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K O H A B R A R E C E S O P A R L A M E N T A R I O í . A S H O R A S D E O F I C I N A 
El Dr. Enrique Roig inicia el debate contra el Sr. Se-
L A C A M A R A A C O R D A R A 
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t. y 20 ra, 
E l Secretario de Gobernación, señor Hevia, encareció 
ayer tarde a los repórters hiciesen constar ser incierto lo pu-
blicado por un periódico de la tarde, al manifestar como 
lo hacía, que en el ejército existe descontento e indicios de 
insubordinación. 
De se rcierto,—agregó el señor Secretario—ya estaría 
iniciada la correspondiente causa para depurar los hechos y 
castigar a los culpables. 
—Nunca el ejército ha merecido mayor confianza al Go-
bierno que en los momentos actuales, y no puede ser de otro 
modo si se tiene en cuenta que todas las reclamaciones por 
el ejército entabladas, han sido resueltas dentro de la más 
estricta justicia 
** » — * ® 
cretario de Justicia.-Se aprueba el Proyecto de Ley E L I N F O R M E S O B R E 
ge^Udifica la p r e s t e t ^ i d a d de.0. . e ^ w j ^ ^ ^ ^ L A J O R N A D A U N I C A 
^ 1111 l ' ^ i r - lili II i| S10n secreta que r e s e ñ a m o s on nt.ro1 
]E1 G o b i e r n o t i e n e a b s o l u t a c o n -
f i a n z a e n e l e j é r c i t o 
I A s í l o d i c e e l S r . A u r e l i o H e v i a f 
!u2'ar- \>\ \ 7 » _ • J x J 1 n ' U f ^ - v i E1 Próxúno lunes será elevada a la Comisión de Justicia y Có-
TEXTAtiva D E V I C C r T e S l u e n t e O l e l a K 6 p U D U C a igdos, la ponencia del doctor José M. Collantes, referente al proycc-
S E S I O N Pi blk A r ^ l • :x_ _ i f x ^ i ^ / ^ ^ . ^ ^ i • ^ ¥t_ _ - j - . i . - to de Ley de los señores Cárdenas y otros, reculando las horas def 
Jnstmente â las cuatro y cuarenta!*©"^ ™ > L a U U a r a X a . - U H a C a f t a oficina. 
En este proyecto ^e Ley, se establece para los empleados públi» 
eos, la jornada única. 
El proyecto marca, como horas de oficina, las que median entre 
las oiíce de la mañana y las cinco de la tarde. 
La ponencia del doctor Collantes es del todo favorable a la jor-
nada única. 
CIENTOS DE FELICITACIONES 
Con motivo de haber sido ayer el día de San José, onomástico 
hiendo constantemente visitas que ide l señor Collantes, ha recibido éste cientos de felicitaciones de lof 
v e n í a n a t r a t a r un mismo asunto, en- ¡empleados públicos. Los de las principales Secretarías de Goberna-
.• cim;o se dec laró abierta la s e s i ó n i 
publica; c o l m á r o n s e las tr ibunas; y 
Pl s e ñ o r S a g a r ó pidió que» hasta las | 
nueve de la noche se mantuviera reu- I 
nida la C á m a r a . 
E l doctor F e r r a r a l imi tó la propo-! 
sicion dei s e ñ o r S a g a r ó a dos horas. • 
Has ta las siete. Se acordó as í . Y una ¡ 
vez acordado é s t o , v o l v i ó s e a reunir la j 
C á m a r a en s e s i ó n secreta. Y el públ i - ' 
co hubo de desalojar de nuevo l a s ! 
tribunas 
del Secretario de Justicia al Presi-
dente del Tribunal Supremo. 
0 4 
Según el plan del Experto Mr. Her-
mann, la propaganda debe ser 
práctica y educacional. 
El experto en agricul tura M r . V a n I los trabajos, hacer preguntas y reci-
Hermann ha presentado a los s e ñ o r e s bir consejos. 
Secretario y Subsecretario de A g r i - j E1 o es vasto abarca 
cutrira el sigmente trabajo . n ú m e r o de materias que se i r á n pve-
"Muy s e ñ o r e s m í o s : • \ cada d í a . por ejemplo: un 
De conformidafr con el encargo de j indiyj^x^ d e s e a r á conocer c ó m o se 
HBtedes respecto de que yo preparase j c u i t ¡ v a n ^ e i o r las malangas, los bo-
por escrito un breve bosquejo de la | niatos> e t c é t e r a ; otro e s t a r á intere-
hbor práct ica en la v u l g a r i z a c i ó n | ̂ 0 en el cuitivo del m a í z o del arroz 
apícola, proyecto que se ha de t o m a r , y otrog ^ a ^ r á que pretendan se les 
cficialmente en c o n s i d e r a c i ó n dentro : eXpiiquen todas las fases del cultivo 
lie poco tiempo, tengo el honor de so- • dei tabaco, de los vegetales, o en có-
mter el plan que explico a contimia- j mo S€ haceT, los semil leros . Y por 
fón: , . ! cierto, que este ú l t i m o es ei problema 
|Yo entiendo que lo primero debe | m á s A p o r t a n t e del cultivo de Vege-
Jer ponerse en relaciones intimas con ta|es_ Tckj0 campftSino que no empie-
Bodo campesino que necesite consejos i ce ^ preparar debidamente sus ?e-
auxilio'. imil lcros , se a t r a s a r á en su produc-
Por snpuesto, s e r í a imposible s e r í ci6n y ventas . 
Muchas personas se dedican prsfe-
L A S E C R E T A N U E V A M E N T E 
E¡ s e ñ o r Roig f o r m u l ó esta vez la 
pet ic ión de s e s i ó n secreta. 
C O N T I N U A L A P U B L I C A 
Terminada la s e s i ó n secreta, a las 
seis p. m. se d e c l a r ó nuevamente la 
j a m a r a en se s ión públ i ca , a p r o b á n -
dose el acta de la ordinaria anterior. 
L A S B E C A S D E 
L O S E S T U D I A N T E S 
Se dió cuenta con las modificacio-
nes introducidas por el Senado al pro-
yecto de L e y concediendo becas de 
viaje p a i a los alumnos de la Univer -
sidad. D e s p u é s de explicadas .por los 
s e ñ o r a s Pardo S u á r e z . S á n c h e z de 
Fuentes y S á n c h e z Quirós , son apro-
badas, r e m i t i é n d o s e el nrovecto de 
ley al Ejecut ivo para su sanc ión . 
D E L S E N A D O 
E l Vicepresidente de la R e p ú b l i c a , 
j doctor E n r i q u t J o s é Varom. , v i s i t ó 
\ a y é r tarde en su despacho a l Secreta-
1 rio de Just ic ia , doctor Cris tóbal de la 
j Guardia , m a n i f o s t á n d o l e oue deseaba 
I hí ber ido a felicitarlo desde el p r i -
¡ mer día que conoc ió su informe sobre 
la solicitud de indul f de Eugenio 
¡ A r i a s ; que no lo había hecho, pero 
¡ que al enterarse de la querella que el 
i doctor Vida l Morales le ha estableci-
i do se había apresurado a hacerlo pa-
! ra brindarle su apoyo. 
A ñ a d i ó el doctor Varona que ya 
era tiempo de que se inic iara la reac-
ción contra la s i t u a c i ó n moral en que 
v i v í a m o s . 
que por esos antecedentes j por los 
de mi conducta acreditada de since-
ra y f ranca siempre, d a r á entero cré -
dito a esta m a n i f e s t a c i ó n . 
B l d ía 17 del corriente eatuve reci-
tre ellas me anunciaron la de un re-
p ó r t e r de " E l Día' ' , a l que recibí con 
m u c h í s i m o gusto lo mismo que a las 
d e m á s personas; no me dijo una pa-
1 labra de que v e n í a a hacer una inter-
v i ú ni e scr ib ió nada deh.nte de mí , 
I hí me trajo cuart i l las a corregir, sino 
1 que a l d ía siguiente p u b l i c ó ia entre-
, v ista en que se mevda una actitud de 
j triunfador que realmente no ha sido 
* r * r * 
E l doctor L a Guardia a g r a d e c i ó I ia m í a en esta materia; se me supone | 
profundamente la f e l i c i t a c i ó n del i dominando en el Consejo y se me j 
doctor Varona. i | atribuyen frases y conceptos despee-
I tivos p a r a ese respetable Tr ibunal 
que corno le aseguro no he dicho ni i 
pensado, lo que no atribuyo a mala | 
K. Secretario de Just ic ia d ir ig ió 
aver la siguiente carta : 
""Habana. .Marzo 19 de 191 •>. 
Sr*. don J o s é Antonio Pichardo. 
Presidente del Tr ibuna l Supremo. 
Ciudad. 
Muv distinguido amigo; 
E n "el per iód ico " E l D í a " , fecha 18 
del corriente v d á n d o s e cuenta de una Se leyeron var ias comunicaciones , 
de. Senado, de las cuales se dió por i entrevista celebrada conmigo por un | que y 
ción y Estado enviaron sendas expresiones de felicitación, 
ción y Estado enviaron sendas exponencias de felicitación 
EN EL SENADO 
E L P R O Y E C T O D E L E Y 
DE L O S S E C R E T A R I O S 
Discursos de los Sres. Sánchez Aera-
fe ni mala in t enc ión del per iód ico que | * IkM. A X 1 t > i 
ras de monte, maza y A r t o i a y r ernandez 
Guevara. - La conducta del Dr. La 
Guardia.-Los liberales, unidos. enterada la C á m a r a . 
O R D E N D E L D I A 
Se leyeron los siguientes d i c t á m e -
nes, los que s e r á n incluidos en la or-
den del día p r ó x i m a : 
De las 'Comisiones de Hacienda y 
e s t i m a c i ó n me ha dado, suponiendo 
ú n i c a m e n t e que el redactor que me 
v i s i t ó haya supuesto como m í a s f r a -
ses o conceptos que él estimaba acer-
tado que tal vez él haya dicho, pero 
e aseguro no oí y a las que 
o hubiera asentido nunca, de haber-
las o ído. 
Esperando, mi distinguido y respe-
table amigo, que usted acepte la ver-
r e p ó r t e r de dicho diario, se ponen 
conceptos que se me atribuyen con re-
ferencia a la actitud del Consejo de 
Secretarios y apreciaciones entre el 
respetable Tr ibuna l que usted dirige j dad y sinceridad de estas escusas, y 
que yo no he dicho ni pensado. que las haga presentes al res-petable 
, Usted me conoce. Usted sabe el ca- ¡ T r i b u n a l de su digna presidencia, que-
Presupuestos y Just ic ia y C ó d i g o s y i r iño y respeto con que lo he tratado ' do de usted con la mayor considera-
voto part icular h la p r o p o s i c i ó n de \ a usted siempi-e, y el respeto que j c ión , afecto y respeto, 
siempre he manifestado en todos mis i ( f ) Cristóbal de la Guardia. 
( P A S A A L A S E I S ) i actos al Tribunal Supremo y creo i Secretario de Just ic ia ." 
y es aprc-
itil a todos los que solicitasen 
ipoyo oficial, pero lo que sí p o d r í a ! rentemente al cultivo de frutas tro-
lacerse seria establecer centros, o f?" i • , c í t r i c a s etc . , v esas, natura-
tos, por decirlo as í , en las t ierras ^ P ^ ' t ^ V A t e r é s en aprender to 
los campesinos m á s inteligentes, don- i1 
determinadas labores demostrati-
vas se pudieran real izar , a f in de que 
«e pudiera invitar a las personas in-
teresadas que i r ían a l l í a presenciar 
A L F I N 
En sesión secreta, lo acordó así la Cámara.-La Poneni-
cia del señor González Benard fué desechada. 
do acerca de injertos y margullos , a s í j pone 
como los m é t o d o s para mejorar l a 
( P A S E A L A S I E T E ) 




D I R C U L M S D E Lft E X P E -
1 1 B E L " T E R E S A " 
Ultan algunos tripulantes para el BUQUE. IRAN 
EL UN GRUPO DE MEJICANOS Y EL JEFE MILITAR DE 
R̂EVUELTA DE YUCATAN.-ESTOS TRATARON DE EM-
U a C A R MAS ARMAS DE LA CUENTA, LO QUE FUE PROHI-
BO—PICESE QUE EL "TERESA" SALDRA DE IMPRO-
ŜOu-HOY LLEGA EL "CUBÂ  CON 443 REPATRIADOS. 
í b " T E R E S A " T R O P I E Z A C O N D I -
C U L T A D E S . 
Aún no ha nodido sal ir de este 
,jHerto para Progreso el remolcador 
¡jeresa" conduciendo l a e x p e d i c i ó n 
* armas para los yucatecos, d e c í a -
l o s como es sabido ese Gobierno 
«dependiente, s e g ú n h a b í a m o s dicho. 
El grupo de mejicanos que h a n 
g^prado este remolcador (aunque 
PPira como comprador un cubano 
ttamado Aureliano Vento) h a trope-
ro con varios inconvenientes, entre 
"los el de encontrar tripulantes p a r a 
bri?ir el barco. 
Tienen ya al c a n i t á n s e ñ o r Sosvi-
B que cobrará una h u e r a retr ibu-
•oc pnr gobernarlo hasta Progreso, 
sondp ^ -
podado 
H I S T O R I A D E L A 
S E S I O N S E C R E T A 
F u é m o v i d í s i m a . E n ella luc ió sus 
dotes de d ia léc t i co el doctor F e r r a r a . 
E s é s t e un p a l a d í n n u n c a vencido. 
él en todas las empresas una 
suma tal de e n e r g í a , de actividad y 
de talento, que d i f í c i l m e n t e puede 
ser derrotado. E l "caso" del doctor 
Duque es una buena prueba de nues-
tro aserto. Pese a toda o p o s i c i ó n , e l 
doctor Duque se s e n t ó en la C á m a r a . 
T e n í a enfrente a los legisladores 
ayer; en el transcurso de 
C á m a r a t o m ó acuerdos diamelval-
mente contrarios a los adoptados, en 
la r e c l a m a c i ó n del doctor Duque, por 
la C o m i s i ó n de Gobierno. 
LA PONENCIA DEL DOCTOR 
GONZALEZ BENARD 
L a s e s i ó n secreta fué presidida 
por el s e ñ o r Recio, vicepresidente de 
la C á m a r a . E l s e ñ o r Ur qu iaga ocu-
pó un e s c a ñ o . D i s c u t i é r o n s e las cuen-
tas de los meses anteriores. Se apro-
la cual la el día .'! de Agosto del pasado año de 
1 1Q14 ^"'•Vio - «m mif> n r e s p n t / i í»n l a I 
A las tres y cuarenta minutos se 
abre la s e s i ó n . 
Preside el general S á n c h e z A g r a -
m o ñ t e . 
L é e s e el acta anterior 
bada. 
Se lee un mensaje del P r e s í d e m e 
solicitando la creac ión de una sala de 
Just ic ia en la Audiencia de Oriente y 
la reforma de a r t í c u l o s de l a L e y Or-
g á n i c a del Poder Jud ic ia l . 
Queda sobre la Mesa y se repartie-
ran copias a los s e ñ o r e s senadores, 
t L ó e n s e mensajes de la Cámar?., 
contestando a la c o m u n i c a c i ó n en que 
el Senado pidió informes sobre el pro 
yecto de presupuestos que se encuen-
t r a en la Comis ión d^ Hacienda, y 
dando cuenta de haberse aprobado 
con. modificaciones el proyecto de ley 
que ' t ra ta de la c r e a c i ó n del Ne-
gociado de Electr ic idad en la Secre-
t a r í a de Obras P ú b l i c a s . 
grado el refuerzo de distintos ele-
mentos conservadores; los represen-
tantes unionistas, asbertistas, h i s t ó -
ricos y conservadores de la raza de 
color estaban todos, a d e m á s , en pro, 
del s e ñ o r Trav ie so ; y, no obstante, 
( el doctor F e r r a r a l o g r ó sacar tr iun-
í f a n t e los deseos y las ambiciones del 
| doctor Duque, 
Ocupó , al f in, el doctor Duque el 
• anhelado sit ial legislativo, Pero tan 
: alto cargo apenas le' devengaba a é l 
; utilidad pecuniaria; s ó l o p o d r í a co-
I brar él los gastos de r e p r e s e n t a c i ó n 
y de dotac ión correspondientes a un 
mes. E l de Marzo, Todos los presen-
tes se o p o n í a n a otra cosa. L o s re-1 
| presentantes B o r g e l l á , Luquc , J a r -
dines, G o n z á l e z Benard, etc., etc., i 
: tuvieron que resignarse ante la tr i s -
¡ te realidad. Pero el doctor F e r r a r a , ; 
I abogado defensor del doctor Duque, 
i cree—y lo prueba con sus actos—que 
los precedentes, por mucho arraigo 
varios fogoneros y oa'.eros para c L qUe ios mismos tengan, pueden siem-
manejo de la m á q u i n a . j pre ser removidos, a poco que uno 
Var ios hombres de m a r a quien leí se e m p e ñ e , 
han bocho ofrecimientos se han rc^: Y el doctor F e r r a r a ha 
temer -i los^ sentar otros precedentes 
netamente l iberales; é s t o s h a b í a n l o - ( b a r ó n . Y entrando y a en el verdade-
| ro objeto de la s e s i ó n , d i ó s e lectura 
! a la ponencia que a nombre de l a 
I C o m i s i ó n de Gobierno hubo de omi-
j t ir , referente a la 
i doctor Duque, el 
Benard. 
i Se l e y ó este i n f o r m é . Dice a s í : 
" A la Comis ión de Gobierno In 
i terior. 
COMUNICACIONES 
1914, fecha en que p r e s e n t ó e  l a j Los doctores Dolz y V i d a l M o r á i s 
C á m a r a la d o c u m e n t a c i ó n que i e excusan su asistencia a l Senado, 
acreditaba con dérecho a ocupar la DICTAMENES 
vacante ocurrida por fallecimiento Se Ieen d i c t á m e n e s de diversas co-
del s e ñ o r J u l i á n Betaucourt. y no « ¡ misiones favorableS a provectos coh-
part ir solamente de. l a en que se hi - c.edendo p¿n£W8 v a u t ¿ r i z a n d o a! 
zo su p r o c l a m a c i ó n . Ejecut ivo para sacar a subasta \ i 
E s a r e c l a m a c i ó n es de P J ^ r d t .0Jns trucc iJ del at.Ueducto de Giba-
que suscribe que debe ser desestima-
da, toda vez que la cualidad de Re- a- • j - . . U . , „ 
presentante no se adquiere por el so- Solicita el doctor Fernandez Cue-
lo hecho de la e l ecc ión , y a que e s t á j v a r a ^ se f lecare urgente ei ulti-
subordinada a una serie de actuacio-J nio "J.('tan',en. 
nes posteriores, ora de orden legal, I Puesto a v o t a c i ó n ei proyecto, fhe 
v a de naturaleza reglamentaria , que i aprobado 
E l doctor Maza inten-oga por qué 
no ha sido dictaminado el proyecto de 
E l Ponente que suscribe ha exa-
minado la instancia que dirige a esa 
culminen en el acuerdo definitivo de 
r e c l a m a c i ó n del j l a C á m a r a relativo al derecho o no 
doctor G o n z á l e z i de entrar en el ejercicio de sus fun-
! ciones como tal Representante v á l i -
damente electo por el pueblo. 
Cuando el Representante elegido I 
presenta su acta a la c o n s i d e r a c i ó n j •-_u^ ^ ^ « ^ 1 A K I U S j r a c i ó n del partido, que él e s t á obliga 
de la C á m a r a , al ser renovada é s t a 
e inaugurarse el respectivo p e r í o d o 
ia C á m a r a creando una E s c u e l a do 
A r t e s y Oficios para mujeres y rüe-
g a que : se pronuncie el dictamen 
cuanto antes . 
tor Gonzalo P é r e z pide que sea inme-
diatamente subsanado. 
A s í lo acuerda la A l t a C á m a r a . 
E l doctor S á n c h e z Agramonte, qu« 
v a a oponerse a la a p r o b a c i ó n del 
proyecto, deja la Presidencia . Ocupa 
esta el s e ñ o r Garc ía Osuna. 
Reanudado el debate, el doctor 
S á n c h e z A g r á m e n t e replica al doctor 
Maza y A r t o i a , declarando que la re-
forma que Se intenta no es oportuna, 
¡ n i conveniente; que significa una mo-
¡ d i f i cac ión del s istema reprosentativj 
y l a adopc ión de una forma mix^i , 
(anticonstitucional y peligrosa. Dice 
i que las constituciones de otros paíséa 
: que c i tó el doctor '•'•/ a on ig'ia-
¡ les a la dé Cuna, q a é aun 'nd . na 
probado suficientemente que el giste-
( m a presidencial sea impropio, que el 
i cambio que se intenta llevar a cabo 
i es aventurado e improcedente, .ñas 
\ aunque él cree que a la vez de servir 
; a la a r m o n í a de los poderes públ i cos 
; con tr ibu irá a a le jar al Ejecut ivo I d 
; Legislativo y t r a e r á por tanto con-
. secuencias funestas . 
E l doctor Maza le responde prc -
j nunciando un extenso discurso donde 
I anal iza la C o n s t i t u c i ó n de Cuba, c í a -
j s i f ica las constituciones, establece las 
1 diferencias entre la forma parlamon-
: tar ia y ia presidencial; f i ja las ci;1-
| cunstancias que concurrieron a ia 
a p r o b a c i ó n de l a C a r t a Fundamental 
y s e ñ a l a las consecuencias de un acftP 
camiento entre el Ejecut ivo y los le-
gisladores, y tiende a demostrar qu-3 
el proyecto de ley que obliga a los Se 
cretarios a as i s t ir a las sesiones del 
Congreso, ni é s nuevo, n i es anticons-
titucional, ni puede provocar pertur-
baciones . 
Dice que el proyecto es una 
C o m i s i ó n el Representante s e ñ o r I congresional. lo verif ica por derecho 
M a t í a s Duque, en solicitud de que 1e| 
sean abonados la d o t a c i ó n y gastos l 
de r e p r e s e n t a c i ó n que le correspon- i 
den como ta l Representante, desde 
propio, conforme lo deelara el ar -
t í cu lo único de nuestro Reglamento; ; 
( P A S A A L A S I E T E . ) i 
E l doctor Gonzalo P é r e z se mues-
t r a sorprendido porque no f igura en : 
primer lugar en la orden del d ía el 
dictamen al proyecto de ley obligan*-
do a los Secretarios de Despacho rj 
as i s t i r a las sesiones del Congreso. | 
Se declara que es un error y el doc l 
do a defender, y que lo defiende coa 
las s ó l i d a s razones que ha expuesto, 
que af irman las ventajas de la modi-
f icac ión, pregonadas por el ilustre 
publicista s e ñ o r Giberga en una con-
( P A S A A L A S I E T E . ) 
f R A C A S O N I A T A Q U E A L O S D A M E L O S 
s í s t ido a embarcarse per l e m r r a 
peligros de esa e x n c d i c i ó n , consistienl ™ n t e / , l s t l n t o ^ a 





de las dos terceras partes de los t r i -
pulantes tienen que ser cubanos r - i r a | 
que se autorice el despacho del buque j 
por las autoridades de la Habana. j 
A bordo hay ya algunos tripulantes; 
mejicanos tales como el jefe del; 
Puerto de Progreso s e ñ o r Cabozzi i 
que l l e g ó hace d í a s en el "Anti l la"} 
y un joven piloto que ha mandado un¡ 
c a ñ o n e r o meji.-ano; pero el c a p i t á n ; 
v los otros tripulantes deberán ser 
L o l o g r ó en la s e s i ó n secreta de 
EL 
N O S E R E U N I O L A C O M I S I O N D E 
J U S T I C I A Y C O D I G O S 
L o s r u s o s o c u p a n a M e m e l 
puerto a l e m á n del B á l t i c o . 
A R S E N A L I N G L E S BOMBARDEA-
DO POR AVIADORES A L E M A N E S 
cíe 3ICi 
dice ouo s e r á d e s p u é s ma-
- el ' T e r e s a " y abanderado 
^ leano , p-ro aún le fa l ta encontrar 
BOiSA OE NEW YORK 
M A R Z O 1 9 
ÍWCION DEL EVEMNG SUM 
J c c i o n e s 2 6 2 . 3 0 0 
B o n o s 2 . 1 0 0 . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
Los checks canjeados ayer en 
• U e a n n g House" de New 
se^ún el "Evening Sun". 
'naport aron 
^ 2 7 4 . 2 7 6 . 2 9 8 
cubanos como lo es el s e ñ o r So?vi -
Ue. 
E n el "Teresa", en caso de llevarse 
al fin la e x p e d i c i ó n , i r á t a m b i é n el 
Coronel Melendcz, Jefe Mil itar de la 
revuelta yucateca que h a sido el en-
cardado de comprar las armas v otros 
mejicanos m á s como pasajeros 
• L A F E S T I V I D A D 
| L a s e s i ó n de 
i ayer a las siete. 
DEL D I A ? 
t e r m i n ó 
EL DESASTRE DE <40 LOS DARDANELOS 
a C á m a r a 
E r a ayer, a d e m á s , 
el d ía de San J o s é . Y por todo esto, 
l a C o m i s i ó n de Just ic ia y C ó d i g o s no 
l l e g ó a reunirse. T e n í a pendiente un 
alto problema: el del Dragado. 
No l l e g ó a reunirse la ^Comisión de 
C ó d i g o s , ¿ N o l l egó a reunirse só io 
D í c e s e ' q u e en a l ta m a r el "Teresa" porque la s e s i ó n públ ica hubo de tev-
t r a s b o r d a r á otras arma-; m á s de un! minar a las siete de la noche y por-
vapor que ha salide do ios Estadosj que era, ayer, la fiesta de San J o s é ? 
Unidos, de acuerdo con los expedido-j H a y otras razones. Pese a todos los 
narios de la Habana. | esfuerzos del Gobierno, y a los pa -
T a m b i é n fueron informados que al ¡ t r i ó t i c o s deseos del doctor Guevara, . , 
hacerse ayer la o p e r a c i ó n de cargar! una sorda opos i c ión se levanta contra 
en el "Tei-esa" por el muelle do P a u -
la el cargamento de armas que se ha-
bía autorizado por el gobierno cu-
bano, se t r a t ó de colocar en el bnque 
Bcnin, 19. 
Seis acorazados franceses v cuatro 
franceses emprendieron esta mañana 
un furioso ataque contra tres forta-
lezas do los Dardanelos. 
Simultáneamente, otra escuadra 
aliada atacó tres .ortalezag de la ha-
hia de Saros. 
Loe barcos hostiles se retiraron es-
ta tarde. 
EL LCOBAZADO "BOUV ET A PIOUF. 
1 m á s armas de las debidas, en nume-
¡ ro de m á s de mi l rif les , por lo que 
I las autoridades prohibieron dicho em 
i barquo, permitiendo tan solo las au-
' torizadas, publicadas y a , y que fue-
, ron colocadas entre el c a r b ó n del ser-
el proyecto de i n d e m n i z a c i ó n a los bo-
nistas del Dragado. U n s e ñ o r Repre-
sentante conservador d e c í a ayer: 
—Pero si ha sido el Gobierno perso-
n a l í s i m a m e n t e quien m e t i ó en es-
ÍPASA A LA SIETE); . 
tos bretes, ¿ p o r qué no resuelve e! 
ahora el problema, p e r s o n a l í s i m a m e n 
te t a m b i é n ? Y un Representante l i -
beral a ñ a d í a : — Q u e derogue el gene-
ral Menocal su famoso decreto, causa 
de estos actuales be l epes . . . A s í es-
tán las c o s a s . . . . Y basta^ - v J 
Con stant inopia, 19. , . 
Anunciase que los fuertes tucos 
han echado a pique al acorazado fran 
cés "Bouvet." 
UN SUBMARINO FRANCES A 
PIQUE 
Londres, 19. 
Se ha averiguado que an subma-
rino francés se ha ido a pique al in-
tintar atravesar los Dardanelos con aI A k i A i / ) de hiinHjr jlI "Goteben." 
! LO QUE DICEN DE BERLIN 
Berlín, 19. 
Dicen que el "Bouvet" fué volado 
por una mina, yéndose a pique ayer, 
a las dos y media de la tarde. 
Los fuertes turcos echaron a pique 
a un torpedero inglés, pusieron fue-
ra de combate al acorazado "Irresis-
tibie" de la misma nacionalidad, y 
causaron serias averias a otre acora-
: zado. 
PARTE OFICIAL DE 
CONSTANTINOPLA 
i Constantinopla, 19. 
Según parte oficial. Ia escuadra 
| turca bombardeó la base de los tor 
torpederos rusos al oeste de Teodo-
sia, incendiando muchos edificios. 
La escuadra aliada, según el mis-
mo despacho oficial, bombardeó in-
tensamente las fortalezas de los Dar-
danelos, que contestaron con un fue-
go nutrido y eficaz, a consecuencia 
del cual se fué a pique el acorazado 
francés "Bouvet." 
La escuadra aliada desaperció de 
(PASA A LA ULTIMA) 
E l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a 
y e l m a t c h W i ü a r d - J o h n s o n 
Al entrevistarnos ayer tarde con Mr Jack Curley en bus-
ca de noticias para nuestra información diaria sobre el espe-
rado "match", Johnson-Willard, nos recibió aquél amable-
mente y nos comunicó que había sido llamado a su oficina por 
el señor Secretario de Estado. 
Al acudir a visitar al señor Pablo Desvernine éste le ha-
bló del •match'" que por el campeonato del mundo de boxeo 
habría de celebrarse el 4 del próximo Abril, interesándose por i 
sus más mínimos detalles. 
E l señor Secretario de Estado tenía en esos momentos eu 
sus manos una carta que pocas horas antes le fué dirigida al 
seseñor Presidente de la República por el promotor y "mana-
ger" dél combate Willard-Johnson, Mr. Jack Curley. 
—¿Es de üd esta firma?—díjole el señor Desvernine. 
—De mi puño y letra—contestó el ya célebre Mr. Curley. 
—Pues bien, agregó el señor Secretario, ya que así es me 
complazco en poner en su conocimiento, de parte del señor 
Presidente de la República, que ha leído con verdadero inte-i 
rés la carta de Ud., y que no halla modo ni impedirá la cele-
bración dell "event" cuya automación se le pide, y que muy 
lejos de ello, lo que desea es para tan sensacional "match", 
\ el más completo de los éxitos. 
Dimos las gracias a Mr, Curley por tan importante noti-
cia, la que trasmitimos a los aficionados y a los lectores del 
¿ DIARIO DE LA MARINA, a fin de que cesen de una vez las 
dudas de si el "match" se autorizaba o no. 
o>c ¡ a t e 3(IC 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A 
M A R Z O 20 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S C I N C O D E L A T A R D E ) 
Centenes 5 
En cantidades 51 i 
L u i i e s . . 4 10 
En cantidades 4,1 
El peso americano en plata española 1.02 
Plata española contra oro español 102^ 102 & 
Greenbacks contra oro español 105 105^ 
cables m m m 
New York, Marzo 19. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-inte-
rés. 95. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
110 1|2. 
Descuento papel comercial a 3 1|2 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 días 
rista, $4.77.00. ' 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.79.50. 
Cambios sobre París, banqueros, 5 
francos 30 12 céntimos. 
Cambios sobre Hraaburgo, 60 días 
rista, banqueros, 82 1¡2. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za, a 4.77 centavos. 
Azúcares centrífuga, pol. 96," a S?í 
centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
a, 4 centavos. 
Harina Patente Mincsota, a $7.60. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, a 
$10.35. 
Londres, Marzo 19. 
Conscfiidados, ex-interes, 66.9Í16. 
Las acciones Comunes de los ferro-
carriles Unidos de la Habana, regis-
tradas en Londres, cerraron a 67. 
París, Marzo 19. 
Renta Francesa, ex-intei-és, 71 fr. 
00 céntimos. 
En la Lonja del Café de New York, 
se opei-ó ayer en azúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centrífugas, so-
bre base 96, en depósito, lotes de 50 
toneladas. 





Se vendieron 4,850 toneladas. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Marzo 19. 
AZUCARES. 
Cerrado el mercado por remolacha 
en Londres. 
Las noticias recibidas del mercado 
de New York en las primeras horas 
de la mañana, anunciaban mercado 
sostenido y firme a los precios coti-
zados al cierre del día anterior; fir-
meza que rigió durante el día, con so-
licitud de ofertas de ventas a 3.13;16 
centavos costo y flete para embarque 
en Marzo y Abjñl. 
Ha habido poco azúcar ofrecido, 
D E 
motivo por el cual loa compradores 
no han avanzado el tipo de compra. 
Se hicieron ofertas de azúcares de 
Puerto Rico, embarque en Abril, a 
4.83 centavos, equivalente a 3.13 16 
por azúcares en Cuba. 
Se vendieron pequeños lotes que 
suman 20,000 sacos, a especuladores, 
a 3 7 8 centavos costo y flete, para 
embarque en Abril. 
Después se vendieron también, a 
3 7'8 centavos costo y flete, 10,000 sa-
cos, para la primera quincena de 
Abril, adquiridos por la Federal Su-
gar Refining Company. 
A última hora se rumoraba haber-
se hecho una venta a 3.1316 centavos 
costo y flete para embarque en todo 
el mes de Marzo a la casa de B. Ho-
vrel' Co., de New York. 
Continuaba solicitando ofertas por 
azúcares de Cuba a 3.13 16 embarque 
inmediato. 
DEL COMERCIO DE LA HABANA 
S E C C I O N D E F I L A R M O N I A 
S E C R E T A R I A 
Se coniimica por este medio a los señores asociados que el día 
21 del actual se ceiebrará una fiesta musical consistente en números 
de piano ciclusivamente, ejecutados por alumnas de la clase de mú' 
sica de esta Asociación. Dicha fiesta comenzará a las 8 en punto de 
la noc-h, y, para tener acceso al salón de fiestas, será requisito indis-
pensable la presentación del recibo correspondiente al presente mes, 
« la consiguiente invitación. 
Habana, Marzo 16 de 1915. 
Sabino S. Crespo, 
Secretario. 
C 1140 M-IS 
El mercado por azúcares de futura 
entrega en la Bolsa del Café, de New 
York, abrió muy firme y con alguna 
animación. 
En el transcurso del día declinaron 
algo los tipos y cerró algo más fir-
me, aunque más flojo de lo que abrió, 
Î as transacciones fueron algo más 
animadas y mayores que en los ante-
riores días de la semana. 
Se operó en 4,SoO toneladas para 
los meses que a continuación reseña-
mos: 
Para Abril, en S00 toneladas; para 
Mayo, en 1,900 toneladas; para Julio, 
en 1,200 toneladas y para Septiem-
bre en 950 toneladas. 
El periódico financiero Wall Street 
Journal, de fecha lo del actual, trae 
en sus columnas la opinión que sus-
tentan los operadores americanos con 
respecto a la especulación de azúcar 
en la Bolsa Privada de la Habana, en 
los siguientes términos: 
"Los operadores en el merca.lo 
americano reportan que el paso to-
mado por los directores de la Bolsa 
Privada de la Habana, en admitir 
transacciones de azúcar en la Bolsa, 
no tendrá efecto alguno sobre nues-
tro mercado—americano—puee se es-
pera que el volumen de transacciones 
sea comparativamente insignificante. 
"Los reportes dicen que las opera-
ciones de la Habana se harán toman-
do como modelo las operaciones que 
se efectúan en la Bolsa de Cafó de 
Nueva York, 
"La cantidad mínima que se podrá 
operar, será de 500 sacos. 
"La cotización será basada en azú-
car centrifuga de 96 grados, en alma-
cén, en la Habana." 
Londres, 60 d v. 
Comercio, 1S por 100 P. 
Banqueros, 13 1 2 ñor 100 P. 
Paris, 3 d v. 
Comercio, 12 por 100 P. 
Banqueros, Par por 100 P. 
Alemania, 3 d v. 
Comercio, 11 l 2 por 100 D . 
Banqueros, 12 i:2 por 100 D. 
Estados Unidos, 3'd¡v. 
Comercio, 5 por 100 P. 
Banqueros, 5 12 por 100 P. 
España, 8 d>., según plaza. 
Comercio, 3 12 por 100 P. 
Banqueros, 4 por 100 P. 
Descuento papel comercial. 
Comercio, 9 12 por 100 P. 
Banqueros, 10 por 100 P. 
VALORES. 
Completamente encalmado 
hoy el mercado local de valores . 
baja en algunos vieres, cerrando fio 




DE LA MONEDA EXTRANJERA 
CONTRA ORO AMERICANO 
C^tene» „ * . . |4-82 
Linees. S-86 
P«0o plata Mpañela . . . 
40 centavos pista i4«n . t - t A 
20 entsTos pUts iimm . •-12 
It otan taro» p]«ta 
















C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N E L E C T O R A L 
S E C R E T A R I A 
Londres, 3 d v. , . IS^l 
Londres, 60 d v. . . 13 
París, 3 - j v , '. . , * U p^. 
París, SO d(v. . . . ! 
Alemania, 3 d̂ v. 
U, 3 div. . 
C. Unidos, 60 d[v . , 
España, 3 d;v s! plarr. S% 4 P. 
Descuento psoel rv%-
mer<:ial 10 9í4p¡0P. 
AZUCARES 
Amicar centrífuga <fe guarapo, po* 
iamacion 96, en a -naeén, s precio d« 
embarque, a 6 7 8 reales arroba. 
Habana, 19 de Marzo de 1915. 
Azúcar de miel polarissciós m, 
embarque, a 5 318 reales arroba. 
Señores Notarios de torno: 
Para Cambios: Frajicisco Díaz. 
Para Azúcares: L. Mejer. 
Joaquín Gamá Ferrán, 
Coníorme a lo acordado por esta Comisión y para conocimiento 
de los señores Asociados se les hace saber que, a partir del día de 
lioy y en el loeai del piso principal de este Centro, en donde está 
instalada la Secretaría del mismo, se encuentra expuesto convenien-
temente el REGISTRO ELECTORAL xma vez rectificado por virtud 
de las inclusiones y exclusiones oportunamente formuladas. 
Asimismo y para mejor ilustrar el criterio de los señores socios 
se les hace saber los particulares siguientes: 
P r i m e r o : — Q u e los distintos grupos de que habrá de componerse 
la Masa Electoral asciende al número de CUATRO, de a CINCO MJXi 
E L E C T O R E S CADA UNO, con excepción del cuarto grupo, que no 
alcanza exactamente a diebo número. 
Segundo:—Que el número de mesas de votación para cada gru-
po, será el de ciuco, excepto el cuarto grupo que solo dispondrá de 
CUATRO MESAS, incluyéndose en la CUARTA MESA de este úl-
timo grupo, la fracción de E L E C T O R E S que no alcanza a formar 
el quinto millar de dicho grupo. 
Tercero:—Que cada grupo eligirá veinte v cinco APODERADOS 
3 Veinte y cinco SUPLENTES, menos E L CUARTO GRUPO, que so-
]o eligirá V E I N T E APODERADOS, V E I N T E SUPLENTES Y OCHO 
INTERVENTORES. 
C u a r t o : — E l día VEINTE T UNO D E L ACTUAL y en las hora» 
de 12 a 5 de la tarde y de 7 a 10 de la noche, estará reunida ia 
Comisión Electoral con el objeto de recibir Candidaturas y designar 
«1 local de la votación. 
Habana, 18 de Marzo de 1015. 
Angel Naya Roel. 
,„_., Secretario. 
. P' 1101 ItlS 3d-19 
El mercado por azúcares refinados 
rige firme .cotizándose a 5.90 centa-
vos, menos la Federal Sugar Refining 
•Co. y en Warner, que cotizan a seis 
centavos. 
El mercado local rigió hoy con buen j 
tono y de alza, habiendo efectuado 
durante el día varias ventas, cuyos 
detalles no se han dado a conocer. 
Se espera que los arribos de azúca-
res en los puertos de esta isla corres-
pondientes a esta ecmana sean meno-
res que los de la semana anterior y la 
de igual semana correspondiente a! 
añop asado. 
COTIZACION OFICIAL. 
- El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
6 7 8 reales arroba; en almacén, a pre 
ció de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
5.3'8 reales arroba; en almacén, a 
precio de embarque. 
Envase a razón de cincuenta cen-
tavos . 
COTIZACIINES B E U 
BOLSA PRIVADA 
O F I C I A L 
Marzo 19 de 1916. 
Billete del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 1 a 4. 
Plata española contra oro español; 
102^ » 102TÍ 
Creen backs contra oro «epafio); 





PROMEDIO DEL AZUCAR. 
Diciembre: 
Primera quincena, 5.359 rs. arroba. 
Segunda quincena, 5.586 id id. 
Del mes, 5.495 id id. 
Enero: 
Primera quincena, 5.656 r*. arroba. 
Segunda quincena, 5.447 id id. 
Del mes, 5.547 id id. 
Febrero: 
Primera quincena, 6.389 rs. arrobi. 
Segunda quincena, 6.712 id id. 
Del mes, 6.530 id id. 
Marzo: 
Primera quincena, 6.61 rs. arroba. 
Sociedad de instrucción laboada, 
Chantada y Puerto Marín 
_ Con motivo de embarcarse para España el día 20 del actual loa 
íenores don José Diéguez y don Jesús Taboada, Presidente v Vice, 
r e s p e c t i T a m e n t e , de esta Institución, y el Vocal señor Manuel Fer-
nand'ez Ramos, se bace saber, por este medio, a los señores Asocia^ 
uos y anmtadea de diebos señores, que deseen darles la despedida, 
que a las 3 en punto de la tarde de diebo día, estará dispuesto el re-
molcador " G E O R G I A " en el M U E L L E D E CABALLERIA, para 
conducirlos al vapor ALFONSO XII . 
LA BOLSA PRIVADA. 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96. en almacén. Habana, con 
envases a razón de 50 centavos, fué 
como sigue: 
Abr«: 
Compradores, a 6.51 rs. arroba. 
Vendedores, a 7.25 reales arroba, al 
contado. 
Ciei'rc: 
Compradores, a 6.87 rs. arroba. 
Vendedores, a 7.25 rs. arroba. 
5094 19m. v t. v 20 m. 
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
F U N D A D O E N 1869. 
CAPITAL $ 11.500.000 
FOKDO DR RESERVA $ 13.500.0*0 
ACTIVO TOTAL $180.000.000 
v 1 r , t . T í ^ S C r E N T A S TREINTA Y CINCO SUCURSALES NlSjW 1ORK. cor. William & Cedar Sta—LONDRES, 2 Bank BuU-dings, Princess St. 
VEINTE Y TRES SUCTJRSALBS EN CUBA. 
Corresponsal es es España « U I u Canarias y Baleares y en todas 
tas otras plaxas Bancables del mondo. 
- *¡V¡! r ^ ^ V i S ? 1 0 de BORROS M admiten depósitos a inte-rea desde CINCO PESOS en adelante. 
rri^Tv*^611 S ° E CXUDÍTO para viajeros en LIBRAS ES-
J ^ k I N A S * PESE^AS VALKDSRAS ESTAS SIN DESCUENTO AL-
^ f t v S S ^ ? ! ^ ! ? EV LA HAB^A.-GAIJANO 92^-LUYANO MONTE 118.—MURALLA 52—VEDADO LINEA 67. 
Oficina p r i n c é p a l : O B R A P I A . , 3 3 . 
******±*íradx>re*J d C. P I N B O , R. D E A R O Z A M E N A . 
3 — 
i ib m 
ÉL TIEMPO. 
Ha sido desfavorable, habiendo Uo-
vido en todo Pinar del Río, Habana y 
Matanzas; despejado y bueno en San-
ta Clara. Para Camagüey.y Santiago 
el pronóstico del tiempo es variable. 
FLETES. 
Continúan solicitándose y se coti-
za de 32 a 33 para la costa Norte y 
algo mayor para la del Sur. 
Para Nueva Orleans a 23 centavos 
y para Boston a 35 centavos. 
CAMBIOS. 
El mercado rige flojo y de baja y 
con indicios de mayor descenso por 
falta de demanda para •! comercio y 
por el completo retraimiento de loa 
compradores. 
A pesar del tono firme y de alza 
de que deberían estar afectadas las 
, letras sobre España por la baja per-
| sistente de las libi-as en la Bolsa de 
Madrid, han sufrido descenso en sus 
cotizaciones en nuestro morcado arras 
tradas por la baja fuerte de la plaza, 
la falta de demanda y ser ésta la di-
visa más castigada por el vendedor 
por eer la más fácil de evolucionar. 
La moneda americana sigue de ba-
ja, notándose pocos deseos de ope-
rar . 
El mercado continúa de fuerte ba-
ja, cotizándose a última hora de 104 
compradores a 0̂5 vendedores. 
Se cotizó como sigue: 
Londres, 3 d'v. 
Comercio, 13 12 por 100 P. 
"KannuaroSv IA ñor 100 P 
Empréstito Repú-
ca Cuba Excup'n 
Id. id. Id. (Deuda 
Interior) 
Obligaciones la. Hi 
potoca Ayunta-
miento Habana. 
Id. 2a. id. id. . . 
Id. la. Ferrocarril 
Cienfuejjos. . . 
Id. 2a. id. id.. . . 
Id. la. Ferrocarril 
Caibarién. . . . 
Id. la. id. Gibara-
Holguín. . . . 
Bonoí Ca. Gas y 
y Elcctd. Haba-
na 
Id. H. E. R' y Co. 
(circulación) . . 
Obligaciones gene-
rale s (p e r p e-
tuas) consolida-
das de los F. C. 
U. Habana. . . 
Ob'igs. Hipot. serie 
A, del Bp.nco Te-
rritoriaü de Cuba 
Id.-id. Serie B. . 
Bonos Ca. Gas Cu-
Cubana (circula-
ción) 
Bonos 2a. Hipt. 
The M atanzas 
Water Works. , 
Bonos Hipst,. Cent, 
Azuc. Olimpo. . 
Id. id. id. id. Cova-
donga 
I ' Ca Elect. San-
tiago de Cuba . 
Obliga, gmls. conso-
lidadas Ca. Gas 
y Electd de la 
Habana. . . . . 
Empto. República 
de Cuba. . . . 








lephone Co. . . 
Bonos Hipot. Cer-
vecera Literna-
c i o n a l . . . . . 
Id. id. SerieA. . 
Accione». 
Banco Español de 
la I. de Cuba . 
Banco Agrícola de 
Pto. Príncipe Ex-
dividendo. . . . 
Banco Nacional de 
Cuba 
Banco Cuba. . , 
Ca. F. C. U. t í . y 
Ale. Regla Litd. 
Ca. Eléctrica de S. 
\ de Cuba. . . . 
i Ca. F. del Oeste, 
Ca- Cuban R' y Ltd 
(preferidas) . . 
1 Id. id. id. id. (co-
rertmes) 
O. F. Gibara-Hol-









































BANGO ESPASfll DE - U I S l i BE COBA 
FUNDAOO EL AftO 1896 CAPITAL. $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D . LOS FOXDOS P«l. « ^ O » T . ^ R I T O H . A U 
Wia Eentrai: AOlim 81 y 83 
' Oalbmo 130—Monta 20Ji.-Oiic^a 4Z. B«y 
Sucoraate m ta aflíma HABANA: { l M í r r r « , z o - i a w o 2.-pa.*o ú * Marti 124 
S U C U R S A L E S E N E L I O T E R I O R 





Ptnaf del Rto. 
Saneftl Spírtti». 
CatbaHén. 
Sagua la OraiMtL 
Manzanillo. " 
Guantá narro. 




















San Antonia da toa 
Baños. 
Victoria da iaaTuna» 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
CUENTAS DÉ AHORRO CON INTERES 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADJURANTE , J 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
SE ALQMLAN CAJAS DE SEGURIDAD 





brado de Gas . 
Cau Planta Eléctri-
ca <ie S. Spíntus 
Ca. Dique Habana 
'preferidas) . . 
Nueva Fábric. de 
Hielo 
Ca. Lonja Comer-
cio Habana (pro 
fétidas). • • • 





Hvana Electric R. 
Lihg P. C. Pref 
Id. (Comunes) . -
Ca. Anónima Ma-






C. Telepbone Co. 
Id, (Comunes) . , 
(preferidas) . . 
Ca. Alms. y Mil*. 
Los Indios Isla 






culación ). - . . 
Banco Territorial 
de Cuba. . . . 
Id, Beneficiarla» . 
Cárdenas City W.-
ter Work» Co. • 
Ca. Puertos Cuba. 
Ca. Eléctrica Ma-
rianax). , . . -
Ca. Ccrcerera In-
ternacional (pre-
feridas) . . . . 
Id. (Comunes) . . 




















N . G E L A T S & C o . 
AQOTJLR, tO«-10ft B A N Q U E R O S H A B A N A 
v ^ d e m o * CHEQUES de VIAJEROS p . g a d « . . 
e n todas partes de l mundo . 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
en las mejores condic iones . 
t a 
SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
Todas «staa 
ReciMflMs depós i to s en esta S e t í d á n 
pagando intereses s i 3 p £ stmaL 
operaciones pneden efectuarse también po t correo 











Banco N a c i o n a l de Cuba 
CAPITAL... . . 
ACTIVO EN CUBA.. 
,. $ 5.000.QOO-0( 
$ 44.fl0O.000'0í 
N 
(PASA A LA NÜEVB) 
COMPAÑIA 
A L M I D O N E R A 
( S . A . ) 
Asociación mutua de Cosed"eras de 
yuca 7 Fabricantes de Almidón, ex-
¿lusiyamenta 
Giramos letras para todas partes 
del mundo. 
El Depar lamente de Ahorros abona el 1 por 
100 de interés anual se bre las cantidad*» de-
positadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Papado ma cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
Banco N a c i o n a l de Cuba 
C 59S 
e l T r i s 
COMPAÑIA DB SEGUROS MUTU OS CONTRA INCENDIO-
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
Oficinas; E M P E D R A D O . N U M . 3*. 
Valor respan.aUs^ ^ „ ^ ^ _ ; $ O f ^ A 
Siniestro* pagados. $ 1.73N*»!',* 
Sdbrante de 1909 que se devuelve.. _ „ '~ ' S íL. iS - « 
ÜN SACO. 
a lve.*! 
m 1910 _ _ 
1911 '* 
m 1912 „ „ l , 
., ^ S H q u e s e devol verá e*a 1*916*.".. £. 1* *.* 
Ü U l T i r I \ L I i U Ü U l l Ü n U U i " " ucvui vtsra en, . • — ^ 
El fondo especial de reserva representa en esta fecha ' í ° t > 
Garantizamos nuestro producto como , $406,503-13, en hipotecas, propisdadeí. Bonos de la República de ^ ^ j j j . 
el más barato, el MEJOR DEL Al UN- ninas del ayuntauüento de la Habana y efecti?s en Caja y en l»9 
Sin 
60 
minas dsl ayuntaaüente de la Habana y efectivo en Caja y en ">B 
DO y a solutamente puro de yuca, | eoa* f.Mociio^^ 
Por «na módica cuota asegura fincas urbanas y estaoio»-
m erran tiles. 
, Habana 28 de Tebrero de 
U Consejero I ^ ^ ' g 
JOAQUIN DELGADO DE OKA1- ^ 
C A N C E R ' m 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA 
CLASE DE ULCERAS Y TUMORES 
T ¿ Z Í l y Z ? T r * marca QM H A B A N A m ú m . 4 9 . C o i t s u l t a . d a 11 • 1 y d# ^ 
i C l l í a W - I T a ) a u ^ t W le» pokPSM: de. • p-i^dto » 
NO ESPECULAMOS. DEFENDE 
MOS NUESTRO ALMIDON. 
FABRICAS: 
En GÜIRA DE MELENA, ARTEMI-1 
SA, GABRIEL, SAN ANTONIO DE 
LOS BAÑOS, LA SALUD, QUm» 
CAN Y LAS CASAS. 
Oficinafl y Almacén: Paula 14. Telé-
fono A-4745. Habana. 
Puesto en la Lonja número 197. 
iVíAí< ZO 20 i>Jtt 1^15 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: P/iSEO DE MARTI, 101 
Apartado de Correos; 1010.—DirecdAn^ Telegráfica: DIARIO-HABA-
NA.—Teléfonos: Redacción 6301, Admimstracióo 0201. 
D Í A r l O D ¿ L A í y I A K I N A 
P Á G I N A i i < £ S 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a m¡¡*mw«i i im 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
E l o g i o d e E s p a ñ a h e c h o p o r e x t r a n j e r o s . L o q u e d i c e u n e s c r i t o r d i n a m a r q u é s . - L a p e s e t a v a l e m á s 
q u p e l f r a n c o . C o t i z a c i ó n e u r o p e a f a v o r a b l e a n u e s t r a m o n e d a , - E l t e m p o r a l . — B u e n a s p e c t o d e l a s 
c o s e c h a s . ' - O p l n i ó n d e B e n a v e n t e s o b r e l a g u e r r a . - R e s p u e s t a a u n a p r e g u n t a d e B a r r e s . - U n a f r a s e 
d e V á z q u e z M e l l a . - D o s n o t a s n e c r o l ó g i c a s . - C a s t r o y B l a n c - E n r i q u e d e l a V e g a . - D e l a t r a g e d i a a 
: : : : : > : : ^ c o p l a f e s t i v a . — L a s e l e c c i o n e s d e d i p u t a d o s p r o v i n c i a l e s , : : ; ; ; : ; ; 
Habftiw 
PR.ECIOS DB SUSCRIPCIONi 
Provincias P U U 12 BQMM 15-00 
6 meaea 8-00 




Madrid, Febrero 24. / 
Mientras aquí , por no perder la 
costumbre, abundan los que af irman 
que E s p a ñ a es un p a í s destrozado y 
cadavér i co , en el que todo anda man-
quienes nos dedican los m á s entusias 
tas elogios. U n periodista dinamar-
viaje a Madrid 
en su diario 
" L o s e s p a ñ o l a s siguen en las pre-
sentes circunstancias una conducta 
admirable de serenidad y juicio. A p a r -
tados de la contienda, atentos a su 
vida interior, cuidando con acierto de 
evitar que llegue a sus mercados la 
p e r t u r b a c i ó n que en todos los de E u -
ropa se ha producido, asombran y en-
cantan por su d i screc ión . E s un pue-
blo que ha sufrido mucho, y no hay 
maestro como el dolor. Apenas se ad-
vierte en E s p a ñ a ouc a corta distan-
[ i m m m n u m m 
Examinamos la reorganización del Ejército no con los lentes do 
la política siempre suspicaz y maliciosa, sino con los dé la paz y 
la tranquilidad del país. La clave del vigor de las fuerzas armadas, 
¿el éxito on sus empresas está principalmente en su cohesión. Den-
tro fie la variedad de sus cuerpos distintos, todos ellos tienen los 
mismos fines fundamentales. Sostener el orden y el sosiego públicos, 
mautener la paz interior y exterior Resguardar el honor y el decoro 
nacionales, escudar el principio de autoridad, cimiento y columna de 
todos los Estados. En los diversos campos en que se mueve cada una 
de sus entidades ha de haber un vínculo común que las una y re-
fuerce barraónicamente. No ha de ser el Ejército una aglomera^ióii 
heterogénea en que cada uno de sns contingentes actúan separada y 
aisladamente, sino un todo sólido y compacto. Esta disciplina y ro-
bustez, este auxilio y refuerzo mutuos entre los diferentes cuerpos , 
nn «e puede conseguir sin la uuifieacijSn del Ejército. Y ¿cómo unifi- ¡j13 , SU'S front.̂ as Se ^ venti lan-
no s>- F " . , 0 , . , " , , x p i i "o el mas t e m b l é conflicto qug re-oarlo sino haciéndolo depender en su dirección suprema del Jefe del 
Estado y de la Secretaría que tiene a s^ cargo todo cuanto atañe al 
orden y la tranquilidad? No hay empresa pacificadora, que para sn 
éxito no necesite un plan serena y detenidamente meditado y efi-
cazmente secundado. Ahora bien, este plan no ha de estar compues-
to de zuzeidos y remiendos. Cada jefe de Cuerpo no ha de tomar por 
-ü sendero sin que tenga en cuenta a dónde han de ir los demás, a 
qué término final han de dirigirse sus esfuerzos. Ha de haber alguien 
que les señale la meta común y el camino que más directa y acerta-
damente ha de conducirlos a ella. Y si el apoyo más firme y leal del 
jefe de la nación, el baluarte más seguro de su autoridad ha de ser 
el Ejército, ¿a quién mejor que a él ha de compeler cuanto a la di-
rección y a la disciplina del Ejército se reñera? Si cada uno de los 
"iudadanos fuese un santo, si el cumplimiento de la ley y del '^r 
ao pecesitase de otro impuiso que el de la conciencia libre y e \ 'á-
nea. ni 'la República ni el gobierno necesitarían para su resguarda 
fusiles ni machetes. Pero, dada la condición humana, díscola, codicio-
sa v pronta siempre a buscar en la debilidad de los que mandan un 
resquicio a sus concupiscencias y rebeldías, se ha convenido ya en 
que un ejército fuerte y disciplinado en quien el jefe de la nación 
tenga piona confianza, es sumamente saludable. 
BA1 reorganizar su Ejército el gobierno no sólo lo ha unificado 
sino también ha aumentado su caballería. Los gastos que este aumen-
to haya producido estimamos que están bien justificados, y recom-
pensados por las ventajas que han de reportar. Prescindimos de 
cualquier intentona que pudieran suscitar los que todavía miran de 
cuando en cuando, como por costumbre a la manigua. Creemos qrw 
de las revoluciones no queda ya más que el coco. Pero, aunque herida 
de muerte por sus últimos descalabros, pudiera revivir la plaga del 
bandolerismo que cuenta aún entre sus restos a Inocencio Solís. Para 
icguir hostigándola sin descanso, para no dejarle respirar, para ani-
quilarla y para limpiar de una vez los campos de facinerosos es sin 
duda más eficaz un solo escuadrón que muchas columnas de m-
íantería. Así lo ha demostrado la experiencia. 
Y la experiencia ha demostrado también que el desarme de m 
naciones es una bella y candorosa quimera. 
Como no todo han de ser noticias | natural de E s p a ñ a ; ha trabajado por 
buenas, he de recoger las desagrada-
bles que da la crónica . 
U n furioso temporal se h a desen-
cadenado sobre E s p a ñ a 
ga por hombro, en el extranjero h a v ! , Violentos huracanes, l luvias asola-
onínhoa « « o ,̂k„„„ ĵí_ I doras, nevadas c o p i o s í s i m a s han cau-
sado importantes d a ñ o s en Madrid, 
q u é s que ha hecho recientemente un I Ŝ06-10"̂  í 'Iurcia' Santander, Bilbao, 
;an-0 o m-j-ŝ  y Barcelona, escribe • V l tor la ' í:?alamanca' Huesca y 
e m p e q u e ñ e c e r l a y por rebajar la . Cía 
ro e s t á que lo mejor de la tarea se lo 
hemos facilitado nosotros mismos y 
llevamos trazas de proseguir en tan 
p a t r i ó t i c a obra. 
" H a y un proverbio á r a b e que dice: 
T a vecino es tu enemigo; el enemigo 
de tu vecino es tu amigo. 
" F r a n c i a lo fabe bien y lo pract i -
ca. S u po l í t i ca ha sido siempre no 
dejamos levantar cabeza. L a nues-
t r a h a sido q u i t á r n o s l a unos a otros 
h a j para no insp irar la el recelo de que 
aquí haya cabeza que sobresalga por 
nomeno metereciogico. H a habido I ninguna parte. 
v í c t i m a s . " A h o r a le interesa nuestra s i m -
L o que parece es que no por esta] p a t í a y le e x t r a ñ a no h a l l a r l a tan 
c a t á s t r o f e a t m o s f é r i c a ha empeorado j cabal como la deseaba. 
Salamanca, Huesca y otras 
! poblaciones. Edif ic ios arruinados, bos-
| quen en los que arboledas a ñ o s a s se 
| han ca ído , v i ñ e d o s desarraigados, v í a s 
f é r r e a s interrumpidas; todo esto 
nisecucncia del t r e n 
etei-ec lóg ico . j 
"Aun con ser tan parc ia l ostensi-
blemente en favor suyo, t o d a v í a le 
parece sospechosa nuestra neutral i -
d e w m 
P A G O D E H A B E R E S 
Se ha resuelto e l pago de las dos 
Mensualidades que con arreglo a la 
Lev del Servicio C i v i l le correspon-
den a los herederos del que f u é con-




f A , C A F E " M A N H A T A N " , ! 
: E l Alcalde ha resuelto que el cafe , 
"Hanhatan" debe tributar al Munic i - , 
pió como ca fé - conf i t er ía y no como I 
café-cantina. 
También ha rcuelto dicha aulori -
dad que el dueño de la casa de h u é s - , 
pedes situada en los altos del cafe | 
"Manhatan" debe tr ibutar como ta l 
wsa de h u é s p e d e s y no como casa de i 
inquilinato. 
C E R C A E N M A L E S T A D O 
_ Se ha concedido un plazo de vein- j 
ticuatro horas a l d u e ñ o del solar sito i 
al fondo de la casa San Lázai-o 6 • 
Para que derrumbe la cerca de made-
ra que se encuentra en mal estado y • 
amenaza caerse. # 
C E R T I F I C A D O S 
L a Sanidad ha enviado a la Al-1 
Los coroneles Pujol 
Collazo y Valiente 
L A O R D E N G E N E R A L N O M B R A N 
D O L O S P A R A S U S N U E V O S 
( A R G O S E ^ E L E J E R C I T O . N O 
H A S I D O F I R M A D A L A O R D E N 
E S P E C I U . S O B R E L O S E F E C T I 
V O S E N L O S E S C U A D R O N E S 
D E C A B A L L E R I A . 
A l a f i rma del Jefe de Es tado M a -
yor del E j é r c i t o , e s t á l a Orden Gene-
ral destinando al Coronel Pujo l para 
el mando dfl Cuerpo de A r u l l e r í a ; al 
Coronel Collazo a la je fatura del 
Regimiento n ú m e r c 5 de Caba l l er ía 
y a l Coronel Francisco de Pau la V a -
liente, al departamento de Adminis -
trac ión que en l a oficina del Estado 
Mayor t e n í a a su cargo el General 
Avales . 
E s t a Orden General s e r á f irmada 
m a ñ a n a , conjuntamente • con la espe-
cial pendiente de f irma y qu?. dispono 
loís efectivor. que habrán de ro.lt&r 
los e s c u a d r ó n o s de caba l l er ía d o d ú a -
do al servicio del Orden P ú b l i c o . 
Ambas ordenes Iban a ser f i rma-
das esta tarde, como publicamos, pe-
ro han quedado pendientes oe la f ir -
ma hasta m a ñ a n a . 
Tanto de l a Orden General mis des-
t ina a los coroneles nombrados para 
las Vacantes ocurridas en el E j é r c i t o 
el aspecto general de las cosechas, 
que se presentan con buen cariz . L o s 
cereales crecen en Cast i l la y A n d a -
luc ía p r ó s p e r a m e n t e , y eso contri-; dad. 
h u i r á a que los acaparadores de gra - i Pide ahora todo nuestro c a r i ñ o l a 
nos no consigan elevar demasiado e l ! que nos ha mirado siempre con todo 
cuerda la historia. Madrid v Barce lo- ' pre^0 ^ Pf"' , í H a es la P ^ u - , su desprecio. 
na, ciudades en las que he 'nermane- ' Paclon actual del G o b e r n ó y el tema] " Y ni agradece ni est ima el since-
cido m á s de un mes, ofrecen el a s - ! j sus trabajos P r o p a l e s . L a ley ro dolor que nos causa, a los que de 
pecio habitual de sus'rientes y aera-1 subsistencias e s t á siendo aplicada i veras la amamos, v e r l a en esta con-
dables costumbres. Ñ o es que'los es- ' con c n e r ^ í a ? f1a a las a-itoridades; tienda. ¡ E l l a , que d e b i ó bastarse so-
p a ñ o l e s sean indiferentes a la c o m ú n metlios eficaces para que los n e g ó - ' l a p a r a defenderse, comparsa de I n -
desgracia que aflige a la humo-udad ' ciai1tes (lue especulan con la m i s e r i a | g la terra y aliada de R u s i a cr. esta 
Pueblo tan sent imenta l^ r o m á n t i c o no ! ^ los Pobres, se vean detenidos en ¡ g u e r r a que un ilustre escritor norue-
' sus maquinaciones reprobables. H a s - , go, nada sospechoso de g e r m a n ó f i l o , 
t a hoy el valor de los trigos y l a s ' 
harinas no ha pasado de una eleva-
c ión moderada y tolerable. Que du-
re siempre esta ventaja , de la que 
depende el bienestar de los obreros 
y de los menesterosos de todas las 
clases sociales. 
No pretenda adquirir mejor c inta 
que la que nosotres vendemos. 
Nuestras cintas son de superior c a . 
lidad, 12 yardas de largo y en c a r r a -
tes especiales que convienen con log 
de la misma m á q u i n a . L o s documen-
tos escritos cen nuestras cintas so i r 
tos. V e n t u r a de l a V e g a e v o c ó en j permanentes e indelebles. U n a prue-
sus obras los d í a s grandes de Roma, ¡ ba c o n v e n c e r á que resultan m á s cco-
e¡ Senado de aquef pueblo glorioso,; n ^ ^ , . ^ aquellas cuya proceden-
cia es dudosa. Llevamos en existen-» 
h a b í a de m i r a r sin tristeza los cua-
dros espantosos que ofrece la guerra. 
Ni^ es que no se encuentre al l í la opi-1 
n ión u n á n i m e en cuanto a la estima-
c ión del derecho que ostentan los be- | 
l igerantes. H a y g e r m a n ó f i l o s y ami- ¡ 
gos de los aliados; pero unos y otros! 
permanecen en una digna neutralidad, i 
E s que E s p a ñ a sabe que. ante todo, | 
le importa conservarse libre de res - ! 
ponsabilidades para el día en que l a ! 
h a l lamado la guerra de la envidia; 
L a envidia de Ing la terra a Alema-1 
n í a . " 
Considero de i n t e r é s que v a y a a l - | 
m a c e n á n d o s e en el archivo de la me- l Mancomunidad, u otro semejante, s ir -
sus luchas, l a augusta f igura de Cé-
sar. Ricardo de la V e g a t r a z ó las 
costumbres de l a baja plebe madrile-
ñ a , del chulo, de las lavanderas del 
Manzanares , de l a gente alegre y tur-
bulenta de los merenderos goyescos. 
E n r i q u e de l a V e g a ha sido el poeta 
de la musa jubilosa y fr ivo la que 
s ó l o busca la r i s a del auditorio, sin 
otro fin social n i l iterario. 
A s í v a la v ida. De e s c a l ó n en e s - í 
ca lón v a disminuyendo el br ío de los 
espiritas. E n los d í a s del sport y l 
del c i n e m a t ó g r a f o apenas nos hacCj 
fa l ta otra l i teratura que una p o e s í a 
jocosa que nos divierta de sobremesa. 
E l día 21 del p r ó x i m o Marzo se 
v e r i f i c a r á n las elecciones de diputa-
dos provinciales en toda E s p a ñ a . E s 
un acontecimiento Que no interesa a 
l a o p i n i ó n n i mucho ni poco. D e 
acuerdo los partidos m o n á r q u i c o s en 
casi todas las provincias, no h a b r á 
lucha casi en nincruna. S e r á el tr iun-
fo del encasillado. 
L a s Diputaciones Provinciales son 
organismos caducos que no respon-
den a una necesidad nacional. M á s 
bien sirven p a r a que se pongan en 
pugna unas provincias con otras en 
el regateo de los favores del Es tado . 
T a l vez agrupadas las de una misma 
r e g i ó n por el procedimiento de la 
E n m i carta anterior daba cuenta 
nsigno paz se haga, y que, entre tanto, debe| de la op in ión emi'tida por e l 
cuidar de su propia vida. E l Gobierno i R a m ó n y C a j a l acerca de I r que ocu-
interpreta bien esta re so luc ión de los n i r á d e s p u é s que la guerra termine. I 
e s p a ñ o l e s y adopta oportunas medidas i A h o r a voy a recoger el dictamen de 
por las que es la vida de la P e n í n s u l a ¡ Denavente, la pr imera f igura l i tera-
ordenada y suave. 
E l s eñor Dietner, de quien son es-
tas l í n e a s , y otras que no reproduzco, 
porque n e c e s i t a r í a para ello largo es-
pacio, concluye su ar t í cu lo afirmando 
que el progreso moral y material de 
E s p a ñ a es evidente. Brindo estos j u i -
cios a los que se afanan por desacre-
ditar su propia patria. 
Otra nota s i m p á t i c a . L a peseta ha 
adquirido sobreprecio en el mundo 
mercanti l y hoy se cotiza m á s cara 
que las d e m á s monedas. V é a s e l a no-
ta de la Bolsa que copio de una publi-
cac ión oficial: 
L a peseta tiene el siguiente bene-
ficio con las restantes monedas: 
Con los. francos, 2 por 100. 
Con las l ibras esterlinas, 2 por 100. 
Con los francos suizos, 6,50 por 100. 
Con los dó lares , 0.80 por 100. 
Con la moheda portuguesa, 28 por 
100. 
Con las l i ras , 8 por 100. 
Con los marcos, 15,25 por 100. 
Con las coronas de A u s t r i a , 22,50 
por 100. 
E s t a s cotizaciones son una prueba 
indiscutible del buen estado de los 
negocios e s p a ñ o l e s , de l a f irmeza de 
su mercado, de la regularidad de su 
existencia industrial , de la abundancia 
que se observa en l a producc ión , de 
la seriedad del r é g i m e n vigente y de 
la confianza que inspira nuestra neu-
tralidad. 
ría de E s p a ñ a en la presente é p o c a . 
E s t o insigne ingenio ha sido consul-
tado, como otros escritores, por el 
literato f r a n c é s Mauricio Barres , en 
cuanto a sus s i m p a t í a s a los belige-
rantes . ¿ D e s e a el triunfo de los 
aliados o e l de Alemania ? Es ' -a es 
en sustancia la i n t e r r o g a c i ó n . 
Copio unos p á r r a f o s de Benavente, 
que serán l e í d o s con respeto por los 
que no piensen s e g ú n él , y con entu-j 
siasmo por los que coincidan con sus ' 
juicios. Dice a s í el maestro: 
" M i op in ión f u é t a m b i é n solicitada, 
y bien sabe Dios que tuve que vio-' 
lentarme para no exponerla. Y sabe 
Dios t a m b i é n , aunque otra cosa crean 
cuatro rabiosos f r a n c ó f i l o s , con l a 
agravante de fals i f icar f i rmas de 
amigos muy queridos, que mi o p i n i ó n 
hubiera sido de s i m p a t í a y de admi-
ración para F r a m d a . H a y quien nu 
sabe admirar de una parte sin des-
preciar de la otra; hay quien no com-
prende la s i m p a t í a por unos belige-
rantes sin a n t i p a t í a y s a ñ a por los 
contrarios. E s p í r i t u s amplios, de 
esos que perdonan la mala faena de 
su torero y son inexorables para l a 
lucida faena del competidor. H a y 
quien pone su joselismo o su btdmon-
lisnio en sus juicios sobre l a guerra, 
y as í juzgan y a s í discuten con voca-
bulario de plaza de toros." 
' • . . . . D e b e m o s admirar y querer a 
F r a n c i a , como F r a n c i a . Pero si la 
relacionamos con noso tros . . . ¿ Q u é 
j pruebas de amistad, de benevolencia 
I siquiera, tenemos que agradecerla ? 
I " F r a n c i a ha sido siempre cn>-.miga 
mor ia la o p i n i ó n de los e s p a ñ o l e s s ig-
nificados sobre la guerra , para que 
el lector pueda est imar el fundamen-
to de la actitud en oue unos y otros 
han colocado y deduzca consecuen-
cias. 
O t r a vez ha sido interrogado acer-
ca del conflicto europeo V á z q u e z de 
Mella , y de su respuesta tomo esta 
sola frase , que vale por u n largo 
d i s c u r s ó : 
"No puedo desear el triunfo de los 
aliados, porque soy un e s p a ñ o l que 
conoce la historia de su patr ia ." 
viesen de ó r g a n o esas corporaciones 
al desarrollo da los intereses genera-
les. H o y no inspiran confianza; son 
centros de caciquismo que ejercen su 
f é r u l a sobre los municipios y contri- j ^ g ¿ n ^ Q 
buven a que é s t o s sean sacrificados. Mifirue 
E n la reforma de l a o r g a n i z a c i ó n » -
cia de todos colores y de combina-
ciones bi-color. Precio en la H a b a n a : 
$1.00 C y . una o $10.00 C y . la docena. 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
Antas Cia npion & Pascual 
M u e b l e s . obispa, t o i 
c. 470 I n . 4m 
Se suspendieron los de las causas 
contra J u a n B . L o n s t a r y otros pop 
perjurio y contra Mart ín Folbert , por 
lesiones por imprudencia. 
, Sentencias. 
Se han dictado las siguientes: 
Se condena a J u a n Federico Fiegea 
hirt , por perjurio, a un a ñ o de p r i -
s ión . 
Se condena a G a ? n a r R o d r í g u e z , 
por rapto, a 1 a ñ o , 8 mesce y 21 díaa 
de p r i s i ó n correccional. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A K O Y . 
No hay. 
Notificaciones. 
Deben concurrir a la S a l a de 
C i v i l , a notificarse, de 8 a 12 de 
m a ñ a n a , las personas siguientes: 
oficial de E s p a ñ a , que es precisa, y 
que m á s pronto o m á s tarde ha de 
real izarse , las Dioutaciones Prov in-
ciales d e s a p a r e c e r á n , o s e r á n de tal 
modo alteradas en su esencia y fun-
ciones, que no h a b r á n de recordar 
s iquiera estas que ahora son n ú c l e o s 
donde se ejerce sobre el pais l a po-
l í t i ca de horca y cuchillo. Mala t r a -
ducc ión del f r a n c é s , copia de la dis-
t r i b u c i ó n departamental del pueblo 
vecino, esas dinutariones n i son ni 
pueden ser cosa út i l . 
L a c l a s i f i c a c i ó n regional y a es un 
hecho g e o g r á f i c o , lo cual basta a 
l a r e v o l u c i ó n del 68, y figuró siempre! nrobar su realidad ;porque, como di-
Tía muerto un gran periodista que 
desde hace largos a ñ o s estaba ret i -
rado de la v ida y olvidado de sus 
colegas y del p ú b l i c o : A n g e l Castro 
y Blanc . 
H a b í a comenzado su labor ante? de 
entre los d e m ó c r a t a s avanzados. To 
m ó una parte activa en la c a m p a ñ a 
que e s t a b l e c i ó las bases de la po l í -
t ica de que f u é representante el se-
ñor R u i z Zorr i l la , Nunca f u é d i -
putado n i d e s e m p e ñ ó cargos p ú b l i c o s . 
E j e r c í a la a b o g a c í a con é x i t o , y de 
los recursos del bufete, m á s que de 
los de l a p luma, v i v i ó siemni-e. C u a n -
do se r e a l i z ó la R e s t a u r a c i ó n , Castro 
y B l a n c se a l i s tó entre los enemigos 
del r é g i m e n y f u é de los republica-
nos m á s ardorosos y e n é r g i c o s . Pero 
su c a r á c t e r independiente no «c-e ave-
n í a con los c o n c i l i á b u l o s ni con las 
tertulias. No aceptaba la o p i n i ó n 
ajena s i discrepaba de l a propia. E r a 
1 un solitario. 
Sus a r t í c u l o s un sello p e r s o n a l í -
I simo. Su estilo era sobrio, el p á r r a -
, fo corto, l a frase incis iva. Breve y 
i s i n t é t i c o , encerraba en media colum-
Concurso de Carrozas del Ayuntamiento 
jo F e r m í n Caballero—uno de los i n -
justamente olvidados—la G e o g r a f í a 
es l a ciencia que, respecto a los pue-
blos, representa en el estudio de l a 
v ida lo que la f i s i o l o g í a en el indivi-
duo. No se dice en el extranjero: 
" Y o soy de T e r u e l o de Hue lva ." 
Se dice: " Y o soy a r a g o n é s o anda-
luz." Y este modo de hablar con 
los de fuera de casa es una demos-
t r a c i ó n de que, lo c a t e g ó r i c o no es 
l a d i v i s i ó n p o l í t i c a , arb i t rar ia y dis-
cutible que se hizo un d í a de los pe-
dazos de t e r r u ñ o que componen l a 
patr ia , sino la ' comarca. E s o es lo 
que nos caracter iza . 
U n g e ó g r a f o h u m o r í s t i c o propon-
dr ía que. se dividiera E s p a ñ a por 'as 
diferencias de l a m ú s i c a o de l a co-
cina. Y esto, que a pr imera v i s ta 
parece una extravagancia, o una p a -
radoja , es una realidad. L o s que co-
i na la esencia de sus pensamientos,! men aderezando sus {ruisos con el a l i 
I que eran siempre profundos y origi-j ol í , , son de raza dist inta de los que 
i nales. E s t o s esci-itos p r o d u c í a n sen-! aderezan sus cazuelas con p i m e n t ó n . 
I sac ión y c o n s t i t u í a n la nota p o l í t i c a j y los que bai lan a l son de las man-
i v el tema de los comentarios en anue-, chegas seguidillas son de diversa zo-
1 l i a - é p o c a . Nos referimos a l p e r í o d o ^ fie ios que se s o l a z í m con l a jota 
i que s i g u i ó a la R e s t a u r a c i ó n , cuando; 0 con las soleares. No f u é un ado-
¡ C á n o v a s d e s t e r r ó a S a l m e r ó n y otros, cenado, sino el propio Humbolt , el 
j prohombres revolucionarios. ' que d i s t i n g u í a en E u r o p a dos fami 
' E r a Castro y B l a n c de elevada e$-| l ias humanas: la que c o m í a condi-
Letrados : 
J o s é Rosado, J o s é María Zayas , MI 
guel Vivanco, Salvador X i q u é , F e r m í n 
A g u i r r e , F i d e l V i d a l , Antonio G . Bue-
no, Mariano Caracuel , Fe l ipe E s p a -
ñ a , E . Lavedan , Miguel V . Consfan-
Celorio, Aurelio F . de Cas -
Miguel V . García . 
Procuradores: 
Z a y a s Bazan , , N . de C á r d e n a s , F . 
D í a z , I . Daumy, P . Rubido, N . S í e r -
l ing, J . A . R o d r í g u e z , Francisco I * 
R i n c ó n , J . A . Montero, L . T é s t a r . L . 
A l d a z á b a l , Matamoros, O'Reil ly , Sie-
r r a , T o m á s , y Radil lo. 
Partt-s y Mandatarios. 
J o s é Pedroso, J o s é S. Vi l la lba , J o s é 
I l l a , Rafae l V é l e z Mayorga, Eduardo 
Agramonte , R a m ó n I l l a , J o s é V e l l a -
br i l la , L u i s M á r q u e z , J o a q u í n V i d a l 
Casanova, F r a n c i s c o G . P é r e z , R i c a r -
do P a l l í D í a z , Oscar de Zayas , J o a -
q u ín G. Saenz, Eleuterio M, E s p a ñ a . 
Manuel C . Soto, I saac Regalado, P e -
dro Adeja , Ruperto F e r n á n d e z , A m e -
lia Mora V i z c a í n o , Pablo Piedra , F é -
lix R o d r í g u e z , Vicente D í a z , Anto-
nio Roca , Manuel Norto Verdura , y 
R a f a e l Marur i . 
UNA VERDADERA GANGA 
P a r a dedicarlo a cualquier indus-
tria por tener un gran caudal de aj íua 
de la Z a n j a , y estar dentro de tres 
calles, casi en el centro de la H a b a -
na, dos buenos lotes de t i erra sepa-
rados por l a Z a n j a , con S7.000, los 
multipl ica en forma inesperada, sin 
corredor, informan Monte, 191 a to-
das horas. 
c. 1128 5d-17 
¿ P o r q u é s u f r í s ? 
4 4 M a n t i = T o m c 
E S V U E S T R A S A L V A C I O N 
11 
baldía los certificados de habitabili 
dad de las casas 25, entre C y D , so 
lares 10 y 11 y A r m o n í a entre Recreo | como de la especial de los Escuadro 
V Parque. 
P I D I E N D O A C U E R D O S 
Ayer tarde se rec ib ió en la A l -
u d í a un escrito del Secretario de 
nes de Cabal l er ía , hemos dado cuenta 
en su oportunidad, aguardando solo l a 
Tirma oficial para publicarlas inte- i 
gramente. 
DE IA "GACETA" 
gobernación pidiendo se le remitan 
•os acuerdos de c e s a n t í a s v nombra-
mientos de empleados del A y u n t a -
^-'ento. .. 
,Sc asegura que dichos acuerdos se-
S s l S E N E r ' ^ L A S E S C U E L A S N O R M A L E S 
D E C H A U F F E U R S i E n la Gaceta de ayer se h a pu-
Ayer se celebraron en el A y u n t a - ! blicado la ley sobre creac ión de E s -
tenio e x á m e n e s de chauffeurs. ¡ c u e l a s Normales. 
Hoy cont inuarán . i N U E V O S C U R S O S 
y Los e x á m e n e s de chauffeurs ha - D E E S T U D I O S 
* W S l d 0 susPendidos PO1" el A y u n t a - ! T a m b i é n se h a publicado un decre-
áaJ ' Para que una cornis ión esPe' i to transfiriendo la cantidad de $1.500 
J £ <io concejales modificara el p r o - ¡ j j presupuesto de I n s t r u c c i ó n P ú -
™ a y el reglamento de a u t o m ó - 1 
&ll I*1'0 habiendo transcurrido el1 
" h í r . d ías <lue sc f i j ó a d i - ' cue las . 
^ 0 , s^n o ú ? ^ T n p l í w COme'i C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
^ 1 o í a d a f í ^ v f h,Ub.iera- re ' ! Juzgados de p r i m e r a instancia: 
10 oSe se V e L ^ ? i d e í a d?tfernima-1 Del Norte, a Char les Bernard Rho-
^ exlmenes ^ l0S Y H a r r i G. Mand. ^ 
De Alacranes , a F e r m í n Hoyos. 
De Cienfuegos, a Amador P é r e z y 
para ia i m p r e s i ó n de los nue-
vos cursos de estudios para las E s -
" l a Tropical" la Reina de las Cervezas 
tatura. I b a siempre 
aspecto e r a el de un cura qiie h u 
biese ahorcado los h á b i t o s . Serio y 
callado, su mirada perspicaz y bur-
lona r e c o g í a el e s p e c t á c u l o f í s i co y 
moral y su talento s i n t é t i c o Jo. redu-
cía a un comentario agudo, intencio-
nado, ráp ido . S i n una palabra grue-
sa, sin un desplante violente, mesura-
do v c o r t é s , l levaba al campo enemi-
go "la hostilidad, dejando s e ñ a l e s de 
sus certeros disparo?. 
Ul t imamente h a b í a perdido l a vis-
ta. Encerrado en su humilde hogar, 
pobre, s in amigos, s u f r i ó una larga 
a g o n í a , en l a que su a lma ceñuda 
a c a b a r í a de completar con terribles 
considerandos la á s p e r a sentencia que 
y a t e n í a formulada sobre l a condi-
c ión de los hombres. H a tenido la 
] v ida triste y la muerto a m a r g a de los 
pesimistas. 
T a m b i é n h a muerto en plena juven-
I tud Enr ique de l a V e g a , hijo dol ce-
lebrado sainetero don Ricardo, el au-
1 tor de L a Verbena de la Paloma, y 
l nieto de don Ventura , el autor de L a 
: muerte de C é s a r . Poeta fác i l y ame-
I no, Enr ique de l a V e g a se dió a co-
nocer, siendo cas i un n i ñ o , por sus 
graciosas improvisaciones, en las que 
campeaba el buen esti lo de una ver-
s i f i c a c i ó n correcta y castiza. D e j a 
obras c ó m i c a s que destinaba al tea-
tro y que, s e g ú n los que las conocen, 
le hubieran otorgado un envidiable 
renombre. 
L a decadencia de los ideales puede 
observarse en este l inaje de l i tera-
afeitado y su mentando sus platos con aceite y la D E V E N T A E N D R O ( ; U E R L \ S ¥ 
P s u s c o n i p r a s e n l a i l d b 3 - l H € T i m a n ^ 
r 1 u " ' u t Juzgados municipales: 
De Reg la , a Antonio Soto, G e r m á n 
M. Garc ía e Isabel Galán . 
^ a ü i i c ü í n ^ v j v a e n e i j ^ i Q j . 
«o í i?^rá ,5,emPra íc niás moder-
i W » iaPreCl(?S m48 reducidos. 
0c :upanloÍVBUja al autom6vil. nos 
s" resi i ' de f ^ P r a r y remitir a 
Ul»a v a Í T 1 todo cuanto necesite: 
« O b r e r o ^ / u ^ ' Una má<l"»na. el 
iri-eÁr- J ultLma moda: su ropa 
^ s ; lar,J.Us A b a t a s ; cuellos y pu-
1 u m a r r V U traje: " ^ o 
o c l a m ^ „etC- etc- Asimismo 
«ion. cupain*)« de vender en coml-
^ b r ^ ^ j V " , 0 5 7 da 1,108 ^ formes 
^ l ^ ; ^ 1 " asu"t0 d6 c s i q u i e r pld, 4U8 nos conde. 
t ^ , ! ^ ' ; ^ » del negocio a M R n , 
^ « b a i a E:raí0 M a l i ^ " - Ee ido . 18. 
C O M P R O A C C I O N E S 
D E L A SOCIEDAD ANONIMA 
Gobierno Provincial 
1 Jmz, 
V I S I T A A L C E N T R O G A L L E G O • 
A y e r hizo una v i s i ta a l Palacio del i 
Centro Gallego el s e ñ o r Gobernador i 
de l a provincia, a c o m p a ñ a d o del Pre - j 
sidente de la sociedad s e ñ o r Cort inas 
y el abogado consui'tor. 
E l s e ñ o r Basti l lo a b a n d o n ó la C a s a ; 
de Ga l i c ia admirado de l a gran obra 
levantada para orgullo de unos y de ! 
otros, estando casi seguro, nos dijo, 1 
de que se acerca una era de paz y de | 
engrandeciMsnto p a r a el Centro G a - j 
llego. . _ i 
L A A M B R O S I A 
9 9 
M . S Ü A R E Z , San Ignacio, 18, altos. 
===== De 11 a 12 y de 4 a 5, 
C 4 S l i 
, que usaba la manteca. "Son mcom-
1 p a t í b l c s — d e c í a — n o se e n t e n d e r á n ; 
] nunca los unos y los otros." j 
T a l vez sea tomar de m u y alto ei 
tenia prosaico de las elecciones^ pro-i 
i vinciales e s p a ñ o l a s ; pero no e s t á mal 
: recordar que la causa de que esos 
organismos resulten i n ú t i l e s , cuando, 
] no d a ñ o s o s a l p a í s , consiste en q u e ¡ 
: los ha creado l a arbitrariedad de unaj 
¡ c l a s i f i c a c i ó n a n t i c i e n t í f i c a . 
J. O R T E G A M U N I L L A . 
T r i b u n a l e s 
En el Supremo 
L a querella del Senador Aridal Mora-
les contra el Secretario de Justi* 
c a . 
E n l a tarde de ayer h a sido rat i f i 
cada en todas sus partes ante l a Sala 
| del Tr ibunal Supremo por el Senador; 
i doctor V i d a l Morales y F lores dej 
I Apodaca, la denuncia que por injur ias ' 
l y calumnia presentara el día anto-| 
i r iOj contra el Secretario de Just ic ia i 
i doctor Cr i s tóba l de la Guardia , en la 
j Secretar ia de l a expresaba Sa la del , 
Supremo. 
Sin lugar. 
L a S a l a de lo Cr imina l del Tr ibu- i 
i nal Supremo, por sentencia dictada en 1 
' la tarde de ayer, declara no haber lu- ; 
i gar al recurso de c a s a c i ó n por infrac- ; 
I c ión de ley interpuesto por el quere-, 
liante T o m á s M a r t í n e z Sarmiento 
contra sentencia de la Audiencia de 
Oriente por l a cual f u é absuelto E l -
pidio S a r d i ñ a s I g a r z a del delito de 
estupro que se le imputaba, s i bien 
se declara en ella que los hechos rea-
lizados por el S a r d i ñ a s constituyen 
un delito de v i o l a c i ó n , por el cual se 
h a b í a iniciado la correspondiente cau-
sa que estaba s o b r e s e í d a provisional-
mente. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
No hav . 
En la Audiencia 
Los juicios orales de ayer. 
Ante l a s diferentes Sa las de lo C r i - 1 
minal se celebraron ayer los iuicios 1 
orales de las causas contra Daniel 
B a s por falsedad, contra Teodoro Con 
de por amenazas, contra M a r t í n .Mar- j 
t í n e z por tentativa de robo, contra i 
J o s é T . N ú n e z . por amenazas, y la con \ 
t inuac ión del juicio de l a causa contra ' 
c. 1156 
F A R M A C I A S 
alt 11 M. 
. ^ T O N I C O CENER^ 
J O N l K E l 
^ c o . N S T i n r f t ^ 
R E S T A B L E C E E L A P E T I T O ¡ 
V I G O R I Z A E L S I S T E M A ; 
N E R V I O S O 
E N R I Q U E C E L A S A N G R E " ! 
A U M E N T A L A S F U E R Z A S 1 
V I T A L E S 
M E J O R A L A D I G E S T I Ó N 
y 
E S T I M U L A L A NUTRI 
c s c m i o s i s . 




gitis y Tisis son 
curados con el 
E L I X I R 
DR. ÜLRICI 
M O R R H Ü A I T Á 
Reconstituyente 
y Fort i f icante. 
2ü mz i Jul io Calvo por homicidio. 
A G I N m l í ü A T R O 
1 • " 1 " -̂ 4 J 
L A 
Si no fuera porqufi nuestra Re-
pública subsiste al amparo de la 
pof lerosa Confederación A m e n c a -
na, veríamos un grave peligro en 
1h tendencia continua de las Cá-
maras a ponerse en pugna con el 
más alto Representante de la Na-
ción. 
Este peligro ' lo señala nuestro 
colega E l Mundo en su artículo 
de ayer donde figuran estos pá-i 
rraf os: 
" E n la p o l í t i c a interior de nuestro 
p a í s , de Cuba, se destaca un hecho 
de singular, de extraordinaria grave-
dad. E l Senado parece resuelto a acep-
tar el proyecto de ley, que a p r o b ó la 
C á m r a , obligando a los Secretarios del 
Presidente a concurrir a las sesiones 
de los Cuerpos colegisladores, "pero 
sin" otorgar al Poder Ejecut ivo el de-
recho o la facultad de disolver el Con-
greso. C a s i toda la prensa cubana ha 
protestado contra esta enormidd. Y 
ha protestado porque todos tienen el 
presentimiento de que la o b l i g a c i ó n 
que se impone al Presidente—con vio-
lac ión escandalosa de sus derechos 
constitucionales—de enviar sus Se-
cretarios a las C á m a r a s , en las que 
s e r á n despedazados sin que, en n in-
g ú n caso, se las pueda disolver, nos 
l l e v a r á directamente a la peor ca la-
midad que puede caer sobi-e un pue-
blo, a sabeír, la dictadura colectiva de 
un Congreso, que y a "es I N M U N E , 
I M P U N E E I R R E S P O N S A B L E . " Con 
esta audaz i n n o v a c i ó n — q u e es un ver-
dadero atentado a los derechos cons-
titucionales y a la disgidad p o l í t i c a 
del Presidente, — r e s u l t a r á que aqu í 
se ha hecho una r e v o l u c i ó n sangrien-
ta y ruinosa p a r a romper l a dictadura 
de los antiguos capitanes generales 
e s p a ñ o l e s — d i c t a d u r a m á s nominal que 
real y que "no" los ex imia de su res-
ponsabilidad ante el gobierno de M a -
drid ,—para entronizar en l a nueva 
R e p ú b l i c a , la dictadura "impersonal 
e irresponsable" del Congreso. 
E l colega espera que la energía 
tranquila del presidente Menocal 
conjurará el peligro. También lo 
esperamos nosotros. 
clamando a los felices del Mundo el 
cubierto que les toca en el banquete 
de l a V i d a . 
Todo el mundo sabe que la 
Francia moderna, la Francia libe-
ral y progresista cuyos méritos no 
hemos negado al reconocer los de 
otras naciones, recuerda con ho 
rror las atrocidades de la Comu-
ne de París. 
Ni en Francia mismo, con ser tan 
liberal, se permite hoy hacer la 
apología de aquellos horrores. 
Yucayo publica unas considera-
ciones muy atinadas sobre el pre-
supuesto nacional y termina di-
ciendo : 
S i l a memor ia no nos e n g a ñ a , recor-
damos que un Representante presen-
t ó a l a C á m a r a un Proyecto de L e y 
p a r a g r a v a r determinados a r t í c u l o s de 
lujo, en cuyo caso se r e b a j a r í a el de-
recho a los de pr imera necesidad; pe-
ro ese proyecto justo, b e n é f i c o y equi-
tativo, d o r m i r á el s u e ñ o eterno en el 
seno de las Comisiones que h a b r í a n 
de d ic taminar acerca del mismo, por-
que no corresponde a intereses poli-
ticos sino e c o n ó m i c o s , y é s t o s se pos-
ponen a los primeros , p a r a desgracia 
del p a í s . 
Algo más hay ûe hacer en el 
eeiitido de alivios arancelarios. Ai 
paso que se va, no entrarán en 
Cuba artículos de primera necesi-
dad si no se hace una rebaja con-
siderable en ellos. 
guración de tranvía en aquella 
floreciente ciudad. 
Y oree con razón que el tranvía 
aportará beneficios de todo géne-
ro. 
Y dice: 
De ahí que o sea dudoso sino muy 
probable que la f a b r i c a c i ó n y la ree-
d i f i cac ión aumenten, desapareciendo 
as í tantos solares y "bajareques," que 
afean el ornato p ú b l i c o , en puntos de 
la ciudad que realmente son c é n t r i -
cos. 
Y como no s ó l o se e d i f i c a r á en el 
centro sino t a m b i é n en los barrios y 
afueras, por la comodidad que brinda 
el t r a n v í a , tendremos t a m b i é n un gran 
movimiento de trabajo personal , con 
la consiguiente demanda de obreros y 
jornaleros. 
Por ejemplo: var ias de las calles 
que r e c o r r e r á n los carros y entre ellas 
las de Calvo y Vives , tienen cuadras 
bastantes despobladas: Abundan en 
ellas los solares v a c í o s , cercanos a l -
gunos y has ta s in cercas los otros. E l 
cruce del t r a n v í a les d a r á valor a esos 
inmuebles como se los d a r á a l a pro-
piedad urbana edificada y por edifi-
car en esos lugareg. 
Y el valor de una cosa d á alientos 
que culminan en el acometimiento de 
los negocios. 
Así el ferrocarril de Cuba o 
Central dió vida a toda la comar-
ca de Oriente que yacía en el ma-
yor abandono. 
Por eso Mr. Van Horne es con-
siderado en justicia como un gran 
benefactor a Cuba. 
La Lucha diserta con juicio so-
bre la posibilidad de una depre-
ciación de la moneda oficial cuba-
na que entrará en circulación el 
mes próximo. 
Dice: 
No hay decretos, ni leyes, n i impo-
siciones de n inguna clase con bastan-
te poder, p a r a obligar a nadie a que 
tome por un peso lo que vale medio, y 
si el s e ñ o r Cancio que tiene suficien-
tes a ñ o s p a r a recordar otros tiempos 
quiere volver a t r á s l a mirada , se acor-
d a r á de aquel billete del Banco E s -
p a ñ o l de la I s l a de Cuba, c u y a c ircu-
lac ión no hubo forma de lograr en 
las V i l l a s , C a m a g ü e y y Oriente, bil le-
te que f u é canjeado luego por p lata 
e s p a ñ o l a , que tampoco c i rcu ló en San-
tiago de Cuba. Y si ha olvidado todo 
osto. de seguro que g u a r d a r á memo-
r i a do aquel otro billete que en piona 
guerra, suspendidas las garant ía ; ; 
constitucionales regida la I s l a discre-
ccional y inil itarnicntc por un V i r r e y 
y General en .Tefe de Iop E j é r c i t o s en 
C a m p a ñ a , es decir, d e s p ó t i c a m e n t e , se 
vino al suelo por f a l l a de g a r a n t í a , 
como c a e r á la moneda nacional que 
el propio señor Cancio es el primero 
en depreciar. 
Es necesario que todos reciban 
sin limitación la nueva moneda u¿ 
•)lala, incluso la Hacienda. De lo 
jontrárió perderá valor irmnisi-
blemente. 
La República de Jovellanos alar, 
jmada por los frecuentes casos de 
'mordedura de perros rabiosos, 
¡pregunta: 
E s cierto que la Sanidad se ha ocu-
1 pado de r e p a r t i r a manera de folletos 
! conteniendo instrucciones generales 
p a r a ev i tar y atender en los pi-imeros 
' momento sun accidente de esa índo le . 
' Pero t a m b i é n es cierto que esas ins-
j trucciones, no siempre interpretadas 
¡ con acierto, n i conocidas totalmente, 
j son has ta deficientes p a r a conseguir 
• el objeto que las insp irara . 
¿ N o p o d r í a , en cambio, cada Jefe de 
; Sanidad L o c a l , ser provistos de los 
I recursos suficientes pai'a que el indi-
| viduo mordido por un perro sospe-
¡ choso de hidrofobia, fuese tratado sin 
p é r d i d a de tiempo, en las mismas con-
¡ diciones que se les trata en l a Capi -
tal ? 
Creemos que esto pudiera intentar-
I se; y creemos que de ese modo no se 
¡ r e p e t i r á n casos como el de Colón, pues 
i es indudable, que de otro modo se 
hubiera procedido con el n i ñ o , si hu-
bieran dispuesto de recursos para ello. 
fifoy poco cuesta a los Munici-
pios enviar prontamente a la Ha-
bana a todo el que fuere mordido 
por un animal sospechoso de ra-
bia, para ser sometido al trata-
miento anti-rábicq. 
Acudiendo en seguida, queda 
conjurado el terrible mal casi 
siempre. 
Tiene mueha razón E l Cubano 
Libre, de Santiago de Cuba, en su 
artículo titulado "Nuestras muje-
res" en que aboga porque se ex-
tienda la costumbre de colocar 
muchachas de dependientes en los 
establecimientos. 
Copiamos un párrafo: 
Porque es, indudable que muy cier-
tos detalles de intimidad en la mu-
j e r que no son f á c i l m e n t e confesables 
al hombre desconocido (ni aún al co-
nocido) que son tan de l a intimidad, 
tan de la alcoba, que no hay medio^de 
decirlos sin poner en descubiei'to cuan-
to el pudor y nuestra moral oculta, 
i U n a mujer que necesite comprar cier-
tas ropas, c intas y otras prendas in-
teriores h a de desnudarse mentalmen-
te ante el dependiente si quiere dar 
una idea exacta de su deseo. Y esto 
es un poco fuerte p a r a nuestras lindas 
compradoras. E n cambio, a una ami-
ga o c o m p a ñ e r a , a una s e ñ o r i t a como 
ellas, que como ellas viste, que con 
ellas tiene gusto exquisito, que en su 
propia persona v a dando a conocer las 
novedades que el mundo elegante lan-
za al consumo p ú b l i c o , si pueden ellas 
hablarles con entera l ibertad, si pue-
den decirle c ó m o quieren tal prenda 
í n t i m a y a ú n pueden consultarle có -
mo se est i lan a l a s a z ó n . 
Por estas y otras razones, debe 
abrirse campo a la mujer para que 
se procure la subsistencia honro-
samente. 
El Triunfo, no ha meditado bien 
jó que publicó ayer sobre la fies-
í.i de los ácratas o socialistas en 
celebración de su aniversario de 
la Commune de París. 
Dice el colega : 
L o s socialistas de C u b a , mejor di-
?ho, el Partido Social is ta Cubano, ce-
lebró anoche de m a n e r a bri l lante el 
44 aniversario en que el pueblo p a r i -
sino se levantara de la p o s t r a c i ó n en 
iue lo sumiera un poder dictatorial , y 
en masa, como fuerza aterradora, 
fuerza contra sus implacables opreso-
res y los dci-rocara de sus tronos le-
ranfados con el sudor, l a sangre y 
e] trabajo de las clases humildes , de 
Jos eternos parias , de los sangr ien-
tamente explotados en todas las é p o -
cas y en todas las latitudes. E s t e he-
cho llevo luz a conciencia has ta en-
tonces sumida en densas tinieblas, y 
puso pavor t err í f i co en el a l m a de la 
B u r g u e s í a , que viera a L á z a r o en pie 
y andando a los que lo producen todo 
y viven con todas las privaciones, re -
En E l Correo de Matanzas lee-
mes : 
N i a ú n cuando sus amigos se pro-
pusieran con insistencia, a c e p t a r á la 
r e e l e c c i ó n el Genera] Menocal. 
E s t o dice el propio s e ñ o r Presiden-
te en sus ú l t i m a s declaraciones, res-
pecto de una c u e s t i ó n de tanto i n t e r é s 
y de tan capital importancia como 
ese. 
No h a b r á , pues, ree l ecc ión y no ha-
b i é n d o l a queda, el Partido Conserva-
dor, en absoluta l ibertad para elegir 
el candidato que mejor le venga en 
ganas. 
;. Cuál p o d r á ser ese ? 
D i f í c i l resu l ta conjeturar nada, poi*-
que antes de pensar en el posible can-
didato del Part ido Conservador, hay 
que saber primero, si ese Organismo 
mantiene en lo adelante, una disci-
p l ina , que aunque aparente, mantiene 
unido un grueso contingente del par-
tido. 
Debe sentarse el precedente de 
que ningún candidato se ofrezca 
I p o r sí mismo y espere a que la 
^samblea del partido lo propon-
ga. 
En estas condiciones ,el gene-
jral Menocal tal vez no se niegue a 
aceptar la candidatura. 
La Unión do ('ánimas, aboga 
como buen cardenense y como sus 
'colegas locales por la pronta inau-
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f os caballeros que se visten 
bien, piden siempre cha-
lecos de frac hechos por Ro-
seuwald & Weil. 
La causa no es otra que el 
hecho de ir nosotros siempre 
a la cabeza de la moda, hacien-
do solamente los mejores 
chalecos que es posible ob-
tener. 
La próxima vez que nece-
site V . un chaleco de etiqueta, 
haga que le muestren los 
nuestros. Colores, blanco o 
negro. Materiales; hilo seda 
y tela mercerizada. 
R o s e m v a l c l & W e i l 
CHICAGO, U. S. A. 
Modelo 80. 
Coche de tur ismo p a r a 5 p a s a j e r o s 
$1.625, M. A. 
Modelo 81. 
Coche de tur i smo p a r a 5 pasajeros 
$1.300, M. A. 
T o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
m m i l — I — 1 J IIIIMIIBIIIIIIMIIIIIII a M A H ^ i f ^ i i H i i i i l | | ! • | • ! • lililí • 
Efo^irland está equipado con los mejores y últimos adelantos que hasta la fecha se conocen en el diseño y cons-
trucción de automóviles. „ <(_ ,, T T 
Sus contornos suaves lo componen líneas armónicas hábilmente combinadas. E l Tonneau es amplio, .los mne-
lies son largos y de flexibilidad excepcional. Los g-uardafangos son encurvados. a i a a-
E l Overland está equipado con el sistema eléctrici el más moderno que es el de dos unidades independientes--
motor y generador. La costumbre de emplear una sola máquina para ejercer las dos funciones, resmta indudablemen-
te más económico para el fabricante, pero los resultados ron inferiores. E l encendido es independiente del arranque y del 
alumbrado y se suministra por un magneto de alta Unsión. j * n j , 
Todos los instrumentos están convenientemente colocados en el tablero del pescante. Todos los detalles del equipo 
son completos; y de calidad superior. E l Overland se fabrica en nuestras propias usinas que son capaces de producir 
75,000 automóviles en un año, y por consiguiente somos capaces de comprar los mejores materiales, la mejor maquinaria 
y emplear la mano de obra más experta. Invitamos inspección en los salones de nuestro vendedor local. 
E S P E C I F I C A C I O N E S . — M O D E L O 8 0 . 
Motor potente y silencioso; 
Tableros de instrumentos en el pescante. 
Asientos delanteros individuales, respaldos altos. 
"Tonneau" largo y ancho. 
Tapicería de cuero legítimo con asientos suaves y graesos. 
Parabrisa de visión clara en tiempo lluvioso y ajustable pa-
ra la ventilación. 
Gnardafangos arqueados. 
Arranque eléctrico automático, alumbrado eléctrico. 
Magneto de alta tensión. 
Enfriamiento, sistema termo-sifón. 
Arbol cigüeñal de cinco cojinetes. 
Eje trasero dd tipo flotante. 
Muelles traseros, 3A elípticos, de largo excepcional, colga-
dos por debajo del eje. 
Distancia entre ejes, 114 pulgadas (2.9 m.) 
Neumáticos grandes, 880 x 120 mm. (35 x 4'/2 pulg.) 
Acabado de la carrocería, verde oscuro, con filete marfil; 
guarniciones de níquel y aluminio. 
Llantas desmontables y de quite rápido, una de repuesto. 
Arranque eléctrico automático y generador; faros, faroles y 
lamparas de tablero eléctricos; acumulador eléctrico; 
cubierta de tela de pelo de camello con su forro; caja 
para las cortinas de cubierta; parabrisa; velocímetro y 
contador kilométrico; bocina eléctrica; porta-llantas en 
la parte trasera; estuche de herramientas y equipo pa-
ra reparación de neumáticos, gato y bomba. 
L A I S T G E & C O . 
T e l é f o n o A - 3 6 2 1 . 
AGENTES EXCLUSIVOS PARA LA REPUBLICA DE CUBA. 
H A B A N A . _ B e l a s c o a í n , 4 A . 
M O D E L O 8 0 R O A D S T E R . 
$ 1 . 6 0 0 M . A . 
M O D E L O 8 1 R O A D S T E R . 
$ 1 . 2 5 0 M . A . 
MODELO 80. 
THE W1LLYS OVERLAND COMPANY. TOLEDO, OHIO. E. U. de A. 
F a b r i c a n t e s d e l o s a f a m a d o s C a r r o s d e R e p a r t o O v e r l a n d . 
C A T A L O G O S Y M A S I N F O R M E S , A S O L I C I T U D . 
t i ARTE DE QUEDAR BIEN 
( C H A R L A ) 
R e s i n o l a t a c a t o d a s l a s 
a f e c c i o n e s d e l a p i e l 
E l Jabón Rejiñol y el Ungüento Resinol cura Inatantáneamente el 
escozor de la piel y pronto devuelve al cutía bu aspecto saludable, aun 
en los casos más agudos de eczema, ronchas, tiña. erupciones y otras 
afecciones molestas úe la piel. 
E l Jabón y el Ungüento Resinol ae hallan de venta en todaa las 
farmacias de la Habana y demás poblaciones de la República. Iub-
truccione» completas en español. 
D E E S T A D O 
C U B A N O F A L L E C I D O 
E l Cónsu l de Cuba en Colón , Pana-
m á , h a participado a la S e c r e t a r í a 
de Es tado e l fallecimiento ocurrido 
e] día ÍÍS de Febrero p r ó x i m o pasado 
en aquella ciudad, del seño»- Santiago 
Ramos, natural de C a m a g ü e y y del 
coiv.ovcio, quien se hal laba inscripto 
en el Reg i s tro de Ciudadanos cút anos 
í de dicho Consulado. 
\ T R A N S F E R E N C I A DE CREDITO 
I Se ha autorizado la transferencia 
de ?18.000 moneda oficial, que actual 
mente resultan sobrantes en el ep í -
¡ grafe "Personal D i p l o m á t i c o y Gon-
j sular", del Presupuesto de la Secre-
t a r í a de Es tado , en la siguiente for-
i m a : $6.000 al e p í g r a f e "Gastes de 
viaje de los funcionarios d i p l o m á t i c o s 
y consulares", en el cual resultan ne-
cesarios p a r a poder hacer frente a los 
movimientos de varios funcionarios 
nombrados, trasladados y ascendidos 
recientemente; $6.000 al e p í g r a f e 
"Auxi l ios de cubanos menesterosos 
en el extranjero", a f in de poder aten 
der a l a r e p a t r i a c i ó n de varios cuba-
nos indigentes que en la actunlidad 
se encuentran en esa c o n d i c i ó n , y 
$6.000 a l e p í g r a f e "Gastos Impre-
vistos", por resul tar insuficientes 
los que se consignar, en el vigente 
Presupuesto, a cubrir las emergen-
cias que de este epígrafe se derivan. 
H a y santos, sea dicho con el debi-
do respeto, que resultan una verdade-
ra calamidad: y uno de ellos es el 
glor'oso P a t r i a r c a San J o s é . 
No tiene él la culpa, desde luego, 
pero, repito, resulta una calamidad. 
Y o no s é por qué los padrinos que 
llevan a la p i la bautismal a los tier-
nos c a t e c ú m e n o s no meditan antes 
de imponer a é s t o s el nombre que 
han de l levar toda la vida. 
Comprendo que huyan de san C u -
cufate, por ejemplo, que es un santo 
poco apetecible p a r a tomar su nom-
bre, y a que no sus virtudes; pero no 
comprendo que, pese a lo excelso que 
es el nombre de J o s é , Ja ime , J u a n o 
Antonio, por no c i tar má-s, diga el pa-
drino junto a .a pila antes citada: 
— ¡Ahí va otro J o s é : 
E l l o es que el pasado viernes, por 
culpa de la v e n e r a c i ó n y popularidad 
que a todos nos merece el glorioso 
Patr iarca , hemos vivido, unos menos 
y otros m á s , ev. continua zozobra. 
¿ Q u i é n no tiene en casa un J o s é o 
una P e p a ? 
¿ Q u i é n , entre sus amistades, no 
cuenta con muchos Pepes, Pepitas y 
Repines, y aun con un regular n ú m e -
ro de "pepinos", 
¿ Y c ó m o corresponder a los que fe-
l icitan, y c ó m o cumplir con aquellos 
a quienes hay que fe l i c i tar? 
E s un problema. 
Y vamos a l arte de "quedar bien." 
P a r a ello hace falta tener apunta-
dor en una l ibreta 103 nombres de to-
das nuestras relaciones; y el día an-
tes de un santo, popular, hacer un 
estudio profundo. E l consejo de fami-
lia se impone. 
— M a ñ a n a es San J o s é . 
— L o s é . ¿ C u á n t o s tenemos en lis-
te? 
—Cincuenta , 
— C a r a m b a . . . Cincuenta tarjetas , 
cincuenta sobres v cincuenta s e l l o s . . . 
— ¡Oja lá : 
— ¿ E h ? 
—Que el d ía de tu santo el s e ñ o r 
Areni l la , en su nombre, y en el de 
sv. fami l ia , te m a n d ó de regalo una 
boquilla de á m b a r y e s p u m a . . . 
— Y la viuda de M a t e l í n tres l i-
bras de dulces y doce botellas de " E l 
Gaitero." 
— ¡ Q u é gaita: 
— A d e m á s , las de Azulejo, que pa-
rece conocen tu lado flaco, te man-
daron una c o l e c c i ó n de postales tau-
rinas con los retratos del "Gal lo" y 
de Belmente, var ias suertes del to-
reo y la cabeza de " B a r b i á n " , aquel 
toro que en Badajoz m a t ó diez caba-
llos de diez c o r n a d a s . . . 
— ¡ M a l a cornada! 
— H a y que corresponder . . . 
Y se corresponde, renegando de las 
atenciones recibidas; y a los cincuen-
ta tarjetas, cincuenta sobre y cin-
cuenta sellos, se agregan, y se su-
man, unos veinte pesos m á s que me-
nos. 
Pero se cumple. 
Y uno espera resignado el día de 
su santo, y a cada regalo que recibe 
suelta un "terno", y dice: 
— P e r o ¿ p o r qué diablos me h a b r á 
mandado P é r e z este b a s t ó n , y S á n -
chez esta botonadura, y G ó m e z este 
tomo encuadernado de las p o e s í a s de 
Kisquet ? ¿ C ó m o corresponder? 
E l l o es terrible, m á x i m e cuando el 
balance mensual es r a q u í t i c o y con 
vistas a Ing la terra . Pero hay algo 
que lo es m á s . Y ello es l lamarse Jo-
s é , tener por esposa a una Josefa 
y, desde luego, tener otro J o s é en el 
pr imer v á s t a g o . . . 
Y o no llego a tanto, a Dios gra-
cias. 
' Pero mi amigo, don J o s é Retazo, 
sí ; y por lo que me c o n t ó el año pa-
sado, le compadezco. 
Mire usted, me dec ía , a mi me gus-
ta celebrar la festividad, y a mi mu-
j e r t a m b i é n . Pero a l día siguiente 
estamos poco menos que de cuerpo 
presente. Mi mujer, y a lo sabe us-
ted, es aficionada a hacer dulce de 
leche y a y e r ¡ ca lcu le usted! E n la 
cocina estaba a l a s diez de l a m a ñ a n a 
cuando se presentaron las de S a l -
v i l la . 
— C h i c a , perdona lo intempestivo 
de la hora; pero como que somos de 
confianza, hemos dicho: vamos ahora 
a abrazar y fel icitar a Pepe, porque 
por la tarde y por la noche tiene mu-
chas v i s i t a s . . . 
— G r a c i a s . . . qué amables sois. 
— ¿ E t a b a s ocupada ? 
— N o . . . nada, no hacía nada . 
— ¿ Y tu marido? ¿ Y tu h i j o ? ¿ C ó 
mo les prueba el santo ? 
— B i e n , grac ias : han sal ido. Y a sa-
b é i s : los hombres y los perros fuera 
de c a s a . . . 
— Q u é grac ia . 
Luego, la c o n v e r s a c i ó n de siempre: 
vulgar y larga , muy l a r g a . Y luego, 
un olor a chamusquina insoportable. 
Y mi mujer rabiando porque el olor 
bien a las claras le dec ía que el dulce 
de leche h a b í a pasado a l a historia; 
v í c t i m a del fuego. No comer duice 
hecho por Pepa, en el día de nuestro 
santo, es algo solo comparable con la 
batal la de I p r é s . Nos sentamos a la 
mesa, contrariados, pero, en í i n , co-
mimos; y cuando a los postres mi hi -
j a menor se l e v a n t ó emocionada para 
fel icitar a los autores de sus días.- y 
e m p e z ó a s í : 
"Celebrad p a p á s queridoi 
con mucha s a t i s f a c c i ó n 
vuestro santo, y que " 
Se p r e s e n t ó G u t i é r r e z , que es un 
amigo, y es un g o r r ó n , que bebe m á s 
licor que una m u í a bebe agua d e s p u é s 
de una jornada . 
— ¿ L l e g o a t iempo? Y a lo c a l c u l é : 
a los postres. Veamos qué coñac tie-
n e s . . . ¿ U n pcoo de s i d r a ? Bueno, 
pero d e s p u é s del ca fé , c o ñ a c . ¿ Q u é 
tabacos f u m a s ? 
— ¡ A h . querido amigo! ¡ Q u é tor-
mento! M i mujer, cuando G u t i é r r e z 
se fue, i n t e n t ó vest irse de g a l a . ¡Que 
si quieres! 
— ¡ Q u e salga como e s t é ! — d e c í a n 
las de P i ñ a f r í a ; — somos de confian-
z a . 
Y s a l í a Josefa, un pie calzado y. 
otro con l a babucha t o d a v í a . Sa lu -
dos, b e s o s . . . 
— V o y a acabarme de vestir. ¿ A h ? 
Vosotras sois de confianza. 
Y así , por entregas: a las cuatro 
estaba vest ida . Vin^i-on vis i tas; v i -
nieron pollos; se tocó el piano; se 
ba i l ó Dieron las ocho; gente y 
m á s gente; dulces y m á s dulces. ¿ C o -
m e r ? ¿ C u á n d o ? 
A las doce de ia noche quedamos 
solos: la comida hecha cisco; los dul-
ces agotados; n i una gota de licor; ni 
un tabaco. Josefa y yo nos abraza-
mos, y partimos con l a prole un poco 
de pan de f lauta . No h a b í a m á s en 
casa; pero quedamos bien. 
Compadezcamos a los felicitados^ y 
a los felicitantes t a m b i é n . Y los ú l -
timos que hagan lo que yo, que a l pr i 
mer amigo, o amiga, que tropiezo, le 
digo: 
— Q u é tal , Paco, ¿ t e l lamas J o s é ? 
Pues que pases un feliz d í a . 
A s í cumplo seguramente: quedo 
bien. 
Porque de cada diez amigos, hay 
seis Pepes, o Juanes , o A n t o n i o s . . . 
L a c u e s t i ó n es "quedar bien". 
Y v a y a mi f e l i c i t a c i ó n a las Pepas 
y Pepes a quienes no h a y a felicitado 
en su d í a . L o s santos tienen octava. 
¡ Q u e d e m o s bien! 
E N R I Q U E C O L L . 
DESGRACÍADO 
ACCIDENTE 
U N B U Z O P E R E C I O A H O G A D O . — 
C R E E S E Q U E E L C U E R P O 
F U E A R R A S T R A D O P O R 
L A C O R R I E N T E 
(Por t e l é g r a f o . ) 
Isabela de Sagua, 19 de Marzo. 6 y 
30 p. m. 
Hoy, calando un chincorro en el 
lugar conocido por "Empal izada", en 
doce pies de profundidad, el buzo A l -
fredo Luaces Rosales b a j ó al fondo 
con objeto de descabar dicho chincho-
rro, no volviendo a la superficie. Sus 
c o m p a ñ e r o s han dado cuenta a la 
Aduana y al Juzgado. 
Créese que ha sido arrastrado el 
c a d á v e r por la corriente. E n caso de 
apar i c ión del interfecto daré cuenta. 
E l Corresponsal 
COLGADO DE UN ARBOL 
L a S e c r e t a r í a de Gobernación ha 
recibido del Estado Mayor del Ejér-
cito la noticia de haber sido hallado 
colgado de un árbo l en la finca "Mije 
Hueco", del t é r m i n o de Jiguaní, e! 
blanco Benigno Martínez Cruz. 
CAÑA QUEMADA 
S e g ú n noticias recibidas en la pro" 
pia S e c r e t a r í a , a las doce del día 
18, jueves, le quemaron al señor Aii-
gel G a r r i z , en su colonia "Te'leche»"r 
del t é r m i n o de Bo londrón , 75.000 arw 
bas de caña. 
Como pi-esuntos autores del hech" 
han sido detenidos Amando Zayas y 
Pablo R o d r í g u e z . 
INDULTADOS 
H a n sido indultados los soldeos 
del Cuerpo de Ametralladoras F m -
cisco M a r t í n e z Cordero, Juan Gonza-
'le¿ Ai-mas, Bonifacio López Mesa f 
Rodrigo R e y n ó Ceballos. 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATI\U 
BROMO QUININA. El boticario » 
volverá el dinero si no le cura. 
firma de E. W. GROVE se halla e» 
cada cajite^ ^ ^ ^ - ^ — ^ 
S u i c i d i o d e u n 
c o m e r c i a n t e 
S E D I S P A R O U N TIRO EX 
S I E N D E R E C H A , FALLECIL>' 
D O E N EL ACTO 
(Por telégrafo.) ^ 
Uabela de Sagua, Marzo 1 ^ . 
p. m. uc5 
Hoy, a las diez de la mañana, 
I fin a sus d í a s d i sparándose un ^ 
de r e v ó l v e r en la sien derecha e 
c iño de é s t a y dueño de P / " ^ ^ 
Raimundo Flores . E l Juzgado co" 
del hecho. E l c a d á v e r ha sido n ^ 
do a la casa de salud. Mañana, ^ 
primer tren, s e r á llevado a la n 
polis de la v i l la de Sagua. 
E l Corresponsal̂  
^ Í Í ^ S ? FCRIBIR, MAQUINAS DE SUMAR DüPU-
A^?ÍÍ,^^Y WMEOGRAFOS, MUEBLES 
Y EFECTOS DE ESC RITORIO. 
GRAN TALLER DE REPARACIONES 
M . C A L L E J A & C o . 
lamparilla, 52. üparíadD 932 Tai. A-1793. Haíai» 
GUIA Y PLANO PRACTICO de la HABAÜ* 
P a t e n t e * G A R C I L L A N " 1 9 1 S 
Necesario para todo el mundo. 
D e v e n t a e n l a s L i b r e r í a s V i d r i e r a s y K i o s c o s d e t a b a c ^ 
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Visita de un momento. 
Lo necesario pava examinar lo que 
es en la flamante casa la expresión 
Última de la novedad. 
100,000 gramos mensuales,- con pro-
babilidades de que aumente esa pro-
ducción dentro de breve tiempo, ha-
ciendo posible! al Departamento de 
No es otra que los sombreros de | Agricultura acudir en auxilio de 
primavera llegados de París y que | cuantos han demandado el empico del 
pruestoc en la Maison-Marie, en sus | suero para evitar quo sus piaras se 
artísticos escaparates, se disputarán vean diezmadas por la enfermedad 
H A B A N E R A S 
N O C H E V E N E C I A N A 
J E N M I R A M A R 
las muchas parroquianas de que se 
ha hecho la amable y elegante Mme. 
Laguna entre las damas de nuestra 
mejor sociedad. 
Ese chapcau de primavera, tan de-
licado y tan fino, responde a los mode 
los que trae el último cuaderno d^ 
La Femme Chic llegado a casa de A l -
befa. 
Muy elegante. 
1 con ese cachet de todo lo que por 
ser do París ni se copia ni se imita. 
Kú hay que pretenderlo... 
Toda fiesta bailable, por esta épo-
ca adolecerá por fuerza del mismo 
m l̂ de frialdad. 
No se arrancan fácilmente ele una 
sociedad sentimientos que están pro-
fundamente arraigados por la tra-
dición. 
Ya se ha visto. 
Los salones se han cerrado a me-
dida que la Cuaresma avanzaba. 
Ea materia de bailes solo privan 
Ni fué una de sus Damas. 
Solo estaban allí, en un palco cen-
tral de la galería alta, tres señori-
tas de la Corte de Purita l , atendidas 
y agasajadas delicadamente tanto por 
el dueño de Miramar como por 
simpáticos jóvenes que tuvieron a su 
cargo la organización de una fiesta 
que si se da en tiempo, sin sufrir 
suspensiones y emplazamientos, ob-
tiene el resultado a que tenía dere-
cho por el programa con que fué com-
que durante años ha constituido el 
azote de las crías de cerdos en Cu-
ba. 
E L C A R B U N C L O SINTOMATICO 
H A DISMINUIDO. 246,014 DO 
SIS D E V A C U N A D I S -
T R I B U I D A S 
E n el semestre que acaba de trans-
currir los brotes de carbunclo sinto-1 
mático han sido mucho menos que 
los ocurridos en Igual período del 
año 1914 al 14, obedeciendo esa dis-
minución a que se ha inmunizado , 
mayor población bovina que en años | 
anteriores. 
E l aumento de inmunización del 
ganado pequeño puede estimarse co-
mo resultado de la labor que en ese 
sentido se ha venido realizando por 
los de la Pavlowa, y éstos, como es-1 binada, por el objeto que la presidía 
pectáeulo, por su expresión de ar 
de romanticismo y de plástica. 
De ahí que la fiesta veneciana dis-
puesta para anoche en Miramar por 
un grupo que la había organizado 
en honor de la Reina del Carnaval 
Bufriese, bajo ese aspecto, las conse-
cuencias naturales. 
Hubo todo lo anunciado, todo, me-
nos el baile. 
Se redujo éste a una sola pareja, a 
JIr. Hermann y su compañera, que 
y por el lugar donde se celebraba. 
Horas antes, en ese mismo Mira-
mar, reuníase un gran público ávido 
de admirar a Jess Willard en sus 
trainíngs de todas las tardes. 
L a expectación por ver ai famoso 
atleta lleva hacia el alegre garden 
aficionados incontables. 
No van más que caballeros. 
Pero se ha pensado en dedicar una 
Algo del Politeama. 
Anoche, en la inauguración de la 
temporada de género chico, la concu-
rrencia era bastante numerosa. 
Está visto. 
Triunfarán las tandas. 
L a de Bohemios, que era la do ga-' la Oficina del Servicio de Veterina 
la anoche, sirvió a la gentilísima Am-1 ríos, siendo de creer que el consumo 
paro Romq para recibir la ovación!de esa vacuna h*á en aumento por los j 
más merecida y más completa de la beneficios que en la práctica reporta 
los • temporada. jsu empleo. L a vacuna Sintomática 
No se ha cantado Bohemios nunca ha sido distribuida en las seis pro-
en la Habana—es opinión general—.vincias, correspondiendo a la de San-
por una artista de la voz, la gracia v' ta Clara el mayor consumo, o sea. 
el donaire de Amparo Romo. 1 240,595 dosis, siguiéndole Camagüey, 
Vean ustedes sinó lo que sobre laicon 105,725 dosis; Oriente, con 
representación de esta zarzuela diccj^'200? Rinar del Río. con 47,338 do-
el querido tocayo encai-gado en el!sis; Matanzas, con 34.180 dosis, y 
Diario de la crítica teatral. "¡Habana, con 20,964 dosis, que hacen 
L'na pregunta ahora. un total de 546,014 dosis. 
.-.Por qué no piensa la empresa del E L C A R B U N C L O B A C T E R I D I A N O 
en establecer un día de Politeama 
moda ? 
Los viernes, por ejemplo. 
Hoy. 
Las carreras. 
E s el espectáculo único de la tarde 
disfrutar, a su vez, de la curiosa ex 
llenaron su diario papel bailando la | hibición que a diario viene ofrecien-
sene de tangos, one Hteps, fox trots 
v matchíchas para que están contra- j 
tados por toda la temporada. | 
Nadie más salió al jardín, engala-
nado éste, como en las anteriores no- ' 
ches vanecianas, con, profusión de ' 
farolillos, sex-pentinas y trofeos car-
navalescos. 
Animación no faltó. 
' Y cuanto a la concurrencia se veían i 
los palcos, en su mayor número, ocu-1 
tarde ^para que puedan las señoras aparte los trainíngs del gran boxea-
' dor americano en el ring consti-uído 
cnMiramar para este objeto. 
Y luego, por la noche, la Pavlowa, 
con su brillante hueste coreográfica 
en Payret. 
Ultima función de abono. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
do el colosal pugilista cuyo futuro 
encuentro con Jack Johnson adquiere 
por momentos las proporciones de 
un espectáculo sensacional, nunca 
visto, sin precedente en nuestra "his-
toria. 
Muchas, repetidísimas, son las so-
licitudes hechas al amigo Manolo Ló-
pez para que prepare en Miramar i "V M a r t i n i c a V 
unâ  tarde dedicada a las damas. 
Y puedo asegurar, autorizado por 
i P i d . 
pados por familias. _ | él mismo anoche a la salida de la ve 
1 Pero no asistió la Reina, ella, Pu- i iada veneciana, que es cosa decidida 
rita Riverol, que era la festejada. I Y a lo anunciaré con tiempo. 
En el Sagraino de la Catedral. 
Con la solemnidad debida tuvo 
celebración ayer, festividad del glo- j 
rioso San José, el sorteo anual de la 
Obrapía Martín Calvo de la Puerta. 
En representación del Director de 
Beneficencia asistió un distinguido 
funcionario del departamento, señor 
Antonio Duque, Jefe de Sección y Ad-
ministración, actuando como secreta-
rio el señor Elíseo Soarolini, em-
pleado de dicha Dirección. 
Hallábase también presente la se-
ñora Antolina Culmell Viuda de Cár-
denas, en su carácter de madre y re-
presentante legal del menor Rafael 
de Cárdenas, Patrono de la Obrapía. 
Realizado el sorteo tocó en suerte 
la dote de mil pesos a la señox*ita 
María Luisa Diago y Madrazo. 
Precedió al acto una misa en el 
altar mayor que fué dicha por el Pa-
dre Salas, párroco, en la actualidad, 
del Sagrario de la Catedral. 
Y así quedó cumplida en todas sus 
partes, una vez más, la voluntad del 
que instituyó la piadosa función. 
Mi felicitación, después de lo que 
antecede, no podría faltar. 
Pvccíbala la señorita Diago. 
Una boda anoche. 
Boda de la señorita Cañuela Pa-
redes y Buadas, tan graciosa como 
Interesante, y el señor Rafael López 
Morales, 
Se celebró en la parroquia de Je-
sús María, ante su altar mayor, en 
presencia de invitados numerosos. 
Apareció en el templo la novia, 
JJttiy elegante y muy airosa, segui^ 
da de un cortejo que formaban las 
lindas niñas Aída y Emelina Azca-
lo, Hortensia Jiménez Ansley y Vir-
pnia Naranjo. 
Todas con ramos -de rosas. 
Fueron los padrinos la señora Jo-
sefa Buadas Viuda de Paredes, madre 
de la novia, y el hermano de ésta, 
oon Alfredo Paredes, establecido en 
el comercio de Matanzas. 
Como testigos por la gentil Car-
|ne a suscribieron el acta matrimo-
nial el señor Manuel Gutiérrez y los 
«octores Alfredo Jiménez Ansley y 
Amonio Rodríguez Ecay. 
Por el novio, los señores Artu-
Martí, Emilio Garbalosa y Anto-
jo Barba. 
Gran 
de la familia de la novia, fué toda \ 
obsequiada con pastas y Licores. 
No olvidaré un detallo. 
E l bouquot que llevó la señorita Pa-
redes, procedente del jardín L a Ca-
melia, era regalo de la señora Ama-
da Azcancf de Fernández. 
E n el altar de la Virgen del Car-
men lo depositó la novia antes de 
abandonar el templo. 
Y ya solo réstame saludar a Car-
mela y Rafael deseándoles felicidad. 
Completa y por plazo indefinido. 
Terina. 
Esto es. Terina Cape, una adora-
ble criatura, todo gracia, todo sim-
patía. 
Conmemorando el santo del padr'* 
amantísimo y de su linda hermanita 
Josefina hizo ayer en la iglesia tls 
Belén su primera comunión. 
Fué solemne la ceremonia. 
Y ella, tan bonita con las gasas, 
las cintas y las flores de su alio tra-
jo, hacía pensar en un ángel. 
Preciosas estampitas distribuyó Te-
rina como souvcnir del acto. 
Una rne ha dedicado. 
Al recibirla, complacidísimo, debo 
a mi amiguita las gracias. 
Aquí van. 
Y van con un beso. 
Un baile y no una velada. 
Así lo quieren varias señoritas asi-
duas al Casino Español y en su nom-
bre, y apoyando el ruego, pláceune 
dirigirme a la Comisión de Fiestas 
que preside desde hoy, al ausentarse 
para Europa el señor José Dieguez, 
una persona tan amable y tan cortés 
como don Valentín Alvarez. 
Hay una razón poderosa en abono 
de las peticionarias. 
Por especiales circunstancias, nlc-
namente justificadas, ha sido el Casi-
no en el Carnaval más parco que nun 
ca en bailes. 
Solo dos se han ofrecido. 
¿Por qué no dar uno más el Sábado 
de Gloria en sustitución de la velada 
que se proyecta? 
Nada más justo. 
í C h o c o l a t e M e s t r « 
P o s t a l e s 
d e s e d a y c o n f e c c i o n a -
f á c o n e l l a s l u j o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
La enfermedad de 
Kaolín Menocal 
S E R A OPERADO E N F R I O 
A l salir ayer tarde de Palacio los 
doctores Raimundo Menocal y E n -
rique Núñez, quienes asisten en su 
enfermedad a RauUn, el segundo de 
los hijos del señor Presidente de la mv,cjiujíc3;, nos maiLuesLaron rué ei 
paciente mejora, insistiendo una vez 
más, en su ya expuesta creencia de 
operarlo en frío. 
[i servicio de veteriiia-
rios de agricultura 
130,000 GRAMOS D E S U E R O CON-
T R A L A " P I N T A D I L L A " . DOS 
P R O C E D I M I E N T O S D E I N -
MUNIZACION S E -
GUIDOS. 
Los trabajos que hace algún tiem-
po se vienen realizando en el Labora-
torio de Epizootias de la Estación 
Agronómica para producir el suero 
que previene a los cerdos de padecer 
de la "pintadilla," han comenzado * 
dar los resultados favorables que se 
esperaban. Su producción se eleva ya 
a más do 130,000 gramos, habiéndo-
se aplicado hasta la fecha 102,320, en 
las fincas de los señores siguientes: 
Enrique Aldabó, José Oceguera, Pa-
blo Desvernine, Aurelio Hevia, hos-
pital de "Dementes", Antonio V . Zis-
kay, general G . Menocal, Elizier de 
Varona, Granja Agrícola de Cama-
güey, Francisco Saidolí Gabriel Ca-
denas, Mayette Aguilera^ Bernabé 
Sánchez Batista, Eduardo Carmanet-
te, Isidoro Madrazo, Eduvigis Rodrí-
guez, José A. Suárez, Antonio M. 
Puentes y Arturo Primelles. L a dis-
tribución ha tenido efecto en 21 fin-
cas ubicadas éstas en los términos 
Municipales de la Habana, Santiago 
de las Vegas, Candelaria, Artemisa, 
Alquízar, Jaimco, Camagüey, Nuevi-
San Diego del Valle, Madruga y 
parte de la concurrencia, reu 
ayer me detuve, al transitar porO'Rci 
lly, en aquel saloncito de la Maison-
Marie donde todo respira el cinc y 
. . x ' «^ IC*. \ i ' , i \ i i • ' , i i ' . i^u, | • •** - —^ X-- — v 
"«a después de la ceremonia en casa • la elegancia de un atelier parisién 
k actualidad, para San J o s é 
Para e s t e d í a , e n c o n t r a r á n e n l a ^ D U L C E A L I A N Z A " 
(,e M i g u e l P e ñ a , B e r n a z a , 2 1 , u n e x t e n s o y v a r i a d o 
c u r t i d o e n R a m i l l e t e s , D u l c e s f i n o s , B o m b o n e s , e t c . , 
• s í c o m o c u a l q u i e r o t r o o b s e q u i o d e l r a m o , p o r d i f i c i l 
y d e l i c a d o q u e s e a . 
C 1147 18 y 19 m t 
Al paso I**:. . 
Camino del Club en la tarde de S^mes, correspondientes a las pro-
vincias de Pinar del Rio, Habana, 
Santa Clara y Camagüey. E l núme-
ro de cerdos vacunados asciende a 
1,938, habiéndose obtenido su inmu-
nización por dos procedimientos: el 
simple, que consiste en inyectarle al 
animal más o menos cantidad de sue-
ro, el cual produce una inmunidad 
pasiva; el doble o simultáneo que es 
debido a la inoculación activa, es de-
* i cir, más duradera. Cada vez que so 
f a m i i ¡ a s y p e r s o n a s q u e n e c e s i t e p j x a c e r r e ^ 
sienes a diferentes lugares de la Re-
pública, teniendo siempre en cuen-
ta las fechas de las solicitudes reci-
bidas; el suero en todos los casos ha 
sido aplicado por veterinarios de la 
Estación Agronómica y los de la Di-
rección de Agricultura, acompañados 
algunas veces por el experto encar-
gado de dirigir la elaboración del 
suero. 
En las visitas realizadas para apli-
car dicho producto biológico han to-
mado parte el doctor Rafael de Cas-
tro, Jefe del Laboratorio de Epizoo-
¡tias: los doctores Angel Iduate y 
I Abelardo Fernández, ayudantes del 
mismo; el doctor Emilio Luaces, Je-
1 fe del Departamento de Zootécnia, y 
i el doctor Alejandro García, ayudan-
¡ te de dicho Departamento, además, 
! también han tenido participación en 
estos trabajos los doctores Arias y 
Crespo, 'veterinarios de la Dirección 
| de Agricultura. 
Debido a que el comienzo de los 
ti*abajos surgieron algunas dificulta-
des que entorpecieron encáuzar su 
I fabricación no se ha elaborado canti-
dad mayor de ese producto inmuni-
zante, pero vencidos esos obstáculos 
1 se está en vías de producir unos 
T I E N E SU F U E R T E E N L A S 
B O Y A D A S D E L O S I N G E -
NIOS. POCO CONSUMO D E 
L A V A C U N A P R E V E N -
T I V A CONTRA E S T A 
E N F E R M E D A D 
E n los meses de Enero, Febrero y 
la quincena última de Marzo el car-
bunclo bacteridiano ha causado al-
gunas pérdidas en la población va-
cuna, particularmente en las boyadas 
de las fincas azucareras. Localida-
des de la provincia de Matanzas, I 
Habana y Santa Clara que por mu-1 
cho tiempo permanecieron libres de 
ése flagelo, este año han sido zonas 
en las que el ganado bovino ha sufrí- ¡ 
do las consecuencias de esa enfer-' 
medad. También en otros lugares de | 
las provincias restantes los brotes de j 
carblunco bacteridiano no han esca-
seado. L a enfermedad casi siempre , 
que ha estallado en las fincas azuca- ] 
reras ha adoptado la forma so- j 
bre-aguda y aguda, siendo raro los | 
casos de evolución lenta. E s a moda-
lidad, de resolución casi siempre fu-
nesta, tiene sus causas en las aglome-
raciones de animales que en los pe-
ríodos de zafra se ven en los ingenios, 
arrastrando aquéllos, por el traba-
jo rudo que se les hace realizar ti-1 
rando de las carretas, una vida fati- j 
gosa y extenuada que los dota do una 1 
gran receptividad morbosa exponién-' 
dolos a frecuentes infecciones que. de 
manifestarse son transmitidas rápi-
damente a otros muchos individuos 
por la vida mancomunada que si-
guen. 
Cuando esa misma enfermedad la 
hemos observado en períodos de 
crianza o en fincas de cultivos me-
nores donde no existen esas aglome-
raciones de animales que en los cen-
trales azucareros, su proceso evolu-
tivo ha «ido más duradero y benig-
no, cuidando muchos de los atacados. 
Aunque el consumo de la vacuna 
preventiva contra el carbunclo bacte-
ridiano ha ido aumentando, todavía 
se hace poco uso de ella conforme 
lo demuestra el hecho de haberse dis-
tribuido en este último año 60,067 do-
sis en toda la República, correspon-
diendo a la provincia de la Habana el 
mayor gasto de ella, o sea, el 21,745 
dosis, siguiéndole Matanzas, con 
14,825 dosis; Santa Clara, con 9,880; 
Pinar del Río. con 6,634 dosis; Ca-
magüey, con 3,776 dosis, y Oriente, 
con 3,308 dosis. 
Generalmente—según se nos di-
ce—las fincas de azúcar son las 
que menos se ocupan de defender sus 
ganados contra las enfermedades 
carbunclosas, debiéndose a esa indi-
ferencia , bastante arraigada en el 
país, el procentaje de defunción tan 
elevada que paga la población vacu-
na al carbunclo bacteridiano. 
L A BRONQUITIS V E R M I N O S A 
MATA MUCHOS T E R N E R O S 
Las enfermedades parasitarias no 
faltn en Cuba produciendo algu-
nas de ellas srrave daño a la rique-
za pecuaria. Ultimamente en varios 
lugares de la parte Sur de la provin-
cia de Pinar del Río y en algunos tér-
minos Municipales de la Habana, 
particularmente en aquellos donde se 
explota la industria de la leche, la 
bronquitis verminosa ha causado 
rrran número de defunciones en los 
terneros menores de ocho meses de 
edad. Siempre que ha sido oportuno 
conocer la existencia de ese mal en 
algún lugar la Secretaría de Agri-
cultura ha actuado, recomendando las 
medidas que se han estimado más 
propias para combatirla. 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca sancionó ayer las leyes votadas 
por el Congreso, modificándose por 
la una la plantilla del personal del 
Departamento de Comunicaciones, y 
creando por la otra el Negociado de 
ingeniería eléctrica, adscripto a la 
Secretaría de Obras Públicas. 
U l t i m a s N o v e d a d e s 
S U R T I D O C O M P L E T O , i 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
TODOS L O S A R T I C U L O S T I E N E N 
MARCADO S U U L T I M O P R E C I O . 
C A S A UNICA DONDE E N C U E N -
T R A U S T E D D E CUANTO N E C E -
S I T E E N ROPA C O N F E C C I O N A D A , 
P A R A SEÑORAS, P A R A J O V E N C I -
T A S Y J A R A NIÑAS 
Nuestros precios son de almacén y por eso 
vendemos más barato que ninguna otra casa 
Vestido de velo, muy fino, ancha 
banda de raso liberty, forma muy ele-
gante y lazo según ilustra el dibujo. 
Fino cuello y puños de encaje som-
bra. Botones de perlas de los colores 
del vestido. Para 4,6, 8, 10, 12 y 14 
años. Precio: desde $3.98. 
i 
'y. 
Muy nuevo estilo de traje para va-
rones, de 2 a 6 años. Pantalón de co-
lor contrastando con la camisa que 
es blanca. E l cuello y los puños del 
color del pantalón y adornados do 
trancillas. E l pantalón abrochado a 
ia blusa por botones de nácar. Cor-
dón do hilo remata el cuello marine-
ra. Precio: $1.50. 
T O D O lo de I N V I E R N O Y lo de E N T R E T I E M P O L O V E N D E M O S M U Y B A R A T O 
G r a n d e s A l m a c e n e s d e I n c l á n . 
T E N I E N T E R E Y , 19 , E S Q . A C U B A . T E L E F O N O A - 2 8 9 1 
Todos los Tranvías pasan por la puerta. Abierto los sábados hasta las 10 de la noche. 
c. 1173 ld-20 
Notas personales 
Don Celestino Alvarez 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en esta redacción a nuestro buen ami-
go don Celestino Alvarez, activo 
Agente del D I A R I O D E L A MARINA 
en Santa Isabel de las Lajas, y pres-
tigioso comerciante de aquella locali-
dad. 
Muy agradecidos por la visita y le 
deseamos grata estancia en la capital. 
SANTIAGO C. R E Y . 
Ayer ha llegado de Cienfuegos 
muestro querido amigo don Santiago 
C. Rey, Administrador del Abasto de 
Agua y Jefe de los liberales nacio-
ales de aquella ciudad. E l señor Rey 
cedebrará varias entrevistas con los 
Secretarios de Hacienda y Obras Pú-
blicas y antes de retomar a Cienfue-
gos hablará con el Presidente 'do la 
República sobre varios asuntos po-
líticos de los liberales nacionales 
que preside nuestro excelente amigo. 
Sea bien llegado el elocuente orador 
y muy activo y popular jefe político. 
Llueve en el campo 
(Por telégrafo) 
Salamanca, 19, 11 a. m. 
Llueve incesantemente, afectando 
el agua la zafra en los ingenios de 
la jurisdicción de Caibarién. 
E l Corresponsal. 
D e S a n i d a d 
B A S E B A L L 
P o r R a m ó m S . M e n d o z a . 
M A N A C O L 
R e m e d i o s a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
U s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s B o t i c a s . 
o 
M A N A C O L 
S U S T I T U C I O N 
Por fallecimiento del doctor José 
H. Pérez, médico de Baracoa, ha sido 
nombrado temnoralmcnte el Jefe lo-
cal de dicho pueblo, doctor P. de la 
Flor, para que le sustituya temporal-
mente. 
C I R C U L A R 
Ayer se envió una circular a los 
médicos del Servicio de Higiene In-
fajitil relativa a la vacunación. 
E s la misma que, según publica-
mos, se dictó hace varios días. 
P I D I E N D O E X A M E N 
Todos los inspectores del departa-
mento de Farmacia han solicitado 
E n Almendares P a r k 1 
El "Long Branch" Continúan con gran entuisasmo las prácticas del San Luis Federal, que 
dirige Mr. Jones. 
Todos los días, y sin descanso ape-
nas están los boys. de Mr. Jones en 
continuo movimiento, bateando y fal-
deando. 
E s lástima que nuestros fanáticos 
no den realce a esas prácticas como 
se merecen, pues estos maestros, sin 
bombos ni platillos, ni ser tampoco 
estrellas de gran magnitud, nos están 
dando muy buenas exhibiciones, hasta 
el extremo que la mayoría de los jue 
gos aparecen sus scores sin error al-
guno. 
E l cuerpo de pitchers de los fede-
rales es bastante aceptable y la labor 
de Plank y Groom es superior. 
Cinco exhibiciones se han efectua-
do, y de ellas han ganado tres, dos 
al Almendares y una al Habana. 
Hoy sábado se decidirá la serie con 
el Almendares,que está'empatado con 
el San Luis . 
Mañana, domingo, un team de «o-
trellas cubanas será el que le haga 
frente. 
Por de 
A l medio día de hoy embarcarán 
para los Estados Unidos, vía Key 
West, los jugadores que integran el 
club "Long Branch". 
Los turistass son Jacinto y Tomás 
Calvo, Luis Padrón, Juan Violá, Fran 
cisco Muñoz, la perla oriental, Manuel 
Baranda, José Acosta, L . Gonzá'ez 
(hermano de Papo), E.Torres y otros 
más . 
E l "Long Branch" antes de llegar 
a su cuartel general, celebrai'á por el 
Sur varios juegos de exhibición pava 
después entrar en juego. 
Buen viaje y grandes triunfos. 
Los Universitarios 
Hoy termina el Compeonato de los 
estudiante sde la Universidad. 
Serán los contendientes "Derecho" 
y "Medicina". 
E l match so efectuará en los terre-
nos de Luyanó, pertenecientes a los 
Padres de Belén. 
Para este match Se han hecho nu-
pronto no hay que olvidar i merosas invitaciones, y resultará se-
que el juego de hoy empezará a las j {juramente 
tres p. m. , como día laborable. \ ca. 
una fiesta muy simpáti-
La femme Chic 
Con su acostumbrada regularidad, 
acaba de llegar el cuaderno de esta i examen de la Comisión del Servicio 
sin igual revista de modas, correspon 
diente al mes de Marzo. 
Trae los modelos más nuevos y más 
elegantes para la primavera, así cd-
mo los últimos modelos de sombre-
ros. 
Agencia exclusiva para Cuba: 
Libreríal de José Abe e 
Beliscoair. 32-B 
T e l é f o n o A - 5 8 9 3 
A p a r t a d o 5T 
HABANA 
c. 1120 4d-19 
Civi l 
E s probable que se les atienda en 
su petición. 
M U L T A 
E l inspector de Farmacia doctor 
Manuel Cotilla^ comprobó que el se-
ñor Ensebio Andrés García estuvo 
infringiendo el artículo segundo del 
Replamento de Farmacia dedicándose 
a vender especialidades farmacéuti-
cas en calles y plazas. 
Se le impuso una multa de $25 
y se le decomisaron cuarenta y cua-
tro frascos de remedios indianos, 
diez y seis de reumatina y trece de 
gotas maravillosas. 
u wspeksia o n s t r s s n m i A s r a í m ^ G ^ v o M r r m 
D I A R R E A S M A L A S D I G E S T I O N E S , J A Q U E C A S . B J U O S I O A D 
DEBILIDAD. N E R V I O S A 8 Á T R A E C O N S I G O L A T R I S T E Z A 
I N E P T I T U D PARA E L T R A B A J O Y L A P O C A G A N A D E V I V I R 
C U I A d , i * 5 f t i í ! P 
L A PEPSINA T RUIBARBO BQSfiüg 
HACE QUE Ü . E N f l R M 0 K a E ^ NUTRA Y S E C Ü f f i l M f C A U l N T ^ 
V i n o s , C o ñ a c y M i a m p a g n e " P E D R O D O M E C Q , " s o n l o s m e j o r e s 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
M A B Z O 2 0 D I 
Y G r a n B a i l e d e D i s f r a z , 
e n e l T e a t r o P o l y t e a m a 
D o m i n g o . 2 1 d e M a r z o . — " E L A P E N D I C E " . 
T r a S e s T p É ^ ^ J ^ l Z k 1 ^ & c o m p e t e n c i a e o t r e l a s 4 p r i m e r a s O r q u e s t a s d e l o s p o p u l a r e s 
^ w . ™ ^ S S r S E t J S f a b l i í o V a l e n z u e i a y D o m i n g o Corbacho 
E s t e G r a n B a i l e d e D i s f r a z , p a r a e l q u e r e i n a e x t r a o r d i n a r i a a n i m a c i ó n , CflR 
m o t i v o d e l a c o m p e t e n c i a q u e h a y e n t r e l a s p r i m e r a s o r q u e s t a s d e coi> 
A N N A P A V L O W A . — U n a bue-1 p o c a s , p o r n o d e c i r n i n g u n a v e z , h a -
n a n o t i c i a : _ , I b r á o i d o . 
N o t a n s o l a m e n t e m a ñ a n a h a b r á , L a p r e s e n t a c i ó n f u é i n m e j o r a b l e ; y 
f u n c i ó n p o r l a t a r d e y p o r l a noche ,1 \0s c o r o s y j a o r q U e s t a f u e r o n a p l a u -
s i n o q u e l a t e m p o r a d a q u e m a ñ a n a d i d í s i m o s *con m u c h a r a z ó n p o r 
d e b í a t e n n i n a r s e p r o l o n g a . 
P o r l o m e n o s s e d a r á n c u a t r o o 
c i n c o f u n c i o n e s e x t r a o r d i n a r i a s , e n -
t r e e l l a s u n a a p r e c i o s p o p u l a r e s . Y 
g r a t a s s o r p r e s a s p a r a e l p ú b l i c o 
H o y se r e p i t e n d o s b a i l e s t a n 
m u s a s l a t i n a s " p o r a y e r : h o y 
¡ t i n t o . 
L a E m p r e s a debe p r o c u r a r que el 
C O R B A C H O Y V A L E N Z U E L A , 
t e n d r á e f e c t o e n e l T E A T R O P O L Y T E A M A , p o r e s t a r o c u p a d o ( c o n l a C o m n n 
ñ í a q u e a l l í a c t ú a ) , e l T e a t r o P a y r e t d o n d e h a s t a a h o r a s e h a n v e n i d o c e l e b r a n ^ 
c o n g r a n d i o s o é x i t o . L a j u v e n t u d b a i l a d o r a c o m e n t a c o m o g r a n a c o n t e c i m i . a f t 0 
t o e l c o n c u r s o C o r b a c h o - V a l e n z u e l a , y s e d a c i t a p a r a b a i l a r , e l d o m i n g o . 2 1 , e n * 
P o l y t e a m a , d o n d e C o r b a c h o y V a l e n z u e i a e c h a r a n e l r e s t o . A b a i l a r , e s t e 
m i n g o e n e l P o l y t e a m a . L o s p a l c o s e s t a r á n a l a d i s p o s i c i ó n d e l p ü b a c ¿ 
n o y se r e P l i e ^ T quü& . " / " t f ^ t r ^ P ^ c u l o n o t e r m i n e t a n t a r d e : a ; -
le — i e n e t a n t o c o m o a l P Ú b ' i - 1 B e l l o y G e r a r d o G G o n z á l e z , , t i t u -
U > T u l u . n n i t n l ó ^ c o ) A d e m á s e n I c 0 • . . l a d a E 1 S t a d i u m de l a b u l l a " , c u -
T a l y c o m o s e p r e s e n t a e n e l " P o - i y o s e n s a y o s e m p e z a r á n p r o n t o . 
r a " ( b a i l e m i t o l ó g i c o ) . A d e á s e n 
l a t e r c e r a p a r t e f i g u r a n n u e v e " d i - , , 
I r o ^ f ^ ^ h n i l a h l P s " e s a s d e l i c a d a s h t e a m a e l g é n e r o c h i c o h a r á q u e 
a l p ú b l i c o . 
U n m a g n í f i c o p r o g r a m a es el de 
h o y . 
M a ñ a n a , g r a n d e s f u n c i o n e s t a r d e 
y n o c h e . 
M A X I M . — H a c e a l g ú n t i e m p o l i a - ' s e i n v e r t i r á n e n l a p a v i m e n t a c i ó n de t i c u l a r e s le b e n e f i c i a r í a n , p u e s 
« v i t a b a n h o n d a s p e r t u r b a c i o n e s q u e 
p u d i e r a n s u r g i r . 
I N S I S T E C O Y U L A 
E l s e ñ o r C o y u l a i n s i s t i ó e n s u p r o 
P O L I T E A M A . — L a i n a u g u r a c i ó n 
d e l a t e m p o r a d a de g é n e r o c h i c o , p o r 
t a n d a s a p r e c i o s e c o n ó m i c o s , q u e t u -
v o e f e c t o a n o c h e , c o n s t i t u y ó u n 
t r i u n f o p a r a l o s a r t i s t a s y p a r a l a 
e m p r e s a , q u e i n d u d a b l e m e n t e r e c o -
g e r á e l f r u t o de s u e m p e ñ o e n p r e -
s e n t a r l a s o b r a s m a g n í f i c a m e n t e y 
q u e s e a n d e s e m p e ñ a d a s p o r a r t i s t a s 
d e m é r i t o r e a l . 
T a n t o l a s s e ñ o r a s T o r r e g r o s a , B o -
n o r i s y R o d r í g u e z , e n " E l p o t r o s a l -
v a j e " , c o m o l a s m i s m a s y A m p a r o 
R o m o , q u e d e m o s t r ó q u e p a r a e l l a 
no h a y gén<*ro q u e n o l e s i e n t e b i e n , 
y que* lo m i s m o e n l a o p e r e t a q u e e n 
l a z a r z u e l a e s u n a v e r d a d e r a n o t a -
b i l i d a d , a s í c o m o V i l l a r r e a l , C a s t i l l o , 
P o z o , S o t o , e t c . , a l c a n z a r o n m u c h o s 
a p l a u s o s e n " B o h e m i o s " y " L a s M u -
s a » L a t i n a s " 
m o m u c h o l a a t e n c i ó n u n a c i n t a q u e l a s c a l l e s d e l b a r r i o de " F o m e n t o " , e n 
e n C u b a e x h i b i ó l a c o m p a ñ í a " L a | T r i n i d a d ; d e H a c i e n d a y P r e s u p u e s -
I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a " ; e l l a | t o s y O b r a s P ú b l i c a s a l p r o y e c t o de 
m a f d i t a s i n d a r s e c u e n t a de e l lo . | ú l t i m o de l o s b a i l e s de d i s f r a z , " E l I a p a r a t o e s c é n ? ^ f u n d á n d o s e 
T o d o h a c e q u e se a u g u r e u n a t e m - A p é n d i c e " , de l a e m p r e s a q u e l o s y e - l o s h a b i t a n t e s de l a R e p ú b l i c a ; p u e s | c i ó n de U n ^ d e l a s u n t o , d i j o 
p o r a d a b r i l l a n t e . n í a d a n d o e n P a y r e t c o n g r a n é x i t o , ! b i e n h o y s á b a d o e s t a m i s m a c o m p a - ! E s t a c i ó n de S t o G r a n d e p o b l a d o q u e no d e b í a t r a t a r s e de u n a m a n e r a 
j Z J P 0 r eSta'r ^ p a d o e l r o j o c o l i s e o s e . n a h a r á d e s f i l a r p o r e l l i e n z o d e M a - 1 d e A m a r o de H a c i e n d a v P r 4 u p u e s - t a n f e s t i n a d i 
- c e l e b r a r a e n e l t e a t r o P o h t e a m a e l x i m i a p e i í c u l a S e r e f e r e n c i a , q u e U 0 s ^ o b r a ^ P S P R O T E S T A D E S A G A R C 
p r ó x i m o d o m i n g o 21, c o n l a c o o p e r a - o c u p a r á l a p r i m e r * v t e r c e r a t a n d a s ! i y Y0™* ^ut>i lcas - l P i o j e c t o a e | r u u i ^ a i A ^ ^ . . 
c i ó n dp l a s r n a t r n n r i m p r a s o r o n e s - Hol « ^ ^ o D y t e \ c e i r a Y11™3-5 l e y r e f e r e n t e a c o n c e d e r u n c r é d i t o ¡ A l s o m e t e r s e a v o t a c i ó n l a p e t i 
c i o n a e l a s c u a t i o p n m e r a s o r q u e s , d e l p r o g r a m a . P a r a c o m p l e t a r l a n o - ¡ d€ t r e i n t a m i , l a t e r m i - c i ó n d e l s e ñ o r C o v u l a , e l s e ñ o r S a 
t a s d e C o r b a c h o y V a l e n z u e i a e n c h e y q u e l a f u n c i ó n s e a t o d a de . ^ e i m a m u p e s o s p a r a l a l e rmi c i o n oe 
c o m p e t e n c i a . C o n m o t i v o d e s e r e l ¡ a s u n t V % o l i c i a ^ ^ ^ 
ú l t i m o b a i l e d e e s t e a ñ o y e l a h c i e n - 1 t a n d a " L a h i j a d e l n o l i c í a g e e r e ^ " 1 0 - a Q u e m a < í o s d e G i n n e s 
te de q u e s e a n l a s c u a t r o m e j o r e s i 
C á m a r a Municipal 
N O H U B O Q U O R U M 
P o r f a l t a de q u o r u m no pUii 
l e b r a r s e l a s e s i ó n m u n i c i p a l A" 
t a r d e . * 
t a n d a s y p o r e l o r d e n e n q u e l a s c i 
t a m o s , l a s s i g u i e n t e s o b r a s : 
" B o h e m i o s " . 
" L a s M u s a s L a t i n a s " . 
" E l p o t r o s a l v a j e " . 
A C T U A L I D A D E S . — L a n i ñ a a r t l s - i o r q u e s t a s de C u b a l a s q u e lo a m e n i 
t a . L a R i o j a n i t a , d e b u t ó a n o c h e c o n 
é x i t o l a u d a t o r i o . C a n t a b i e n y b a i l a 
a ú n m u c h o m e j o r . E s - á g i l , g r a c i o s a , 
f i n a e n s u s m o v i m i e n t o s y d e b u e n a 
c e n , e x i s t e u n a e x t r a o r d i n a r i a a n i -
m a c i ó n e n t r e l a j u v e n t u d b a i l a d o r a . 
C o r b a c h o y V a l e n z u e i a e s t á n p r e -
p a r a n d o c o n v e n i e n t e m e n t e s u s o r -
o s c u e l a . E s u n a a r t i s t a p e q u e m t a p e - H 
q u e s t a s - p a r a e s e d í a , c o n o b j e t o c a -
^ d a u n o d e e l l o s de q u e s e a l a s u y a 
G R A N C I N E M A X L I N D E R . — A 
p e s a r de l a i n c l e m e n c i a d e l t i e m p o , s u 
i n a u g u r a c i ó n a n o c h e f u é u n e x i t a z o . 
H o y r e p r i s a r á n e l s e n t i m e n t a l d r a m a 
" E l D i o s v e r d e " e n l a p r i m e r a t a n d a 
y e n l a s e g u n d a " L o s C e l o s de l c o n -
ro c o m p l e t a , ^ b r i l l a n t e P O ^ n i r -x , ^ se ^ l a s i m t í a cie l o s ; t r a b a n d i s t a " y " E l s p o r t r e j u v e n e c e . " 
l o s J J ^ * J 1 ? ! L a c o n c u r r e n c i a a e s t e E l p ú b l i c o h a q u e d a d o a l t a m e n t e s a 
c e r r a d o s , u n e l o s s u y o s e l c r o n i s t a , | b a i l e v a r i o s m o t i v o s s e e S p e r a 
q u e n o p o r m o d e s t o s s o n m e n o s e x - i q u e s c a n i á s n u m e r o s a q u e l a d e 
p r e s i v o s . . . i c u a l q u i e r a de l o s p r e c e d e n t e s d e l a c -
L a s H e r m a n a s M u ñ o z , l a s t r i u n t a - t u a i C a r n a v a l , 
d o r a s de A c t u a l i d a d e s , a l c a n z a r o n i 
b u e n a s p a l m a d a s en el c o u p l e t " L a a 
ñ o r e s " , u n o de los m á s b o n i t o s de 
s u e x c e l e n t e r e p e r t o r i o , de b e l l a l e t r a 
E l t e n o r B a l d o v i , q u e d e b u t ó e n y s u g e s t i v a m ú s i c a a t i e m p o d e v a l s 
t i s f e c h o . S e p r e p a r a n p a r a e l d o m i n -
go 3 r e g i a s t a n d a s que l l a m a r á n p o -
d e r o s a m e n t e l a a t e n c i ó n . 
m m m i rivera 
" B o h e m i o s " , f u é b i e n r e c i b i d o p o r e l 
p ú b l i c o . 
H i z o a l a r d e de no p o c a s f a c u l t a d e s , 
y s e v i ó o b l i g a d o a r e p e t i r c u a n t o s 
t r o z o s , so lo o a c o m p a ñ a d o , c a n t ó . 
A m p a r o R o m o a l c a n z ó u n t r i u n f o 
c o l o s a l , e s p o n t á n e o , m e r e c i d í s í m o . 
P u e d e d e c i r s e s i n e x a g e r a r q u e n u n c a 
se h a c a n t a d o e n l a H a b a n a , c o m o se 
• H ^ t ó a y e r , e l r o l e n c a r g a d o a A m -
p a r o R o m o . F u é a l g o e x c e p c i o n a l , 
i^i p ú b l i c o no debe d e s p e r d i c i a r !a 
o c a s i ó n de o i r u n o s " B o h e m i o s " como 
r u é s e p e g a a l o í d o 
£ 1 i n c a n s a b l e m a e s t r o R o s e l l obse -
q u i ó a l a c o n c u r r e n c i a c o n u n p o u t -
p o u r r í de l o s n ú m e r o s m á s a t r a c t i v o s 
que c a n t a b a n lo s Y o e t a s . S u l a b o r y i í r a o r d i n a H o é x l t o 7 " f l " v é g i i a " . ' b l a n 
l a de s u n o t a b l e o r q u e s t a e s d i g n a de c a » y " £ a m u j e r i n g e n u a " , d o s f i l í 
e n c o m i o . H a y q u e o í r a e s t e R o s e l l | g r a r , a S de a i . t e , a c u a l m á s i n t e r e 
t o c a n d o l o s ú l t i m o s d a n z o n e s de m o - s a n t e . 
P O R L O S C I N E S 
G A L A T H E A . — N o t a b i l í s i m o p r o -
g r a m a h a s e l e c c i o n a d o p a r a l a v e l a - . . , , , , . . 
t X ^ a ^ S r M f ? s í ñ | Nmcn legitima puro de ova. 
J o s é . L a s o b r a s q u e lo i n t e g r a n s o n : 
" A d i ó s a l c e l i b a t o " , e l e s t r e n o de 
t u r n o , g r a n d r a m a p a s i o n a l de e x -
D e H a c i e n d a y P r e s u p u e s t o s e I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a a l a p r o p o s i c i ó n d e 
l e y r e o i ' g a n i z a n d o l a E s c u e l a de C i -
r u j i a D e n t a l d e l a U n i v e r s i d a d N a -
g a r ó p r o t e s t ó de l a p r o p o s i c i ó n que 
a $ u e n t e n d e r c o h i b í a e l d e r e c h o de 
u n r e p r e s e n t a n t e a l e x p o n e r s u l i b r e 
p e n s a m i e n t o , , m a n i f e s t a n d o q u e l o s 
c o n s e r v a d o r e s p r e t e n d í a n d e j a r e s t e 
a s u n t o p a r a s e s i o n e s n r ó v i m a s , p a r a 
c i o n a l ; de H a c i e n d a y P r e s u p u e s t o s y ¡ no c o n c u r r i r , c o m o e n o t r a s o c a s i o -
O b r a s P ú b l i c a s a l p r o y e c t o de l e y r e - n e s h a n h e c h o . , 
f e renbe a c o n o ^ v r u n c r é d i t o de c i e n ! L A R E T I R A C O Y U L A 
N O H I A R E G E S O 
to v e i n t i c i n c o m i l p e s o s p a r a l a c o n s -
t r u c c i ó n de u n a c a r r e t e r a de S a b a n i -
l l a d e l E n c o m e n d a d o r a U n i ó n de R e -
y e s ; de H a c i e n d a y P r e s u p u e s t o s a l 
p r o y e c t o de l e y a m p l i a n d o a c i n c u e n -
t a m i l p e s o s m á s e l c r é d i t o c o n c e d i -
do p a r a g a s t o s q u e o r i g i n e l a r e p r e -
s e n t a c i ó n d e C u b a en l a E x n o s i c i ó n d e 
S a n F r a n c i s c o d e C a l i f o r n i a ; y de 
J u s t i c i a y C ó d i g o s a l p r o y e c t o de l e y 
r e f e r e n t e a q u e l o s R e g i s t r a d o r e s de 
l a P r o p i e d a d p u e d a n s e r e l e g i d o s S e -
n a d o r e s y R e p r e s e n t a n t e s , s i n q u e 
r i e r r V n s u s r e s p e c t i v o s R e g i s t r o 
Pudo ^ 
aye, 
E l P r e s i d e n t e d e l A y u n t a m Í € m 0 L 
c o n v o c a d o a s e s i ó n e x t r a o r i r h* 
p a r a e l l u n e s , a l a s t r e s , 
de q u e p u e d a a p r o b a r s e 
l a u l t i m a y c e r r a r s e l a l e g i s i a t u ; * ^ 
A d e m a s s e t r a t a r á n e n l a 
e x t r a o r d i n a r i a v a r i o s a s u n t o s 
t r e e l l o s e l de l a r e p o s i c i ó n ri*?' 
e m p l e a d o s de l a C á m a r a Munic ipal 
I g u a l m e n t e s e r e s o l v e r á u n » •' 
t a n c i a r e l a t i v a a d e c l a r a r exentas d5¡ 
" i l a s luchas QU. 
¡¡GUERRA. \ 
L O S L E N T E S ! ; 
d a . N i " P a p a í t o " . 
P a r a e s t a n o c h e se a n u n c i a l a i n t e -
r e s a n t e p e l í c u l a " R i p V a n W i n k l e " y 
l a b e l l a p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a 
" L i l i a n a " . 
A l f i n d e t a n d a s , n ú m e r o s de v a r í e 
t é s p o r l a s M a ñ i c a s y L a R i o j a n i t a . 
G R A N T E A T R O C O L O N . — E x i t o 
a ú n m a y o r q u e los o b t e n i d o s p o r l o s 
P a r a m a ñ a n a s e a n u n c i a e l e s t r e -
no de u n b e l l í s i m o d r a m a m o d e r n o , 
t i t u l a d o " C a d e n a s d e l p a s a d o " , y p a -
r a f e c h a m u y p r ó x i m a e l de " U n a 
v i d a p o r d o s " , s e n s a c l o n a l í s i m a f i l m 
de e m o c i o n a n t e s e f e c t o s , c u y o e s t r e -
no p r o m e t e c o n s t i t u i r u n a c o n t e c i -
m i e n t o . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
N U E V A 
l e y r e l a t i v a a a u t o r i z a r l a e m i s i ó n 
de d i e z m i l l o n e s de p e s o s e n p a p e l 
I N G L A T E R R A . — B e - ¡ m o n e d a ; de J u s t i c i a y C ó d i g o s , d i s -
a n t e r i o r e s c a p í t u l o s o b t u v i e r o n ano-1 H í s i m o p r o g r a m a se a n u n c i a h o y e n i p o n i e n d o que l o s A b o g a d o s de o f i c io 
I c h e e n e l f a v o r e c i d o t e a t r o " C o l ó n " : e l ™ á s e l e g a n t e y c ó m o d o de l o s e s - / d e l T r i b u n a l S u p r e m o y l a s A u d i e n -
1 l o s e p i s o d i o s q u i n t o y s e x t o d e l a in-1 p e c t á c u l o s de l a H a b a n a . L a s o b r a s c i a g c e s e n p o r l a s m i s m a s c a u s a s 
t e r e s a n t í s i m a o b r a * c i n e m a t o g r á f i c a | q"p i n t e g r a n e l p r o g r a m a s o n de l a s i l o s f u n c i o n a r i o s de l a c a r r e r a J U -
N O M A S M I O P E S , P R E S B I T A S I , ^ £ £ £ 
N I V I S T A S D E B I L E S " O I D E U " de j e f p r i n c j p i o d e I a m i s m a > u n o s 
l a f i r m a v . L a g a l a , d e i K a p o l e s , e s e l i r ñ U ^ 
" E l m i s t e r i o d e l m i l l ó n d e d o l l a r s " 
E s v e r d a d q u e e s t o s c a p í t u l o s b a t e n 
e l " r e c o r d " d e lo i n t e r e s a n t e y lo 
m a r a v i l l o s o e n p e l í c u l a s , y s o b r e to -
do e l q u i n t o , q u e r.e t i t u l a " E l m i s t e -
r i o d e l a c a j a s e l l a d a , o e n e l f o n d o i n t e r e s a n t e . 
d e l m a r " , e s u n a m a r a v i l l a c i n e m a - j P a i ' a m a ñ a n a se a n u n c i a l a m a t i -
t o T á f í c a . ^ n^c fle c o s t u m b r e , e n l a q u e l o s n i -
H o v t a m b i é n se p r o y e c t a n d i c h o s ' ñ o s c o n c u r r e n t e s s e r á n o b s e q u i a d o s 
c a p í t u l o s q u i n t o y s e x t o . : c o n p r e c i o s o s j u g u e t e s , y p o r l a n o -
A p r o p ó s i t o de. e s t a p e l í c u l a , m u - 1 c h e f u n c i ó n p o r t a n d a s c o n e s c o g i d í -
s o n a s q u e no h a n p o d i d o ; s i m o p r o g r a m a . 
s o b e r b i a s c i n e m a t o g r a f í a s t i t u l a d a s L j ^ ^ etc>; ¿ e S a n i d a d v B e n e f i c e n 
" L a d i a d e m a d e B e n l c s " , d r a m a p o - | c i v H a c i e n d a y P r e s u p u e s t o s a l a 
h c i a l , " M i r e b a ñ o ' , c o m e d i a d r a m á - 1 . " ^ i ^ d e l e y r e f € r € n t c a i n s t a -
t i c a y L a m a s c a r a p i a d o s a > ^ n t i - \ ( ^.m<:nenia H o s p i t a l e s e n d i v e r s a s 
m e n t a l d r a m a ; l a s t r e s a c u a l m á s p o b l a c i o n e s de l a R e p ú b l i c a ; de H a 
c i e n d a y P r e s u p u e s t o s y J u s t i c i a y 
C ó d i g o s ' a l p r o y e c t o de l e y r e f e r e n t e 
a c r e a r u n J u z g a d o m u n i c i p a l de t e r -
c e r a c l a s e en Y a b a z ó n , G i b a r a ; de 
J u s t i c i a y C ó d i g o s y H a c i e n d a y P r e -
s u p u e s t o s a l a p r o p o s i c i ó n de l e y r e -
l a t i v a a que el J u z s r a d o de p r i m e r a 
, p o r c a u s a d e l m a l t i e m p o h a b i d o y i L A R A . - R e b o s a n t e de a t r a c t i v o s ¡ i n s t a n c i a , i n s t r u c c i ó n y c o r r e c c i o n a l 
U N I C O Y S O L O P R O D U C T O D E L ¡ o t r a s p o r i g n o r a r FU a d m i r a b l e i m - 1 s e p r e s e n t a h o y e l c a r t e l d e l s i e m - de S a g u a / a G r a n d e se d i v i d i r á e n 
M U N D O q u e q u i t a e l c a n s a n c i o d e l o s | p o r t a n c í a , p i d e n q u e e n d e t e r m i n a d o p r e c o n c u r r i d í s i m o L a r a . L a s o b r a s ¡ u n o de p r i m e r a i n s t a n c i a y o t r o de 
o j o s , e v i í a l a n e c e s i d a d d e u s a r l e n - d í a 0 e n d o s d í a s s e g u i d o s s e r e p r i - q u e l a d i r e c c i ó n a r t í s t i c a h a s e l ec -1 i n s t r u c c i ó n y c o r r e c c i o n a l : de H a -
s e n los p r i m e r o s c a p í t u l o s . i c l o n a d o p a r a e s t a v é l a d a s o n : " C a - I c i e n d a y P r e s u p u e s t o s , O b r a s P u b l i -
C r e e m o s q u e l a e m p r e s a no d e j a r á c i e ñ a s d e l p a s a d o " , g r a n d i o s o y e m o - | c a s y A s u n t o s M u n i c i p a l e s y P r o v m -
de c o m p l a c e r l a s . c l o n a n t e d r a m a m o d e r n o , q u e a n o c h e ¡ c í a l e s a l a p r o p o s i c i ó n de l e y c o n c e -
| o b t u v o u n g r a n é x i t o , " E l c a s t i g o " , j d i e n d o u n c r é d i t o de t r e s m i l p e s o s 
A L H A M B R A . — E l p r o g r a m a de ¡ q u e e s i n t e r e s a n t í s i m a , y l a c o m e d i a 1 p a r a u n a c u e d u c t o en J o v e l l a n o s , M a -
h o y a n u n c i a l a s s i g u i e n t e s o b r a s : I " U n a b u e n a i d e a d e R o b i n e t " . ¡ t a n z a s . 
" A l i a d o s y a l e m a n e s " . P a r a m a ñ a n a , c o m o de c o s t u m b r e , I D e H a c i e n d a y P r e s u p u e s t o s y 
I " B o b o , p e r o . . . " i s e a n u n c i a l a m a t i n é e c o n r e g a l o s o b r a s P ú b l i c a s a l p r o y e c t o de l e y r e -
i " L a s u p r e s i ó n d e l a z o n a " . I p a r a l o s p e q u e ñ o s c o n c u r r e n t e s , y n a t i v o a c o n c e d e r — - - ^ f > de d i e z 
, | p o r l a n o c h e f u n c i ó n p o r t a n d a s , p a -
E n t r e l a s o b r a s q u e l a e m p r e s a r a l a c u a l se l i a c o m b i n a d o u n p r o -
i h a r á e s t r e n a r b r e v e m e n t e f i g u r a ; g r a m a e n e x t r e m o s u g e s t i v o , 
u n a , o r i g i n a l d e l o s j ó v e n e s P e d r o 
E L C I E R R E D E L A L E G I S L A T U R A ¡ t í c u l o p r i m e r o d e l d i c t a m e n de l a C o -
A p e t i c i ó n d e l s e ñ o r F e r r a r a _se ¡ m i s i ó n de J u s t i c i a y C ó d i g o s , f a v o r a -
a c o r d ó d e j a r p a r a l a n r ó x í m a s e s i ó n 
l a d i s c u s i ó n d e l p r o v e c t o d é r e s o l u 
c i ó n d a n d o p o r t e r m i n a d a l a a c t u a l 
b l e a l a i n m u n i d a d p a r l a m e n t a r i a , 
E N M I E N D A D E R E M I R E Z 
P u e s t a a d i s c u s i ó n u n a e n m i e n d a 
L e g i s l a t u r a e l d i e z v n u e v e de l o s co-1 s e ñ o r R e m í r e z y h a c i e n d o u s o de 
l a p a l a b r a d i c h o s e ñ o r p a r a e x p l i c a r -
l a , se l e v a n t ó l a s e s i ó n p o r h a b e r e x -
p i r a d o l a p r ó r r o g a o p o r t u n a m e n t e 
a c o r d a d a . 
El doctor Cesar Calzada 
H a s i d o n o m b r a d o a b o g a d o c o n s u l -
t o r de l a L e g a c i ó n de E s p a ñ a e n B u e -
n o s A i r e s e l d o c t o r C é s a r C a l z a d a 
c u y o s t r i u n f o s e n e l f o r o a r g e n t i n o 
h a n s i d o m u c h o s y g r a n d e s . 
E l d o c t o r C é s a r C a l z a d a , lo m i s -
m o que s u s h e r m a n o s l o s d o c t o r e a 
R a f a e l y F e r m í n c u e n t a n c o n e l c a -
r i ñ o de s u s c o m p a t r i o t a s e n l a A r g e n -
t i n a y c o n l a s i m p a t í a y e l a p r e c i o 
de los h i j o s de a q u e l p a í s . 
C r e e m o s a c e r t a d o e l n o m b r a m i e n -
to h e c h o p o r e l J e f e del G o b i e r n o e s -
p a ñ o l , s e ñ o r D a t o , a f a v o r d e l d o c t o r 
t e s , i n c l u s o a l a s p e r s o n a s s e p t u a g e -
n a r i a s . 
N o o f r e c e p e l i g r o . A p l i c a c i ó n s e n -
c i l l a . F r i c c i o n e s s o b r e l a s s i e n e s . A 
c a d a p o m o a c o m p a ñ a u n m é t o d o p a -
r a s u emplee* 
U n i c o s c c n c e s i c n a r i c s p a r a l a R e -
p ú b l i c a d e C u b a : 
S A N T O S Y A L V A R E Z 
I m p o r t a d o r e s de R e l o j e s — J o y e r í a . 
M u r a l l a 117 . H a b a n a 
c. 1 1 7 2 30-20 m . 
BLENORRAGIA 
G O N O R R E A , C I S T I T I S , U R E T R t T I S 
C a r a ««gara y r á p i d a por el 
f T r a t a m i e n t o áe i D r F o u r n i c r 
r » i r . r > o R A » d o 
K A V A D O C T O R F O U R N I E R 
d e l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a d e P a r i s 
POR MAYOR : D o c t o r F O U R N I C R < 19 , R u é d u Colonel-Moll . »-r .RI8. 
P R A D O . — S o b e r b i o p r o g r a m a s e 
a n u n c i a p a r a h o y e n e l c o n c u r r i d í s i -
m o P r a d o , p u n t o d e r e u n i ó n d e l a s 
m á s d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s . L a s o b r a s 
q u e lo c o m p o n e n s o n : " E l c u a d r o v e -
m i l p e s o s p a r a l a t e r m i n a c i ó n y a r r e -
g l o d e l p a r q u e de C a n d e l a r i a ; de H a -
c i e n d a y P r e s u p u e s t o s a l p r o y e c t o de 
l e y a u t o r i z a n d o a l E j e c u t i v o p a r a 
v e n d e r l o s s e l l o s e m i t i d o s p o r l a D e -
l e g a c i ó n R e v o l u c i o n a r i a e n l o s E s t a -
d o s U n i d o s de A m é r i c a ; d e H a c i e n d a 
y P r e s u p u e s t o s y O b r a s P ú b l i c a s a l a 
l a d o " , e s p l é n d i d o d r a m a de f o r t e s i P r o P o s l c l o r , . f e ^ referefnte ^ , c o n c e -
e m o c i o n e s , v " E s p o s a m á r t i r " , b e l l í - | d e r U1} c r e ^ P de c ú b e n t e m i l p e s o s 
s i m a c r e a c i ó n a r t í s t i c a de l a L a t i u m ; P a r ^ » c o n t i n u a c i ó n de l a c a r r e t e r a 
F i l m , do e x t r a o r d i n a r i o i n t e r é s . d e Q u i v i c a n a S a n F e l i p e , h a s t a c n -
M a ñ a n a t e n d r á l u g a r l a m a t i n é e ! t r o n c a / ^ TJa de l a H a b a n a a B a -
d e c o s t u m b r e c o n r e g a l o s a l o s n i - t ^ " 6 : ^ H a c i e n o a y P r e s u p u e s t o s 
ñ o s , v p o r l a n o c h e f u n c i ó n p o r t a n - i Y a b r a s P ú b l i c a s a l p r o y e c t o de l e y 
d a s c o n e s c o g i d o p r o g r a m a . r e f e r e n t e a c o n c e d e r u n c r é d i t o d e 
P a r a e l l u n e s e s t á a n u n c i a d a l a ' s e s e n t a m i l p e s o s p a r a ' a c o n s t r u c -
ú l t i m a e x h i b i c i ó n e n C u b a d e l a I c i ó n de l a c a r r e t e r a de P i n a r d e l 
g r a n d i o s a p e l í c u l a " S a n g r e a z u l " , l a | R í o a C o l o m a ; d e H a c i e n d a y P r e -
m á s g e n i a l c r e a c i ó n d e l a e m i n e n t e 
a c t r i z F r a n c e s c a B e r t i n i . 
s u p u e s t o s y O b r a s P ú b l i c a s a l p r o y e c -
to d e l e y r e f e r e n t e a c o n c e d e r u n c r é -
d i t o de v e i n t e y c i n c o m i l p e s o s que ' e r a c i e r t o q u é e l a c l a r a r e s o s p a r -
r r i e n t e s . N o h a b r á , p o r t a n t o , r e c e s o 
p a r l a m e n t a r i o . 
L A R E D A C C I O N D E U N M E N S A J E 
D e s p u é s de d á r s e l e l e c t u r a a l m e n -
s a j e d e l E j e c u t i v o , s o l i c i t a n d o l a 
c r e a c i ó n de p l a z a s de M a g i s t r a d o s e n 
'la A u d i e n c i a de O r i e n t e , p i d i ó l a p a -
l a b r a e l d o c t o r F e r r a r a . M a n i f e s t ó 
q u e e r a p e n o s o que l o s f u n c i o n a r i o s | 
d e l E j e c u t i v o p u s i e r a n a l a f i r m a 
d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a 
d o c u m e n t o s de e s t e g é n e r o . Y l e y ó : 
" R u e g o a l P o d e r L e g r i s l a t i v o que s i 
a b i e n lo t i e n e se s i r v a a c o r d a r l a 
c r e a c i ó n d e p l a z a s de M a g i s t r a d o s «m 
l a A u d i e n c i a de O r i e n t e , e t c . . . . " D i -
j o e l d o c t o r F e r r a r a : L a r e d a c c i ó n 
e s t a , m á s b i e n q u e p a r a s o l i c i t a r d e 
u n C u e r p o de l a í n d o l e de l a C á m a r a , 
l a a p r o b a c i ó n de u n l e y , p a r e c í a p e -
d i r e l c u m p l i m i e n t o de u n a c u e r d o . 
L a f o r m a e n q u e e s t á e l m e n s a j e • f 
p a r e c e q u e e s u n a c o s a n u e v a e n D e - í n a 1 ^ ; a ' ^ i f e l ; c i t a m o s . a . e ^ e q u e r i -
r e c b o P ú b l i c o - d i j o e l d o c t o r F e r r a - ^ * í £ ? P 0 * d l s t i n c , o n de 
r a . E l P o d e r E j e c u t i v o debe p r 0 p 0 . ! ^ / ^ ^ 
n e r ; l a C á m a r a l e g i s l a r ; y en e s a r e -
d a c c i ó n ^ a r p e e lo c o n t r a r i o . • 
L a C á m a r a se d a p o r e n t e r a d a de l 
m e n s a j e y de l a s m a n i f e s t a c i o n e s d e l 
d o c t o r F o r r e r a . 
E L D R . R O I G P L A N T E A E L D E -
B A T E S O B R E E L I N F O R M E D E L 
D O C T O R L A G U A R D I A 
P i d e l a p a l a b r a e l d o c t o r R o i g y 
c o m i e n z a h a c i e n d o m a n i f e s t a c i o n e s 
s o b r o e s e p a r t i c u l a r , p e r o e n s e g u i d a 
es i n t o r r u m p i d o p o r e l s e ñ o r C o y u l a , 
q u i e n p r e p o n e q u e s e s u s p e n d a el 
d e b a t e h a s t a u n a s e s i ó n p r ó x i m a , c o n 
m u c h o s l o s s e ñ o r e s R e p r e s e n t a n t e s 
q u e se e n c u e n t r a n a u s e n t e s y s e r í a 
b u e n o q u e c o n c u r r i e s e n a l a s e s i ó n , 
d i c e ; y p i d e que c o n t i n u á n d o s e e n l a 
p r e s e n t e l a d i s c u s i ó n de l o s i m p o r -
t a n t e s a s u n t o s q u e se e n c u e n t r e n ^ i n -
c l u i d o s e n l a o r d e n de l d í a , s e d e j a r a 
p a r a l a t a r d e d e l l u n e s e s t e o t r o p r o -
b l e m a . 
E L D R . S A N C H E Z D E F U E N T E S 
E l d o c t o r S á n c h e z de F u e n t e s c o n -
t e s t ó a l s e ñ o r C o y u l a m a n i f e s t a n d o 
q u e e l a s u n t o que p l a n t e a b a e l d o c -
t o r R o i g e r a de t a n t a i m p o r t a n c i a , 
c o m o c u a l q u i e r l e y i m p o r t a n t e q u e 
e s t u v i e s e p e n d k u t e de d i s c u s i ó n , 
p o r q u e r e t r a t a b a d e l d e c o r o del C o n -
g r e s o q u e h a s i d o v e j a d o i n j u s t a -
m e n t e p o r u n s e ñ o r S e c r e t a r i o d e l 
D e s p a c h o . Y que s i l a s l e y e s q u e se 
v o t a s e n b e n e f i c i a r í a n a l p a í s t a m b i é n 
Y en v i s t a de e s t a s m a n i f e s t a c i o - . p a g o d c c o n t r i b u c i ó n l a s I n r W 
n e s , e l s e ñ o r C o y u l a r e t i r o s u p r o - 1 se v i e n e n e f e c t u a n d o ^ - qUí 
• p o s i c i ó n y s e le c o n c e d i ó l a p a l a b r a j 
n u e v a m e n t e a l s e ñ o r R o i g . , ^ ^ ^ i ^ — — 
E N L A P R O X I M A S E S I O N 
P e r o c o m o e r a n y a c e r c a de l a s 
•siete, e l s e ñ o r R o i g p r o p u s o se le r e -
• s e r v a s e el d e r e c h o de h a c e r uso de l a 
p a l a b r a s o b r e e s t e p a r t i c u l a r t a n 
p r o n t o s e a l e í d a el a c t a e n l a p r ó -
x i m a s e s i ó n , v a s í se a c o r d ó . 
• C O N T I N U A * E L D E B A T E S O B R E 
L A I N M U N I D A D 
S i n d i s c u s i ó n e s a p r o b a d o e l a r 
POMADA MORA 
Antes de 
usarla Después da usarla. 
T o d a s l a s p e r a o n a s de color 
e s t á n u s a n d o P o m a d a M o r a por 
s e r é s t a l a ú n i c a q u e p o n e el pe-
lo ^ l a c i o . S u r e s u l t a d o es es-
p l é n d i d o . U n i c a q u e s e expor-
t a p a r a S a n t o D o m i n g o , Puer-
to R i c o , e t c . D e v e n t a en las 
p e r f u m e r í a s , s e d e r í a s , boticas 
y c a s a s a s i á t i c a s - A g e n t e en C u -
b a : L ó p e z , R i o y C o m p a ñ í a , G a - , 
l i a n o n ú m e r o 72 . 
** y - }k 
c. 1168 iod-20 
D R . J . L Y O N 
D e l a F a c u l t a d de P a r k 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n radical 
de l a s h e m o r r o i d e s , s i n dolor , n i em-
p l e o de a n e s t é s i c o , p u d i e n d o el pa. 
c í e n t e c o n t i n u a r s u s q u e h a c e r e s . 
C o n s u l t a s d e 1 a 2 p . m . , d i a r k i 
G E N I O S 1 5 . 
E n t r e P r a d o y C o n s u l a d o 
C a r t u c h o s 
C a l i b r e 2 2 
Para Tirar al Blanco y 
La Caza Menor 
< f 5 
E s t e b l a n c o r e g i s t r a 1 0 t i r o s á 1 0 0 
y a r d a s . 
F u é h e c h o p o r J . P e p e , d e l " L o n d o n D a i l y 
T e l e g r a p h . " A u t o r i d a d e s e u r o p e a s conf iesan 
q u e e s e l g r u p o m e j o r y m á s c e n t r a l q u e se 
h a y a h e c h o j a n » á s . E l S r . P e p e h a b í a d i sparado 
9 0 0 0 t i ros c o n e l rif le q u e le a y u d ó á h a c e r 
es tos p u n t o s — te s t imon io e l o c u e n t e d e las 
c u a l i d a d e s d e l i m p i e z a y c o n s e r v a c i ó n d e los 
c a r t u c h o s R e m i n g t o n - U M C . 
R e m i n g t o n A r m s - U n i o n M e t a l l i c C a r t n d g e C o . 
299 Brosdway, Nueva York. E . U . de N . A . 
F o r s a l e b y l e a d i n g d e a l e r s e v e r y w h c r e 
S O L O P O R E S T E M 
y a l o b j e t o d e d e j a r e s p a c i o p a r a l a s g r a n d e s r e m e s a s d e m e r c a n c í a s p a r a e l p r ó x i m o v e r a n o , d e l a m á s a l t a n o v e -
d a d , q u e p a r a e l m e s d e A b r i l r e c i b i r e m o s d e l o s p r i n c i p a l e s m e r c a d o s d e E u r o p a y A m é r i c a , l o s p r o p i e t a r i o s d e 
g r a n e s t a b l e c i m i e n t o d e t e j i d o s y s e d e r í a " E l C o r r e o d e P a r í s " , h a n c o n v e n i d o e n r e b a j a r e n u n C I N C U E N T A p o r c i e n t o 
e l v a l o r e n v e n t a d e t o d o s l o s a r t í c u l o s . A c a b a m o s d e r e c i b i r l o s ú l t i m o s m o d e l o s d e i c o r s e t W a r n e r , p r o p i e d a d e x c l u s i v a d e e s t a c a s a . 
V a l d é s y P é r e z . c e E L C O R R E O D E P A R I S 9 9 Obispo, 80 . Te l é fono A-3260. 
F O L L E T I N 
LOS ROQUE V t L Ü R D 
P O R 
H E N R Y B O R D E A U X 
K s t a n o v e l a s e h a l l a de v ^ n t a en l a 
L i b r e r í a de C e r v a n t e s , d e R i -
c a r d o V e l o s o , G a l i a n o 62 . 
y s u s v i c t o r i a s . T r a t a d e d e s c u -
b r i r n o s lo q u e e s l a g r a n d e z a y l a 
g r a n d e z a y l a f u e r z a d e l i n d i v i d u o , 
lo q u e a s e g u r a l a s a l u d y l a d u r a -
c i ó n d e l c u e r p o s o c i a l . 
M u c h o s n o v e l i s t a s se c o m p l a c e n e n 
l a d e s c r i p c i ó n d e l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l c u e r p o s o c i a l ; p e r o ¿ v a n a c o n -
v e n c e m o s d c q u e l a e n f e r m e d a d e s 
s u e s t a d o n o r m a l y c o n s t a n t e , y d e 
q u e s u h e r e n c i a no c o n s i s t e s i n o e n 
e s c o g e r e n t r e l a v e r g ü e n z a de e x h i -
b i r s u s m a ' e s o l a r e s i g n a c i ó n d e 
o c u l t a r l o s , E m e r s o n h a e s c r i t o : " E l 
m u n d o no v i v e s i n o p o r lo que es e x -
c e l e n t e . " A s í , p u e s , e n v e z d e d e s -
d e ñ o s a m e n t e t r a t a r l o s d e i d e a l i s t a s , 
o i g a m o s a l o s q u e t r a t a n de s a b e r e n 
q u é c o n s i s t e e s t e e x c e l e n c i a , y n o s 
h a c e n v e r e n e l l a l a c o n d i c i ó n m i s m a 
de l a v i d a y e l p r o g r e s o , o s e a todo 
lo q u e h a y de m á s r e a l : e l c o r a z ó n 
miarno de l a r e a l i d a d . 
F i r r a i r R O Z . 
P r i m e r a p a r t e 
L A S V E N D I M I A S 
D e lo a l t o de l r i b a z o , l a v o z de i 
d o n F r a n c i i - c o R o q u e v i l l a r d l l e g a b a ' 
h a s t a l a s v e n d i m i a d o r a s , q u e , a lo 
l a v g o d e l v i ñ e d o , i n c l i n a d a s , d e s h a - 1 
c í a n l o s l a r g o s s a r m i e n t o s de l p e s o j 
de r.us r a c i m o s n e g r o s . 
— Y a c a e l a t a r d e . V a m o s , a n - ¡ 
d a r s e : u n e s f u e r z o , p a r a t e r m i n a r . 
E r a u n a v o z b e n é v o l a , p e r o d c m a n - 1 
do , que c o m u n i c ó a g i l i d a d a l o s d e - | 
d o s e h i z o i n c l i n a r s e l a s e s p a l d a s d e l 
l a s o b r e r a s . E l a m o a ñ a d i ó con b u e n j 
h u m o r : 
— P o r l a m a ñ a n a e s t á n m á s l i g e - l 
r a s q u e a l o n d r a s , p e r o p o r l a t a r d e ( 
no h a c e n s i n o h a b l a r cori'.o p í a s . 
E s t a r e f l e x i ó n p r o v o c ó u n á n i m e s 
r i s a s : 
— P í , s e ñ o r a b o g a d o . 
N u n c a d a b a n o t r o n o m b r e a l p r o - j 
p i e t a r i o de " L a V i g í a , " h e r m o s a f in-1 
c o m p u e s t a d c b o s q u e s , c a m p o s y j 
v i ñ a s , q u e s e h a l l a b a s i t u a d a e n l a j 
e x t r e m i d a d d e l a c o m u n a d e C o g n i n , ! 
a t r e s o c u a t r o k i l ó m e t r o s d e C h a m - j 
h e r y . L l é g a s e a e l l a s i g u i e n d o u n 
c a m i n o r u r a l y p a s a n d o p o r u n v i e j o ! 
p u e n t e t e n d i d o s o b r e e l H y e r e , r í o d e ; 
b a j a s a g u a s . L a f i n c a d o m i n a l a ca-1 
r r e t e r a de L y ó n , , q u e a n t e s u n í a l a | 
S a b o y a a F r a n c i a , a t r a v é c d e los j 
a c a n t i l a d o s d e L a s E s c a l a s . V i é n e - , 
l e s u n o m b r e de u n a t o r r e q u : u n j 
t i e m p o c o r o n a b a l a c o l i n a y do l a ; 
c u a l h o y n o queds, v e s t i g i o a l g u n o 
D e s d e t i e m p o i n m e m o r i a l p e r t e n e - i 
ce a Is- f a m i l i a d e R o q u e v i l l a r d , c a - i 
d a u n o d c c u y o s j e f e s l a h a i d o a g r a n -
d a n d o p o c o a p o c o , c o m o lo a t e s t i -
g u a n l a q u i n t a y l a s a l q u e r í a s , c o n s -
t r u i d a s p a u l a t i n a m e n t e , p o r p i e z a s 
d i f e r e n t e s , y f o r m a n d o u n c o n j u n t o 
de d u d o s a h a r m o n í a , s i s e q u i e r e , p e -
r o e x p r e s i v o , c o m o l a c a r a d e u n a n -
c i a n o , e n l a c u a l t e d a u n a v i d a s e 
r e s u m e . E s e l p a s a d o d e u n a r a z a 
f u e r t e y f i e l a l s u e l o n a t a l . 
D e p a d r e a h i j o l o s R o q u e v i l l a r d 
h a n s i d o j u r i s c o n s u l t o s , y h a n d a d o 
d e c a n o s a l c o l e g i o de a b o g a d o s , j u e -
c e s y p r e s i d e n t e s a l a n t i g u o S e n a -
do p r o v i n c i a l , y a l n u e v o t r i b u n a l de 
a p o l a c i ó n u n m a g i s t r a d o q u e , p o r 
m o r i j . e n s u c a s a , r e n u n c i ó a todo 
a s c e n s o q u e h a b r í a de a l e j a r l e d e l 
t e r r u ñ o . S i n e m b a r g o , e n e l p a í s se 
p e r s i s t e e n t r a t a r l o s i n d i f e r e n t e m e n -
te d e a b o g a d o s s i n d u d a p o r q u e s e 
d a a e s t e t í t u l o u n s e n t i d o d e p r o t e c -
c i ó n . C e r c a d e c u a r e n t a a ñ o a d e 
p r á c t i c a , u n c o n o c i m i e n t o p r e c i s o d e l 
d e r e c h o y u n a e l o c u e n c i a a r d i e n t e y I 
v i g o r o s a d a b a n e s p e c i a l m e n t e e s t a ; 
p o p u l a r i d a d a l a c t u a l p r o p i e t a r i o . 
. L a s r e g u l a r e s h i l e r a c de l a v i ñ a | 
p e r m i t í a n v i g i l a r c ó m o d a m e n t e l a r e - i 
c o l e c c i ó n . L o s c o l o r e s d e l a s h o j a s , 
a n u n c i a b a n y a e l m e s de o c t u b r e ; ¡ 
y e n l a s l a d e r a s , l a t i e r r a l u m i n o s a : 
c o n t r a s t a b a cor . u n s o l p á l i d o . L o s ! 
d i v e r s o s p l a n o s s e d i s t i n g u í a n m e j o r j 
con l a s c o l o r a c i o n e s que t o m a b a n " l a ' 
M ó n d e n s e , " d e v e r d e y o r o , y " l e í 
G r a n d - N o i r " y " l a d o u c e N o i r e , " d e ! 
c l a r a r , l a s m a n c h a c s o m b r l a c ne M i l 
v e r d e y p ú r p u r a ; y e n t r e l a s r a m a s i 
r a c i m o s s o l i c i t a b a n I r . m i r a d a . C o n i 
e^ c u c h i l l o a b i e r t o y l a m a n o e n s a n - ! 
g r e n t a d a p o r e l j u g o d e Ift u v a . 8 « - ' 
m e j a n t e s a s a c r i f i c a d o r e s , l a s v e n d i - l b u e y e s c o n l o s c u o r a o s e n f o r m a de 
m i a d o r a s c o r r í a n t r a s l o s r a c i m o s , | l i r a , e s p e r a b a p a c i e n t e m e n t e el m o -
v í c t i m a o f r e c i d a s ; l o s c o r t a b a n d e i m e n t ó d e e s t a r c a r g a d o , p a r a i r s e a 
u n g o l p e s e c o y los a r r o j a b a n a i e e s - l o s l a g a r e s . L o s v e n d i m i a d o r e s lo 
t o . U n i f o r m e m e n t e l e v a n t a b a n s u c a r g a b a n c o n g r a v e d a d . S e IPS o í a 
f a l d a , s u j e t á n d o l a p o r d e t r á s , p a r a ! r e í r c o m o n i ñ a s , p e r o s o l a m e n t e c a m -
v e r s e m á s l i b r e s de s u s m o v i m i e n t o s b i a b a n b r e v e s i n d i c a c i o n e s . L o s m á s 
s o b r e e l s u e l o g r a s o , y l l e v a b a n u n í j ó v e n e s l l e v a b a n boinas-, b l a n c a s y e n -
p a ñ u e l o de c o m p l i c a d o s c o l o r e s e n d e - v o l v í a s s u s p i e r n a s c o n t i r a s d e l a -
r r e d o r de l a c a b e z a , p a r a p r o t e g e r s e n a , lo que a c u s a b a m á s s u s f o r m a s , 
c o n t r a los r a y o s d e l s o l . D c t i e m p o c o m o l o s c a z a d o r e s a l p i n o s , c u y a m o -
e n t i e m p o se e r g u í a u n a d c e l l a s , y d a , p o r e s p í r i t u de i m i t a c i ó n , g o z a 
e m e r g í a d e l m a r de c e p a s , c o m o u n d e f a v o r e n l o s c a m p e s de S a b o y a . 
c e t á c e o q u e s a l e a l a s u p e r f i c i e : y d e P a s a b a n u n p a l o d e d u r a m a d e r a p o r 
n u e v o s e e s c o n d í a . H a b í a e n t r a e l l a s l a s a s a s d e l a s g r a n d e s c e s t e s l l e -
a l g u n a s v i e j a s n u d o s a s y a r r u g a d a s , ñ a s h a s t a l o s b o r d e s , l a s l e v a n t a b a n 
p e s a d a s d e c u e r p o , pei-o c a p a c e r . d e j s o b r e e l h o m b r o , y l e i m p r i m í a n u n 
i - e s i s t e n c i a en e l t r a b a j o , y c o n e l o j o ! l i g e r o m o v i m i e n t o d e v a i v é n , h a s t a 
s i e m p r e a l e r t a , p u e s c o m o y a c a s i n o j d e p o s i t a r l a s s o b r e e l c a r r o . U n v i e j o I 
e r a n e m p l e a d a s , se e s f o r z a b a n p o n de b a r b a g r i s q u e le g u i a b a , e n p i e 
c o n s e r v a r s u s ú l t i m o s c l i e n t e s . H a - j s o b r e e l c a r r o , a c a b a b a de a p l a s t a r l a j 
b í a t a m b i é n j ó v e n e s de v e i n t e a ñ o s , t u v a en l a s c e s t a s . A m e n u d o s e e r -
m á s d i e s t r a s y l i g e r a s , q u e s i n t e m o r i g u í a c o n l a s m a n o s r e p u g n a n t e s , e n -
e x p o n í a n s u c a r a y s u s b r a z o s a l a ; r o j e c i d a s p o r l a s a n g r e de l a u v a . 
a c c i ó n de l a s c a r i c i a s riel s o l ; y h a b í a : E r e n t e a l a V i g í a , l a s s o m b r a s de 
j o v e n c i l l a s a m e d i o d e s a r r o l l a r , m e - i a t a r d e i n v a d í a n l a s l a d e r a s d e V i -
n o s r e s i s t e n t e s , q u e a c a d a m o m e n t o i n i i n e g y S a n S u l p i c i o , c e r c a n a s d e l a 
c a m b i a b a n de l u g a r , p e r t u r b a b a n e l j c a ( } p n a ' ^ L e p i n e , l a c u a l d o r a n lo s 
o r d e n o se s e n t a b a n c o n l a m a y o r n a - j g0 i e s p o n i e n t e s ; y m á s a b a j o , e l v a l l e 
t u r a l i d a d , c o n a l e g r í a de c h i c a s de e s - , s í n u o s o de S a i n t - T h i b a u d - d e - C o u x y 
c u e l a e n d í a d a v a c a c i o n e s ; y c o n l a ! (|e i a s E s c a l a s . L a l u z i n u n d a b a l a i 
f l e x i b i l i d a d de l o s s a r m i e n t o s q u e c e - | ^e p ú r p u r a y o r o . A c u s a b a c o n | 
d í a n a s u a e s f u e r z o s . H a b í a h a s t a p r e c i s i ó n l a s s i l u e t a s de l a s v e n d í - 1 
n i ñ o s , a q u i e n e s SUÍ; m a d r e s e n v i a b a n i m ¡ a d o r a s , l e s d a b a c o m o u n n i m b o , a , 
Ü l h p a r a que n c l a s m o l e s t a s e n e n p e s a r d e s u s t a p a b o c a s y p a ñ u e l o s , 
c a s a , y q u e v e n d i m i a b a n p o r s i : c u e n - | j u g u e t e a b a e n t r e los c u e r n o s d e l o s 
t a , se e m p u j a b a n u n o s a o t r o s y s e 
e m b a d u m a b a n l a b i o s y m e j i l l a s , c o 
n io p r e c o c e s - b a c a n t e s . 
b u e y e s , y p a r e c í a h a c e r a r d e r l a r b a r -
b a g r i z y c a i ' a r o j i z a d e l m a y o r d o m o , 
q u e e s t a b a s o b r e e i c a r r e ;po i l o s 
E n e l c a m i n o a m e d i a laderg . q u e | b o r d e s de s u s o m b r e r o i l u m i n a b a l a 
d i v i d e e n dos l a f i n c a y f a c i l i t a s u c a r a e n é r g i c a de l s e ñ o r R o q u e v i l l a r d , 
c v o l o t n r i ó n . u n r a v r o . t i r a d o p o r d o s l v , m á ? a r r i b a , t o d a v í a , e s p e j e a b a e n 
e l a r r o g a n t e c a m p a n a r i o de M o n t a g -
n o l e , p a r a c o l o c a r s e a u d a z m e n t e , a l 
f i n a l , c o m o u n a c o r o n a , s o b r e e l l e -
g e n d a r i o m o n o l i t o d e l m o n t e G r a -
n i e r . 
E n d e r r e d o r de a l g u n a s c e p a s o l -
v i d a d a s , l a s o b r e r a s r e c o g í a n l o s ú l -
t i m o s r a c i m o s . U n a c e s t a m á s m u é 
p u e s t a e n lo a l t o d e l c a r r o , y e l v i e j o 
m a y o r d o m o ^ g r i t ó t r i u n f a l m e n t e : 
— Y a e s t á todo l i s t o , s e ñ o r a b o g a -
do . 
— ¿ C u á n t o s c a n - o s ? 
— D o c e . 
— H e m o s t e n i d o b u e n a ñ o . 
Y e n e l m i s m o m o m e n t o e n que l o s 
b u e y e s s e p o n í a n e n m a r c h a , s e g u i -
d o s p o r e l g r u p o de v e n d i m i a d o r e s , 
d i j o : 
— A h o r a m e t o c a a m í . R e ú n a n s e 
p o r e s t e l a d o . 
C o n l a c e s t a c o l g a d a de l b r a z o y 
e l c u c h i l l o o l a h o z e n l a m a n o , l a s 
o b r e r a s g a n a r o n l a a l t u r a de l a l a d e -
r a y r o d e a r o n a l s e ñ o r R o q u e v i l l a r d . 
que c l a v ó e n e l s u e l e s u b a s t ó n d e 
l a r g a y a g u d a c o n t e r a de h i e r r o , y 
s a c ó de s u b o U i l l o u n s a c o de m o -
n e d a s de c o b r e y p l a t a . L a s ? n á s 
h a b l a d o i - a s s e c a l l a r o n e n s e g u i d a : 
h a b í a l l e g a d o el s o l e m n e m o m e n t o 
de l a p a g a . D e t r á s d e l g r u p o , l o s 
v i d r i o s , o los t e c h o s de p i z a r r a > r e -
f l e j a b a n c o m o e s u e j o s l o s r a y e a d e ' 
s o l . 
C o n a m i s t o s a f a m i l i a r i d a d l l a m ó a 
c a d a u n a p o r s u n o m b r e , t u t e á n d o l a s 
a c o d a s , p u e s a l a s m á s v i e j a s l a s h a -
b í a v i s t o e n s u c a s a d e s d e m u y p e -
q u e ñ a s . C o b r a b a n s u j o r n a d a ^ c o n 
a l g u n c p a l a b r a de b o n d a d c o m o p r o -
p i n a , e i n v a r i a b l e m e n t e r e s p o n d í a n : 
— G r a c i a s , s e ñ o r abogado . ,o 
A l g u n a q u e o t r a que h ^ 1 * 5 ue 
p e r e z o s a , r e c i b í a u n a r e P n m f broni» 
n o p o r s e r e c h a d a en tono de o 
d e j a b a de a f e c t a r l a , p u e s el f j " 1 0 ^ 
t a b a s i e m p r e c o n e l o jo a l e í .u tos 
n i ñ o s s e h a b í a n c o b r a d o en J ^ 
s u t r a b a j o ; p e r o s i n e m b a r g o íes 
b a a l g u n a s m o n e d a s de cobre, 
l o s a m a b a m u c h o . , «a-
— Q u e l a s q u e y a h a n c o b r a ^ ^ 
s e n a e s t e l a d o , p u e s s i n o , nuiv 
d e a c a b a r de d a r l e s d i n e r o . otl. 
— E s o no n o s h a r í a d a n 0 T j j e z 1 
d i ó u n a m u c h a c h a h e r m o s a a e a 
o c h o o v e i n t e a ñ o s . rabe*** 
E s t a no l l e v a b a n a d a e n l a c crie 
c o m o p a r a a r r o s t r a r l a i"1^ 
c o n s u j u v e n t u d . S u s c a b e l i o s ^ ^ 
d e s h e c h o s , l e c a í a n s o b r e 1» 
T e n í a u n a b o c a m u y g r a n « e A p é e t e 
v u l g a r e s , p e r o t e n í a t a m l ) 1 f n r „ ( l a , ^ 
d e s a l u d , o j o s v i v o s y tez rtoraenrojc-
rno l o s g r a n o s de u v a b l a T 1 ^ e B cen-
c i d o s p o r l a l u z y que p a r e e 
t e n e r e l i x i r de s o l . _ ; r 6 
E l s e ñ o r R o q u e v i l l a r d l » » 
a r r i b a a b a j o : Cat*' 
— ¡ Q u é d e p r i s a h a s crec ido , 
l i n a ? C u á n d o t e c a s a n - ^ 
— H a b r á que v e r — r e s p o n m ^ ^ 
s o n r o j á n d o s e a l v e r que 
b i a b a n d e l a n t e d e todo el , T ' gpecf 
— ¡ E h ! i e h ! T ú no e r e s 
d e s a g r a d a b l e , C a t a l i n a . ofiadi6 «s' 
Y a l a m o n e d a que l e d i ó a n 
t e c o n s e j o , g r a v e m e n t e m e n • ^ 
— P ó r t a t e b i e n , c h i q u i U a -
v i r t u d se p a s a s i n ¡ a ^ " ^ ^ e t i ó . 
Y , s i n t i t u b e a r , e l l a lo P1 







(V1ENE DE LA PRIMERA) 
/«mía parte de ella provisional-
y tp primero y definitivamente 
* ,¿8 si su acU no le ha sido re-
' por cualquier causa legal; 
âZJo evidente su derecho a percibir 
&eTÍA* aquel instante los emolumen-
ÍVasi^ados al cargo. Pero, a jui-
t?3 fli ponente, no puede decirse lo 
^ o cuando la presentación del 
realiza habiendo la Cámara 
• Lurado ya sus funciones y que-
definitivamente constituida en 
•dancia con el deber que le im-
el artículo 57 de la Constitu 
^•'bir dichos emolumentos no pue-
^iecal y lógicamente surgir hasta 
se ha comenzado a prestarle 
.«r  
c0 -
P?/16 .,̂ 5 en este caso el derecho a 
»en 
^Estado' los servicios a que el car-
í obliga al elegido. 
Por otra parte: desde que rige la 
' 1 Ley Electoral, con arreglo a 
i cual fue electo el señor Duque, 
i precedentes sentados por esa Co-
«Ition han sido completamente con-
¡rarios a la pretensión de tan esti-
jüble compañero, según paso a con-
cretar. 
jy señor Borgellá, suplente del se-
so, Bernardo Manduley, por falleci-
miento de éste, no se le reconoció por 
¿a Comisión su derecho a percibir 
¡¡ dotación y gastos de representa-
i sino desde el día 27 de Septiem-
? 'de 1912. fecha en que fué apro-
bada su acta y consiguientemente 
^ proclamado. 
Al señor Arístides García Gómez, 
me sustituyó al Sr. Fernández Gue-
vara, tampoco le reconoció esta Co-
misión el derecho indicado, sino des-
de la fecha en que fué proclamado y 
entró en el ejercicio de su cargo. 
Cuando se produjo la vacante del 
señor Freyre de Andrade, en lo. dej 
Diciembre de 1912, su sustituto, se-
ior Federico Morales, percibió su 
dotación y gastos de representación 
desde el 16 de los propios mes y año 
en que fué proclamado, y en iguales 
circunstancias han cobrado los ac-
tuales representantes suplentes, se-
ñores Ignacio Rcmírez y Mario La-
que; y los de períodos congresiona-
les anteriores, señores Enrique Por-
to, Santiago García Cañizares, José 
Fernández de Castro, José Güell, 
Guilermo Montagú, Jacinto Hernán-
dei y Miguel Balanzó. 
Tal es, pues, el parecer del que 
suscribe. La Comisión de Gobierno, 
no obstante, con su mayor ilustra-
ción, resolverá lo que conceptúe más 
de justicia. 
Salón de sesiones de la Comisión 
de Gobierno Interior de la Cámara 
de Representantes, a 8 de Marzo de 
1915.—(f.) Alfredo González Be-
nard." 
LA COMISION DE GOBIERNO 
La Comisión de Gobiemo aceptó 
la ponencia. Hizo suyas las declara-
dones del doctor González Benard. 
PERO LA CAMARA 
Pero la Cámara es soberana; y 
íespués de unos dimes y diretes— 
«tre los señores Cano y Urquiaga— 
'$ rechazó el dictamen de la Comi-
pn de Gobiemo. 
VOTACION NOMINAL 
Se rechazó en votación nominal. 
En contra del dictamen—contrario 
we al doctor Duque—votaron 49 se-
Mres representantes. 
. ENMIENDA DE FERRARA 
Reconoció la Cámara, con esta vo-
«Wn, que tenía el doctor Duque de-
f̂lo a reclamar sus "haberes". Y 
Jno seguido ratificó esta "nueva 
¿tentación," aprobando una enmien-
Por esa senda encaminada, y de 
« cual es autor el doctor Ferrara. 
«gun^k enmienda del doctor Fe-
*™1'a>i "los señores representantes 
"Puentes deberán empezar a cobrar 
^ gastos de dotación y representa-
desde el momento mismo en que 
¡¡~einer» sus documentos oficiales, 
UI>que no los hagan efectivos has-
. 4Ue la Cámara los capacite como 
*ts sustitutos... 
* aprobó la enmienda. 
CON QUE SE PAGARA 
¿^nor do este acuerdo, la Cá-
D I A R I O D E L A MAKINA, P A G I N A S I E T E 
¡ ^ deberá pa 
l»'.,^ r?sPetablc suma. ¿Con qué 
difíil T t? En esto's momentos es 
Speciai , ez sea Precisa una ley 
' ^ i . demandando un crédito... 
(VIENE DE LA PRIMERA)' 
EUortqUe l''onunció en el Ateneo, 
ĉa v i,, i3ancnez Agrámente rec-
^ GLV bla el k0*10- Femán-
"tô tica a e.̂ ponieníl0 en una hu-
*l proyec°̂ ación las inconveniencias 
!̂ ándlUrn0 Clc su Ocurso el señor 
j»ctor T a ^uevara declaró que el 
* W r l anlia' actuaI Secretario 
^ dé ] f: Gn cualquier parte, dea-
^ent- ar a la Publicidad un Ho-
nren 
t̂o'̂ '4"11 ^ n do-
cencia T,0 el mforme en que hizo 
^ incL. ^ JSucesos del 
^ caiP0aci ?í0 V*™ ocupar cua.-
(VIENE DE LA PRIMERA) 
calidad de las frutas nativas cultiva-
das en sus fincas. 
Muchos agricultores experimentan 
entorpecimientos a causa de sus úti-
les de labranza, y aun los que cuen-
tan con aparatos de los más moder-
nos, o éstos están descompuestos o los 
operarios no saben cómo hacerlos fun 
clonar debidamente. 
Yo aconsejaría que cada uno de los 
expertos agrícolas viajantes oficia-
les, sea equipado con los siguientes 
útiles, llevados en un saco o estuche 
portátil: un escoplo, algunas tuercas 
de diferentes tamaños, una llave in-
glesa, un destornillador, un martillo, 
&, a fin de que siempre se halle prepa 
rado para hacer las reparaciones quo 
necesite cualquier útil, sin perder 
tiempo en busca de instrumentos que. 
en la generalidad de los casos, no 
existen en los lugares rurales. 
Todo esto es factible y práctico, y 
podría implantarse con éxito a virtud 
de esfuerzos y constancia. No puede 
abrigarse duda acerca de que los 
campesinos se interesen en dichas ac-
tividades oficiales, siendo así que 
siempre sobran personas interesadas 
en esas materias, especialmente, una 
vez que llegan a comprender el as-
pecto práctico de la cuestión. 
Creo que la obra proyectada debe 
emprenderse cuanto antes. Sobre to-
do, empezar a preparar los folletos 
descriptivos, con la mayor sencillez y 
claridad, para dar a cada agricultor 
un resumen de las materias. 
Por ejemplo: se están redactando 
algunos boletines agrícolas por esta 
Secretaría; uno trata del cultivo de 
las frutas cítricas en Cuba, explican-
do todos los procesos, la construcción 
de los semilleros, la siembra de ios 
campos, el cultivo de los árboles, la 
fertilización, las clases de esas frutas 
más adecuadas al clima y suelo de 
Cuba, los métodos de cosecharlas, de I 
envasar para el mercado, etc. Hay | 
otros boletines en preparación, que | 
tratan del cultivo de la papa en Cu- j 
ba, de nuevos métodos para cultivar 
los boniatos y el arroz; de cómo sem-
brar y cultivar árboles tropicales; de 
la esterilización de los semilleros; del 
cultivo de berenjenas, pimientos, ce-
bollas y toda clase de vegetales y ce-
reales que se consuman en la isla, o 
se exporten a mercados extranjeros. 
Estas circulares se redactarán, no 
valiéndose de términos técnicos, sino 
empleando un lenguaje sencillo, dan-
do a conocer datos, resultados y ob-
jetivos. Las circulares deberán estar 
en manos de los campesinos no más 
tarde del primero de Agosto próximo, 
puesto que durante Agosto y Septism 
bre los semilleros tienen que hallarse 
en el proceso preparatorio, si es que 
se tiene interés en el cultivo de ve-
getales y, podría añadir, en cualquie-
ra labor agrícola. 
Toda la propaganda debe ser prác-
tica y educacional, desde su principio 
hasta el fin, sin que nada que tienda 
a desvirtuar o distraer el punto de 
vista práctico tenga cabida en el 
plan. 
Para iniciar la obra, me tomo la li-
bertad de indicar que el personal nom 
brado al efecto se reúna en la Granja 
de Pinar del Río y proceda a inven-
tariar los útiles allí existentes; que 
los útiles descompuestos sean arre-
glados y los inservibles se vendan co-
mo hierro viejo, o, cuando no fuere 
posible, se desechen. 
Todos los útiles que se necesiten 
para demostraciones prácticas en los 
procesos simples del cultivo de las 
cosechas deben adquirirse, porque ya 
es hora de empezar a sembrar maíz, 
malanga, yuca, ñame, arroz y otras 
cosechas para el verano. La obra pue 
de empezarse en cuanto ustedes lo 
decidan; pero, personaimente, yo no 
podría dedicar mucho tiempo a ella 
porque antes del primero de Mayo 
tengo que concluir mi obra, dejando-
la acabada, en la Estación Agronó-
mica v cuidar de que las circulares 
consabidas estén listas para entre-
garse a la prensa. Esas mismas cir-
culares publicadas ^ l a E f ^o" 
Agronómica, se podrían utiliza! en la 
labor de vulgarización, puesto que es-
tfrán redactadas en lenguaje senci-
U0Úna vez iniciada la obra, ustedes 
verán como de toda la isla Uegja M-
licitudes por 1°* se7lcl0ST 
aericultores ambulantes. Lo puna 
nf es conseguir hombres idóneos que 
S a n hacerfe cargo de su cometido 
y que sean honrados 
C r ó n i c a C i e n t í f i c a 
Para el " D I A R I O D E L A MARINA" 
Al empezar cada una de estas cró-
íucas, me ocurre la idea, de que tal 
vez el lector, o los lectores que me 
Honren leyéndolas, no conocerán la! 
crónica antrior, y por lo tanto el asun-
to Ies cojerá de nuevas. Más aún, no 
conociendo el tema, mostrarán cierta 
natural sorpresa, y hasta asombro,! 
W ver que a la vez, de la tremenda ! 
guerra Europea, de loa explosivos, 
del problema de la libertad, y de tan-' 
tas otras cosas, como no diré que ra-: 
bian de verse juntas, sino que de ver-
se juntas estallan. 
Y sin embargo, esta es la idea que 
vengo desarrollando; desde un prin-
cipio afirmé, que en el explosivo, está 
si no la teoría del libre albedrío, un 
comienzo por lo menos y un conato 
de explicación. 
Todo explosivo, he dicho en otros 
artículos, consiste en una energh la-
tente, que puede pasar de pronto de 
potencia a acto, por una causa de-
terminante pequeñísima. Es decir, 
con una energía física tan pequeña co-
mo se quiera, se logra producir una 
energía de cualquier magnitud. 
Y si k causa determinante puede 
ser tan mínima como queremos, podrá 
aproximarse indefinidamente r. cero" 
según dicen los matemáticos; y aquí: 
vemos a la fuerza espiritual, deter-i 
minando ^ casi la acción de una serie j 
de energías que realicen a su voz to-' 
dos los actos del cuerpo humano; los | 
actos indiferentes, los que represen-
tan acciones malévolas, los que den! 
realidad a los pensamientos más pu-j 
ros: de cariño, de amor, de sacrificio.! 
Basta para ello que en nueetro or- I 
ganismo, existan sustancias químicas] 
análogas a los explosivos, y dispues-
tas a estallar, por una causa tan pró-
xima a cero como la imaginación con-
ciba. 
Por eso, después de haber simbo-
lizado el explosivo, por un péndulo 
enorme en equilibrio inestable, es de-
cir, en la posición vertical sup-irior, 
imaginábamos esquemáticamente, que 
el protoplasma del cerebro estaba for-
mado también por péndulos ideales 
infinitamente pequeños. 
Si uno de estos péndulos «e halla-
ba en una posición arbitraria, su mo-
vimiento sería fatal, único, sujeto a 
las leyes de la mecánica, y en este 
cerebro no habría ni sombra de li-
bertad. 
Si el péndulo se mueve, arrogába-
mos en un meridiano que ^stá en co-
municación con el organismo de tal 
suerte, que en pn momento dado, obli-
ga a realizar un acto material, que 
constituya un crimen, la conciencia 
de ese hombre verá el crimen y no 
podrá evitarlo, no tiene acción sobre 
el péndulo. 
Si este cae en otro meridiano, que 
determina actos materiales a los que 
la moral universal llama virtuosos, la 
conciencia los verá, pero se encaña-
rá a sí misma, si se atribuye el mé-
rito de aquellas acciones. 
Aquel hombre- es un autómata. 
Todo esto lo he dicho y lo he ex-
plicado más de una vez en los artícu-
lo precedentes. 
péndulos de nuestro esquema en una 
posición arbitraria, suponíamos que 
llegaban sin velocidad, a la posición de 
equilibrio superior, y en esta posición 
de equilibrio inestable, permanecían 
cierto período de tiempo, por peque-
ño que fuese este intérvalo era en 
cierto modo un respiro para el espí-
ritu. | 
Esta posición era precisamente la 
de los explosivos, y la energía espi-
ritual casi sin consumo de energía 
física, podía hacer caer el péHulo en 
el meridiano quê  de antemano esco-
giera la conciencia. 
Y seamos permitido esta manera de 
expresarnos. 
El libre arbedrio, en este pequeñí-
simo iritérvalo, en este armistioio, en-
tre las fuerzas espirituales, y las 
fuerzas físicas, puede escoger entre 
todas las orientaciones, que rodean 
al punto superior del péndulo. Y pue-
de escoger, en el límite de la teoría, 
sin esfuerzo. 
Puede escoger, repetimos, entre los 
meridianos del bien, los meridianos 
del mal, o los meridianos de la indi-
ferencia, en una palabra entre todos 
los matices éticos de la vida. 
Materialicemos aún más, este ejem-
plo, por estraño, por extravagante que 
parezca, que con todo ello tiene la 
ventaja, de dar forma plástica y reli-
ve, e la hipótesis del matemáticc fran-
cés, a quien antes nos referimos. 
Bien es verdad, que no haremos 
otra cosa que exagerar, en el terreno 
que vamos recomendó, el método de 
muchos sabios ingleses, que para ex-
plicar, por ejemplo, el éter y sus fe-
nómenos, imaginan máquinas ingenio-
sísimas, con sus ruedas dentadas, sus 
piñones y sus cremalleras. 
Nosotros vamos más allá, les bati-
mos como ahora se dice, el record, en 
este espiritualismo material, o en es-
te materialismo espiritual, colocando I 
al libre albedrio en lo alto de estos! 
péndulos invertidos, para dar vuel-j 
tas a una manivela, y buscar de estel 
modo el meridiano de caída del pén-j 
dulo, y realizar libremente el man-' 
dato, bueno o malo que en la con-
ciencia ha escrito en el espíritu, co-
mo maravilloso telegrama. 
f cuenta que el dar vueltas a la 
manivela solo .CP ejerce una acción 
directriz, para la cual en el límite, 
puede suponerse qû  el consumo de 
energía es nulo. 
" i 
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para tomar con seguro provecho 
la legítima 
E M U L S I O N D E S C O T T 
Productivo de fuerzas, vigor 
y energía. 
Pero después de presentar la so-
lución mecánica y por lo tanto fata-
lista, agregábamos que la misma me-
cánica, en sus teorías generales al me-
nos, en sus teorías ideales y matemá-
ticas, pudiéramos decir, concedía al 
parecer una tregua a la libertad hu-
mana. 
Porque si en vez de imaginar estos 
Ahora comprenderán mis lectores, i 
el enlace directo, que en artículos se 
ha establecido, entre el explosivo for-
midable de la guerra, y ŝtos mis-
teriosos explosivos, del organismo hu-
mano. , 
El enlace, repito, por una parte 
entre el símbolo de la pólvora, de la 
dinamita, de la melinita y de todas 
las sustancias análoyas, es decir de 
todas las sutancia.s en equilibrio ines-
table, dispuestas a estallar, al roce 
de una pluma o al aliento de ur. niño; 
y por otra, entre todos los proto-
plasma en que se agita la vida, que 
yo considero en la hipótesis que voy 
desarrollando, como misteriosos ex-
plosivos de la vida misma, dispuestos 
a estallar a su vez, ante el soplo del 
espíritu, y con su esquema n̂ for-
ma de péndulo, materializando y re-
presentando asi la sustancia gris del 
cerebro y en general toda la materia 
nerviosa. 
Sí: al pensar en la guerra y ev sus 
horrores, pienso en el explosivo, y al 
pensar en el explosivo, pienso en la 
materia gris del cerebro; y el nroble-
A LOS FAMILIARES QUE PIERDEN ALGUN SER QUERIDO, 
L e s o f r e c e m o s n u e s t r a s c a s a s p a r a h a c e r s u s 
l u t o s . " E L C O R R E O D E P A R I S " , T e n i e n t e R e y , 
n ú m e r o 3 9 , T e l é f o n o A - 3 3 6 0 , y i c L A P A L M A " , 
E g i d o , 1 3 , T e l é f o n o A - 5 2 5 2 : C o n e s m e r o y p r o n -
t i t u d l a v a m o s , t e ñ i m o s y p l a n c h a m o s t o d a c E a s e 
d e r o p a . G a r a n t i z a m o s l o s t r a b a j o s . 
S S r ü f S * destronándose ana vez 
debidamente empezado. 
Sometido respetuosamente, 
(f) H A. Van Hermann. 
Como dije antes, el asunto es muy 
PUo° pero el plan completo de la 
' 1 . ' j-,„«^ll f os  11 
LA 
DEL "GIBARA" 
Fábr icas de Coronas de Biscuít 
d e R O S y C o r a p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . H a b a n a . 
t 
HubCoa?0p.úblico-«ión. necesidad de prorrogar la re-
? ^oea^l21 y Artola Pi<íió 
quegLVhasta discutir el pro-
1^2 Gutl SCUtía; el L^0- Fer-
l?gara hfl Jara solleitó que se pro-
dlaT- asta agotar la orden del 
lí^y Ar!^ Pr0posici6n del doctor I 
hldoctor Goña' defendida por : 
•;ĉ tra ^Zal0 Pére^ Por once Vo- I 
^ ^uciefrl?1^^2 Gu(5vara con- I lV pCel0 râ ^ para probar1 
a* ̂ do n0 debe aprobarse. 
/ ^ que T f POner a notación, Se , f no hay quorum. 
* liberal o t " 
ía s l j f n]ant"̂ ieron unidos ' 
X"1 Proy¿ct; ' dlsP»estoS a apro-̂  
I f e ^ a n u ^ r ' rompió el 
l i a r í a í ,1"0" que en breve se 
Senado ',"estión de confianza | 
EL "JULIAN" REGRESO A BARA-
COA. 
Hasta aver noche no se habían te-
nido en esta capital más nuevas no-
ticias sobre la situación del vapor 
"Gibara", embarrancado en J unta 
Rasa, cerca de Maisí, que un tele-
grama recibido en la «sa .le Herre-
ra del capitán del vapor "Julián di-
ciendo que llegó a Baracoa proceden-
te del lugar del accidente, dejando 
junto al "Gibara" a los barcos ame-
ricanos de la Estación Naval de Guan 
tánamo, los que continuaoan hacien-
do gestiones por salvarlo, no •mencio-
nándose si podrán o no conseguirlo. 
(Por telégrafo). 
Santiago de Cuba, 19. 
A las 8 y 20 p. m. 
Por el testimonio de Mr. Sorensen, 
capitán del vapor noruego "Mander-
ville", llegado hoy a este puerto, se 
confirma la noticia desde ayer circu-
lante aquí, acerca de haber embarran 
cado en unos arrecifres de la punta 
de Maisí el vapor nacional Gibara , 
que salió de este mismo mierto ante-
ayer, miércoles, para la Habana. 
'En auxilio del "Gibara" han ido el 
"Julián Alonso" y el Guardacostas 
"Baire". El tiempo se presenta hoy 
al£o lluviosa 
E . P . D . 
M I E S P O S A 
Raque l M a r í a M a r t í n e z y A i r a r t e 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION PAPAL. 
Los que suscriben, esposo, abuelo, tíos y demás fami-
] i ares y amigos, suplican a sus amistades se sirvan acompa-
ñar el cadáver desde la casa mortuoria, Luz 28, Vibora, a 
las 4 de la tarde de hoy, 20 de Marzo, hasta el cementerio 
de Colón. 
Ciro Sosa y de Quesada, José María de Airarte, Mar-
tín de Echezarreta; Antonio Sosa Cáceres, Luis Airarte, 
Dr. Francisco Sosa, Diego Antonio, Alfonso y Arturo Sosa, 
y de Quesada; Francisco y José María Bens y Airarte, 
Dr. Arturo y Héctor de Quesada, Enrique Alvaro, Dr. 
Francisco Pórtela; Dr. Pedro G. Medina; José N. Medina, 
Calixto Acosta, Manuel Ruiz Rascón, Alcibiades Escude-
ro: Dr. José E, Pernas. 
Habana, 20 Mayo 1915-
(NO SE REPARTEN ESQUELAS). 
1-20. 
ma del libre albedric me sale al pa-
so. Pero oigo una voz burlona, que 
me pregunta: ¿"Esos miles de hom-
bres que se baten heróicamente, en-
tregando su vida en sacrificio subli-
me, son héroes o son autómatas ? 
¿Tienen libertad o les arrastra el fa-
talismo ? ¿ Se creen señores de sus 
actos o esclavos de la disciplina mi-
litar ? 
Todos estos problemas y otros mu-
chos surgen hoy con más fuerza que 
nunca, ante la inmensa tragedia. 
De todas maneras, yo, antes de es-• 
tudiar al ser colectivo, he querido es-! 
tudiar el ser individual; porque si 
este es una máquina, de la suma de, 
muchas máquinas no se deduce fácil-
mente como puede brotar la santa 11-, 
bertad de nuestros ideales. 
Una suma de máquinas, es una má-; 
quina; sin que do la suma pueda re-! 
sultar, ni una conciencia, ni una vo-1 
Imitad libre, ni siquiera una fuerza 
directriz, que sepa que dirige. 
Esto parece que afirma la ciencia; 
positiva; es decir, que a menos quei 
en alguno de los sumandos que son! 
máquinas parciales, no exista latente I 
una fuerza misteriosa, y no es esta 
la hipótesis que hacemos, el conjun-
to será un mecanismo, y nada más. 
Muchos puntos quedan todavía du-
dosos y obscuros en lo que precede, 
más por ahora no nos detendremos en 
ellos. Más adelante si la guerra nos 
da tiempo, que mucho temo de su ge-
nerosidad, volveremos sobre nuestros 
pasos, y ampliaremos, mejor dicho, 
desmenuzaremos cuanto podamos la 
teoría opuesta. 
Por el pronto, sin llegar a mayo-
res profundidades continuemos avan-
zando sobre la superficie del proble-
ma. 
Ocurrirá tal vez a quien haya leído 
estas líneas; si es que alguien las 
ha leído, y en todo caso me ocurre 
a mí, que pudiera ocurrirle a un 
lector imaginario, la siguiente pre-
gunta, que es al mismo tiempo, pre-
gunta, objeción y crítica. 
¿Es que toda esta teoría, con que 
pretende salvarse el deterrainismo 
mecánico, no es una pura hipótesis? 
Menos aún, que una hipótesis ¿una 
pura imaginación, un capricho seni-
fantástico, semifilosófico, sin raiz de 
ningún género en la i'ealidad? 
¿Es que en el organismo humano, 
en su esqueleto, en sus órganos, en 
SUR tejidos, en sus celdillas todas, 
desde las más humildes a las más 
elevadas, desde la periferia al cen-
tro, hasta llegar al cerebro y a sus 
maravillosas neuronas; eŝ  que hay 
algo parecido a esa maquinaria ex-
travagante, de los péndulos en equili-
brio inestable, en que se funda toda 
la teoría anterior? 
¿Es que la vida en cualquier sér 
de la escala zoológica, ofrece el me-
nor parecido con ese símbolo, o esque-
ma o lo que fuere, en que se funda 
la nueva teoría de la libertad hu-
mana; o mejor dicho, en que se pre-
tende fundar la solución de este mis-
terioso problema? 
Yo comprendo, estas preguntas, es-
tas dudas, estas críticas, estas des-
confianza 3 y hasta comprendo que 
vengan acompañadas, de sonrisas 
burlonas. 
Y sin embargo, yo afirmo, que la 
idea fundamental del matemático 
francés, es una idea profundísima; y 
creo que encierra una gran verdad; 
y aseguro con inquebrantable convic-
ción, que abre horizontes de mucha 
luz, ante la soberana esfinge. 
No digo que sea ya todo un sol so-
bre el horizonte, digo que e» una al-
borada. 
¿Cuánto se prolongará este ama-
necer ? 
Quien lo sabe. Acaso siempre pa-
ra nosotros. 
Pero en el amanacer hay más luces 
en el oriente, que en el seno de una 
noche obscura y sin estrellas. 
Noticias del Puerto 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
vicio del barco para que estuviesen 
ocultas. 
También tienen los expedicionarios 
temores de que el "Teresa" pueda 
ser atacado y detenido en el mar o 
al entrar en Progreso por algún ca-
ñonero mejicano que lleve ordenes de 
Carranza para impedir esa entrada 
de armas en Yucatán, toda vez que 
dicha expedición ha dejado ya de ser 
un secreto, como pretendían sus or-
ganizadores. 
De todas maneras la expedición ar-
mada del "Teresa" ha despertado 
una gran curiosidad, no habiéndose 
podido llevar aún a cabo e) despacho 
del buque por las dificultades mencio-
nadas y no faltando quien crea que 
los atrevidos mejicanos que en él es-
tán embarcados se decidan a salir de 
improviso y aún cuando sea sin lle-
nar ciertos requisitos de ley, burlan-
do la vigilancia de que las autorida-
des del puerto están haciendo objeto 
al "Teresa". 
EL'TASTORES" 
Para New York salió el vapor ame 
ricano "Pastores" con la carga y pa-
saje que trajo de Colón y 47 pasaje-
ros más de la Habana, de los que 
anotamos a los señores Manuel Rion 
da y familia, J. F. del Monte, S. 
Arias y el ingeniero argentino Ar-
mando M. Figueroa. 
E L "MANUEL CALVO" 
Hoy a primera hora llegará este 
vapor de Barcelona vía New York. 
E L . CRUCERO. "CUBA". LLEGA 
HOY. 
Hoy por la mañana debe llegar de 
Progreso el crucero "Cuba" que trae 
unos 443 repatriados, entre hombres 
mujeres y niños. 
Como es sabido ya, este crucero 
tendrá qué volver a salir el lunes pa-
ra Key West a traer también un gran 
número de cubanos que están en aquel 
lugar de la Florida en situación crí-
tica. 
Muchos de estos repatriados que 
no tengan donde alojarse, serán soco-
rridos provisionalmente albergándo-
los en el Campamento de Tiscornia. 
LA "OTIS" Y LA "DELTA" 
La goleta americana "Otis" salió 
ayer tarde en lastre para Pascagou-
la a cargar madera. 
Para el mismo lugar y con igual 
objeto salió también la goleta ameri-
cana "Delta". 
EL "DUMFRIES" 
El vapor inglés de este nombre 
salió ayer tarde para el puerto de 
Falmouth (Inglaterra). 
SIEMPRE INOFENSIVO.— Para 
curar las enfermedades crónicas se 
impone el uso de medicamentos epe 
han de usarse mucho tiempo seguido 
y han de llenar dos indicaciones. Ser 
inofensivos y curar. Esto pasa con 
el Elixir Estomacal de Sáiz de Car-
los,̂  pues cura las enfermedades del 
estómago e intestinos y no perjudica 
aunque se use años seguidos. 
Sociedades 
í s p a ñ o l a s 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
d e 1, 2 y 4 b ó v e d a s , d i s p u e s t a s p a r a e n t e r r a r . 
F e E S T E B A N , N e p t u n o , 1 6 9 , a n t e s e n B e r -
5 5 , m a r m o l e r í a 
De todas maneras, hay que contes 
i in=; nnto'-iores preguntas y a 
las anteriores dudas, que se pueden 
condensar en esta pregunta sinté-
tica. 
¿Hay en la realidad, en el orga-
nismo, en la vida del sér humano, al-
go que corresponde al símbolo, al es-
quema, y por lo tanto a la teoría quo 
antes establecimos?^ 
Si. La contestación debe ser afir-
mativa, resueltamente afirmativa. 
Aquellos símbolos, no son símbolos 
de meras extravagancias, ni de puras 
imaginaciones. 
Son símbolos ciertamente, pero sím-
bolo de realidades: digámoslo de una 
vez, símbolos de la vida, como la vida 
es. 
No es la vez primera, que trata-
mos este problema. En estas mismas 
crónicas hace mucho tiempo, cuando 
escribíamos con toda calma, bajo la 
inspiración de la liencla, no por la 
brutal sacudida de la guerra, dijimos 
algo de lo que vamos a reproducir 
ahora. 
No nos inspiraba el explosivo, pero 
del explosivo tratamos, acaso impul-
sados por extraño presentimiento. 
Aquellas ideas hemos de reprodu-
cirlas, pero ya en esta crónica no hay 
espacio para ello. En la crónica pró-
xima, si la gran catástrofe puropoa, 
no ha acabado de enloquecer a todos 
los habitantes del planeta, y entre 
ellos, como el más modesto, al autor 
de estos artículos, continuaremos des-
arrollando nuestro pensamiento. 
José ECHEGARAT. 
Madrid, 30 de Enero de 1915. 
n a z a , T e l . 2 4 5 9 . 
TRASLADO 
Eduardo Suái-ez, de Florcr 2. fué 
ayer trasladado al hospital "Las 
Animas." 
Padece de difteria. 
"NATURALES DEL CONCEJO DE 
BOAL." 
Ayer celebraron junta de Directiva 
en los Salones del Centro Asturiano, 
bajo la presidencia del señor Fran-
cisco Bousoño y actuando d© Secre-
tario el señor Celestino Alvarez. 
Se aprobaron el acta de la sesión 
anterior y el balance del mes de Fe-
brero cuyo saldo es de 16,408-54 depo. 
sitados en la caja de ahorros de 'os 
socios del Centro Asturiano. 
, Por lo que se ve, el capital de los 
boalenses crece como la espuma. Es 
una bendición de Dios. Esta obra que 
día tras día realizan esos asturianos 
del Concejo de Boal, no tiene más en-
comio que éste: ¡Sublime! 
Fueron aprobadas nueve solicitu-
des de ingreso, las que unidas a las 
aceptadas en la junta anterior, dan un 
total de 394 socios . 
Al parecer, van dándose cuenta to-
dos de lo que significa poblar de es-
cuelas los 16 distritos escolares que 
se encontraban faltos de colegios, 
fuera del radio de civilización y cul-
tura que representa la educación es-
colar . 
Saben que el esfuerzo es colosal, 
y acuden a formar parte del ejército 
luchador que labora incansable, por 
llegar a la cúspide de sus montañas, 
llevando la ilustración a todos ios 
rincones. Son admirables. 
Terminó el acto, que reseñamos, 
dando cuenta el presidente de la re-
consideración llevada a efecto en los 
planos aprobados con anterioridad, 
acordándose presentar el trabajo en la 
próxima junta goneral. 
E L ESTANDARTE DE SEGOVIA 
Continúa expuesto en los amplios 
salones del Centro Castellano, el es-
tandarte conque la Excma. Diputación 
de Segovia, obsequió a los hijos de la 
provincia. 
Hemos de ser sinceros en reconocer 
el mérito del admirable y delicado 
bordado, que elaboraron angelicales 
manos; sobre riquísima seda, color 
del glorioso pendón de Castilla, y en 
cuyo fondo destácase, soberbio y 
hermoso, el escudo segoviano, obsten-
tando en sus ángulos, los partidos ju-
diciales de Santa María de Nieva, 
Riaza, Cuéllar y Sepúlveda. 
Quedamos admirados ante tan ar-1 
tística joya, haciendo merecidos elo-
gios del meritísimo trabajo, y nos 
apresuramos a felicitar, efusivamente 
a los segovianos señores Mariano Gil, 
Lino Vicente, Indalecio Calle, Emc-
terio García, Prestro Gregorio García, 
Victorio Mateos, Isaac Diez, y varios 
más, que sentimos no recordar. 
Este grupito de paisanos, discurría 
por el gran salón dei Centro y al divi. 
sarnos, amablemente nos dijo: "esta-
mos haciendo memoria de los sego-
vianos que en esta ciudad existimos; 
y sacamos en consecuencia que somo?; 
muy pocos, comparados con otras 
provincias de Castilla. No obstante, 
y como estamos profundamente agrá, 
decides a la corporación provincial y 
queremos de corazón a nuestra ciudad 
de Juan Bravo, hemos de hacer cuan-
to este de nuestra parte, para corres-
ponder dignamente, con quienes mere, 
cen millones de elogios durante toda 
nuestra vida. Visitaremos muy ec 
breve a nuestros paisanos y seguida-
mente procederemos a reunimos en 
estos salones, para nombrar la comi-
sión gestora que dará comienzo a eje. 
cutar los trabajos encaminados a re-
solver este trascendental acontecí' 
miento." 
Al despedirnos, manifestáronos qu* 
agredecían mucho la noble generosi-
dal del senador por la provincia se-
ñor Gil Becerrill, el que desinteresa-
damente, y sin el menor desembolse 
para esta colonia, había mostrado su 
esplendidez, enviándoles exento de 
todo pago el magnífico estandarte. 
Satisfecha debe sentirse esta chi-
quita colonia, al ver que gustosamen-
te, respondió la provincia, activand: 
con grandísimo interés, el envío del 
magnífico emblema segoviano. 
r L i r p i i 
Se ruega a todos los de la provin-
cia de Logroño, de ambos sexos, resi-
dentes en esta ciudad, acudan el do-
mingo, 21, a las dos de la tarde, a los 
salones del Centro Castellano, para 
tratar de la adquisición del estandar-
te y cambiar impresiones al objeto de 
constituir el Club regional. 
5051 19 y 20 M 
D e la Secreta 
DETENIDOS 
Los detectives Perfecto Guardado. 
Leovigildo Acosta y Pablo Bugneí 
Pellicer, arrestaron a María Márquei 
Rodríguez, o María Rodríguez, vecina 
de Desamparados 12, que estaba re-
clamada en causa por estafa. Fué re-
mitida al Vivac. 
También fué detenido por los de-
tectives Antonio Pellicer y Pemaa 
Ramón González Valentín, vecino de 
Mercaderes 4, que estaba reclamado 
por el juez correccional de la sección 
primera en causa por estafa. Fué re-
mitido ai Vivac. 
UNA BOLSA 
María América Alamilla, vecina da 
Neptuno 31, denunció que en un palca 
del teatro chico del Politeama, se la 
extravió un bolsa de plata que apre-
cia en treinta pesos. 
FALLECIMIENTO 
A consecuencia de tétanos traumá-
tico falleció ayer en su casa. Arro-
yo Apolo 10, la joven de 16 años de 
edad Felicia Pagés Viera, que hace 
varios días sufrió una hincada de cla-
vo en la planta del pie derecho, in-
festándosele la herida. 
El cadáver de la infortunada jo-
ven ha sido remitido al Necrocomio 
donde sie lé practicará la autopsia 
en el día de hoy. 
MUERTO EL BURRO U 
CEBADA AL RíBO 
Se cuenta que un hidalgo emprendió 
un largo viaje a cuestas de un no muy 
tierno pollino. Durante todo el trayec, 
to no dió de comer al nobre animal, 
•"í es que, anda y andando, cuando poí 
fin llegó a su destino, el pobre pollina 
estaba niás que rendido. El hidalgo 
arrepentido, ordenó al posadero quo 
diera a su pollino cuanto pienso y 
cebada tuviera disponibles. Listo el 
banquete, fuese éste en busca del anú 
mal, encontrándolo muerto. A lo qû  
dijo el posadero: "Muerto el burro la 
cebada al rabo." 
La filosofía de este proverbio ea 
aplicable a los que sufriendo algún 
mal, descuidan ponerle pronto reme-
dio. Especialmente es esto cierto da 
los que sufriendo del estómago, se 
contentan con purgarse de cuando en 
cuando, olvidando que si el estómago 
está debilitado lo que necesita es un 
tratamiento con las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams. Estas pildoras ro-
bustecen de tal manera los órganos 
digestivos, que restablecen pronto la 
digestión ordenada. Se venden en las 
buenas boticas. 
Si sufre usted del estómago, escri-
ba hoy mismo a Dr. Williams Medi-
cine Co., Depto. S. Schenectady, N. Y. 
E. U. A., pidiendo el interesante li-
brito "La Dieta". Se le mandará ab-
solutamente gratis 
Restaurador Vital de Ricord 
Restaura la Vitalidad de los Hombres 
Garantizado. Precio, $1.40 plata 
MANUEL JOHNSON y Jtl Dr. ERNESTO SARRÁ. Ha. curado á otros, lo curará » V. Haga la 
prueba. Se solicitan ¿e&dos por correo. 
P A G I N A O C H O . V L A K Z O 2 0 Ot x̂  
L I N A R E S 
H I P O D R O M O D E MARIANAO 
E n e s p e r a d e l " m a t c h " W i l l a r d - J o h n s o n . — I n m e n s o p ú -
\ b l i c o p r e s e n c i a l a s c a r r e r a s 
E l magnífico Hipódromo deldromo de Marianao va a tener su día 
"Oriental Park" de Marianao no|de gloria, su fausto deportivo en la 
pierde su actualidad; continúa siendo j próxima lucha por el campeonato del 
tan visitado ahora que pronto expira 
la temporada como al comienzo de la 
"season" deportiva. 
E l público de la Habana continúa 
favoreciendo con BU presencia el 
campo de carreras del "Cuba Ameri-
can Jockey Club." 
(/acia tarde las pruebas hípicas 
presentan nuevos alicientes y ofre-
cen mayor interés para los aficiona-
dos. 
Como si esto fuera poco, el Hipó-
P R I M E R A CARRERA.—3-1 milla.—3 
mundo que se efectuara en ese cam 
po, entre Jack Johnson y Jess Wi-
Uard, su formidable oponente. 
E l arquitecto ha terminado ya los 
planos y pronto se levantará un ring 
colosal, dispuesto a recibir a innume-
rables espectadores. 
Mientras tanto las jornadas hípicas 
se vienen sucediendo en el Hipódromo 
do Marianao ante numerosa concu-
rrencia. 
He aquí los resultados: 
Caballos. P. M. ü ' i % S. 
años en adelante,—Premio: $300. 
Jockey*. F . O. C. 
Unele Ben. . 
Lohengrin. . 
Towton Field. 









1 3 2 2 Taplin 1 
5 1 1 1 Laffcrty 2 
Collins 3 
R. Me Dermot . . . 4 
C a r g a n . . . . . . o 
C. Miller 6 
Premio al vencedor Unele Ben: $225. Propietaria: Mrs. T. 
Partió bien, ganando la meta fácilmente. Tiempo: 28.2.o. 58.2.5, 















de su destreza se propone hacer el in-
trépido gallego. 
en otras partes por su nociva actua-
ción. 
No ha menester escribir sus nom-
bres; bastará que recordemos algu-
nos antecedentes de los que los ca-
pitanean para que no dudéic de quie-
nes son. 
Un denigrador de la patria que, en 
mítines de ferrerismo inconsciente. 
«ár» y las predicaciones v jactancias 
de ciertos individuos, que en mala ho-
Balsa ha recibido multitud de pe- ; ra se nos agregaron y que rebosaban 
ticiones por localidades de los dis-, despecho por haber sido merecida, 
tintos contros regionales, y todô  ha- j mente anulados en aquella institu-
ce presumir que la matinée será un clon, donde promovieron famosos es-
éxito, tanto por lo numeroso del pú- cándalos. 
blico que a ella concurra, cuanto por i Nada más lejos de la verdad que 
la impresión que, en el ánimo del mis-1 tales impertinentes alharacas. Nos-
mo ha de dejar el combate oriffinfl ^™s. h^cíamos distinción entre de-jvoceaba hallarse'avergonzado de ha-
que semeja, aunque de 5 g 2 S ! ? P f .actos personales y la ber nacidí - E ña y ciamaba ln-
bnllante resulte, la lucha del Ursus Asociación misma que no podía ser1 -
que en la película ¿Quo Vadis? hemos responsable de ellos, 
visto en el famoso circo romano, y j L a "Colonia Española, de Cuba" 
por la cual teníamos ya desde hace i debía ser una colaboradora, no una 
mucho tiempo perfecto' conocimiento | antagonista, de las otras institucio. 
dei admirable desarrollo muscular del | oes similares; algo así como el fio-
artista Balsa _ [Tnu^TĴ ^ ^rav i l l o sa coro-1 ^ de ^̂ SS» encartados en rui 
Desde las doce del día de hoy | ^ . f010 d e b s españoles ha ( do so> y tamb56n quien reci. 
ta la misma hora del domingo esta-1 saouto tejer, para honra y provecho 1 -
d 
dignado de que nuestra gloriosa ban-
dera ondease en las sociedades re-
gionales. Ciertos individuos "boico-
teados." en las sociedades montañe-
sas. Otros igualmente "boicoteados' 
en las instituciones gallegas. Algu-
rá el toro a la vista del público en los 
toriles que al efecto se han construí-
do en el Stadium. 
Balsa • dedica su primer toro a la 
prensa y al público, en la seguridad 
de que pondrá todos sus esfuerzos en 
mantener sus habilidades taurinas. 
Las entradas están de venta en la 
vidriera del cafe Central -y en el 
hotel "Plaza." 
F o o t - B a l i A s s o c í a t i o n 
suyo y tie esta hermosa tierra, enn 
las numerosas, prestigiadas y fio. 
recientes sociedaes benéficas que ha 
creado y sustenta. 
Y queríamos que nuestras nobles 
aspiraciones fructificaran en medio 
de un ambiente de orden, de honor y 
de respeto a los intereses legítimos. 
Desgraciadamente bien pronto aso-
maron los egoísmos de los aludidos 
individuos, que no ven las sociedades 
en que se introducen sino como pla-
taforma de exhibición y ubre que 
amamante sus medros. Y se convir-
tió en agria lucha lo que debió ser 
emulación fraternal y desinteresa-
S E G U X D A CARRERA.—3-4 milla.—3 años en adelante—Premio: $300. 
Caballos. P. M. ^ »» M S. Jockeys. F . O. C. 
Columbia Lady 
Lean Shark. . 
Thos Callaway 
Some Kid . . 
Andrómeda. . 
Smiley 111 






4 2 1 1 Kobinson 1 4 
3 5 3 2Wistnhim. . . . . . . 2 5 
2 6 5 4 Ural 3 4 
6 3 2 3 Cárter 4 2 
1 1 4 5 R. Me Dermth . . . 5 20 
5 7 Fel l Oonneily 12 
7 4 FeeJ Dreyer 4 
Premio al vencedor Columbia Lady: $225. Propietario: R. P. Dodson 
Tiempo: 27.2.5. 59.2.5. 1.33.2.5. Mutua: 13.00. 5.20. 3.20. 4.00. 2.80. 3.10 









E L P R I M E R J U E G O SUSPENDIDO | da 
D E L CAMPEONATO. TT„ „ . . , 
Para el domingo pasado (14 de 1 • L " ^ t u d o / ' ^ p o ¿G socios orga 
Marzo de 1915) estaba anunciado, e n i ™ 2 * ™ ^ * Andadores 
la memoria de los fanáticos, el pri-i J ^ - v?^fr ,0 ^ ?0f 
mer juego en opción al titulo de'dm"10 ^zonada v 
Campeones de Cuba. ¡Así a secasI 
Aunque el juego no se anunció ni 
necesitó grandes "reclames," no por 
nizadores y fundadores, clarividen* 
s amenazaba, 
¿gj^^^s1" lazonada y enérgica solicitud 
al presidente de la Asamblea organi-
zadora pidiéndole que se adoptase el 
acuerdo de no conceder cargos de elec-
ción ni empleos a los individuos que 
bió el castigo de la expulsión en im 
portantes sociedades. 
Pues bien, a esa irente le ha sido 
entregado el "control" de la influen-
cia en el gobierno de la "Colonia E s -
pañola." L a mitad del. grupito ocupa 
puestos de primera importancia; la 
otra mitad opera entre bastidores. 
Víctima de tales intrigas la "Colo-
nia Española", que con tanto amor y 
tan paciente trabajo hemos creado, se 
ha convertido en pedestal de ávidos 
despechos y de jactanciosa aversión 
a otra respetable sociedad. 
Confesemos con dolor nuestra de-
cepción. L a "Colonia Española" a 
merced de tales manejos y lanzada 
en caminos de perdición no es, ni pue-
de ser, el vaso sagrado que conten-
ga nuestros ideales. Su a±rayente 
nombre, de brillador estandarte que lo ¡ 
hicimos está a punto de trocarse 
en vácuo letrero. 
Declaremos, también, que si una 
saludable v enérgica reacción no sal-
va a la "Colonia" del inminente ríes eso dejaron de acudir a Puentes tiran-, „„ u-vt- :™ M* ^ 
des cuatro o cinco heroicos aficiona- ff e ,.en f j * " ™ ^ ? en las. con- i go en que se encuentra, no por eso o tiendas acaecidas en otras ocasiones; 
| "considerando indispensable hacerlo dos, dispuestos a remojarse 
_i i . v: L.?_f_: 1 no T'acia de una leva de odios, sino 
por virtud de puros sentimientos co-
T E R C E R A CARRERA.—5-8 milla.—3 años en adelante.—Premio: $300, 
Caballos. P. M. 14 Vz V* S. Jockeys. F . O. C. 
The Lark . . . . 97 7 1 1 1 
Euferpe 117 3 8 6 5 
Brown Prince. . 100 4 7 3 2 
Cherry Seed . . 112 6 2 2 8 
Bulgar 108 1 3 4 7 
J . Harrisqn. . . 95 5 5 7 6 
Si reme 99 8 4 6 4 
Moisant 98 2 6 8 8 
Wolstenhim. . . . 1 
Robinson 2 
L a Masters. . . . 3 
Connelly 4 




















Premio al vencedor The Lark: $225. Propietario: H. G. Bedwall. Par-
tió bien, ganando la meta fácilmentte. Tiempo: 27.3.5. 58.3.5.1.20.2.5. Mu-
tua: 4.10. 3.50. 3.10. 2.8a 4.20. 
C U A R T A CARRERA.—11-16 milla.—3 años en adelante—Premio: $400. 
Caballos P. M. «i ü 3i S. Jockeys O. C . 
Zali 99 6 1 1 1 Robinson . . . . . 1 2 8-5 
Brve Cunarder. . 116 1 3 3 2 Taplin 2 ' 3 13-5 
Manasseh . . . 106 4 4 3 3 Ural 8 # 8-5 2 
Jesse Jr 91 5 3 4 4 Gartner 4 10 12 
Working Lad. . 111 3 6 6 6 C. Miller 5 5 7 
Dr. Carmen . . 107 2 5 5 5 Connelly . . . . . 6 5 6 
Premio al vencedor, Zali: $300. Propietario W. Gerst. Partió bien, 
ganando la meta fácilmente. Tiempo: 28 3-5 581-5 1 23 2-5. Mutua: 
5.90 2.90 2.30 2.90 2.20 2.20. 
QUINTA CARRERA.—11-16 milla.—3 años en adelante.—Premio: $400. 
Caballos 
Margret Meise. 
Bea Uncas . . 
Cuttyhunk . . 
Fairy Godmthr. 
Col Holloway. 
Tran sport . . 
Moclder.. . . 
Jack Nolan. . 











3 * 8 
Ural . . . 
Alien . . . 
Robinson . 
Lafforty . 
L a Masters 
Hanover . 
Hack . . . 
















Premio al vencedor, Margret Meise: $300. Propietaria Mrs. T. Fran-
cia. Partió bien, ganando la meta fácilmente. — Tiempo: 29 ?-5 59 3-5 
1 812-5 2 042-5 216 3-5. Mutua: 5.602.60 2.50 2.70 2.80 2.70. 
L a letra P quiere decir peso de los jockeys, la M meta, el resto de 
los números las posiciones que fueron ocupando durante la carrera hasta 
entrar en la línea recta y finalmente cómo terminaron en la meta final. 
L a O y la C quieren decir: la O el precio a que abrieron las apuestas y 
la C a cómo cerraron. 
P r o g r a m a p a r a l a s c a r r e r a s d e h o y 
Primera carrera.—1 milla.—3 am 
en adelante.—Premio: $300. 
Caballos Libras 
Ave . . . 











Seguida carrera.—5'2 furlonfís.—3 
años en adelante.—Premio: S300. 
Cabal lo d Libras 
Virginia Hite 
Unele Fitz . . 
Frontier . . , 
Soitfire. . . . 
Finisher . . . 









Torcera carrera.—5 furlongs.—3 años 
en adelante.—Premio: $300. 
Caballos Libras 
Martre . . . 





Chilton Trance 114 
Mortgyle . 115 
Quecd 120 
Cuarta carrera.—6 furlongs.—3 años 




Ben Wilson 112 
J . H. Barr 112 
Transport 115 
Volthorpe 115 
Quinta carrera.—6 furlongs.—3 años 
en adelante.—Premio: $300. 
Caballos Libras 
Patty Regan 104 
Beaumont Belle 
Some Kid .- . . 
Charley Brown 
Bango Jim . . 
Centauri . . . 
Sordello . . . . 








L a primera carrera 
las 8 p. m. 
comenzara a 
B O X E O E N E L STADIUM 
Esta noche se pondrán frente a 
frente en el̂  Stadium los notables bo-
xeadores Dick Gilbert, el batallador 
atleta de Denver y Knock Out Swee-
ney. de la ciudad de New York. 
Gilbert que tiene multitud de ad-
miradores en los Estados Unidos co-
mo tipo acabado del boxeador, ha ma-
nifestado a los muchachos de la pren-
sa, que ansiaba dejar buena impre-
sión en el público habanero y que 
haría ináudito esfuerzo por disponer I 
de Sweeney en el más breve espacio 
de tiempo posible. 
Sweeney, por su parte, desea con- 1 
quistarse sólida reputación. Estima 1 
la presente como la mejor oportuni-
dad que haya nodido presentái*sele 
para derrotar al luchador de Denver 
y cree que la astucia será uno de los 
elementos predominantes a su favor. 
Sweeney suele desenvolver en un mo-
mento dado una nota de sorpresa que 
en muchos casos le ha valido la vic-
toria inesperada. De todos modos la 
batalla entre Gilbert y Sweeney re-
sultará algo sorprendente. 
Doce lances de lucha entre el jo-
ven Adamns y José Collins será el 
acto semi-final de la fiesta de esta 
noche. Adams y Collins, son inteli-
gentes y fuertes y no desdecirán de 
la impresión que hayan de producir 
Gilbert y Sweeney. 
Como de costumbre habrá un match 
de introducción, dedicado a los afi-
cionados locales, en el que boxeado-
res bien conocidos en la Habana ha-
rán perfecta exhibición de sus condi-
ciones físicas y de sus conocimientos 
del sport, para ingresar en su día en 
las filas de los maestros. 
E l director del Estadio, Mr. F a -
rris, ha dispueL-to que si por causa 
del mal tiempo o algún otro aconte-
cimiento inesperado hubiere necesi-
dad de suspender la fiesta deportiva 
de esta noche, se celebrará en la no-
che del domingo. 
Los precios serán: 1, 2 y 3 pesos. 
E L GLADIADOR U R S U S 
Endomingo al medio día, se cele-i reviste el espectáculo de interesanti-
brará en el Estadio, la esperada lu- simos detalles. Habrá capeo, pases y 
cha entre Ursus, el famoso atleta ©s- I otros múltiples ejercicios que agva-
pañol y un toro de la ganadería do • dan a una parte muy numerosa de 
Lucio Betancourt. Balsa se propone ¡ nuestro pueblo. E l toro dará juego; 
demostrar al público de la Habana ; de sus condiciones han podido darse 
cuánto puede la inteligencia y la fuer- j cuenta los que le han visto en el E s -
za del hombre cu lucha contra la f ie-jtadío por algunos «lías, y precisamen-
VOTO riel animal. E l atleta esnañolI te de ella denende la exhibición aue 
elemento, que hizo una oportunísi 
ma visita, aunqu algo pasada, que 
a más de uno le vino como "agua caí-
da del cielo." 
Eran los contendientes los actua-
les Campeones y aspirantes a la "Co-
pa Orr" y el fuerte ""Hispano." 
No diremos que cual de los boxeado-
res se hallaba en perfecto entrena-
miento y que al aplazarse el match se-
rá beneficioso para el resultado del 
mismo. ¡No! Los "footballistas" son 
algo modestos y no necesitan de en-
trenamiento alguno. Se conforaian 
con "entretenerse" viendo llover. 
Por si el caro lector no sabe nada, 
debo advertirle que en este '•'silen-
cioso" Campeonato sóto toman par-
te tres equipos. Los ingleses abs-
tienen por ahora, conformándose con 
retener la Copa. 
Su Alteza la Lluvia (no siempre ha 
de ser Majestad) hizo un gran ser-i 
vicio el domingo "último. De haberse t 
celebrado este partido, seguramente | 
hubiese resultado una especie de co-l 
rrida de toros en húmedo, o bien una] 
exhibición de comparsas do carna-j 
val. 
¡ Alegrémonos! 
E L PROXIMO J U E G O 
No sé si anunciar el juego que se 
celebrará o se habrá celebrado ei do-
mingo 21 do Marzo, o anunc'ar al-
gún juego del año que viene. 
De todos modos sepa el lecto? que 
el día 21 de Marzo so celebrará en 
Puentes Grandes en el campo del " E u -
keria" si el tiempo y el agua lo per-
miten, el primer juego del Campeona-
to Nacional de Balón Pie, entre el 
"Euskeria" y el "'Racing" a las cua-
tro menos cuarto de la tarde. 
Arbitrará este juego el señor Pas-
cual o el señor Antonio Palacios, de( 
"Hispano." Este último es una no-
tabilidad como "referee." Será una 
sorpresa y no precisamente de caja. 
De todos modos es preferible a 
Más. 
L A COPA Oi?R 
Sin novedad. Sigue luena a pe-
sar de su última enfermedad, en po-
der de las huestes inglesas. 
E n este mundo el que protesta tie-
ne derecho a vivir o al menos a te-
ner "copas." Esto no quita para que 
a veces se merezcan "bastos." 
E n Agosto se sabrá seguramente 
de quien será la tan renombrada Ce-
pa donada por Mr. Orr para que tiro^ 
y troyanos se entretengan los días 
de lluvia y las noches de sol. 
Fermín D E TRUÑA. 
A los socios de la "Co-
lonia Española de Cuba" 
Compatriotas y amigos: 
Los que os dirigimos la palabra 
desde estas líneas somos socios or-
ganizadores y fundadores de la "Co-
lonia Española de Cuba". Algo im-
portante a nuestros comunes idea-
les e intereses tenemos que deciros.-
Cuando encarnó en la realidad la 
iniciativa creadora de la nueva aso-
ciación, nuestro presidente, en docu-
mento oficial dirigido al Gobernador 
de la provincia, expuso la razón de 
ser de nuestra obra, en los siguientes 
términos: 
"Hace tiempo que muchos españo-
"les. residentes en esta capital y en 
"otros lugares de la República, sien-
"ten el deseo de crear una gran so-
"ciedad do amplios fines, que abar-
cando la extensión modernamente 
"adquirida por los conceptos de Be-
neficencia, Previsión y Cultura, los 
"realice de modo más completo y 
"transcendente que pueden hacorlo 
"nuestras queridas y prestigiosas 
"asociaciones regionales, y sea a la 
"vez un eficaz medio de fomentar los | 
"sentimientos de afecto y el mútuo I 
"auxilio entre sus asociados, un tcm- i 
"pío donde se rinda perdurable cul. | 
"to a la patria ausente y un lazo más i 
"de unión con esta joven nación cu-' 
"baña tan bien amada de todos nos-1 
"otros." 
"Hoy aquel deseo ha venido a ser | 
"una necesidad imperiosa, por cuan-1 
"to ya es enorme el contingente de ¡ 
"españoles que, a causa de ser nati-1 
"vos de regiones o provincias que 
"por separado no dan número bas- ¡ 
"tante de residentes en Cuba para 
"constituir colectividades que gocen | 
"de capacidad económica suficiente a | 
"cumplir aquellos fines, se ven re-
"ducidos a sostener agrupaciones so-
c ia l e s de escaso personal que lle-
"van una vida lángida y son prác-
"tlcamente ineficaces en esos órde-
"nes de la actividad humana." 
Estas palabras de nuestro digno 
presidente eran el fiel espejo de ¡ 
nuestros sentimentos e ideas. 
Pero, no faltó quien achacara a 
nuestra empresa móviles de hostili-
dad contra una institución hermana, | 
contribuyendo :i dar pábulo a ello las i 
declaraciones de un diario matutino | 
que exponía sus opiniones, pero no 1 
era exacto intérprete de nuestro sen- ^ 
•jmuues a todos los españoles, de-
biendo y queriendo ser la madre que 
"a todos nos abra los brazos con 
amor." 
^ L a absoluta identificación del sen-
tir de los solicitantes con el nuestro 
! propio robusteció nuestra voluntad: 
: para seguir resistiendo los embates 
| de aquellos egoísmos. Trabajo inú-
til. Las defecciones d^ algunos y las 
intereses solidarios de la masa social 
a benéfico del insignificante y osado 
grupo de perturbadores, repudiados 
consideraremos fracasados nuestros 
ideales, pues por ser nuestros irán 
donde nosotros vayamos, y no nos 
faltarán voluntad y fe para levantar-
les un templo donde rendirles fervo-
roso culto. 
N i siquiera con un mal entendido 
silencio consentimos en hacemos 
partícipes en las i'espcnsabilidades i 
de lo que ocurre, sino que elevamos j 
nuestra voz protestando virilmente y | 
llevando por este medio a nuestros 
compatriotas y amigos el conocimien-
to de la verdad, con la esperanza 
(aunque pequeña) de que aun sea po-
sible conseguir el saneamiento de la 
sociedad "Colonia Española de Cu-
ba." Y , entre tanto, nos colocamos a 
una prudente distancia. 
Habana, 15 de Marzo de ^ \ 
L A COMISCION. 
L a comisión: Francisco García, E n -
rique Boyer, E . Navarro Belti^n, Do-
mingo Tejera, M. Lastra, B. P. Mai-
tínez y Emilic Boyer. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
I G L E S I A D E L - ^ M E R C E D I N A U -
GUR VCION D E L A M I L I C I A 
J O S E F I N A . " , . , , ,„ 
Empezó el acto a las siete de la 
mañana con la imposición de la meda-
llu a cuatrocientas asociadas, por el 
Director de la Asociación, P. Cipria-
no Izurriaga. _ 
A las siete y media el señor Ar-
zobispo de Yucatán, distribuyo la Co-
munión a los miliciauos josefinos, y 
otros devotos de San Jcse, resultan-
do el acto sumamente edificante. 
E l altar en que se venera la ima-
gen del Santo Patriarca, lucia la es-
pléndida iluminación, constituida por 
300 luces eléctricas blancas y verdes, 
que ofrecían un aspecto fantástico. 
E n el camarino del altar mayor, se 
contemplaba el artístico cuadro de 
San José, pintado por el hábil pintor 
señor Manuel Lorenzo. Obra muy 
celebrada por los inteligentes. 
E l templo estaba adornado confor-
me a la suntuosidad de la fiesta. 
A las ocho y media, dió comienzo 
la Misa solemne, oficiando el P. P. 
Agustín Uriera, auxiliado por otros 
dos sacerdotes. 
E l P. Gutiérrez tuvo a su cargo el 
panegírico del Santo Obrero de Na-
zaret, al par que explicó el' objeto, 
necesidad, y fin de la Milicia Jose-
fina. 
Sus oyentes le felicitaron por su 
hermoso discurso. 
L a parte musical estuvo bajo la 
dirección del organista del templo, se-
ñor Saurí, interpretándose a orques-
ta y voces, en la Misa de Comunión, 
motetes al Santísimo, y plegarias a 
San José de celebrados autores y en 
la solemne, la de Perosi, al oferto-
rio O. Salutaris de Giner; el Himno 
Eucarístico, y al final los gozos a 
San José, del P. Manuel del Santísimo 
Sacramento. 
Gran realce dió a la festividad, la 
parte aitística, siendo felicitado el 
maestro Saurí. 
L a fiesta se terminó con un acto de 
I 
inmensa caridad, al cu 
ron con largueza las asociS 
ras de Clarens, Sánchez c> 
García, viuda de Soto, dó V 
de Tamargo, señora de lnciá 
vitas Gastón. Alvertini ün;. 
Gutiérrez, y otras. * 
Las alumnas ele la Se 
la Asociación, senora A d e l i u ! * 
ler, pertenecientes al Colei»^ ; I 
gel de vx Guarda han regfiaV1 i-
n;,;; rupitas do niñ, s (0 a'Lf . 
a los necesitados; y la seño uir I 
queta Fernández, li) ^ JV. ' 
condensada. ue led^ 
Consistió, pues, la obra A* 
en donar vestidos, Hlirn.-nto 
lico a cincuenta familias met*' 
quienes al verse vestidas v 
tridas colmaron de bendiciones ^ 1 
bienhechores, a los que nosob^ ^ 
licitamos, ros fe. 
Asociación que tiene p01, f 
mentó la caridad y la oración A ^ 
cerá como el grano de mostaza*" 
duciendo un árbol de abundante fÜ*" 
to? de caridad y amor. 1 8 ^ 
Nuestra felicitación a ¡a ir-,, 
Josefina, y de un modo ê eñ" 1̂  
ilustrado y virtuoso Superio^p T ^ 
Alvarez, por el homenaje de ¿*J{t\ 
y amor ofrendado a San José 
L a Directiva ha quedado consKL, 
daen la forma siguiente: J'" 
Presidente honoraria: señora \\ 
ría Calvo de Giberga. lí' 
Presidenta efectiva: señora K¡e 
Durañona de Goicocchea. 
Vicepresídenta: señora María \s 
talvo de Soto Navarro. 10!l-
Tesorera: señor Manuela Berm H 
Valdés. • 
Vicetesorero: señora Kladia Soto 
Vicetesorcra; señora María r,,.' 
santa Sell de Merlín. 
Secretaria: señora Adelina L. Tan. 
Ic-i 
Eladia Vice secretan* a: señora 
to, viuda de Tamargo. 
U N CATOLICO 
DIA 20 D E MARZO 
Este mes está consagrado al Pa. 
triarca San José. 
E l jubileo circular está de mani. 
fiesto en la capilla de las M. 1¿ j i 
paradoras. 
L a misa a las ocho y la resern 
a las cinco y media. 
Sábado.— Santo Ambrosio de Le-
na, dominico; Nicetas y Martín, con-
fesores; Anatolio y Sebastián, már-
tires; santa eufemia, Alejandra y 
Fotina, mártires. 
S A B A D O , 
P O R L A N O C H E 
M A R Z O 2 0 
E N E L 
E í a í i P r n a m a d e t a 
P R E C S O S - P O P U L A R E S 
KKOCX OUT SWEENEY NEW YORK 
E n t r a d a G e n e r a l . . 
L u n e t a c o n e n t r a d a . 
P a l c o p o r a s i e n t o , 
$ 1 - 0 0 
$ 2 - 0 0 
$ 3 - 0 0 
K N O C K O U T S W 
D E N E W Y O R K 
C O N T R A 
F I G H T I N G D I C K G I L 
D E D E N V E R 
20 ROUNDS 
Y O U N G A D A M S 
¡OWTRA 
J O E C O L L I N S 
1 2 R O U N D S 
T a m b i é n b a b r a u n a a n i m a d a i v * 
l e a d e 6 r o u n d s e n t r e d o s b n ^ -
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ECCION 
MERCANTIL 
(VIENE D E U K T ^ I S A DOSJ 
MercadePecuario 
Marzo 19 
jos riel día l ^ ' ^tra ías la . 
í»^5' • = de varios lugares, SO ma-
" A vari0"* o® v*1 
A \, i caballo. 
^ ios mataderos de esto capítol para, í^ado siguiente: 
MaUdfrTd6 Lu^anó, 5o machos y 
'^üdas del dia 18: 
^ l   
. ó t l ^ o s i g u j - t o . 
1\u'adSo Industrial, 255 machos y 
i/hembras-
^ S ^ f r Í M V e K a 9 . a H ¡ . 
$ 7 » . ^ H . r a í n . 
^ G í S b a c o a , » Tomis ValeE-
^ ¿ T d e r a T o ^ G . e m r o , 60 
""»'',0,5 MatanMS, a Marcelo Mena, 
MATADERO I N D U S T R I A L 
j^ses sacrificadas hoy: 
^ado vacuno 
ñem de cerda 
Idem lanar 
366 
Sí detail6 la carne a loa alguien^ 
rfW.i0s en plata 
• u de toros, toretes, novilloa y va-
Jde 20 a 23 centavos; terneras a 24 
£ín¿C%36'40y42 centa70S-
Ceî a, a 26, 38 y 40 centovos. 
MATADERO D E L U T A N O 
jtoes sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 44 
Idem de cerda IJ 
Idem lanar • * 
61 
Se detalló la carne a los siguientea 
¿ i o s en plata 
U de toros, toretes, novillos y va-
tis a 21,22 y 23 centavos. 
Cerda, de 38 a 42 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Rescs sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 3 
Idem lanar, . . • . ' 1 
11 
Se detalló la carne » los siguientea 
precios en plato 
Vacuno, de 19 a 21 centovos. , 
Cerda, de 38 a 40 cts. ^ 
La venta en pía 
Las operaciones que se efectuaron 
m los corrales durante el día fueron 
ilos siguientes Bréelos: 
Vacuno, a 5.1|4, 5.112, 5.518 y 5.3Í4 
centavos. 
Cerda, de 8.1:2 a 10.112 centavos. 
Lanar, de 5 a 7 centavos. 
Precios de los cueros 
Las operaciones en el mercado por 
tueros, se han realizado a los precios 
liguientes: 
Cueros "Verdes" de primera a 
Í10.5O. 
: ídem Idem de segunda, a $6.50. 
BE NÍÍEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
HIJOS D E F U M A G A L L I 
Abre. Cierre. 
imal Copper. , . . 
in. Can Comunes. . 
«chison 
4». Smelting. . . . 
Valle v. . . . 
«• Y. N. H. Hartford 
Canadian Pacific. . . 
J»s & Ohio. . . , 
wnsol Cas 
8t, Paul 
trie * , 
raterborough M. Coin. 
2¡s Kansas & Texas, 
«'«ouri Pacific. . . 
«J; Ñor. Prcfd . . . 
«•iiomia Petroleum, 
«•xican Petroleum . 
aerthern Pacific. . . 
r^York Centraa . 
ínion Pacific. '. *. 
!a,t- & Ohio. . . . 
jouthern. Pacific . . . 
. 5. Stwl Common. 
Jf; Beet Supar. . . 













































































paciones de azúcares cubanos en 
r l Í T a del Café de New York, 
¥c,t>ida8 por Hijos de Fumapalli. 
Abre. Cierre. 
c . V. c . V. 
Abrí;' 
DIARIO DE LA MARINA PAGINA NUEVE 
3.89 3.91 3.91 3.92 
3.95 3.96 3.94 3.95 
4.00'4.08 3.99 4.01 
4.06 4.07 4.05 4.06 
4,09 4.11 
4.1o 4.17 4.13 4.15 
4.12 4.11 4.13 
4.05 4.05 4.07 
3.93 3.93 3.97 
jernbrc.;. 
ftr.bre 
I0 (1916) " 
0 (1916)* 
IÍ! fleto tf 08 azúcares son libres 
Í ^ P ^ PT"'0, la71chaje y almace-
í ^aci^00"115^07' d«bido a que 
l VaPores de travesía 
Ípjno. SE E S P E R A N M SjldÍlde' F s t a d ^ Unidoa. I La Cha E s t a ^ s Unidos. 
1 la^Pagne, Veracruz. 
Barcelona y 
Marzo. 
20 Gobemor Cobb, Key West. 
20 Manuel de Lamnaga, Liver-
pool. 
20 Cayo Romano, Londres. 
20 Stavangeren, Galveston. 
20 Noruega, Europa. 
21 Ulidia, Estados Unidos. 
22 Olivette, Tampa. 
22 Thorsa, Estados Unidos. 
22 Excelsior, New Orleans. 
22 Ottar, Estados Unidos. 
23 Morro Castle, New York. 
23 Govemor Cobb, Key West 
25 Montano,' Estados Unidos. 
25 Mascotte, Tampa. 
27 Ernesto, Liverpool. 
S A L D R A N 
Marzo: 
20 Alfonso X I I , Coruña. 
20 Havana, New York. 
20 Chalmette, New Orlear».. 
20 Mascotte, Tampa. 
22 Governos Cobb, Kev West. 
^2 Manuel Calvo, Veracruz. 
;2 Tíf- ChaniPagn^ St. Na:aire. 
18 Ohvetto, Tampa. 
25 Governor Cobb, Key West. 
¿7 Mascotte, Tampa. 
27 Morro Castle, New York. 
2Í Excelsior, New Orleans. 
29 Govemor Cobb, Key West. 
M A N I F T O S 
, Calvo, 
• ^ n ? 8 ^ 0 5 Unidos. 
p. ^aie. Newport New. 
E l vapor español "Valbanera", en-
trado el jueves último, lleva para 
puertos de la isla procedente de Gé-
nova. 
Para Santiago de Cuba: 
274 planchas mármol del vapor 
Balmes". 
De Barcelona: 
A . Massana: 199 cajas aceite 1 ba-
rril loza 1 caja cintas 8 cajas alpar-
gatas 229 sacos arroz. 
C . Gil Comas: 36 cuartos vino. 
F . Robert: 73 cajas fideos. 
E . Camp: 100 cajas agua mineral. 
Marimón Bosch y cp: 300 cajas ja-
bón 42 sacos alpargatas 55 id arroz 
10|4 vino 70 cajas aceite. 
J . Revira y cp: 40 sacos arroz 10 
cajas alpargatas. 
Mestre y Espinosa: 50 cajas aguas 
minerales. 
Aders y cp: 2 cajas Sombrillas. 
Goya González y cp: 1 id id. 
S. H . : 5 cajas alpargatas. 
L . Mas e hijo: 6 id id. 
V . Serrano: 75 sacos arroz. 
Larrea y Masden: 50 idem idem 8 
cajas aceite. 
De Alicante: 
Pérez y Hermano: 10 cajas pimen-
tón 5 sacos maiz. 
J . Pavia: 11 cajas pimentón. 
D. Parreño: 5 id id. 
L . Rubio y cp: 7 cajas y 8 fardos 
alpargatas. 
. Tarin R . 50 cajas frutas. 
I . Domingo: 2 cajas alpargatas. 
L . Mas e hijo: 6 id id. 
A . Besalú y cp: 1 id 7 fardos id. 
De Málaga: 
J . Soto: 8 cuartos vino. 
A . V . : 50 sacos alpiste. 
L . M . : 25 id id. 
L . Mas e hijo: 100 cajas aceite. 
V . Serrano: 25 cajas pimentón. 
J . Revira y cp: 75 cajas aceite. 
J . Gómez Herrero: 3!2 botas 2 ba-
rriles 27|4 7 cajas vino 1 barril 75 ca-
jas vinagre 2 garrafones aguardiente 
1 caja anuncios. 
D E S E V I L L A 
Más e Hijos: 250 cajas aceite. 
Marimón Bosch j Co.: 350 id: id. 
, Eerrano Hermano: 12.") id. id. 
De Barcelona para Guantánamo. 
Marimón Borch y Co.: 100 cajas vi-
no. 
Mola y Berrabeitg: 100 sacos de 
a r i . 
De Alicante. 
Mola y Berrabeitg: 16 cajas pi-
mentón. 
De Barcelona para Manzanillo. 
Muñiz Fernández y Co.: 150 ca-
jas jabón. 
De Alicante. 
P. Aguin-e: 1 caja azafrán; 8 id. 
pimentón. 
Encargos. 
Bacardí y Co.: 1 caja cepa. # 
De Barcelona para Cárdenas. 
E . Hernández: 1 caja muestras. 
López y Estarad: 10 pipas; 36¡2 
120¡4 vino. 
B. Menéndez y Co.: 2512, 5014 14. 
Menéndez y Garriga: 21 pipas; 50 
¡4 idem. 
Corona: 600'4 id. 
Torres: 60 pipas; 40'2 id. 
Poch y Rucabado: 6 bultos efectos 
de ferretería. 
Viuda de P. Pérez: 22 id. id. 
OUsedhea Suárez y Co.: 22 id. id. 
Bermúdez y Revuelta: 2 fardos cá-
ñamo. 
Obregón v Arenal: 100 4 vino. 
G. O.': 50 id. id. 
X. F . R.: 25 id. id." 
De Alicante. 
Suárez y Co.: 19 cajas pimentón. 
López v Estrada: 12 id. id. 
De Cádiz. 
1). Fernández Hermano: 30 cajas 
vino. . , 
López v Estrada: 2o id. id. 
* De Puerto Rico. 
B. Menéndez y Co.: 50 ¡6ftC8 cafe. 
Manifiesto 1280.—Vapor america-
no "Atenas", capnitán Holines, pro-
cedente de New Orleans. 
V I V E R E S 
López San Martín 100 id id. 
ypn Sancheon 200 id id. 
Oliver Montaner y Co; 20 id id. 
R. 200 id id. 
Sobrinos de Quesada; 50 tercerolas 
manteca. . , r . . , 
Morris y Co; 165 id; 200 cajas id. 
50. 100 tercerolas id. 
K. Torregrosa; 5 marriles cama-
rones. 
San Fac; 6 id ?d. . 
Armand Armando; 200 rajas hue-
vos. , . , 
N. Quiroga; 275 id id. 
Swift y Co; 200 id id; 3 atados car 
ne. 
58; 5 id id. , 
52; 10 id id. 
54; 20 id id. 
55; 20 id id. 
57; 5 id id. 
63; 5 id id. 
56; 20 id id. 
53; 20 id id. 
Baraqué Maciá y Co; oOO sacos ha 
rIna" M I S C E L A N E A 
Vicente Prieto Cao; 100 tercerolas 
ffrasa. 
0J. N. Alleyn; 100 id id. 
Hijos de H. Alexander; 10 rollos 
algodón. ^ „ , , 
B. Fernández y Co; 0 baúles mués 
% López y Co; 1 caja calzado. 
Vñ Sánchez y Co; 2 d id. 
A. Guerra; 1 caja confeati?. 
Hermanos Fernández;! caja ins-
! tvumentos; 1 id madero 
Nitrato Agencia; 1.000 sacos abol-
no. 
Purdy and Hernderson; 1.000 tu-
bos; 96 atados 249 piezas aces para 
id id. 
J . Llano; 3 cajas calzado; 1 huacal 
sillas. 
R. C. 678 atados materiales para 
casa; 3 sacos 1 bulto aces para id. 
Fritot y Bacarisse; 2.000 atados 
•ORTES' \ J * * 
1 capa brochas. 
K. Ohira; 1 caja porcelana; 1 Id cu-
riosidades. 
Nueva Fábrica de Hielo; 248 cajaa 
malta 
A. N. Rodríguez; 21 bultos aces 
eléctricos. 
L a Vega Sugar y Co; 2 bultos ma-
quinaria. 
E . W. G.; 3 cajas tejidos; 1 id curio-
sidades. 
Víctor López; 5 cajas calzado. 
Tinwaro Sugar y Co; 300 saco? ali-
mento. 
Además viene a bordo pertenecien-
te al vapor Abangares. 
N M. ] cajas aces eléctricos. 
Armour y Co; 70 tercerolas man-
teca. 
P A R A C A I B A R I E N 
Rodríguez y Viña; 15 cajas carne. 
R. Cantera y Co; 20 id id. 
51; 50 tercerolas manteca. 
P A R A MANZANILLO 
J . C ; 75 sacos arroz. 
P A R A G I B A R A 
Martínez y Co; 100 sacos carne. 
C. Badía; 100 sacos harina. 
P A R A BAÑES 
Muñiz y Co; 100 sacos harina. 
P A R A SANTIAGO D E C U B A 
Armour y Co; 200 tercerolas man-
teca. 
D. Prreño; 1 caja plataformas. 
Manifiesto 1281.— Vapor español 
"Alfonso X I I " capitán Morales, pro-
cedente de Veracruz. 
Enrique R. Margarit; 700 sacos ce 
bada; (220 no embarcaron). 
L . ; 1 caja pasta tomate; (devuelta). 
Excmo. Sr. Obispo Diocesano y s© 
hará de acuerdo con lo dispuesto 
para el caso por nuestro Santo Pa-
dre, Benedicto XV. Los Sagrados 
Oflcloa comenzarán a las ocho y 
media en punto. A las siete tendrá 
lugar la primera misa, como de 
costumbre, y concluirá por la tar-
de con la procesión del Santísimo. 
E l Rector. Cándido Fernández. 
E l Mayordomo, 
Juan Fernández Amedo. 
4309 20 mz-
O F I C I A L 
Avisos 
Iglesia de Beléi 
Cumpliendo lo prescripto por S. 
S. el domingo 21, a las S a. m., ex-
posición del Santísimo; misa canta-
da, sermón por el P. Bueno y ©l 
rezo del Miserere, quedando ex-
puesto el Señor hasta las 4 p. m. 
A esa hora rosario, plática pre-
paratoria de los Ejercidos de las 
Hijas de María, por el P. Camare-
ro, rezo de la Oración compuesta 
por S. S. para la paz, letanías de 
los Santos y Bendición. 
Se repartirán estampas con la ora-
ción del Papa. 
Se recomienda-la asistencia a es-
tps cultos. 
A. M. D. G. 
5080 21 ma. 
Muy Ilustre Archicofradí» 
del Santísimo Sacramento 
erigida en la Parroquia de 
Ntra. Sra, de Guadalupe, 
hoy de la Caridad. 
Coincidiendo con la festividad re-
glamentaria de ésta Muy Ilustre Ar-
chicofradía que tendrá lugar el pró-
ximo domingo, 21, tercero de mes el 
día señalado por Su Santidad el Papa 
Benedicto XV para hacer públicas ro-
gativas por la paz; se ruega a los 
hermanos la asistencia al referido 
acto. 
L a misa de comunión se dirá a las. 
7 y media de la mañana. 
A las 9 la misa solemne predican-
do al Rdo. Padre Fray Juan José del 
Carmen (Carmelita) quedando ex-
puesta Su Divina Magostad hasta las 
5 de la tarde en que se hará la pro-




C 1152 2t-19 2d-20. 
Iglesia de Nuestra 
Señora de Belén 
Congregación de Hijas de María 
E l domingo 21, por la tarde, co-
menzarán los Santos Ejercicios, que 
las Hijas de María acostumbran 
hacer todos los años. 
He aquí el programa: 
E l Domingo, a las 4 de la tarde, 
comenzará el Santo Rosario y des-
pués la plática preparatoria. 
E l Lunes, Martes, Miércolei y 
Jueves, a las 3 p- m. 
E i viernes, festividad de los Do-
lores de la Santísima Virgen, a las 
7 y media a. m. Misa de comunión 
general, que celebrará el Excmo. 
e Iltmo. señor Obispo de la Habana. 
Las pláticas y meditaciones esta-
rán a, cargo del R. P. Jorge Ca-
marero. 
Por este medio sf invita a todas 
las sefioras y señoritas que deseen 
aprovecharse de un medio tan Im-
portante para la reforma de la so-
ciedad. 
E L D I R E C T O R . 
5080 24 mr. 
Capilla del Sagrado Corazón 
de Jesús de la Víbora 
LOS NIÑOS Y L A PAZ 
E l próximo domingo, día 21, a 
las 11 a. m., se celebrará en esa 
Capilla, a cargo de los RR. PP. Pa-
sionistas, una Misa rezada con cán-
ticos, en la que los niños que a 
ella, concurran elevarán sus preces 
• 1 Señtr para obtener el deseado 
beneficio de la paz, tan necesaria a 
todos los países civilizados en lo« 
actuales momentos. 
Se distribuirán, entre los asisten-
tes, ejemplares de la oración com-
puesta a ese efecto por S. S. Be-
nedicto XV. 
Se ruega a los Directores de Co-
lé pios y a los padres de familia en-
víen niños a la indicada fiesta re-
ligiosa. . 
Habana. Marzo IT de 1?15. 
5024 21 mr-
Muy Ilustre Archloofra-
día del S a n t í s i m o Sa-
cramento de la S. I. 
Catedral. 
Se recuerda a lo» hermanos de 
esta Archicofradía que, de acuerdo 
con los Estatutos de la misma, el 
domingo, 21 del corriente mes, ge 
celebrará en la S. L Catedral la fies-
ta reglamentaria del Tercer Do-
mingo. 
Coincidiendo con nuestra fiesta 
mensual el día señalado por «u 
Santidad el Papa, para hacer pú-
blicas rogativas por la paz. por 
la presente instamos a todos los 
hermanos que acudan puntualmen-
te a la fiesta, invitando además a 
las personas de su amistad a que 
concurran a tan piadoso acto. La 
solemnidad será presidida por el 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E -
taría de Obras Públicas. Jefatura de 
la Ciudad de la Habana. Anuncio. 
Habana, Marzo 18 de 1915. Hasta las 
10 a- m. del día 2 3 de Abril de 1915, 
se recibirán en esta Oficina (antigua 
Maestranza, proposiciones en pliegos 
cerrados para el suministro de toda 
la piedra picada y recebo que se ne-
cesite durante el año fiscal de 1915 
a 1916, y entonces serán abiertos y 
leídos públicamente. Se facilitarán, a 
los que lo soliciten ,informes e im-
presos. Edo. Ciro de la Vega, Inge-
niero Jefe. 
C 1165 4d-20 mz. 2d-21 a. 
Municipio de ia Habana 
Secretaria de la Administración 
Municipal 
ASOOLVCION D E INDUSTRIALES 
Recibido el Proyecto de Reparto de 
cuotas de camiserías de lujo para el 
ejercicio de mil novecientos quince a 
mil novecientos diez y seis, de acuer-
do con lo estatuido en el articulo So. 
de la Ley de Icpuestos, se hace sa-
ber a los contribuyentes por el con-
cepto antes expresado, que durante 
el plazo de cinco días, contados des-
de el día de mañana se exhibirá en 
la Secretaría de la Administración 
municiipaí. el referido proyecto de 
cuota a fin d« que '.os que se consi-
deren perjudicados formulen su pro-
testa dentro del tercero día. con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 
90 de la citada Ley. 
Habana, Marzo 19 de 1915. 
(f) Freyre Andradr, 
Alcalde Municipal. 
C-1274 S1-20-
Municipio de la Habana 
Departamento de Adminis-
tración de Impuestos 
ISOCIAGIQNIIEINDIISWS 
Recibido el Proyecto de Reparto de 
Cuotas de Café-confiterías y Fábrica 
de envases para tabacos y dulces, para 
el ejercicio de mil novecientos quince 
mil novecientos diez y seis, de acuerdo 
con lo estatuido en el artículos? de la 
Ley de Impuestos, se hace saber a ios 
contribuyentes por el concepto antas 
expresado, que durante el plazo de 
cinco días, contados desde el día d3 
mañana se exhibirá en la Secretaria 
de la Administración Municipal, el re-
ferido proyecto de cuenta a f i n de 
que los que se consideren perjudica-
dos formulen su protesta dentro de. 
tercero día, con arreglo a los dispues-
to en el artículo 90 de la citada ley. 
Habana, Marzo 17 de 1915. 
( F ) F . Freyra de Andrade 
. . Alcalde Municipal 
c. 1157 3d-19 
Municipio de la Habana 
Secretaria de la Udministración 
ASOCIACION D E I N D U S T R I A L E S 
Declarada con lugar la protesta y 
reclamación establecida en la consti-
tución del Grupo de "Tiendas de Te-
jidos con taller," por constituida la 
Junta y por resuelto el particular de 
que la tributación para el próximo 
ejercicio ha de ser por cuota de Re-
parto; se anula la elección - trincada 
el día 8 de Marzo del corriente y se 
cita nuevamente a los industriales 
comprendidos en el expresado Grupo 
para que el día veinte del corriente, 
a las nueve de la mañana, concu-
rran al Salón de Sesiones de este 
Ayuntamiento a fin de proceder a la 
elección de la Comisió i de Reparto 
de dicho Grupo, a tenor de las re-
glas contenidas en la Ley, enten-
diéndose que dicha elección se lleva-
rá a efecto cualquiera que sea el nu-
mero de los concurrentes, ya lo sea 
en su propio nombre, ya represen-
tando a otros contribuyentes de su 
Grupo. 
Habana, Marzo 17 de 1915. 






POMADA SEN" R I V A L : D E S D E 
hoy empieza a aplicarse la pomada 
sin rival que saca todo lo que afea 
el cutis y deja la cara permanente-
mente divina. No necesita colore-
tes ni pinturas que dañan el ros-
tro. E l masaje de la cara se ense-
ña gratis. Egrido. 10, bajos. Teléfo-
no A-3e24, 




D E TRAVESIA 
Vapore? Trasatlánticos 
dePinillosJzquierdoyC* 
D E C A D I Z 
E l rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
P S O I X 
Cap. GARDOQUI 
Saldrá de este puerto el 31 de Mar-
zo directo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en primera,, se-
gunda y tercera clase para ios refe-
rióos puertos. 
Precio de pasaje en tercera clase: 
$32 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes serán gratis por los "Muelles 
de San José." 
Informarán sus consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Ca.t San Ig-
nacio 18. Habana-
c 1168 21d-ll 
VAPORES CORREOS 
(13 la Coipli] Mlííilm 
A N T E S D E 
Antonio López y Cía. 
Ciego de Avila, Compaüía Azucarera 
Sociedad Anónima 
S E C R E T A R I A 
Se hace saber a los señores tene-
dores de bonos de esta Compañía, 
que desde el día primero de Abril 
próximo, quedará, abierto el pago 
del cupón número dos en las oñei-
nas de "The Trust Company of Cu-
ba," Obispo. 53, desde las 9 a- m. 
a 3 p. m. 
Habana, Marzo 16 de 1915. 
O restes Ferrara, 
Secretario. 
C 1141 6 d"18 
iHiK»mnnimiiiiiHiii'""inniiM»imns 
FARMACIAS Y 
D R O G U E R I A S 
P a r a teñir sus canas 
T'SK LA 
"TINTURA I D E A L E " 
o " L A U N I V E R S A L ' 
O SINO NO S E U Ñ A 
Sus componentes son inofensivos 
©n absoluto. Su aplicación es sen-
cillísima y su duración competente. 
De venta en las Farmacias Sarrá, 
Johnson, Taquechel y la Americana. 
Depósito general: San Mig-uel, 18. 
Teléfono A-2544. 
5135 , 18 a. 
mente estampado el nombrt y ape-
Uido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
yfota.—Se advierte a los señorei 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Compañía para llevar el pasaje y «u 
equipaje a bordo gratis. 
E i pasajero de l a podrá llevar 
300 kilos gratis; el de 2a- 200 kilos; 
y el de 8a. Preferente y 8a ordina-
ria 100 kilos. 
"Todos los bultos de. eejuipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué ex-
pedido y no serán recibidos a bordo 
los bultos a los cuales faltare esa 
etiqueta." 
Para cumplir el P. D. del Gobier-
no de España, fecha 2 de Agosto ul-
time, no se admitirá en el vapor 
m*^ equipaje que el declarado por el 
P sajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consigr.ataria,— 
informará ea Consignatario. 
M. Otadoy, 
San Ignacio, 72. 
C 19S E - l . 
Compañía Genérale TrasatIMqy] 
MPORES CORREOS FRiSCES:] 
B a j o C o n t r a t a P o s t a l 
c o n e l G o b i e r n o P r n e é * 
L A 
E l Vapor 
ALFONSO XII 
Cap. AIDAMIZ 
Saldrá para Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Marzo a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y la carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Los billetes del pasaje s51o serán 
expedidos hasta las 5 de la tard del 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
' Los documentos de embarque se ad^ 
miten hasta el día 18. 
P R E C I O S D E P A C A J E S 
la. Clase, desde $148,00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
8a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
E l vapor 
M A N U E L C A L V O 
Cap. B O N E T 
saldrá para Veracruz y Puerto Mé-
xico sobre el día 17 de Marzo llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito s^rán nu-
las. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 16. y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 17. 
E l Vapor 
M A N U E L C A L V O 
Cap. B O N E T 
saldrá para New York, Cádiz, Barce-
lona y Génova el 30 de Marzo a las 
cuatro de la tarde llevando la corres-
pondencia pública, que sólo se admi-
te en la Administración de Correos. 
Admite carga y pasajeros, a loa j 
que se ofrece ej^buen trato que esta i 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bor- | 
do dos horas antes de la marcada en 
el billete. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
i expedidos hasta las 5 de la tarde del 
i dia 29. . 
Las pólizas de carga se firmarán 
¡por el Consignatario antes de correr-
'las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 28 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 29. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta nnz. póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen í»n sus 
vaporea 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del or-
den y régimen interior de loa pasa-
jeros de esta Compañía el cual dice 
asi: 
"Los pasajeros deberán escribir 
sobre todos los bultos de su equipa-
je su nombre y el puerto do desti-
no, con todas sus letras y con la ma-
yor claridad." 
Fundándose en esta disposición» 
la Compañía r.o admitirá bulto algu-
no de equipaie que no Wcv* d**-*-
Saldrá para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire, sobre el 20 de Marzo. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
E n primera desde $148 Cy 
E n segunda 126 " 
E n tercera preferente . . 83 " 
E n tercera 35 " 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza 
ERNEST GAYE 
A P A R T A D O N U M E R O 1090 
Oficios námero 90 
T E L E F O N O A-1476. — H A B A N A . ' 
C 600 F - l 
L I N E A 
W A R D 
SERVICIO EXPRES!) A NEW YORK 
Salen de la Habana: los Jueves y 
Sábados. 
Llegan a New York: los Domingos 
y Martes. 
E l vapor "Morro Castle" saldrá di-
recto para New York el martes 16 a 
las 2 p. m. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N D A : $17.00. 
IDA Y V U E L T A : $70.00 para 
arriba. 
Servicio Semi-mensual entre Ha-
bana y Nassau. 
Los vapores salen de la Habana 
cada otro Jueves. 
TODOS L O S P R E C I O S I N C L U -
Y E N COMIDA Y CA.MAROTE. 
$55.00 
Desde Santiago, Antilla, Manzani-
llo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagüey has-
ta New York, con escala en la Ha-
bana.' . . - -
Servicio mensual entre Santia-
go, Cienfu^gos, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
cada L U N E S - para Progreso, Ve-
racruz y Tampico. 
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc., N E W Y O R K AND C U -
BAN M A I L S. S. Co—Dopartaraen-
to de pasajes—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
<S35 156 Oct. 1. 
A T R A Q U E S E N G U A N T A N A ' 
MO.—Los vapores de los día 10, i ¿ , 
20 y 30, atracarán al muelle del De-
seo-Caimanera; y los de los días 5, 
15 y 25 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracaran 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
ñera. 
Los vapores que hacen escala eí 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
Avisos 
L O Í conocimientos para los embaí' 
ques, serán dados ;n la casa Armado-
ra y Consignaéarias, a los embarcado-
res que los soliciten, no admitiendosi 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente loi 
facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, ciase de Ios mismos, 
contenido, país de producción, residen-
cia del receptor, peso bruto en Kilos 
| y valor de las mercancías; no admi-
| tiéndese ni/igúu conocimiento al qn< 
L falte cualquiera de estos requisitos, 
I lo mismo que aquellos que, en la «a-
• silla correspondiente al contenido, sú-
I lo se escriban 's£ palabras efectos 
; mercancías o bebidas, toda vez que 
por las Aduanas se exige se haga 
constar el contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase 
y contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País oExtran-
Jero, a las dos, si el contenido del bul-
to reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para genoral co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, r juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las bo-
degas del buque con la demás carga. 
NOTA—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estéo 
los buques a la carga, envíen la qm 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los últimos días, cor 
perjuicio de los conductores de carrc« 
y también de los vapores que tiener 
que efectuar gu salida a deshora di 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana lo. de Marzo de 1915. 
Sobrinos de Herrera, 
S. en C. 
C 199 F1-! 
nniiiiiiiiiiiiiiiiiminmiiiiiiimiiinmím 




EMPRESA DE VAPCnES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE E L MES 
DE MARZO DE 1915 
Vapor Julia 
Sábado 20 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí. Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Vita, Ñipe, (Mava-
rí, Antilla, Caglmaya, Presten, Sae-
tía, Felton) Baracoa, Guantánamo v 
Santiago de Cuba. * 
Vapor L a s Villas 
Jueves 25 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) pueT 
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol 
güín) Vito, Bañes, Sagua de Tána 
mo, (Cananova) Baracoa; Guantána 
mo y Santiago de Cuba. 
Vapor Gibara 
Martes 80 a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma 
natí. Puerto Padre, (Chaparra) Ci" 
bara, (Holguín) Bañes, Ñipe, (Ma 
yarí, Antilla, Cagimaya, Presten 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantána' 
mo y Santiago de Cuba. 
Vapor LA F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la tar fe 
Para Isabela de Sagua, (Sagua 'la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar 
cisa, Dolores Mayajigua, Seibabo 
Siboney.) ' 
Notas 
C A R G A D E C A B O T A J E 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas^ la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 del día de salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
HPI la salida del buque. , 
GlawtonGiildsy (k IMei 
B A N Q U E R O S . — O ' K E L L L Y . 4 
Caso originalmente establecida 
en 1844 
Giran letras a la vista sobra V>-
tfoi loe Bancos Nacionales da lo* 
Eaitadoa Unidos. Dan especial aten-
ción a loa giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito coa 
Interés. 
TrUioao A-tSM—Qiblei Oüld*. 
114 9i E - i 
I . Baicells y Compañía 
S. en C. 
AMARGURA, NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y gl* 
ran letras a corta y larga vista so» 
bre New ^ York, Londres, París 3 
sobre todas las cap lia J 2a y pueblos 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros contra incendios "ROYALb" 
.19* 180 E - l 
HIJOSOER. ARGUELLES 
BANQUEROS 
Mercaderes, 3 6, Habana 
• Depósitos y Cuentas corrlbnteSk 
Dep¿-4tos de valorea, haciéndose 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos e Intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y fruto*. 
Compra y venta de valcí-es públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro ds 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajana. Giros sobre la* principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias- Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. 
1IC «h 
1. A. Sanees f Compañía 
BANQUEROS 
SMéfrmo A-1740 Obispo ndm. 29 
APARTADO NUMERO 7 i r 
Cable: BAI-ÍCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin Interés. 
Descuentos, Pignoraclonr^ 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cablt 
«obre todas las-' ñjazas comerciales 
de los Estados Linidos, Inglaterra, 
AJemania, Francia, Italia y Repú-
blica de Centro y Sud-América y 
•obre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias, así como fas principales 
de ésta Isla. 
Corresponsales del Banoo de Es* 
paña en la Isla de Cuba 
III St E-l 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
_ Cuba, núina.^76 y 78 
Sobre Nu«ra York, Nueva Or-
Jeins, Veracruí, Jíájlco, San Juan 
de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
go, Roma, Népoles. Milán, Génova 
Marsella, Havre, Leí la, N antes 
Balnt Quintín, Dleppe, Tolouse, 
Veneda, Florencia, Turín, Meslna, 
etc., asi como sobre todas las ca-
pitales y provincias ds 
E S P A * A B ISLAS CANARIAS 
198 99 E - l 
N. Gaiats y Compañía 
108, Agolar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran !«• 
tras a corta y larga vista sobre 
toda» las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, asi como sobre 
todos los pueblos de España Dan 
cartas de crédito sobre New Ysrk , 
Flladelfla, New Orleans, San Fran-
cisco, Londres, París, Híunburgo, 
Madrid^ y Barcelona. 
S i l fft M-X 
2 ) 
:o.TO; i:r. QUE DKSfiü hlM*-
vos írescos del país, qae escriba al 
señor Antonio Balet, loma de os 
Catalanes, calzada Ayesterán, que 
pronto estarán servidos a su do-
inhnlio cor e" precio corriente. 
4C61 20 mz. 
ba 
ingenieros 1 » o e B « . M ' B i ™ E « i | ̂ m i M 
%3 Campanario y Lealtad. Tel. A.-4196. Enfermedades de' estómaKo e ln- i ' ' " " " " - " m r j r w " ' " 
y Maesíros db Obras 
T R Í l í s T o T í m " ' 
( ) N > : i u r r o K D E . O B R . \ S 
PLanos. proyectos y presupuestos, 
Sol, 6. Teléfono A-7132. 
5141 18 a. 
Sa:. Aíiíruel número 114, entre 
Campanario y Lealtad. Tel. A-41'J6. 
Consultas de 12 a 3. Los sábados
de 4 a 7 en el Dispensario Tauiayo. 
3S5S "1 ma. 
R u b é n D í a z I r í z a r 
Ingeniero Civil y Arquitecto 
Construcción de toda clase de 
obras, planos y presupuestos. Tro-
cadero. 55. Teléfono Á-35SS. Obra-
pía, ID. esquina a San Ignacio. K»-
fecas Toñarely. 
4210 S «,. 
J . A. LASTRA 
Constructor de obras y reediflea-
clones. Persona solvente y cumpli-
dor. Contrata toda clase da obras 
a precios sumamente económicos. 
Carmen. 22. alto», izquierda, a to-
das horas. 2658 12 mz-
ffmnnmninminfnuiiiiiniiinniniiuv 
Uopdos y Notarios 
\ m m R. DE ARMAS 
Alfredo del Valle 
ABOGADOS. 
I studío- San Isiiacio, 3 0 , altos, de 
12 ;l 5.—Telefono A-"999. 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias, Cirugía, RayOs X 
De ios Hospitales de Filacblfia, New 
York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, sifi-
l«8 y enfermedades venéreas. Exámen 
visual de la cuetra vejiga y cateteris-
mo de los uréteres. Exámen del riñon 
por los Rayos X. 
San Rafael 30. De 12 a 3. Clínica 
de pobres de 8 a 9 a. iru 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón. Pul-
mone-, Nervio.i&a Piel y Venéreo-
elfilítlcas. Consultas: do 12 a 2, lu» 
día» laborables. Lealtad, núm. H l . 
Teléfono A-5418. 
C 587 F - l 
Dr. Julio Carrerá 
Cirujano de Emergencias y del 
Número Uno. Consultas: lunes, 
miércoles y viernes de 1 a 3. 
San Nxolás , 76-A. Teléfouo A-4r,06. 
1991 30 a. 
D r . G a l v e z G u i i l e m 
Especialista en sífilis, nernio. Im-
potencia y esterilidad. Kabana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para loa pobres: de 5 y 
rxiedis, a 6. 
«1 l-HL 
R a m i r o C a b r e r a 
Abobado y Notarlo Público 
Chispo, 50, baioa 
Tefno. A-3890 
1 a 11 a. ra. y do 1 a 5 p. m. 
30-4. 
Dr. 11. Alvarez Ártis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oidos. Consultas: de 1 a 3. Con. 
sulado, número 114. 
c. . . . F 1 
iííés í o t i í i Gutiérrez 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O a i s ? K > , 2 3 , a l t o s 
O 630 F - l 
C o s m e d e l a T o r r i e n t e 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
¡MEDICO C I R U J A N O 
Del Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 9S. 
T E L E F O N O A-3813 
C 593 F - l 
IGNACIO 3. PIMNGIA 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A 1 1 . H A B A N A 
Cable y Te l é . ra fo : "Godclato" £ ) r F l l i b e r t O R í v e r O 
T e l é f o n o A 2 8 5 8 . 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud " I * Balear." 
Cirojauo del Hospital Número t. 
2Sspecialista en enfermedades de 
mujerea, partos y cirujía en pene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Grati» 
para los pobre». 
Empedrado, 50. Teléfono A-255». 
C 5S9 F - l 
C 573 F - l 
PftAYO GARCIA Y SAÜTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
'clayo García y Orcs'e ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, mím. 5í», altos. Teléfono 
A-51Ó3. Do 8 a 11 a. m. y 
do 1 a 5 p. m. 
G B74 F - l 
)iinii{iiiiiint!i(ii!iiiiiiiiiiii]iiiiiiiikiiiiiu 
^clores en Medicina 
y Cirugía 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medaües del aparato génito urlna-
r:.o. Consultas: de 2 a 4. 
C A M P A N A R I O N U M , 5 0 
X E U J E F O N O A - S U T O 
C 593 F - l 
Dr. V. Rodríguez Barahona 
MCDICÍN \ LÓN G F X E R J V L 
Especialmente piel y vías urina-
rias. Verdadero tratamiento de la 
Tuberculosis. Consultas: de 3 a 5. 
NeptU&O, 11. Teléfono A-3135. 
426S « a. 
tvspccialist;i en eníermedades del 
pedio y mc-dlcina interna 
Ex-intf,rno del Sanatorio de New 
Tork y ex-director del Sanatorio 
L a Esperanaa." 
Gabinete do c-nsultas: Chacón, 17. 
de 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-2553 e 1-2342 
C 561 F - l 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S U R I N A R I A S 
consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3 
C 577 F - i 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e InLustino». exclusiva-
mente Consultas: de 7 ^ a S% a. 
m. 7 da 1 a a p. m. 
LAMPAR ÍLtiA, 7L 
Teléfono A-25S2. 
C 594 F - l 
17 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujauo de la Quinta do Salud 
'•1:A B A L E A R " 
Eníermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
3- San Nicolás 5 2. Tel. A-2071. 
8861 31 mz. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del «ospl ta l Xúmcro Cno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes nretroscópicos y cls-
toscópicos. 
E S P E C I A ! J S T A E N I N Y E C C I O -
N E S D E ' ' « 0 6 " 
Consoltas: deí 9 a 11 a. m. T de 1 
« ;» p. ra. en Aguiar, 65. Domicilio: 
Tulipán, 20 . 
S858 81 mr. 
" MIGÜEĈ IETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas las 
enfermedades del estómago e intes-
tinos y la Impotencia. Ko visi-
ta. Consultas a $1-00. San Maria-
no. 18, Víbora, solo de 2 a 4. 
CONSULTAS P O R C O R R E O 
C 1S6 I S L ! E . 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E OFTAEMOLOí.IA 
Espccialisfa en enfermedades do 
los ojos y de los oídos. 
GAUANO, 50. T E L . A-46I1 
D e í l a i a y d c 2 a 4 
Domicilio: H. número 170. Vedado 
T E L E F O N O F - l 178. 
C 5S2 F - l 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía. Partos y 
Enfermedades de señoras. Consul-
tas: de 12 a 1 p. m. Noptuno, 222 
T E L E F O N O A-773a 
3S57 81 mz. 
D r . P e d r o A . B a d i l a s 
Especialista de la Escuela de Papfa 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-6800 
S862 31 mx. 
Dr. Claudio Portón 
CAMPANARIO. 142 
Cirugía. Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 1*> - 3 
Teléfono A-893». Gratis para loa 
pobres-
4197 31 mZ 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Boneflcen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños, Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 
1? a 2- Linea entre J c I . Telé-
fono F-4233. 
C 5S3 F - l 
Espec alista de la scuela tle París 
Enfermedades de', estómago e in-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Goyera y Winter, da París, 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a «. Prado, uúm. 7ft. 
C 591 F - l 
RAMON VALDES 
O R E J A N O DENTISTA 
Extracciones garantizadas, sin 
ningún dolor; orlricaciones perfec-
taa y todos los adelantos conoci-
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 129, altos, da 
la botica "Americana." 
3S55 31 m» 
Dr. Pedro A. Boscli 
3I6d¡eo Cirujano de la Casa de 
Salud " L a Balear" y del Dispensa-
rio "Tamayo." 
CONSULTAS: DE 1 A 3 
Ancha del Norte: 217. Tel. A-6324 
3859 31 mz. 
i 
mmm electkií oenfal del 
D R . A . C O L O N 
19 SANTA CLARA. NUM. 19, 
E N T R E OFICIOS E INQUISIDOR 
Operaciones dentalec con garan-
tía de éxito. Extraccoines sin do-
lor, ni peligro alguno- Dientes pos-
tizos de todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles da 
verdadera utilidad. Orificaciones, 
Incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en una o dos sesio-
nes. Protexis ortopédica a perfec-
ción, maxilares artificiales, resíau-
racicnea faciales, etc. Precios fa-
vorables a todas las clases. Todo» 
los días de 8 a. tn. a 5 o. m. 
3118 22 mz. 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Reina, 9Í;. bajos.—TeiéCouo A-2859. 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangra exclusivamente. Los 
Pacientes qu?» requieran reacción, do 
Wasserman. se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
C fi39 F - l 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Mími Caslrillói 
Consultas: Corrientes eléctricas 
y masaje vibratorio, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono L 2090. 
c. 254 30-1 E 
D R . N U Ñ E Z , Padre 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A , n u m s n 113 
A c o m e r s a b r o s o 
E . que quierr, comer sabroso y 
rato, debe acudir al café "La 
Flor Asturians." situado en Cuar; 
telen y Aguiar. Allí encontrara 
prontitud, aseo y economía. Se 
despachan cantinas a domicilio a 
precios módicos. No olvidarse: 
Cuartelev, y Aguiar-
•5S92 15 a. 
AVISOS 
Almoneda Pública 
E l martes ,23 del corriente, a la 
una de la tarde, se remataran «'n M 
portal de la catedral, por cuenta d« 
quien corresponda y con la inter-
vención de su representante, 25 ca-
jas de a 50 medias latas de habas 
tiernas preparadas; 18 cajas de 24 
medias latas chorizos extremeños, 
y 9 cajas de a 48 cuartos Idem. 
Emilio SMorra. 
5113 23 mz. 
C O L E G I O 
Nuestra Ssñora de! toril 
Dirigido poi Religiosa. Dom**»™-
Francesas EsUte •?t»»d?í 
V I B O R A N t ^ 0 R ^ v 4 ^ r A T B D A D C C A I ^ F 1»; E N T R E A y D 
númerc 337. , 
Enseñanza elemental y «uPertor' 
atandiende de modo particular a 
los idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupilas teroc pupi-
las y externas • 
C G3; r 1 
immn m m 
DE HOeftAFIft 
Taquigrafía para desempeñar las 
cátedras en los Institutos provincia-
les, seguún la nueva ley presentada en 
el Senado. Academia superior y com-
pleta de estas cnssñanzas. 
E . Hiraldez de Acosta, callo de Vir-
tudes número 43. Clase diana. Ejerci-
cios alternos, Enseñanza de señoritas. 
c. 780 • 30d-17 f 
h m M en 
Polvos denirífiecs, elixir, cepillos. 
CONSUETAS; D E 7 A 5. 
4651 11-a 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz, y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
COMPOSTEIiA, •: , MODFKNO. 
T E D F F O X O A-4465 
G 586 F - l 
Dr. GiauÉ Basterreto 
Alumno de las Escuelas de 
París y Viena 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 ;i 3. Galiano, 13 
TELEFOlí.O A-8631 
2027 31 .11-
Dr. José I Eslra/izyfiari¡ía 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: do 
8 a 11 y de 1 a 5. 
N E P T U N O NUM. 137. 
C 560 F - l 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Exjefe do la Clínica del doctor 
H. A E B A K R A X 
Enfermedades le las vías urlna-
r'as y siflilíticas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 d© la mañana. 
Consultas particulares, di» 3 a 6 
de la tarde. Lamparliía, 78. 
C 3V3 30 e. 
Eíisroi m. í mm 
Catedrático de la. Escuela de Medl-
cAn*».. Trocadero, núrn. 10-
OOJíSÜI/TAS: DU 1 a 3. 
G 585 F - l 
Dr. Eujenio A!i)9 y C a r e r a 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 1 a 
3. Pobres d e 3 a 4: lunes y jueves. 
Precios convencionales; de un pe-
po a un centén mensual. 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
c. 817 18.f I 
D r . M a n j e l D e l t i i 
MEDICO DE NIftOS 
Consultas: de 12 a 3. Clutcón, SI. 
CÜSI esquina a Auuacate. 
Teléfono A-2554. 
D r A . P o r t o c i r r a r o 
OCULISTA 
COXSLI/TAS PARA P O B R E S I 
91-00 al mes. dé 12 a 9 
f A R T I C U L A R E S : de 3 a 5 
ian Nicolás, 52.—Teléfono A-8tt27 
4248 31 mz. 
Dr.S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Se ha 
trasladado a Prado, número 79-A. 
Consultas de 1 a 3. Tel. A-4392. 
C 895 i mz. 
D r . H e r n a n d o S e g u i 
C A T E D U A r i C O D E L A U7ÍI-
V E K S I D A D 
m m \ K NARIZ V 0iD3i 
Prado, número 38, de 12 a 3, ta-
dos los días, excepto los domingos-
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 do la mañana. 
C 570 F - l 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de seño 
ras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y sífilis 
HABANA, NUM. I.r>8, ALTOS 
CONSULTAS: ^ 1 8 4 
C 638 F - l 
S a n a t o r i o d e l D r . 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro. 221. Teléfono A-4593. 
C 5S4 F - l 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sancre. 
Ooraclóu rápida por sistema moder-
níslmo.—Consultas: do 12 a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Callo do Jrsúu María. 85 
T E L E F O N O A-líJ33 
C 575 F - l 
Dr. Jei Sania] feiiiij: 
OCULISTA 
Cooenlta^ 7 operaciones do 9 a ti 
y de 1 a u.—Prado. 10¿. 
C 580 F - l 
CAJAS RESERVADAS 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A CONSTRÜIDxA. COlff 
T O D O S L O S A D E L A N T O S MO-
D E R N O S Y L A S A L Q U I L A M O S 
P A R A G U A R D A R V A L O R E S 
D E T O D A S C L A S E S B A J O L A 
P R O P I A C U S T O D I A D E L O S 
I N T E R E S A D O S . 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
M O S T O D O S L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A , A G O S T Ó 8 D E 1914. 
A G U I A R N o . 1 0 8 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
B A N Q U E R O S 
Z m DE SEGURIDAD 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T R U I D A C O N 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M O -
D E R N O S . . P A R A G U A R D A R A C -
C I O N E S , D O C U M E N T O S Y 
P R E N D A S , B A J O L A P R O P I A 
O U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
S A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , D I -
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
NA, A M A R G U R A , N U M E R O L 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
A c a d e m i a d e M ú s i c a 
Incorporada al Conservatorio Or-
bón. San Nicolás, núm. C2, altoí. 
frente a la Iglesia dft Monserratn. 
Incorporada esta Academia oficial-
mente al Conservatorio Orbon, se 
hace público que tan importante mo 
jora no altera absolutamente las 
cuotas módicas que en la misma 
venían rigiendo, siendo únicamente 
en beneficio de las alumnas que en 
la misma cursen sus estudios. Las 
clases son alternas y los pagos ade-
lantados. Para más informes véa-
se a la Directora: Carolina de la 
Torre de Ayarza. 
81 73 20 mz 
P R O F E S O R A ALEMANA, CON 
mucha práctica en la enseñanza, se 
solicita para dar dos horas de cla-
se a un niño, en el Vedado. Para 
más pormenores llamen al teléfono 
F-1620. de 5 a 6 p. m. 
ÚOl") 21 mz. 
M u y I m p o r t a n t e , p a r a lo s 
q u e E s u d í a n e l P i a n o 
Profesor experto, que ha practi-
cado extensivamente en acredita-
dos núcleos musicales (Europa y 
E . U., desea enseñar a un limitado 
número de jóvenes. Método racio-
nal y lo más moderno, eliminando 
las falacias de métodos corrientes 
aún inadecuados; garantizando el 
uso juicioso del completo aparato 
tenante humano, mando de todas 
dificultades de mecanismo moder-
no; ahorrando tiempo. Interpre-
tación ^artística de obras maestras. 
Aplicación del arte de frasear bien. 
Acompañamiento, T r a n s posición, 
Armonía, etc. Corrección de mé-
todos defectuosos. Dirigirse a C. 
L-, Compostela 50-A. 
5057 23 mz. 
UNA SI ÑOKITA, AMERICANA, 
con práctica en enseñanza de in-
glés, desea dar clases de noche o 
día; también desearía dar clase o 
conversación, en cambio del al-
muerzo, en casa de una familia fina. 
Puedo dar buenas referencias. Di-
ríjanse por carta a iliss W. W.. 
Administración DIAPvlO D E L A 
M.A IILVA. 
5042 22 mz. 
UNA PROFESORA, AMERIGA-
na, que ha enseñado y tiene reco-
mendaciones de las más antiguas 
familias de la Habana, desea al-
gunas clases más. Informes o por 
escrito: Compostela, 133. De 12 a 
1 %. P. m. 
•19 96 15 a. 
P R O F E S O R D E l i a .y 2a. E N -
sef.anza: Enseño el idioma inglés 
en 3 me^eí. Preparo alumnos pa-
ra el Bachillerato, garantizándoles 
éxito en los próximos exámenes de 
Junio y Septiembre. Clases de Te-
neduría de Libros y Preparación 
Militar. Virtudes, 118, letra B. 
491;, 20 mz. 
DU. Al. PE«f 
Oculista del Hospital de Dementes 
y del Centro de Depcr.dieutea 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 1- y de 1 a ;t. 
Reina, 28, altos. Tel. A-TTóti. 
G b72 F - l 
üMiiiniiiiiiiuiiiüJiiuiuiiiiiüiiiuiiiiíuiir 
D E S E A DAR C I A S E S DE I X S -
trucción una señorita, profesora. 
Va a domicilio. Muralla, 15, altos. 
5126 18 a 
P R O F E S O R D E I N G L E S , S I S T E -
ma sencillo y rápido, José Elias, hi-
jo de uno de los catedráticos más 
famosos de Nueva York. Se ofre-
ce para Colegios y particulares. 
Referencias do primer orden. E s -
cribir al Apartado 1662-
4 9 36 20 mz. 
" A M A R I L L O D E A Z A F R A N " 
para fondas y restaurants. el úni-
co legítimo marca la "Estrella," a 
50 centavos litro lo remito libre de 
todo gasto. ¡Muestras gratis! Ce-
sáreo González. Teniente Rey. 94 
Habana. 37 94 31 mz. 
C O L E G I O 
SANMIüO EL ARCANGEL 
Academia de Comercio 
D I R E C T O R ; L U I S B. C O R R A L E S 
Calzada de Jesús del Monte 412 
L a mejor recomendación para ei 
comercio de Cuba, es el título de te. 
neder de Ubros, que esta academia 
proporciona a sus alumnos. 
Teléfono I 2490 
Clases nocturnas. 
!. Se admiten internos, medio pupilos 
1 y extemos. 
i c. 831 In. 19 f 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
A. AUGUSTCS R O B E R T S 
Autor del ".Método Noiís imo" 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. SAN" 
MIGUEL, 34, altos- Unica acade 
mia donde las clases son diarias; 
pues es el sistema más eficaz de 
educar el cído. Clases particulares 
poi*el día en su academia y a ddr 
mit-ilio. Las nuevas clases empe-
zarán el día lo. de Abril, 
I8M 15 a. 
I V P R O F E S O S I B A M P L I A 
experiencia, dará lecciones de in-
gles, comercial o social, con el cual 
el discípulo aprender a leer, escri-
bir y hablar inglés on tres meses 
y jamás olvidará lo que ha apren-
dido. Condiciones excepcionales. 
Lecciones a domicilio o aquí, Pra-
do, 110, altos de " E l Anón." Ja-
mes Reid. 
4R43 20 mz. 
P R O F E S O R D E ENGIiES, Fran-
cés y Teneduría de libros, por par-
tida doble. Lecciones a domicilio 
o en su casa. Neptuno, 47. 
'Í797 23 mz. 
P.ALA P.nKDxn y ^ | 
Pur un ,.osu se llland J«-*lltoJ 
punto de la isla diez eii«3il! 
ai; v letra, d i r ^ 
bordar, marcar, c r o r j , nt 




Por Manuel F. [¿0 "s 
Obrg dedicada a la crif 
disposiciones relativa» » - ^ 'a , 
carriles y al estudio d« ^ ^ \ |,: 
D<. venta en las sigiiienu* f ^ v j ' ^ r T T 
Moderna Poesía. O b i H p 0 ^ ^ r ^ ' r' 
son, obispo, 52: Rambik , i f l P * - - cC>nl 
Obispo, 35; Ricoy. ObiSp0 
vantcs, Galiano, 62; J MA.?-: C«rl 
lueta, 3 8^. v P r n ^ ^ - . P ^ t i , lueta, SS ^ T P i W a ^ a S r 5 
te S7, y en Tejadil^. 41^- < . 
40 centavos. Ar6C¡B. 
4102 
í 
tereses i:( I R O S PARATSSK^ 
:sos de hipoteca y Ue cenT ^ 
tritón u^ i.ipui^a y (Je ^ -
cibns en blanco aplicabj^":0-. JV 
quicr cosa, recibos para nt CUíl-
do c-sas y habitaciones t Iere» 
Iones por 40 cts. Obisno' a«*? V 
r" , M. Ricoy, Habana ' ^re-
4968 ' 
-1 un -1 mr 
COMEJEN 
extirpación por completo no 
cobra no quedando a sati^íacci^ 
Tel.•fono A-3148, García X 
4403 „ 
_______ » t 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o ! ! 
Comején: E l único qu? par^.., L 
la completa estirpación de tan (iií 
ñiño inse. to. Contando con el m** 
jor proceilimiento y gran práctia 
Recibe avisos: Neptuno. 28 Kami 
Piñal. 3196 21 
SRITA. MEJICANA: DOLO] 
BUENO V R O S E T E . Corapo! 
49, altos, entre O'Reilly y o. 
Doy clases a domicilio y coníuv 
no bordados en blanco, en oro 
plumelis. punto, mallas, inglés,'pj! 
pcl Richclleu y rococó. Encajes «• 
talanes. inglés, rejillas, retozos, 
das y toda clase do deshilados, 
lias de todas clases y flores arl 
ciales. Frivolitó y gancho o ci 
chet y macrame, etc., etc. Gramí-
tic;, Castellana y Aritmética. H<w 
terciada: 2 centenes al mes. Traje» 
a la medida a la última moda d» 
P.'in's y E . L'. Precios cómodos. 





T a l l e r d e G r a b a d o s 
P . R O D R I G U E Z 
Doctor P. A. Venera 
Especialista en las enfertnedadea 
genltcleR. urinarias y sifllls. Los 
íratrmtentos son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta oon el urrtroscoplo y el clstosco-
plo. Bepan.clóa de la orina do ca-
4^ '6a. Consultan. Neptunc, 61. 
ti-Joa .ds cuatro y media a sola. 
Teléfono F-l354. 
C 569 F - l 
D r . J . D i e g o 
Vías arioarlas. SIfltis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a S. Empvdradc. niím. 19. 
C 588 F - l 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
A c o s t a , n ú m 2 9 , a l t o i . 
G 576 F - l 
Dr. S. \mm\ 
Consultas de 3 a 6 p. m.. en Obis-
po. 7 5. altos- Domicilio: Lealtad 
85. altos. Tel. A-232S y A-784Ó 
(Particular.) 
C 564 F - l . 
D n E d u a r d o R . A r e l l a n o 
E S P i r i A L l S T A 
OIDO, NARIZ Y G.^RGANTt 
CUBA, NUM. 52 
Discfpolo de las Universidades 
de Berlín y "Viena. 
Consultan: de 2 a 4.—Tel. A-1T2» 
3S60 81 mz. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños. Señoras 
y Cirugía en Reneral. Consultas: 
dj 12 a 2. Cerro, número 519. Te-
léfono A-8715. 
C 5S1 F - l 
D r . R . C h o m a t 
Tralamiente especial de Sífilis j 
enrerrnodader v-néreas Cura ti ór 
rápida. 
COTSULTASí DR 13 A 8 
Lux, núm 4 0 . Teléfono A-1340 
C 67Í F - l 
Dr. Sonville 
E s p e c i a l i s t a 
s í f i l i s y p i e l 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o r p e l i g r o s d e l 6 0 6 . 
San Lazare, 246, de 3 a ü 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r f -
A p a r t a d o 7 2 4 . 
CLINICA E L E C T R O D E N T A L 
M O N T E , 2 6 9 , e n t r e C a r m e n y R a s t r o . 
Dr. J. M. GatelL. Director t6cu:c 
GE 
T I E M P O , 
D I N E R O , 
D O L O R . 
Viniendo a la Clínica Electro Den-
tal, del doctor Gatell, el cual, de re-
preso de su viaje a los Estados Uni-
dos, ha traído los últimos adelantos 
y los precios los ha rebajado en un 
50 por ciento de los ya económicas 
que tenía. 
Por sólo este mes le haré nna re-
haia convencional, segfúr el importe 
de su trabajoc 
T R A U A J O S A PLAZOS COMO-
DOS, SIN FIADOR. P U E S S U 
C R E D I T O E S B U E N O P A R A MI. 
P R E C I O S : 
Una extracción: 50 cts. 
Una linipiew: 50 cts. 
Un empaste? 50 cta. 
T o d o s l o s t r a b a j o s s e r á n a p r e c i o s 
s u m a m e n t e m ó d i c o s . 
C o n s u l t a r d e 8 A . M a 8 P . M . 
E S C U E L A S D E " S A N L U I S 
G O N Z A G A " . 
E N T R E L A G U E R U E L A Y G E R -
T R U D I S . — V I B O R A 
Primera y segunda enseñanza. Las 
más sanas y frescas de la Habana. 
Las únicas que dan clases al aire l i-
bre. Dos horas diarias de inglés pa-
ra internos y medio-internos. La úni-
ca academia de comercio que enseña 
teneduría de libros y contabilidad en 
tres meses por pensión mensual o por 
contrato. Solfeo, piano y vioün. Mo-
ralidad absoluta. Envíe a sus hijos a 
estas escuelas y r.o se verá defrau-
dado. 
Pida un prospecto 
c. 1203 30-d 14 
iiLA, S 
kitícionc 
B • p 
Troqueles .medallas, fichas de lo- tóa es(" 
d.'i.c clase?, i'unzones de acero, pli-
cas grabadas en relieve y fondo 
oxidado, placas grabadas con letn 
esmaltada, latones calado? y toda 
clase de trabajos artísticos y co-
inerciales. (."omposlrla, 71, Haba-
na. Encargos pedidos del Interior» 
por correo. 
4639 11 4, 
di inder 
Ooncon 
i ;:n ba. 
I ccntei 
5 




POR T R A N C A VKDADO-
San Juan de Dios, de las cinco y 
media de la tarde del día 16, sel» 
cavó a, una señorita un pasador coi 
perlas y dos brillantes en los ev 
iremos, desde el Malecón a la cali», 
L ; si el que lo hali'> lo entrega « 
I. 16 4, se le gratificará genero*! 
mente, por ser recuerdo de familit 
5071 22 "IL 
P E R D I D A 
Una bolsa de plata quedó olvidr 
da en un automóvil "Ford", la a0, 
che del lunes, desde B, entre Z , * 
en el Vedado, a Obispo l1*'-*-5 
persona nue la entregue en los 
tos de Obitos, 113. se le sratm 
r j r. - o 2 0 ni* 
cara. 4yo2 Hiifiiniiiiiiuiiiinniimm«""",mnl',f 
4» La¡ 
heos •: • 
« l!ne 
4 %n 




s i : Ar.oi ii.AN- L O S A I / ^ J 
la casa Picota, número. jU;^ . nes; 
la. saleta y cuatro !k1 ,1,ta(-ltí(!r 
muy fresca; en 7 centenes. 







L a u r a d e B e l i a r d 
CJases de Inglés, Francés, Tenedu-
ría do Libros, Mecanografía y 
Piano., 
ANIMAS. 34, ALTOS 
S P A N I S H . L E S S O N S 
3855 81 mz. 
I V P R O F E S O R COMPETENTlSj 
d . lecciones especiales y a domici-
lio de Inglós. Comercio y Prepa-
ratoria. Referencias en Reina 37 




S E A L Q U I L A , E X C A S A V * * 
milia respetable, una buena ^ ^ 
ción, a hombre solo. ^ " ^ V 
altes, 311^ ^ Hj 
S E AI.QLJL.V, E X ^ ^ f ^ 
cío, la planta baja de 
111, entre Sol y Muralla. P ' ^ . ^ r 
esta última; propia Panl ir 
nista, sastre o cosa analo^ 
forma el portero del U^- f,i ^¿ 
r.i 12 1 ^ 
EOS MODERNOS 
Sol, 46. con sala, saleta. cornIja i;»"! 
7 cuartos, en 14 centenes-
ve cu los bajos, e i"forJ1'anTenient»| 
ba, 65, entre Muralla y „3 ^Jk 
Rev 5107 ' 
P a r a E s t a b l e c ¡ m ¡ c n < 0 
Se alquila un local «"JP**3 
17. entre Virtudes y Aninaa^ ^ 
5104 
SE A L Q U I L A , EN ^ * E 
cuadra de la calle del ^ casa I 
de una tienda o -toda i* It 
establecimiento o Industn • 
man en Obispo, SO-
5121 
Montó. 2 6 ^ e n b Cariiier< y RasEío. 
C 911 
A una cuadra de )c9 
Cuatro Caminos. 
A L O S S A S T R E S 
J'edro Fructuoso, cortador de la 
"Antigua de J . VaH'és" publicsarí 
cr breve un libro de gran interés 
Vara los cortadores prácticos y 
teóricos, el i/ual será de gran utili-
dad para los dueños de aastrprlas 
Se pondrá a la venta en la "Eibre-
rfa Académica de Francisco Gon-
ziíle/.. San Tía.acl 1%, por Indus-
tria. Telefono A-3770. 
Acabada de 
Se alquila en 6 centenes la c^ 
loja 50, entre Angeles v ^ - y. 
cuadras de la Plaza del vap 
de la calzada del Monte. 
Tiene- sala, comedor . cbgd» 
cuarto bajo y dos a.ltoS' s0, in^ 
zócalo de granito, cie.o T*S ^ 
ción eléctrica moderna, P _ 
saicos y servicio sanitario • ^ ^ 
L a llave al lado. J ^ P i ^ * A f! 
Cuba G6, de 11 a 3. Teicfono ^ , 
G. 
V i l l e g a s , n ú m 
entre Obispo y ObmPÍ^ 






P R A D O , 1 L S E Alrfg 
propios para n ni 




i U A Í U O D i ¿ L A x r i A i i i i ^ A 
rios ' t i * 
)la- y i» ^ 
f.'iiOClO ACTIVO O co-
tón capital de $10.000 
para negrocio nuevo, de 
W Dirigirse por carta a 
tado de correos nú me-
dicando dirección para 
• r T ? T r M ' I l x I M , t : X T 0 , a 
1 ^ local con columnas y puer-
' " h i c r r o . en Monte. 2. entre 
^ Z u l u e t a . y los altos aca-
|o > >abrica.r con entrada ln-
00 te v 5 cuartos, éstos en 
* ricahos. Informarán: Suá-
0 a l t e Teléfono A-3381. 
K a' 27 mz. 
t - r S c i L A L A OASA A(X)S-
F Vnnuesta de fala. comedor. 
^ Hitacionea bajaá v una al-
W01 . Anecl Acesia y Com-jCornw: Angei. 
»• 24 mz. 
21 mi. 
P r T v T M . CALI-K 5a.. I 
RT * Baños. Muy fresca, sala. 
Llcría. comedor, dos habl-
8 aitas, dos bajas, tres i 3 
rB 5 baños, sarage. Informan 
I J S . Teléfono F-1345. ^ ^ 
g ^ S - T E REY. XUM. 20. 
0 \rrn los altos con todos sus 
• T , sanitarios: tienen gas y 
rc l0 .^^ sosi : : mz. 
Cárdenas, 54 
¡STumlla esta bonita casa, en 9 r* ' iqu. ve ^ la carnicería. 
L̂ a. 11 ̂  ' ^ *— 
Riela, 66-6S. Teléfono 
27 mz. 
P^to. no * 
. satisfaccié. 
ia. % 
i e t a r i o i ! 
-lúe garantía 
a de tan tí 
0 con el nu 
•1-an práctic.-
o- 28. Ramí, 
21 mi 
k ^ l q u i l a e n e l V e d a d o 
^rmosa ca^a calle I. núm. 133. 
hbricación moderna; tiene Pian-
lA cinco babitaciones y ba-
t a t a baja sata, comedor, cuar-
É?wio d© criados y cocina; ln«-
de gas y eleotricldad. 
Eina cuadra de la linea y una 
T- informarán, calle J. nüme-
gji, esquina a 15 o a] 
— 
S E A L Q U I L A N 
tn treinta y ocho pesos mone-
¿ericana, los altos de l a casa 
nueva construcción, situada 
2aiija, 120, moderno, entre 
s, inglés, pa 







[ mes. Traje» 






Hy y Obispd 
o ^ t ; ^ o ^ S ^ y S o l ^ d , compues-
! dí una gran sala, saleta, em-
pandes habitaciones, cocina, 
io y dos servicios de inodoro, 
llera de mármol , buena gale-
, pisos de mosaico y techos de 
¡tea, con su balcón corrido, 
apuesto de tres ventanas. I n -
nan al lado, taller de enva-
J, Accvedo. 




eve y fonda 
das con letn 
lado? y toda 
¡sticos y co-
^del^inSií* teíSR^^^^?OS^ 
^LA, SAL/ETA COllRIDA, tres 
Kadones, serricios separados, 
ios espléndida, ventaua de ae-
lón, escaiei-a de mármol y eu-
Jt iudcpendienle. Aramburu cu-
Concordia y Sau l á z a r o . Tam-
a un bajo, con patio y traspatio. 
] centenes. Fabricación moücr-
5049 
I as 
aUn en 13 centenes .con eaca-
de mármol, sala. 5'4, cuartos 
idtt. buen baño, clara y fresca, 
b a l lado. Informes: Teléfo-
U f̂c, Glianabacoa-
7%S 2 2 mz. 
MXRALLA, 54 Y 56 
• f & l a n juntos o separados 
ales que acaban de quedar 
;. - -.6 jpa-
A VED.UK)-
s las cinco y 
día 16, se le 
EDADO. ONCE ESOL LVA A l 
frw 182-184. modernos. Pió-
áv<!é600uparse so alquila esta 
«na y fresca casa, situada a 
cuadra de la línea. Cuatro 
pasador coa iciones y garage. Puede ver-
en los ex-
con a la cail«,. 




, entre 3 , 
po 113-A; .»P 
ue en los i ' 
le yratifl' 
20 mt se 
í a 5 p. m.. e informan en 
¡62, de 2 y media a 4 y me-
5081 26 m«. 
ALQLTEAN l;OS MODERNOS 
líe Lagunas. S7, entre Gervasio 
•eoaín. a modia cuadra de to-
lu líneas de tranvías; sala, sa-
4 frandes cuartos, sal^n de 
Itt.tíelos rasos, gas y electri-
«n los bajos, TeL A-7645. 
24 mz. 
nininmn»™ 






í ALQUTLAN. OARAfEN, 34, 
T w sala, saleta, tres cuar-
oderna y dpi lado de la bri-
t̂ Gorrea, número 6, antiguo, 
J^zón. Precio: G centenes. 
ÍVV ea los ha jos. Teléfono 
0088 .22 TS\'£. 
>: SE ALQUILA LiA ca-
cstuvieron las legaciones 
y la Argentina, calle B, 
. entre Línea y Calza-
distintos muebles y lám-
pueden quedar en la ca-
ifo'rmcs. su dueño, Fran-






113. ; J 
A L l ^ 8 
ta, cornea^' 







LJILAN, E N 7 C E N T E -
odernos bajos de Mer-
sala, comedor, 3 habita-
más servicios, cielo raso 
J-d. La, llave en la bode-
ijuina- Informan en Ha-
almacén de paños " I A 
5067 26 mz. 
^QLTLAN LOS HERMOSOS 
y Lázaro, 129, entre Ger-
lascoain. con sala, ante-
3or, i cuartos grandes, 
demás servicios. La lia-
ajos. Informan: 5a., 4 3, 
éfono F-1041. 
26 mz. 
^HJA C N A C A S A , N T J E -
^He 10. casi esquina a 
•rdín. norta.1. sala, tres 
comedor. Gana. $2 6 Cy-
Teléfono F-1659. 
I 26 mz. 
CR,\ U N p l s o A I / r o 
«• Jesús María. 2 6. con sa-
o1". cuatro cuartos y ser-
^"ere centenes. Informan 
*• Izquierda. 
20 ma. 
nes la & 
v Bayo, 
i Vapor'' 
. pisos ae 
irio • ^ xes 
¿fono ^ a 
LAS OAS.\S Mon-
«0 • P„ 3- "nidas por 
K, RMOSO LOCAI- Vvo-
^ recíf f ent0' "e-
0rdenan-íl G' l'on 8¡reglo 
'"T sanitarias. L<a lía-
Informan en Mu-
J0*1 2 6 mz. 
JkA LA HERMOSA 
resca y cómoda, a 
en Nentuno, 212 
^0 y Soledad. L a llave 
ca-
oua-
C, CASI ESQUINA \ 
toda clase de comodl-
ln- o. Informes y 
21 









J-* Mavi» «n *\ 
np^d rad o i c 
3JALECON. 12: SF ALQUILAN, 
en 1S centenes, los elegantes altos 
I de esta caaa. a media cuadra de 
j la Glorieta, con sala, recibidor, « 
i grandes habltacione», uno más para 
j criados; todo decorado con gusto. 
Informa el portero. Su dueño: San 
i LÁzaro, número 54. Tel. A-3317. 
5052 26 mr. 
i E N $26.50 S E A L Q U I L A N 
las casas Benjumeda, 30 y 58; 
M a r q u é s González , 8, y Pasaje 
A g u s t í n Alvarez, 6, 13 y 15, en-
; tre Marqués Gonzá lez y Oquen-
do; compuestas de sala, come-
dor corrido, tres habitaciones, 
servicios sanitarios, cocina y 
patio. L a s llaves en l a bodega 
Benjumeda esquina a M a r q u é s 
González . Su d u e ñ o Francisco 
Torres, Mercaderes, 22 Telé-
fono A-7830. 
;J7 my. 
M A L Q U E A LA NUFA A OA-
I »a C. del Oerro. 635. con portal. Ba-
la, saleta, dnco cuartos, comedor y 
demás comodidades. La llave en-
frente. Precio: 8 centenes. Infor-
mes en el 43S-F. 
25 mz. 
S E A L Q U I L A , e n l o m á s h e r m o s o d e l a 
V í b o r a , h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s c o n a r b o l a d o , 
¡ a r d i n e s y p a s e o s . N o h a y n a d a m á s e n c a n t a d o r 
c o m o v i v i r e n e s t e h e r m o s o l u ¿ a r . S u p l i c a m o s u n a 
v i s i t a . C a r r i t o d e J e s ú s d e l M o n t e , t r a n s f e r e n c i a 
p a r a S a n F r a n c i s c o , P o r v e n i r y D o l o r e s , R e -
p a r t o L a w t o n . 
E S C U E L A D E CHAUFFEURS D E L A HABANA 
E S T A B L E C I D A E L A Ñ O D E 1 9 1 2 . 
SAN L A Z A R O 249.—HABANA. 
Director A L B E R T C. K E L L Y , de la Escuela de Ingenieros de Antomoriles, de New York, EsUdos 
Unidos de América. 
Clases diurnas y nocturnas. CURSO E S P E C I A L $15 m. a. C U R S O STANDARD $60 nu «. 
Pasen a visitar la única escuela en verdad en la isla de Cuba. 
L I B R E T O "AUTO P R A C T I C O " 10 C T S . C A R T I L L A S D E E X A M E N 50 CTS. 
4789 25 ma 
C 1211 8d-16 
S E AIXJUTTAAX L O S A U T O S de 
la casa, Virtudes, número 153, en-
tre Gervasio y Belascoaín; de cons-
trucción moderna, con sala, sále-
te, .comedor, 5 cuartos srrandes y 
Tino chico y demáj* servicios. L a 
llaves, en los bajos. Informan: Pra-
do, 98, de 9 a 10 a. m. o 1 a 3 
p. m. Teléfono A-3 8 6 2. 
4S41 23 mt. 
E X CORRAUES. 5. (BAJOS). S E 
alquilan muy hermosos bajos, con 
sala, saleta, comedor y cuatro cuar-
tos srrandes. Calle bien alumbrada 
y a una cuadra del Parqne. Infor-
man en Corrales, núm. 6. anticuo 
Teléfono A-1087. 
5031 21 mt. 
AGUIAR, 126 
Se alquila esta casa de altos y 
bajos. La llave en el número 1:¡S. 
Informan en Cuba, número 17, al-
ies, de 1 a 4. Dr. Bustamimle. Te-
lefono A-29e4. 
_ ^ tf. mr. 
E N « OEVTUNUS. SF. AUQUÍ-
la la casa Real, número 6 2. con 
cuatro cuartos grandes, comedor, 
sala y piso de mosaico; en el nú-
mero S4. carpintería la llave. Pa-
ra cualquier informe en Monte, S7. 
l ibrería. Habana. 
5011 23 mí. 
S E AUQLUUAX I O S HERMOSOS 
y freses bajos de Reina, núm. 136. 
Informarán en los altos de la mis-
aría. 5013 37 mí. 
S E D E S E A 
un piso alto de ocho habitaciones, 
sala, comedor, saleta y un buen 
cuarto de baño, con i n s t a l a c i ó n 
moderna oe dos pisos altos conti-
guos, de cuatro dormitorios cada 
uno. Conte s tac ión apartado 412 o 
al t e l é f o n o A-4465. 
01212 5cl.-16 
VEDADO. CALI/U. 16. E M RU 
11 y 13, números 122 y 124; a una 
cuadra de Línea, en la loma. L a 
calle acaba de ser arreglada. Tie-
nen jardín, portal, pala, cuatro ha-
bitaciones grandes y todaa las co-
modidades; doble servicio. Renta 
S45 curreney. Abierta. Su dueño en 
San Rafael, 20-
4923 22 mz. 
CASAS MODERNAS. I'RESCAS 
y claras. Desde 3 centenes, se a l -
quilan frente a doble vía de los 
tranvías, a una cuadra del nuevo 
Mercado. Calzada de Cristina entr« 
Fernandlna y Cerrada Informes en 
el número 8. 
4902 24 mr.. 
PARA PERSOXAR D E GUSTO. 
«e alquilan los bonitos bajos de la 
casa Crespo, número 15."sala., sale-
ta, do« cuartos. I>lave e informes, 
en la bodega. Su dueño: Santo To-
más, número 11. entre Belascoaín y 
| Nüétiá del Pilar. 
4922 20 m i . 
S E A D Q U I I i A X DOS H E R M O S O S 
altos de Cienfuegos. 16. úna cua-
dra de Monte; y otros altos acaba-
dos de fabricar, en 6 centenes, en 
Suárez, 108. 
4696 21 mz. 
B a j o s c h i c o s 
y b o n i t o s 
$21-20 oro. Indio. 19, esquina a 
Monte. Su dueño; Obispo, 72. Te-
léfono A-2528. 
^91 23 mt. 
VEDADO: E X 9 O E X T E X E S S E 
j alquila la amplia y ventilada casa 
Calzada y D.ez. Informan en el 
puesto de frutas. 
503r' 2.3 mz. 
SE ALQUIUAX LOS BAJOS DE 
Uuz, 84. Tienen sala, saleta y tres 
cuartos y demás servicios. 
9̂t>0 21 mz. 
S E A U Q U E U A X DOS A I / T O S D E 
Marqués Oonzáiez, esquina a Vir-
tudes; los aHoa de Virtudes. 161-C: 
los bajos de Virtudes, 171-A. y loa 
del 171-D; todas de construcción 
moderna y módico precio. Llaves 
*n la bodega. Informes: Reina, 103. 
Teléfono A-6274. 
4891 20 mr. 
VIDUtEGAS. 10. AUTOS: SE A L -
quilan. compuestos de sala, «ale-
tafl comedor, cuatro cuartos corri-
dos y uno para criados, con su ba-
ño y dos servicios. Pueden verse a 
cualquier hora e informa: señor 
Lima. Morro, 46, o teléfono A-4491. 
4890 2 2 mz. 
V I B O R A : C A L Z A D A . 558, entro 
San Mariano y Vista Alesre, se al-
quila la fresca y ventilada casa, 
de moderna construcción, con todas 
las comodidades. La llave e infor-
mes en la misma-
óO"-̂  • 2 2 mz. 
En Florida, 6, moderno 
Se alquila un aito, en 5 centenes, 
con sala, comedor y dos cuartos, 
todo moderno. I A llave en Misión 
y Florida, lechería. Dueño: Virtu-
des. 94, altos, esquina a Perseve-
rancia. 48 7 9 20 mz. 
C a s a m o d e r n a 
Se alquila la casa San Francis-
co y 9, reparto Lawton, de esquí-
nn, Víbora; con las siguientes co-
modidades: sala, saleta corrida, tres 
cuartos, espacioso baño, con servi-
cio de inodoros independiente, es-
pléndido porta!, cow instalación 
eléctrica completa; tedo cielo raso, 
a propósito para personas de gus-
to. Tiene anexo un solar para crias 
de aves. E l tranvía por la puerta. 
Informes en la misma o en Alcan-
tarilla, 38, ferretería. Tel. A-8038. 
4993 1 a. 
S E ALQCEL/AX ITOS M O D E R -
nos altos de Jesús María, número 
7. en 8 centenes. L a llave enfren-
1 te, en el número 6. Obispo, 87, in-
formarán. Teléfono 1-1377. 
4882 24 mz. 
quedó olvidr 
Ford" l*110" doble servicio sanitario. Tn-
SE ALQUIDAX. EX AGUILA, 
310, los a.ltos de la tintorería " E l 
Arco Iris," compuestos de sala, co-
| medor, tres cuartos y servicio ea-
! nitarlo. Teléfono A-1663. 
4961 . 21 mz. 
S e A l q u i l a n 
muy baratos, los altos de Lampa-
rilla, 43, erutre Compostela y Agua-
cate. Sala, cuatro cuartos, etc. Pro-
pios para cualquier oficina. Muy 
frescos. Indaipensdientes. Informa 
dentifita Victa, Jesús del Monte, 
418. Teléfono 1-1515. 
4937 20 mz. 
COXCORDIA, 32, BAJOS, E X -
tre San Nicolás y Manrique, con sa-
la, comedor, cocina, baño, 5 cuar-
tos, en $50 Cy. Informa: O. Giber-
ga, 15 y Baños. Teléfono F-2173. 
4831 31 mz. 
Gran oportunidad 
Dragones, 94, altos. Se alquila, 
en 11 centenes; se compone de sa-
la .saleta, comedor y 4 cuartos y 
Ciiarto de baño al centro y aeré -
elos completos. 
SE ALQU1LAX, PROXIMOS A L 
Colegio d© Belén. Compostela, 112, 
esquina a Luz, los bajos para es-
tablecd miento, accesorias y depar-
tamentos en los altos. Informan 
en San Lázaro, 138, señor Alvarez. 
4:»:.. 31 mz. 
Escobar, 14 /bajos: Se alquila en 
9 centenes, so compone de sala, sa-
leta, comedor y 3 cuartos y servi-
cios completos. Las llaves en las 
mismas. Más informes: D. Polha-
mas. Gasa Borbolla, Compostela, 
66. Teléfono A-3494. 
4915 21 mx. 
SE ALQULLAX LOS ALTOS DE 
Aguacate, 21 .entre Empedrado y 
Tejadillo, con gran sala, comedor, 
escalera mármol , tres hermosas ba-
bitaciones. cuarto de toilet, coci-
na, etc., todo a la moderna y aca-
bada de pintar. 
5019 21 raz. 
S E ALQC1LAX L O S B A J O S DE 
la casa calle de Jesús María, nú-
mero 76, compuestos de zaguán, 
sala, comedor, cuatro cuartos, co-
cina, baño y gran patio. 
4869 26 mr. 
E X $40 ORO, SE A L Q U I L A N los 
modernos y amplios altos de Espa-
da. 31, a diez metros de Neptuno; 
agua directa. L a llave en los bajos, 
e Informan en Concordia, 18. 
4905 24 mz. 
SE A L Q U I L A X IOS ALTOS DE 
la casa Manrique, 78, con sala, co-
medor, antesala, seis cuartos, pa-
tio, traspatio y servicios. Informan 
en la misma. 
4935 20 mz. 
SE ALQUILAX, 11 OEXTEXE», 
los bajos de Cuarteles, núm. 40. 
Acabados de pintar. Grandes habi-
taciones. Cuatro cuartos, saleta, co-
medor. Llave en Compostela. 1. In-
forman: Tejadillo, 18, de 12 a 5. 
Teléfono F-1364. 
4940 20 mz. 
SE ALQUILA UX ESPACIOSO 
local, propio para almacén, en la 
calle Oficios, número 52, al lado 
del hotel "Continental." También 
se alquilan dos accesorias por Mu-
ralla. Informes en el hotel. 
4826 30 mz. 
EX L'V CASA DE CUBA, Es-
quina a O'Reilly, en la que se han 
hecho grandes reformas, se alqui-
lan grandes y pequeños locales pa-
ra oficinas. Informan en la mis-
ma, "Café Carrlo," Vidriera de ta-
bacos. 
VEDADO: ALQUILO L A G R A X 
casa, 6ta., esquina a 3ra., recién 
reparada: ocupa 1,050 metros pla-
nos, pisos finos, gran patio; terre-
no, propia para numerosa familia; 
entrada para coche. Informan al 
fondo. 4913 24 mz. 
E X G U A X A B A C O A : S E A L Q U I -
la la hermosa esquina de la calle de 
Maceo y Bertematti, propia para 
una corta familia. Hay cuartos a 5 
pesos. E n los altos entrada por Ma-
oeo, darán razón (la Casa de las 
Figuras). Máximo Gómez, núm. 62. 
4883 28 mz. 
SE ALQUILA: REINA, 3«, A L -
tos. Preciosa casa con sala, co-
medor y tres habitaciones. Céntri-
ca, cómoda « higiénica. $35 cu-
rreney. Informes en la misma, y su 
dueño en ¡san Rafael, 30. 
4924 . 22 ™t- . 
E X 18 < T E X T E V E S . S E ALQ1 I -
la el alto de la casa CaJzada de la 
Reina, número 131. «equina a E B -
c.obar. con sala, comedor, recibi-
dor, «ate habitaciones, doble servi-
cio, todo decorado con gusto. In -
forma el portero a todas horas y 
por teléfono A-3317. 
S E ALQUILA toda o por pisos, 
la casa Lamparilla, núm. 21, fren-
te al Banco Español, compuesta 
de planta baja, entresuelos y pri-
mer piso; todo muy grande y ven-
tilado, acabada de reformar y pin-
tar. L a llave en el café de al lado. 
Informes en la vidriera del "Cafó 
Carrío." Cuba esquina a O'Reilly. 
4483 31 
SE A L Q U I L A X : AGUIAR. 7, 
dos pisos altos, nuevos, indepen-
dientes, con toda comodidad mo-
derna cada una; tiene buena sala, 
comedor, 2 cuartos, muy fresca, 
ftn $3 5 americanos, fiador solven-
te o 2 meses garantía. 
441* 24 m7-
SE ALQUILA LA PLAXTV Ali-
ta de la casa calle de Estrella, nú-
mero 30-A, sala, 3:4, comedor y 
un cuarto en la azotea, cielos ra-
sos, dos servicios, gas y electrici-
dad. La llave e informas en los al-
tos de la casa Rayo, 39. 
472S 21 mz. 
En el Cerro 
Calle Mariano, 7 y 9. casi es-
quina a Pifiera. Se alquilan casas 
modernas, de planta baja, a 17 pe-
eos plata española, con sala, sa-
leta, dos cuartos, servicios sanita-
rios e instalación eléctrica. La l la-
ve e informes en ellas mismas, letra 
F, Pasaje. 
4788 14 a. 
S E A L Q U I L A X 1X>S ESPACTO-
sos y ventilados altos. San Láza-
ro. 2 88, esquina a Lealtad. 
4657 20 mz. 
S E A L Q U I L A L A BOXITA Y 
nueva casa calle de Gertrudis letra 
E , Víbora ,en la primera cuadra y 
muy próxima a la Calzada. Infor-
man: Campanario, 104. 
4846 21 mz-
S E ALQUILA CASA ESPACIO-
sa; sala y habitaciones y demás 
servicios. Carmen, 47, próximo a 
Vives. Su dueño: Castillo, núme-
ro 45. 4819 30 mz-
SE A R R I E X D A TA CASA D E 
alto y bajo de San Jacinto, núm. 1. 
esquina a Estévez. Es grande y 
un buen negocio para arrendadores 
de casa. La llave e Informes; Cuba, 
7 6 y 7 8. Manteca. 
4604 31 mr. 
S E ALQUILA 
la casa Picota 76. Tiene sala, sale-
ta y cuatro habitaciones. 
SE ALQUILAX LOS MODER-
nos y ventilados bajos de la casa 
calle Campanario, número 6, con 
pala ,saleta. comedor, cinco gran-
des habitaciones, cocina, cuarto de 
baño con doble servicio, instala-
ción de gas y electricidad. Infor-
man: Damas, número 25. 
4699 21 mz. 
S E ALQUILA L A CASA CALZA-
da del Cerro, 43 8-A, esquina a Con-
sejero Arango, de moderna cons-
trucción ;amplia para cualquier 
clase de establecimiento. Informes 
en Marqués González, 10. Teléfo-
no A-3507. 
4715 21 mz. 
SE A L Q U I L A X LOS ALTOS DE 
Virtudes 144-A. con recibidor, sa-
la, comedor, galería, seis habitacio-
nes, cocina y antecocina, baños, lux 
eléctrica .agua callente; es casa mo-
derna. Informan: Teléfono F-1205. 
4711 21 mz. 
S E A L Q U I L A , E X C U A T R O cen-
tenes, la planta baja de la casa 
Corrales, 208, con tres cuartos, sa-
la, grande cocina moderna, pisos 
mosaico. L a llave en la bodega. 
4656 ' 22 mz. 
V E D A D O 
Se alquila para el lo. de Abril la 
hermosa casa Quinta "Villa Casilda," 
calle 2 esquina a 13 capaz para nu-
merosa familia pues tiene 14 habita-
ciones, sala, saleta, gran comedor, 
garage, tres baños y cuanto pueda 
desearse. E n la actualidad está ocu-
pada por don Antonio Larrea, que la 
ha vivido cinco años, el que la ense-
ñai'á de una a cuatro p. m. Para más 
detalles su dueño en Barar Inglés, 
Aguiar. 96. 
c. 1139 4d-18 
Cincuentapesos 
Americanos 
Los altos de la casa Campanario 
141 casi esquina a Reina se alquilan 
por módico precio con Sala, saleta, 
cuatro cuartos corridos, todos a la 
brisa acabada de pintar y con escale-
ra de mái'mol uneva, instalación eléc-
trica, propia para una familia de gus-
to. Las llaves en los bajos de la mis-
ma, para más informes su dueño E s -
cobar 80, altos, teléfono A 1824. 
c. 1221 8d-16 
S a n I g n a c i o , 8 2 
Próximo a desocuparse, se alquila 
la planta baja de la moderna ca-
sa San Ignacio, 82,. casi esquina a 
Muralla, la que, por su capacidad, 
amplitud, situación y comodidades 
reúne inmejorables^ condiciones pa-
ra almacén o depósito de mercan-
rías. Informes en la misma. 
4162 4 a. 
S E A L Q U I L A X LOS H E R M O -
SOS altos de Aguiar. 50-A. Infor-
man en la Panadería inmediata o 
en Campanario, 104. 
4845 21 mz. 
Riela, núm. 3 
Se alquila la planta baja de esta 
casa, propia para establecimiento. 
L a llave en el número 1, herrería. 
Informes; Amistad, 104, bajos, Te-
défono A-*)2S6. 
4686 28 mí. 
SE A L Q U I L A L A CASA F , X U -
mero 250, entre 25 y 27, con sala, 
ealcta, comedor, seis cuartos y de-
más comodidades. Instalación eléc-
trica y lavabos en los cuartos. Tras-
patio. Informan en la misma. Te-
léfono E-3558. Precio: 15 cente-
nes. 4C65 20 mz. 
S E A L Q U I L A N 
L a Sociedad "Obreros de IL TJp-
mann," alquila baratas y espacio-
sas casas nuevas, en las dos man-
zanas de so prooledad. Infanta, de 
Zapata a San José. E n Infanta, 
83, secretaría, informarin. Teléfo-
no A-8209. 
2043 30 a. 
PARA BODEGA, CAFE 
o cualquier otro giro, se 
alquila la gran esquina 
de San Miguel, núm. 101, 
todo es moderno , con 
columnas de hierro; es-
tá al concluirse, de alto 
y bajo. Informará su due-
ña en Nueve, núm. 44, 
Vedado. 
4626 20-m 
SU AliQUTLA UXA ESQI IN \ 
para bodega, en lo mejor de Jesús 
del Monte, de mucho porvenir; »© 
da un contrato m i s largo; poco a ¡ -
t;uil<r: calle Santa l iene y San Be-
nigno. Informan en Amistad, nú-
mero 136, cuarto 90. Casimiro Gon-
zó.lez. 
4759 25 mz. 
CAMPANARIO, XUM. 105. S E 
alquilan los elegantes y modernos 
pisos altos y bajos de esta precio-
sa casa, con sala, antesala, 4 habi-
taciones, espacioso comedor, cocina 
y gran cuarto de baño, agua fría 
y caliente, cuarto de criados y ser-
vicio para los mismos, pisos de 
mármol y mosaicos, dos patios, cie-
lo raso en toda la casa; propios 
para familia» de gusto. Pueden 
verse a todas horas. Su dueño: Vi-
ves. 96. 4704 21 mz. 
S E ALQUIUAX LOS F R E S C O S 
y modernos altos de San Lázaro, 
núm. 11 entre Prado y Cárcel, com-
puestos de cuatro habitaciones, sa-
la, comedor, etc-, en los bajos la 
llave. 
4749 21 mz. 
S E A R R I E X D A UXA I I X C A 
propia para, caña o cría. 15 a 20 
caballerías, en la carretera de Ja-
ruco a la Habana, a 2 horas d3 
la misma. Informan: Aguiar, 101, 
bufete. Rojas y Gutiérrez Bueno; 
de 8 a 10 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
4442 24 mz. 
S E ALQUILA, PARA E S T A -
bleclmiento, un amplio local fen 
Compostela, 10, esquina a Cha-
cón. Precio módico. Informa el 
portero. 
4488 20 mz. 
1S0, 188 y 194; con todas las co-
modidades y frescas. Su dueño: 
Carlos, I I I , 165, esquina a Marqués 
S E A L Q U I L A X L A CASA D E al-
to Galiano, 54; Calzada Jesús del 
Monte, 555, 55 6-A, altos; San José, 
González. 
466(> 20 mz. 
V e a e s t a C a s a 
Zanja, número 55, altos esplén-
didos, acabados de reformar y 
pintar, entre Lealtad y Campana-
rio. La llave en los bajos e inofr-
niarán en Reina, 115, farmacia. 
4453 20 mz. 
V EDADO 
Se alquila la casa calle 21, nú-
mero 351, entre A y Paseo, com-
puesta de jardín, dos portales, te-
rraza, sala, saleta de comer, cua-
tro cuartos grandes, hall, baño con 
agua corriente, cadente y fría, co-1 
ciña y cuarto de criado y servicio. 
E n la misma se vende un juego de 
eala, en magnífico estdo. e infor-
man; Teléfono F-1322. 
4599 26 mz. 
E N E L C E R R O 
S e ñ o r i a l M a n s i ó n 
Para familia do buena posición, 
que desee vivir con todas las como-
didades apetecibles, se alquila la 
esplendida casa CALZADA D E L 
OERRO, 514; compuesta de sun-
tuosa sala y saleta con columnas 
y pisos de mármol , siete espaciosas 
y ventiladas habitaciones, frente a 
una herniosa galería, dos comedo-
res, dobles servicios sanitarios, 
magnífica cocina, dos cuartos i n -
dependientes para, criados, garage, 
cochera, cuarto de forraje, gal l i -
nero, cabaUeri/as, dos grandes pa-
tios de alameda y Jardines y un 
traspatio con infinidad de árboles 
frutales. !«• UaTe al lado. Infor-
mes en Jesús María. «6. Teléfono 
A-7400, y en San Ignacio, 82. Telé-
fono A-1228. 
432 3 7 a. 
s i ; A L Q U I L A N LOS 158PLEX-
didos altos, acabados de íabricar, 
de la casa Vigía número 50, fren-
te al Mercado "La Purísima Con-
cepción," propios para familia de 
posisión o para alguna institución 
o colegio o sociedad. Especial para 
el verano. Precio reducido. Infor-
man: Malo ja, 71. 
4595 26 mz. 
SE ALQUIUAX DOS ACCESO-
rias. en la calle 26, entre 15 y 17, 
Vedado, a tres y cuatro centenes, 
con jardín, portal, sala, comedor, 
dos cuartos una ytres otra, coci-
na y servicios sanitarios. 
4693 21 mz. 
i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i D 
HABITACIONES 
AMARGURA, 31, ESQUIXA A 
Habana: Hermosos altos, grandes 
habitaciones, buepa cocina, pisos 
de mármol, muy fresca y saluda-
ble. 5114 23 mz. 
S E A L Q U I L A X H A B I T A C I O X E S 
a hombres solos o matrimonio sin 
niños de moralidad; también hay 
departamentos y sala para escrito-
rio o para consultorio. Jesús Ma-
ría, número 49. 
5129 29 mz. 
OQUEXDO, E X T R E JESUS P E -
regrino y Salud; se alquila una ca-
sita moderna, con todos los servi-
cios sanitarios modernos, sala, co-
medor, tres cuartos, uno alto. L a 
llavo en la bodega. Informan: Con-
cordia, 96. Teléfono A - 7 3 6 7 . 
4641 20 mz. 
E S P L E N D I D O S y e c o -
n ó m i c o s a l t o s y b a j o s e n 
c a s a r e c i é n c o n s t r u i d a , 
c a l l e V e l á z q u e z , 2 6 , c e r c a 
d e l a e s q u i n a d e T e j a s . 
P u e d e n v e r s e a t o d a s h o -
r a s . «-«I 31 mi 
CX)MISIOXISTAS Y R E P R E S E X -
tantes: dopartaimentoo para escrito 
rio y muestrarios se alquilan en 
Sol, 46, bajos. 
5130 2 7 mz. 
VEDADO. P A R Q U E D E M E D I -
na. Se alquila la moderna casa 
calle C entre 25 y 2 7, a la brisa, 
con sala, cuatro cuartos, comedor, 
baño completo, cocina, patio, tras-
patio con dos cuartos para cria-
dos, ducha, lavadero y agua en los 
cuartos. Informa su dueño al la-
do. Telefono F-1294. 
47 2 6 21 mz. 
WWW ESTABLECDCtEXTO, se 
alquila un gran local, en lai mejor 
esquina a Redención (Pogolotti). V. 
Suárez Pasaje. Se da contrato. In-
forman en Zulueta. 36^-3. 
4702 20 mz. 
S E ALQUILAN 
SE ALQUILAX E X L A OALUE 
de Xeptuno, entre Marqués Gonzá-
lez y Oquendo, los hermosos y ven-
tilados altos del 220-Z. 
Compuestos de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, dos servicios sanitarios 
modernos y cuarto» para criados. 
Uas llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para informes en la perfumería 
L A OOXSTAXOA 
Manrique y San José 
S E A L Q U I L A 
Ih. hermosa casa calle del Aguila, 
número 35 5, con zaguán, dos venta-
nas, gran sala, cuatro cuartos, gran 
patio y servicio sanitario comple-
to. Para informes: San Rafael, 32, 
E .Colominas-
C-820 Tn.-18 f. 
E X 14 O E X T E X E S . S E A L Q U I -
K el bajo de la caía San Lázaro. 
B4, con «ala, comedor, 4 habitad o -
nea. una más para criados. L A lla-
ve © informes en la misma. 
UN 5 O E X T E X E S , S E ALQUI-
!«n loe bonitos entresuelo* d« la 
easa Bemaza, 6 5. ca*l esquina a 
Muralla, con «ala. comedor, dos 
habitaciones y aervlcio. La llav» «n 
•1 número «9. ««tableolmlento. Ru 
dueño: San Lásaro. 54. Tel Afono 
A-S317. 4773 33 mx. 
DRAGONES, 110: SE A L Q U I -
lan, para el primero d© Abril, lo» 
bermoaos altos de esta casa, pro-
pios para numerosa familia, con 
frente también a la calle de la Zan-
j a : compuestos de espléndidas ha-
bitaciones, recibidores, tanto en el 
principal como en tercer piso, «alas 
y demás servicios. Alquiler muy 
módico. Pueden verse a todaa ho-
ras del día. Informan en Drago-
nes y Egido, a lmacén de tabaco, 
de Jorge y P.- Castañeda. 
4577 21 rat. 
S E A I J Q U T L A . M U Y B A R A T A , 
La planta baja de moderna cons-
trucción. San Migue!. 183-C, am-
plia e independiente, compuesta de 
sala, «aleta, 4 cuartos, baño, ser-
vicio doble y piso» finos. Instala-
ción eJftotrtca y gaa. Su dueño 
«n loe a!to«. 
462 5 20 tnf-
H e r m o s a C a s a 
en la V í b o r a para familia o 
establecimiento, J e s ú s del Mon-
\ te 559 y 34-A, entre E s t r a d a 
Palma y Milagros. Portal , sala, 
saleta, comedor, tres habitacio-
nes grandes y ventiladas, patio 
y traspatio con s ó t a n o s habita-
bles muy secos, cocina y doble 
servicio sanitario; situada en 
manzana llena de estableci-
mientos. Informan: S a n Rafael . 
36. T e l é f o n o A-4914. Precio 
O N C E C E N T E N E S . 
4681 23 mz 
A V I S O 
Se venden o alquilan dos casas, 
acabadas de construir a la moderna, 
compuestas do portal, sala, come-
dor, 4 habitaciones, cuarto de baño, 
cocina patio y traspatio; calle Se-
gunda, entre Santa Beatriz y San 
Leonardo. Informes: bodega esqui-
na Paradero Havana Central, Ví-
bora. 1 
S u d u e ñ o : C a s i a n o V e i g a 
MISIOX XUM. 31. 
4303 7 a. 
habitaciones en Acoeta. núm. 5; en 
Amargura, 16. v en Obranía, 7 3, 
amplias y frescas, luz eléctrica, a 
personas de moralidad. E n Acosta, 
ee alquila una gran sala para per-
ponas de gusto o para una buena 
oficina. 
495.- 26 mz. 
OBRAPIA. M M. 14, E S Q I I \ A 
a Mercaderes, se alquilan departa-
mentos con balcón a la calle y ha-
bitaciones interiores-
5128 • 27 mz. 
ES M I RALLA, 10 Y 12, A I / I OS, 
se alquilan ventiladas y frescas ha-
bitaciones, con muebles o sin ellos. 
Se dan comidas. Casa de mora-
lidad- 504 8 30 mz. 
AGUACATE. 124 
Habitaciones altas, frescas y có-
modas; casa nueva, inmediata a 
Muralla. 
5084 IT a-
U.\A HABITACIOX COX alum-
brado eléctrico. Se aloulla barata 
a personas de moralidad, es gran-
de, muy clara y ventilada. Xo hay 
más inquilino* ni cartel a la puer-
ta. San Rafael. 25. altos, entre 
Aguila y Galiano. 
5079 28 mz. 
BERXAZA. 30. PROXIMO A dc-
«ocupartse. se alquila un departa-
mento de dos habitaciones, con bal-
cón a la calle a personas de mora-
lidad. Puede verse a todas horas. 
5083 22 mz. 
A UXA CUADRA D L L PRADO, 
Animas, 18, se alquila para consul-
tas, la sala de la planta baja. 
5091 26 mz. 
VUDADO: ALQUILO M A G X I F I - | 
ca« casas. 9, 12 y 16 centenes. On- | 
ce entre L y M . La llave en la 
bodega. Informes: A-3194. 
4 772 23 mz. 
SU A L Q U I L A X UOS B O X I T n s 
bajos independientes de Carmen. 
14. en cinco centenes. La llave en 
los altos. Informan: Concordia. 61. 
4875 24 mz. 
Calle 17, núm. 267, 
E N T R E D Y E : Se alqui-
la ca^a moderna con 4 habi-
taciones altas y baño. E n 
los bajos sala, comedor, co-
cina, cuarto y servicio de 
criados. Al fondo patio de 
cemento. En $65 america-
nos; contrato por años. L a 
llave en la bodega de EL 
Informes: San Ignacio, nú-
mero 60. 
Virtudes, 66,baje? 
Se alquila con «ala, sale- . 
la, tres cuartos y demás ser-
vicios modernos. L a llave en 
la panadería ' 'La India." 
Renta once centenes. Infor-
mes: San Ignacio, 60. 
4570 21 m 
ALTOS D E AM A R G URA, 19: 
grandes departamentos, bien para 
of.cina» o para familia» de gusto; 
se alquilan en conjunto o por de-
partamentos. 
5097 26 mz. 
E N EGIDO. 10, S E ALQUIUAX 
habitaciones con y sin muebles y 
con y sin comida, a hombres eoJos, 
de moralidad. 
4993 i a. 
HABITACION AM U EBLADA. co-
mida, luz y teléfono, para uno des-
de 4 centenes, para dos desde 7 por 
mes. Hay camareras para servir a 
las señoras. Aguiar, 72, altos. 
á010 25 mz. 
S E A L Q U I L A X P O S E S I O X E S 
muy baratas, sala, doa cuartos y 
patio- Bernaza, número 65. 
<976 25 mz. 
S E A L Q U I L A X E S P L E N D I D A -
y ventiladas habitaciones en Indus-
tria. 124, esquina San Rafael. Nue-
va adminis t ración y grandes refor-
mas en la misma; buen baño y du-
cha, desde $25. 30 y 85 Cy. al mes. 
Teléfono A-6 7 49. 
H A B I T A C I O X E S ESPl^EXDIDAS 
y un escritorio, se alquilan en 
O'Reilly, 13. E n Empedrado, 15. 
las hay también altas y bajas. No 
ce admiten niños. 
4964 25 mr. 
UN HABANA I6», ITVTRE Mu-
ralla y Sol. se alquilan hermosas 
habitaciones con buenos servicio» y 
luz eléctrica. Precio módico. 
5021 25 mr. 
DOS HABITACIOXES E X L A 
azotea, con servicios independien-
tes, con bonita terraza y ventana 
por todaa partea, pisos mosaicos, 
cielo- raso, luz; propios para caba-
lleros; con toda asistencia, e! lo 
desean. Lamparilla. 78, altos, en-
tre Villegas y Bemaza. 
16 32 20 mz. 
G A U A X O , 75. TEL. A5004. 
Cambiando referencia» cedemoe de-
partamentos dobles, balcón Galiano, 
terraza, muebles, suelo mármol , pa-
ra familias, matrimonios, caballe-
ros- Servicio correcto completo, bá-
HP y electricidad. Reformados con 
grandes comodidades. 
4500 21 mz 
A PERSON AS DE MORALIDAD, 
ein niños, se alquilan doa hermo-
sas y ventiladas habitaciones; una 
con balcón a la cali© y otra inte-
rior, en Acoeta, 26, alto?. E s c«(«, 
particular. Se dan y exigen refe-
rencias. 
<"47 21 mi. 
SALA Y . G A B C V E T E : S E A L -
quila, propio para oficina o co-
misionista; o matrimonios que quie-
ran vivir con decencia, con toda 
asistencia o sin ©lia, es caaa par-
ticular y d© todo respeto. Lampa-
rilla, 78, altos, entre Villegas y 
Bernaza-
4652 20 mz. 
S E A L Q U I L A U X D E P A R T A -
mento, en azotea, con un cuarto 
grande, baño, cocina, inodoro y luz. 
San Juan de Dios, 13. 
4')0^ 20 m*. 
E X R E I X A , 14, S E A L Q U I L A X 
hermosos departamentos y habita-
dones con vista a la calle, hay de 
seis pesos en adolante, con todo 
eervicio, entrada a todas horas. E n 
las mismas' condiciones Reina, 49. 
y Rayo, 29. 
... ^ ' 0 0 a. 
S E ALQUILA UNA AMPLIA 
habitación, con vista a la caJIe, O' 
Reilly, 88, altos-
^ 20 mz. 
V E L A Z C O , n ú m . 2 
Acabada de fabricar, se alquilan 
departamento?, accesorias y habi-
taciones interiores, claras y venti-
ladas, con alumbrado eléctrico. 
4SS6 , 26 mz. 
A g u i a r , 101 
Casa do oficinas se alquila un sa-
lón grande, balcón a la calle. Hay 
otros más chicos y Un almacén 
interior. 
2460 25 mz 
VEDADO: E X E L 3IAS ERES-
co, saludable lugar, se rentan dos 
habitaciones con todas las como-
didades. Deséanse personas hono-
rables. Se cambian referencias. 11 
número 51, esquina a 12. 
4642 20 mr. 
ZULUETA, lí« Y ANIMAS. SE* 
alquilan habitaciones y un sótano 
propio para depósito de tabaco: ca-
ben 3.000 tercios, o para muebles o 
cosa por el estilo, 
3947 - l a . 
S E A L Q U I L A N 
en Inquisidor, 46, hermosos y tres-
cus departamentos ;y habitaciones, 
con pisos de mármol y mosaico, su-
mamente baratos. 
4774 25 mz. 
SE A L Q U I L A U X DEPARTA-
mento, compuesto de dos habitacio-
nes, con luz eléctrica, servicio, pa-
tio, cocina y entrada independiente, 
planta baja, en tres centenes. Mon-
te, 197, "La Gran Tijera," sasire-
ría. 4778 19 mz. 
DEPARTAMENTOS 
para Oficinas, Bufetes, & &. Se a! 
quilan en los altos del 
Banco del Fomento Agraric 
GALIANO No. 66. 
c. 978 15d-5 
UN 17 Y 4. (VEDADO) . D E -
partamentos a %2h y *30 curreney. 
co.i sala, comedor, tres cuartos, co-
cina, inodoro, baño, luz eléctrica 
y cielo raso. Informes en la mis-
ma. 4604 21 mz. 
OPORTUNIDAD 
. A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
SAN IGNACIO. 82. casi esquina a 
Muralla, magnificas habitaciones 
altas, espaciosas, limpias y bien 
ventiladas «donde ya hav alguna» 
ocupadas por gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales del 
barrio. Hay derecho, al recibidor 
amueblado con gusto, tiene magni-
iicos baños, buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano. En 
el principal y entresuelos hay tam-
bién magníficos departamentos pa-
ra escritorios, bufetes u oficinas de 
señores comisionistas. Informes en 
la misma' 
^163 4 a. 
SE • >' ¡ L W HABI l'ACIONES, 
sin niños, en el mejor punto de la 
Habana: Angoie.-. núm. 4. altos, al 
lado de la Plaza del Vapor. 
- 4 mz-
S E ALQUILAN HABITACIONES 
ventiladas y con buenos servicios, 
altas y bajas, en Inquisidor, nú-
mero 3. 
4'19 23 mz-
GRAX" CASA D E H U E S P E D E S 
Monte, cinco, espléndidos aparta-
mentos y habitaciones, todas con 
balcón a la calle, con o sin mue-
bles, incluyendo todo servicio, des-
de 25 a 80 pesos, todos los tran-
vías en la puerta, Nueva adminis-
tración y trato esmerado. Telé-
fono A-1000. 
<̂ 01 25 mz. 
S E A L Q U U i A N , E X HABANA, 
136, próximo a Muralla, un depar-
tamento; es como una casita Inde-
pendiente y cómodo; y una bue-
na accesoria. Precio módico. Tam-
bién hay cuartos interiores a 3 
P^sos. 4777 21 ma 
P A G I N A D O C E D I A R I O D I . L A M A K I N A 
ESTABLO BE B O Í B I f 
AMARGURA 86 
S E SOI JCITA L N SOC IO P V-
ra con otro. q"a tenga poco dine-
ro, para un negocio que deja ol 
S* por 100. informan: Lucena y 
Concordia, bodega. 
502Í» 21 mr.. 
S E SOLICITA ITS MLCHACHO 
para ayudanta de cocina, aueldo: 
$15.90, casa y comida. SI no es 
muchacho, que no 99 presente. In-
formes: calle 2, entre 11 y 13., Ve-
dado, quinta "Villa Orduña-" 
50S8 20 mx. 
DECANO D E LOS D E L A I S L A 
^Amargura. 86. Telefono A-3á40. 
SLTCLKS-\LES: 
Itfljora f Cerro.—Monrr, m'un. 240. 
Puente de Oliáver, Tet A.-4S54, 
Vedados Baños y Once 
Ganado todo del país y ^elecclo-
T»ado. Precios más baratos qne na-
die. Servicio a doitricUio y en lo« 
establos, a todas horas. Se ^Iq,uilan 
.•y renden burras paridas. Slrras» 
«dar los avisos llamando al A - 4 -
^ 3864 31 mr 
S E ALQUILAN HERMOSAS HA-
"bitaciones en la casa de moderna 
•construcción San Rafaal, núraero 
i 01. Informará, a todas horaa. la 
encargada; todas cam pisos de mo-
saico. 48t28 24 raz. 
S E SOIJCITA UN.* C A B A L L E -
ría de tierra, próxima a esta ca-
pitaL propia para siembra, que ten-
gt. agua y arbolado. Dirigirse por 
escrito a Neptuno, 204. J. Palli. 
4942 24 mz. 
A G E N T E S : 83 SOLICITAN PA-
ra vender artículo necesario, de no-
vedad y que deja buena comisión. 
Para más informes dirigirse a Pal-
mer, Compostela, 50-A, de 7 a 8 
p, ni. solamente. 
4948 31 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE 
mano que sea limpia, para una cor-
ta familia; peninsular. Sueldo: 2 
centenes y ropa limpia, calle Agui-
la, rÚHL £63. 
4946 20 mz. 
E N L A N E W Y O R K . AMISTAD, 
•61, ae alquilan habitaciones desdo 
•dos centenes hasta sds, con © sin 
muebles y se admiten abonados a 
la mesa. 4080 2 a. 
KOQUE GALLEGO" AGENCIA 
do Colocaciones "La América," 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con recomen-
dacione«, facilito criados, . cama-
reros, cocineros, porteros, jardi-
neros, vaqireros, cocheros, chB.nfi 
feurs. Ayudantes y toda clase de 
deper.dlentes. También con certi-
fica dos crianderas, criadas, cama-
rera $=. manejadrvras, cocineras, 
costurera» y lavanderas. Espe-
cialidad en cnadríllas «e traba-
jadores. ROQUE GALLEGO-
S849 51 mz. 
SOLICITUD: SU TIO ISIDRO Ro-
drígnez, desea saber el paradero de 
su sobrino Benjamín Rodríguez 
Membiela, para enterarle de un 
asunto de sus padrea. Pueden d i -
rigirse a Chacón, 31, casa del doc-
tor Delfín. 
4916 20 mz-
S E DESEA S A B E R E L PAR \ -
dero del señor Felipe Menéndez y 
Menéndez, de Asturias, concejo de 
Castrillón. parroquia de Piarno, ba-
rrio la Arriondct. para entregarle 
ana herencia de 5,000 pesos. AJ que 
dé razón de él se le ent regarán 25 
pesos. Cuba, 100 y 102, informa-
rán. Habana. 
4888 24 mz. 
S E HECESÍTAH 
SE SOLICITA UNA BUENA Co-
cinera a la española y a la crio-
lla, que sepa algo de repostería; 
que sea aseada; ha de dormir en 
la colocación. Cocinará solo patk 
lin matrimonio y dos criadas. Si 
no tiene buenas referencias que no 
se presente. Sueldo: 4 centenes y 
Jarado de ropas. Jesús del Monte, 
ó&2\-y, altos, antiguo. 
.-110 "iz. 
S E SOLICITA*^ AGENTES EN 
todos los pueblos de la isla. Deta-
lles solo por correspondencia ; man-
den sello para la contesta y la re-
cibirán hoy mismo. No pierda la 
ocasión. O. González, Teniente. Rey. 
MANEJADORA: SE SOLICITA 
con buenas referencias y que esté 
acostumbrada a viajar, en Aguiar, 
2. Se da buen sueldo. 
4938 20 mz. 
OCASION EXCEPCIONAL 
para establecerse en una buena 
colocación. Estableceremos a al-
gunas personas en un comercio 
muy lucratiro; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantiza-
mos $].")0 a] mes, hay quienes pra-
nan mucho más. Dirigirse a CHA-
P E L A I N & R O B E R T S O N , 541 
IS'orlh Western Avenuc, Uhicajío, 
E . ü . 
C 1214 30d-i() 
L A V A N D E R A , Q U E SEPA P L A N 
char ropa de caballero. Se requie-
re que trabaje en la casa. Oficios. 
16. por Lamparilla, altos. 
3T37 ^ 31 mz. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, que sepa su obligación y que 
traiga referencias. Uelascoaín, 30, 
altos. 
5150 2 3 mz. 
SE S O L K I T A UN E N F E K M E -
ro, entendido, para la calle C, nú-
mero 10, en el Vedado. 
5135 23 mz. 
S E SOLICITA, PARA AYTUDAN-
te de escritorio, un joven de 15 a 18 
años, sin experiencia anterior en el 
comercio. Debe tener buena letra, 
algún conocimiento de inglés y sa-
ber calcular. Muy buen tmesto pa-
ra un joven serio e intelieente que 
acabe de salir del colegio. Man-
de solamente una copia de este 
anuncio en su propia letra con su 
dirección a "La Verdad." Aparta-
do número 4. 
C 1155 4d-19 
SOLICITO SOUIO O SEÑORA so-
la con 4 0 centenes, para que se ha-
ga cargo de venta y administración 
de depósito de aves y huevos, con 
buena venta- Tengo condición es-
pecial para ganar dinero con per-
sona que quiera trabajar. Doy y to-
mo referencias de 1 a 3 tarde. Pla-
za del Vapor por Aguila, núm. 61, 
eombrerería. 
5038 22 mz. 
I 
Deseo saber el paradero del señor 
José María Samá para un caso de in-
terés urgente del mismo y le agrade-
cerá a la persona que de razón a su 
hermano Jesús Samá, Apartado 1, 
Matanzas, 
C 1189 I0d-13 
S E SOLICITA E L P A R A D E R O 
de Isidoro León y León, natural 
de Igueste, de Candelaria, Santa 
Cruz de Tenerife, hace tres años 
trabajaba en Palenque, colonia de 
Carrasco, Güines. Lo solicita Ma-
nuel Tejera León, que se halla en 
la Quinta de Dependientes L a Pu-
rísima Concepción, Pabellón Gómez 
y Gómez, número 189. 
' 4896 20 mz. 
S E D E S E A "SABER E L P A R A -
dero de Ricardo Barros Folgar, na-
tural de San Martín de Lestón. 
Ayuntamiento de Larache (Coru-
íia.) Lo solicita Eduardo Ramos 
Barros, que vive en Suspiro, 1 », 
Habana. 
5055 22 mz. 
S E D E S E A S A B E R E L PARA-
dero de la joven Lola Núñez, na-
tural de Oviedo, de 18 a 20 años, 
para asuntos que le interesan. Di-
rigirse a don Juan Callejas. Apar-
tado 821- Habana. 
4S56 23 mz. 
S E SOLICITA UNA CRIADA. 
peninsular, que entienda algo de 
ce •' . y demás quehaceres de la 
cr Sueldo: 3 centenes. Razón: 
T uisidor. -7. bodega, esquina a 
-Luz. 4919 20 mz. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A ' 
dero de Alberto Cabrera para asun-
tos particulares: las últimas noticias 
de él son ds Santa Clara. Se su-
plica la reproducción a los demás 
periódicos. Diríjanse a C. F . , calle 
de Habana, número 224. Habana. 
3633 28 mz. 
S .̂óO Y COMISION. SOLICITO 
agentes que sepan trabajar y que 
conozcan la Habana: so prefieren 
que hablen inglés. J . M. Hernán-
dez, Egido, núm. 20. de 12 a 1 pa-
sado meridiano. 
. 5103 23 mz. 
SI SOMCITA l NA TlANEJA-
dora, que tenga buenas referencias 
y sepa cumplir con su obllRncíón. 
Sueldo: 3 luises y ropa limpia. 
Aguacate, 61, segundo, derecha-
'•101 90 
C o r t a d o r e s d o C a ñ a y 
C a r r e t e r o s 
^ E n la« tincas de V. RáMnia^ ki -
lómetro 26. en la carretera de la 
Habana a Güinés, poblado de J a -
maica, se solicilau un gran número 
de cortadores de caña v carrete-
ros. Se abona el precio más alto 
que rija en otras localidades. 
^ 4954 17 a. 
F A R M A C I A 
Se solicita un aprendiz, con co-
nocimientos de botica: q.u« tenga 
buena letra y entienda de cuenta-s. 
Sueldo; dos centenes, casa v comi-
da. Farmacia "García." Cuba y 
Agosta. 5018 n mz: 
. M -<M I( H A t \ A til KNA c-rta/ 
CX de mano, que esté acostumbrada 
a servir y que no sea muy joven. 
Informarán: Línea, 8^ entre 4 y 
6. Aedado, de 12 a 4. 
* - 1 i«z. 
S o l i c i t o l a d i r e c c i ó n 
<UL señor Manuel de Campoamor, 
que vivió en Aguila. 116; i„tere«¿ 
cuanto MtteB. Dirigirse por c a r t T í 
R f 'Tel Í S ? " * [ * * ° * o r Caña., 
4970 
, mz. 
S E SOLICM x \ C A R R E T A L J M - " 
ira el tiro de cenas de la anón "AJ. -
•U^.. teros." a 'Gamura." un viaja 
raneo, mitad por carretera w h?y 
Í Ü ^ Í S en e: VL Ucho' Pag.i $i-f „ 
as loo arroba*, y $1.-7-5 si a-irt-r-
> 4 967 81 U£ I M P O R T A N T E , S E D E S f i T 
otorg-ar la agencia exclusiva de un 
excelente preparado anierican-o pa-
ra limpiar tejidos, guantes, alfom-
bras, etc., en cada una de las po-
blaciones Importantes <\e la iaia. a 
personas de ambos sexos dispuestas 
a tiabajar. Para más informes di-
rigirse por escrita a R. Axtle, Jr. , 
.Bepto. C. Lonja dei Comercio, 203, 
.3o-p 21 mz. 
S E SOLICITAN DOS MUCHA-
chas, para dependlentas, que hayan 
estado colocadas en casas de con-
fecciones para señoras y que conoz-
can bien el oficio. Una de ellas 
que hable inglés. Almacenes de In-
clán. Teniente Rey esquina a Cuba. 
4897 20 mz. 
FARMACEUTICO, CON 23 años 
de. práctica y sólida garantía, de-
HCI- asociarse a otro del giro. In-
fanta, número 10. 
487» 20 mz. 
LONJA D E L COMERCIO. M -
moro 434, se necesita un muchacho 
que entienda de mecanógrafo; 
también pintores flgurlstas de unun 
cios en Vallas. 
4752 20 mz. 
S E SOLICITA UNA ' RIADA do 
mano, para los quehaceres de fue-
ra, que sepa servir bien la mesa. 
Línea, 99. esquina a 10, Vedado. 
4781 2 3 ma. 
aimntntnnfffmnní i i i imhfi iniKni i iniv 
S E O F R E C E N 
u s eusar C O C I N E R O , P E N I N -
sular, se ofrece para trabajar en 
casa particular ,fonda .hotel o casa 
de huéspedes; tiene muy buenas re-
ferencias. Informan en Tejadillo y 
Villegas, bodega. Teléfono A-6987, 
5117 23 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Co-
cinera, peninsular, en casa particu^ 
lar de moralidad; sabe cumplir con 
su obligación; tiene buenas reco-
mendaciones. E n Estrella, 97, in-
formarán. 
51 OS 2» m«. 
D E S E A COLOCARSE UNA crian-
dera, península*,, con buena y abun-
dan*. 1 leche, reconocida, a media o 
ieche entera. Puede verse su niña. 
Pr.rida de 4 meses. Tiene referen-
cias- Informan-: Animas, 149. 
51-'2 23 mz. 
MATRIMONIO. ESPAÑOL. SIN 
hijos, desea colocarse^ la señora 
cocinera, el señor (Lo criado de ma-
n í o port^roí saben bien su obli-
gación y tienen referencias; se co-
locan juñ.tos o sepaj-ados. Para in-
formes: Malo ja, 79. 
5138 i j; niz. 
AGENCIA D E COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-1S33. Aguacate, 37 V4-
Esta agencia facilita brevemente 
criados y demás empleados y tra-
bajadores para ésta como demás 
puntos interior. NOTA.—Es primer 
nombre directorio telefónico-
3966 2 a. 
I N \ EN, PENINS1 CAR, ti<.>-
sea codearse de criada de mano; 
sabe su obligación y tiene buenas 
referencias. Informan en Virtudes, 
2-A, altos. 
5116 23 mz. 
D E S E A COIX>CARSE UNA S E -
ñora. peninsular, de manejadora, 
y una cocinera, lo mismo cocina a 
la española que a la criolla; tienen 
quien las garantice. Informarán: 
Calle de Morro, número 24. 
5131 23 mz. 
P A R X CASA P A R T I C U L A R Q U E 
deseen estar bien servidos, se ofre-
ce un Inmejorable cocinero en ge-
neral y buen repostero, con refe-
rencias. Para informes: Teléfono 
A-3 3 9Ó. 
51 32 2 3 mz. 
C H A U I F E U R : DESEA COLO-
carse en una casa particular; tiene 
título francés y no tiene pretensio-
nes. Informan en el hotel "Las Xue-
vitas," Dragones, n.'imero 5, de 11 
a 1 y de 5 a 7. 
5136 23 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA J o -
ven, peninsular, muy formal, en ca-
sa de moralidad, de criada de ma-
no o manejadora: entiende un'po-, 
co de costura. Tiene referencias. 
Informan: Antón Recio, núm. 12. 
5133 23 mz. 
SE COLOCA BUENA C O C I S E -
ra catalana, para casa de comer-
cio o particular, sabe cumplir con 
su deber y desea una casa respeta-
ble. Dirigirse Aguacate, 122, anti-
guo. No admite tarjetas. 
5149 23 mz. 
J O V E N . CON PRACTICA D E 
of'cina, acepta secretaría particu-
!ftr o auxiliar de carpeta, eetc; ga-
rant ías necesarias; está dispuesto a 
i r al campo. Dirigir carta a Señor 
Gómez, San Rafael e Industria, al-
tos. 
5147 23 mz. 
D E S E A COLOCARSE UN GRAN 
criado; sirvió a familias distingui-
das en Madrid y pn- esta ciudad. 
Tiene buenas referencias, buena 
presencia, buenos trajes para la 
mesa; es fino, respetuoso y traba-
jador. Teléfono A-8363. 
5Í 52 23 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA .TO-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o maneajdora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Aguila, 124, por Estrella. No admi-
te tarjetas. 
507S 22 mz. 
I N T E R E S A . F I J E S E : PINTO-
res, madrileños, económicos, bajo 
presupuesto ejecutan trabajos co-
rrientes y especiales en cristal, ro-
tulaciones, transparentes, dorados, 
plateados, esmalte, decorado arqui-
tectónico real y fingido. Muralla, 
8 y medio. Teléfono A-6416. 
4 982 21 mz. 
SE DESEA COIiOCAR UNA PE-
ninsular, de criada de mano, con 
buenas recomendaciones y muy 
trabajadora. In fo rmarán : Monse-
rrate, 141. Teléfono A-6653. 
UNA SEÑORA. BLANCA, D E L 
país, desea colocarse en casa de 
una buena familia, de r.n mediano 
pasar, para ir a cocinar y si JS 
necesario ayudar a los quehaceres 
de la casa; es trabajadora y de muy 
buen carácter. Informarán: Calle-
jón de San Francisco, número C, 
Cerro. 504 5 24 mz. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R 
muy formal, desea colocarse, en ca-
sa de moralidad, de criada de ma-
no o manejadora. Tiene referen-
cias buenas- Informan: San Rafael, 
14. altos. 
5093 22 mr. 
UX C H A U F F E U R - MECANICO, 
práctico en la reparación de auto-
móviles, desea colocarse en casa 
particular; maneja cualquier clase 
de máquinas; lo garantizan los due-
ños do las máquinas que ha tra-
bajado. Dirigirse a la Víbora, re-
parto Mendoza, calle de Cortina, 
entre San Mariano y Vista Ale-
gre. 5056 22 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, ('.© 
criada de mano. Tiene referencias 
buenas. Informan: Santa Clara, 18, 
altos. 5066 22 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
nlnsular. muy formal, y trabajado-
ra, en casa de moralidad, de cria-
da de mano. Tiene referencias bue-
nas. Informan: Someruelos, S2. 
5064 22 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA bue-
na cocinera, francesa, es reposte-
ra y tiene inmejorables referen-
olas. Dirigirse a la calle Baños, nú-
mero 4, altos de la fábrica de es-
ponjas. Vedado, 
5077 22 ma. 
D E S E , ! COLOCARSE UNA P E -
ninsulur', muy serla y formal, pa-
ra criada de mano; tiene personas 
que la garruitican. Mercaderes, 13. 
altos. Teléfono A,-5455, 
5690 2'' m» 
DESEA COLOCARSE l N A bue-
na cocinera; cocina a la española 
y criolla. Informes: Rayo, 31, al-
tos. 5074 22 mz. 
US BUEN GANADERO, AME-
licano, con diploma de veterinario, 
solicita destino; entiende perfec-
tamente lo concerniente al cuidado 
V manejo de animales- Diríjanse a 
M. J . tí., DIARIO D E L A MARI- , 
NA, Departamento de Anuncios. 
5086 22 mz. 
S E O F R E C E , PARA CRIADO do 
mano o portero, un joven, peninsu-
lar; tiene quien lo garantice- In-
formes: Lamparilla, 6S. 
5062 2í ™a 
D E S E A COLOCARSE UNA j o -
ven, española, de criada de mano; 
sabe su obligación gana $15-90. 
Informan: Monte, 2-A. | 1 
5058 •>•' ms 
I N V COCINERA, PENINSU-
lar, desea colocarse; sabe cocinar 
a la española y a la criolla; tiene 
buena* referencias. Informan en 
San Miguel. 183-A- Tel. A-S753. 
5053 22 mz. 
USA J O V E N D E 19 AÑOS, D E -
sea tcolearse para criada de ma-
no. Villegas, o 9, entresuelo. 
5047 22 mz. 
I > E S E A C O L O C A R S E D E M A -
nejadora o para acompañar a una 
señora, una joven, blanca. Avisen 
a Suárez, 10 5. 
5065 32 mz-
3205 
( M I mo dcf«cnbrl-
mlenlo de l t l 4 del 
•» p a r a 1 o patentado 
' C L I P E R , " para sa-
ber «1 el IÍUCTO ef»tá 
bueno O malo- Se «o-
licita nn agente, pa-
ra cada pueblo del | 
Interior. D c p ó sito: , 
Compostela, 110. Te- j 
léfouo A-6505. Ajíen- ; 
te: Antonio Remesar. . 
También se nece- ¡ 
sitan dos vendedores 
de este aparato, por 
su cuenta, para la ca-
pital. 
22 mz. 
SESOHA EDUCADA SOIJCITA 
acompañar señorita o señora; en-
tiende toda clase de costura y la-
bores. E, 244, Vedado. Tel. F-1 869. 
4899 26 mz. 
I • Pl MNM LAR. DESEA OO- ; 
locarse de criada de mano; tiene 
referencias; sabe coser- Informan 
en el Vedado, calle 10, número 17, ¡ 
entre 13 y 15. 
5003 21 mz. 
UNA JOVEN', PENINSULAR, 
desea colocarse para criada ,le 
cuirtos. comedor o manejadora; es 
honrada, aseada, cumplida y cari-
ñosa con los niños: tiene personas 
que garanticen su honradez. Infor-
man: Egldo, 16, cuarto número 12 
altos. 
' '26 21 m?.. 
C R I A N D E R A . PENINSULAR . 
con biiena y abundante leche, re-
conocida, desea colocarse a media 
leche o leche enter... Puede verse 
s niño. Tiene inmejorables refe-
rencias. Informan: Jesús del Mon-
te. 334. 
5030 21 mz. 
UN JOVEN, P E N I N S U L A R de-
sea, colocarse en un almacén, de 
dependiente. Sabe, de carpintero y 
puede trabajar de las dos cosas; 
tiene buenas referencias. Para avi-
sos al teléfono A-5274. 
5001' 21 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no; sabe cumplir con su obliga-
ción. Informarán: Concordia, 1%, 
Teléfono A-8452. 
5000 21 mz. 
MAESTRO COCINERO. SOLICI-
ta colocación para hotel, restau-
rant o casa particular, que quieran 
comer bien; no tiene inconveniente 
en ir al campo. Informarán en la 
lechería de la calle 2 3 ,entre I y H. 
5012 21 mz. 
UNA COCINERA BUENA. QUE 
sabe guisar a la española, francesa 
y criolla y un poco de repostería, 
de^ea colocarse en casa moral. Tie-
ne necomendaciones. Desea buen 
sueldo. Iníorma...: calle 11, núme-
ro 10.9, eequlna a 22. 
.5137 . ZS mz. i 
DESEA COLOCARSE UNA E s -
pañola, de criada de m.mo; entien-
de algo de cocina; es joven, de 1S 
años. Revilagigedo, núm. 50. 
4 953 21 mz. 
DOS J O V E N E S . PENINSULA-
res. muy formales y trabajadoras, 
desean colocarse, en casa de rao-
lalidad, de criadas de mano o ma-
nejadoras. Tienen referencias. In-
forman: San Rafael, 141, altos. 
UNA H I E N A COCINERA. P E -
ninsular. de mediana edad, que sabe 
cumplir con su obligación, desea 
colocarse en casa particular o co-
mercio. Tiene referencias. Infor-
mes: Suspiro, 16, cuarto núm. 40. 
501 4 21 mz-
S E DESEA COLOCAR DNA Jo-
ven, vizcaína, para la limpieza de 
habitaciones y coser y vestir; tiene 
buenos informes. Calle 19, esquina 
a F , número 244. 
¡5016 21 mz. 
DNA JOVEN, PEN INSUDAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias 
buenas. Informan: Muralla. 10, al-
tos. 5017 21 mz. 
DESEAN COLOCARSE DOS cria-
das de mano o manejadoras; son 
cariñosas con los niños; tienen re-
ferencias de donde han estado. San 
Lázaro, 27, cuarto número 7. 
4980 21 mz. 
SE O F R E C E UN MADUIEEÑO 
para ayuda de cámara; sabe co-
ser y plánchar, o bien para criado 
de comedor, con buenas ropas y 
presencia. Informan: Tel. A-6543. 
4977 21 mz. 
DESEA COLOCARSE H O M B R E 
inteligente y fino, de portero, cria-
do o cobrador, en comercio o casa 
particular; buenos informes y ga-
rantías. San Lázaro, 2 40, farmacia-
4909 20 mz. 
COCINERO V R E P O S T E R O , 
madrileño, que trabaja a la euro-
pea, se ofrece para casa particu-
lar, comercio, reseaurant u hotel. 
Informarán en el almacén de ví-
veres "La Vizcaína," Prado, l l ^ . 
Teléfono A-3746. 
4908 20 mz. 
DOS JOVENES, PENINSULA-
res, desean colocarse; ella de co-
cinera; ha de dormir en su casa, 
lleva tiempo en el país, y él de cria-
do u otra cosa ¡acaban de llegar 
de España. Informan: Bernaza, 5 5, 
antiguo, cuarto 9. 
4904 20 mz. 
UNA PENINSULAR. D E ME-
diana edad, muy formal, desea co-
locarse para acompañar a una se-
ñora o para la cocina. Tiene refe-
rencias. Informan: Amargura. 55. 
Va al campo. 
4868 20 mz. 
D E S E A COLOCARSE E N UNA 
tienda de ropa, peletería u oficina, 
un joven español: seis años aquí; 
de conducta intachable y recomen-
daciones respetables; práctico en 
cuentas solamente. Aunoue sea sin 
sueldo; avisen por teléfono A-7100. 
4911 24 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
mnsular de criada de mano o pa-
ra todos los quehaceres, siendo ma-
trimonio solo: tiene recomenda-
ciones de las casas donde ha servi-
do ;que eea casa de moralidad. Pa-
ra informes y referencias. Angeles, 
número 26. esquina a Maloja, bo-
dega. 
4910 20 mz. 
TAQI R . R \ F O . HABLO Y E S -
cribo inglés, hago traducciones en 
ambos idiomas, ofrezco mis servi-
cios sin pretensiones. Diríjase a L . 
R., Apartado 497, 
4963 22 mz. 
DESEA COLOCARSE t N A JO-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: Galle Obrapía, núm. 64-
4900 20 mz. 
PARA COCI N E R \ D E S E A C o -
locarse una peninsular de mediana 
edad, aseada; sabe cumplir con su 
obligación; en casa de moralidad. 
Sueldo: tres centenes y ropa limpia-
Informan en Aguacate, 24. 
4S72 22 ma 
SE DESEA COLOCAR tina crian-
dera, vizcaína, recién llegada de E s -
paña, de tres meses de paricte. In-
forman: Paula, 57. Tel. A-7941. 
4978 21 mz. 
D E S E A COLOCARSE UN S E -
ñor, de mediana edad, para porte-
ro o encargado de casa o limpieza 
d- casa; no tiene pretensiones. In-
forman: Colón, 2 7. 
4 975 21 mz. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de Marcos Itoir Loncerena, que 
fej para un asunto de familia. E l 
que lo sepa, escriba a José Arregui, 
Apartado 831, Habana. 
21 mz. I9T4 
D E S E A COLOCARSE UNA Co-
cinera, peninsular, de mediana 
edad; sabe trabajar a la española, 
a la francesa y a la criolla, puede 
dormir en el cómodo. Informan; 
Arrulla. 259. altos. 
4969 21 mz. 
I N A PENINSULAR D E S E A ••.»-
mearse de cr'yda de mano; »abe 
cumplir con su obligación. Calle 
12 entre 28 v tf.. número 21C Ve-
dado. 'i166 21- n17-
DESEA COLOCARSE D E crian-
I dora, una señora, peninsular; tiene 
l buenas referencias. Vapor, 20. 
4 903 20 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
fiora, de mediana edad, para cuar-
tos y coser; tiene buenas referen-
cias. Oñcios, 32, altos. 
4895 20 mz. 
COCINERA R E P O S T E R A , M \ -
drileüa, desea casa buena; coci-
na a la francesa, criolla y españo-
la ;tiene buenas referencias; ga-
na buen sueldo; no duerme en la 
colocación- Galiano, 118, altos de 
la exposición de cuadros. 
D E CRIADO. MO/O D E COME-
dor, ayuda de cámara o para lim-
pieza de oficinas, desea colocarse 
un peninsular, con trece años en el 
país. Teniendo buenas referencias. 
Informan: bodega de Cuba y Te-
jadillo. Teléfono A-5531. 
•"lf'"-" 21 mz-
' N A SEÑORA. PENINSULAR. 
muy formal y trabajadora, d^sea 
colocarse, en casa de moralidad V a -
ra la limpieza de habitaciones. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Lamparilla, 84. 
4962 20 mz. 
= FABRICA 
tí 
M O L D U R A S . B A L A N C I N E S . P A S A M A N ^ 
T A B L I L L A S D E P E R S I A N A S M U Ñ O N A D A s 
G U T I E R R E Z Y H N l 
E S T E V E Z . 48. T E L . A.508i 
S e h a c e n t o d a c l a s e d e c u c h i l l a i . 
s i n a l t e r a r l o s p r e c i o s s n s n n 
3933 
D E S E A N COLOCARSE DOS J ó -
venes peninsulares, de criadas de 
mano; no se colocan fuera de la 
Habana: tienen buenas referencias; 
saben cumplir con su obligación. 
Sol y San Ignacio, puesto de fruta. 
4995 21 cz. 
TAQUIGR \ l o MECANOGRAFO 
Inglés y Español, con varios años 
de práctica, solicita colocación. 
Magníficas cartas de referencia .Di-
rigirse a R. E . C, Zulueta. núme-
ro 83. 4985 21 mz. 
I N A COCINERA, PENINSULAR, 
mu., formal y trabajadora. • desea 
colocarse ei\ casa de moralidad. Sa-
be cumplir bie.i y tiene referencias. 
Informan: Amarrrura. 46, esquina a 
Habana. 4987 21 mz. 
SE O F R E C E UN HOMBRE, de 
mediana edad, para el servicio de 
portero o cosa análoga; no tiene 
inconveniente en salir al campo. 
Tiene referencias. Razón: San Ra-
fael, número 4, dulcería "Nueva In-
glaterra," Domigo Gozálz.taoidfijnnu 
glaterra." Domingo González. 
4921 20 mz. 
DESEA C O L O C A R S E UNA E s -
pañola, de cocinera; cocina a la 
española, criolla y americana; no 
duerme on el acomodo ni hace de 
criada de mano. Informes: Virtu-
des, número 1, el portero. 
4793 20 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UN AIA-
trimonio, joven, español, de cria-
dos de mano o camareros, en ca-
sa particular o de negocio; van a 
cualquier pueblo del campo; no se 
atienden tarjetas. Dan razón: E m -
pedrado, 77. 
4947 30 mz. 
PARV CRIADA D E MANO O 
manejadora, se ofrece una penin-
sular, aclimatada al país, con in-
mejorables referencias. Informan: 
Empedrado, núm. 7. 
4941 20 mz. 
JOURN, ASTDRLVNO, D E S E A 
colocarse de cocinero; sabe coci-
nar a la criolla y española; se dan 
informaciones y recomendación, se-
gún se solicite; prefiere casas de 
comercio, lo de siempre. Informan: 
Aguila, 235. 
5020 21 mz. 
UNA J O V E N . PENINSULAR, tle-
BCZ. colocarse de criada de mano o 
para la limpieza de una casa; en-
tiende de cocina. Neptuno, 219, 
tren de lavado. 
4973 , 21 mz. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano; 
tiene buenas referencias. Infor-
man: Acosta, 17. 
4894 20 mz. 
SE C O L O C A UNA PENTNSU-
lar, de mediana ed^d, Je criada de 
manó; no tiene inconveniente en ir 
al campo y ayudar con los niños en 
easa; ha servido en buenas casas. 
Sol. 72, antiguo-
4914 20 mz. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA pe-
ninsular, para limpieza de habita-
ciones; sabe coser muy bien; no se 
admiten tarjetas. Paula, 83. 
4925 20 mz. 
UNA PENINSULAR, D E S E A co-
locarse de criandera, de mes y me-
dio de parida; puede verse el niño, 
donde informan: Villegas, 84. 
4918 21 mz. 
US CRIADO, TRABAJADOR Y 
honrado, acostumbrado a los ser-
vicios del país; desea colocarse en 
casa seria; tiene recomendaciones 
d^ las casas en que ha servido. In-
forman: Neptuno. 160, cuarto nú-
mero 8- 4889 20 mz. 
TNA JOVEN, FARDA* D E S E A 
colocarse de criada para limpieza 
de habitactoaes; entiende algo de 
costara,' en la misma, otra para c.o-
cnar sin plazar tiene buenas re-





SIN COBRAR CORRjvp, ¿L^s . 
dan ÍW.Om. juntos o S ^ ' t ó . J ^ 
en primera hipoteca, en n,,„; H kTcl< 
trieos de la Habana o VSÍH ^ 
S E O F R E C E UN JOVEN, E S P A -
ñol, fino v de boena presentación, 
para criado de mano, camarero o 
dependiente: tiene muy buenas re-
ferencias. Informan: San Pedro. 
12, Teléfono A-41&9. Hotel "Doml-
nica." 
4948 20 mz-
D I N E R O E N HIPOTECAS: D E 
mil pesos en adelante, módico in-
terés sobre, fincas urbana» y rústi-
cas. Cómprame»» y vendemos ca-
sas y fincas. Cnba, 33, Castillo y 
Salnz. 
4237 21 Tn7-
Iforman en 2. esquina a IA? * 
11. 4-815 \ ^ ; 
^ HESEAN TOM^RlTT^Sí 1 * 
español en primera h i n o t ' ^ ' W ^ 
bre finca urbana en esta 1 
vale $.2 300 Trato d f ^ 
Interesado. Informes en ju 
número 20. 4754 ^ 
CORRESPONSAL DE I N G L E S . 
»e ofrece uno con práctica, para ca-
sas de comercio. También hace to-
da clase de traducciones de Inglés 
a e*pañol o viceversa. Informará: 
señor Redo, Teléfono A-1264, 
Mercaderes, 22. 
4478 20 ma. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de manejadora o 
criada de mano. Informan. Aguila, 
169. antiguo ,altos, cuarto núme-
ro 8. 4629 20 mz. 
A V I S O 
Un joven de 24 años d« edad, 
peninsular, acabado de llegar de 
los Estadoe Unidos, habla inglés re-
gx.lar, desea colocarse como criado 
de mano o portero. Dirección: Ne-
mesio Lasada, Zaza del Medio, San-
ta Clara. 
C 1136 15d-9 
Compra 
Escrtton 
C o m p r o , d i r e c t a m e n t « 
con el dueño, una esquina, m 
tablecimiemo. cuyo precio sea i H * * 
cuatro .. ocho mil pesos, si es-
si'ble sin contcato. Informan' 
lie del Aguila, núm, 223, j 
"Las FUipinas". üo quiero cow 
dores. 
5092 
S E COMPRA, VEDADO, CíT 
_ let de 30 a 40 mil pesos; una 
de 8 a 10 mil. Habana, una d 
a 20 mil, moderna. Otra, vieia 
6 a 10 mil. Cuba, 3S, Castil 
Sainz- 4727 V i ir 






UN J O V E N , PENINSULAR, muy j 
formal y trabajador» . desea colocar-
se de cocinero. Tiene referencias | 
buenas. Informan: Tel. A-1932. 
4312 20 mz. 
úm, 31. 
MECANOGRAFA: S E H A C E car-
go de toda clase de trabajos a má 
quina. Campanario» 209, altos. 
4238 T a. 
UNA PERSONA JTOVEN, HON-
rada y formal, con buena letra, 15 
años de práctica en el comercio, 
Intachable conducta e inmejora-
bles referencias, se ofrece para lle-
var la contabilidad general de cual-
quier establecimiento; para dirigir 
un escritorio o administrar un ne-
gocio o almacén. También se hace 
cargo de trabajos de la misma ín-
dole, para atenderlos en horas de-
socupadas, y de toda clase de tra-
bajos de escritorio. Por correspon-
dencia al apartado de correos nú-
mero tOS, Habana. 
4645 • 20 mz. 
S2.000 CY. S E DAN E N H i p o -
teca o menor cantidad, trato di-
recto. Informan: Galiano, 72, al-
tos, de 5 a 7 p. m. J . Díaz. 
47fi7 29 mz. 
UNA JOVEN. PENTWSÍTTTJAR, de-
sea colocarse de criada de mano; 
sabe algo de cocinera; tiene refe-
rencias. Informan: calle 15, es-
quina a N , número 82, Vedado. 
4697 21 mz. 
D E S E A COLOCARSE U N A P e -
ninsular, muy formal, en casa de 
moralidad, de cocinera. Sabe cum-
plir bien y tiene referencias. In-
forman: Progreso, número 12» 
48»5 20 mz. 
SE D E S E A COLOCAR DNA Mu-
chacha, muy fina, acostumbrada en 
el país; sabe coser un poco y tie-
ne quien la recomiende- Infor-
man: San Miguel, 116. 
4S74 20 mz. 
S E D E S E A COLOCAR, D E cria-
da de mano, una española; sabe 
cumplir v tiene referencias. Santa 
Irene, número 31. Tel. I-2T32. 
4«32 1 20 mz. 
l i i i imt í i i s i f in i immnint i iun in imni i tu 
D I N E R O E 
H I P O T E C A ! 
mcA 
ballerías, 
k vende un 
E N P U N T O C E N T E I C 0 , p f 
N O P O D E R L O A T E N D E E | jj la cais 
D U E Ñ O . E L D U E Ñ O TIB B0noc, 
D O S , Y D E L O S D O S VEN1 wenda, 
U N O , E L Q U E E L U A E L COM™^J 
P R A D O E . P A R A INFORM f * 
E N L A C A L L E S A N IGNAC ^DAD^ 
N U M . 46. I N F O R M A DE 1 
91/2 A . M . uo', terr 
E l c r e a d a ¡ f - 1 
__• lEmpe 
S E V E i \ D £ E N $ l , 5 0 0 í CALZA 
un solar, de .-«squina, de 40 pr 
metros, próximo a la línea d« 
rianao, calle Miramar y O' 
repartí de Columbia. Informes: 
léfono 1-1572 ¡j o 
o 1 4 0 [ iteipaj 
B O D E G A . S E VENDE ES W írente, ¡mejorable lugar, por ausenta 
dueño. También vendo un café 
bien situado. Para informes, 1 ¡TL^0! 
cadero, 13, esquina Consulado. R fc, »ptar 
5139 - , * » 3 I . 
S E V E N D E N , A PLAZOS, 41 Unill 
SH-S cómodo pago, chicas y timP* 
des moderníis, azotea, mosaico; 
ca 3 caballerías, cerca Habana; 
sin interés. Prado, 101, Villanm 
de 11 a 5. A-^500. ffc 
'Jas .113 
A UNA CUADRA DEL 
ría, Vedado, parte alta, vendo 
parcela de terreno propia pal» 
chalet, o dos casas; mide 21 
tros por 2S, fondo muy W 




R A U L A . S U A R E Z 
Da dinero en hipotecas. Venta de 
casas y solares.. Oficina: Teniente 
Rey, 59. De 9 a 11 y de 1 a 4. 
5143 1S a. 
O E R E C E S E CREADO D E MA-
no, plancha ropa caballero^ Reco-
mendado. Salud, 173, botica. Telé-
fono A-2895. 
4871 20 mz. 
TENGO «.'ÍO.OOO A L 8 POR IU0. 
Además cualquier cantidad desde 
quinientos en adelante; interés mó-
dico. Vendo casa $3,100, cerca Be-
lascoaín; y otra igual elegantísi-
ma, inmediata calzada Cerro. San 
Miguel, 80, de 11 a 1. No a corre-
dores. 5040 26 mz. 
VENDO CASA LAWTON, 
saleta corrida, cuatro amplio 
tos, patio, traspatio, etc. 
$3,250. Otra centro ciudad, 
produce 10 por 100 neto- SaJM 
guel, SO, do 11 a 1. Xo a 
dores. 5039 
S E V E N D E LA FONDA PE j 
rez y Corrales, por no Poder.J 
derla su dueño. No se a ^ 
corredores. En la misma tf£ 
una vidriera, propia para 
y tabacos. 503T 
D E S E A N COLOCARSE UN buen 
criado, fino y con referencias de las 
casas que ha trabasjdo, y en iguales 
condiciones un portero, una cocine-
ra y dos buenas criadas. Informan: 
Lamparilla, número 57. Teléfo-
no A-7 50 2. 
4929 20 mz. 
COCINERA, PENINSULAR. D E -
sea colocarse en casa de corta fa-
milia; sabe cumplir y trene quien 
la recomiende. Informan: Gorra-
leo. 2, altos, cuarto núm. 12. 
4946 20 mz-
S E D E S E A COLOCAR UNA j o -
ven, peninsular de criada de mano; 
no tiene inconveniente en ayudar 
algo a la cocina ;sabe su obliga-
ción. Informes: Gervasio y Virtu-
des, bodega, allí darán razón. 
49 86 21 mz. 
A g e n t e V e n d e d o r 
Con más de siete años de prác-
tica y conocedor de esta plaza y 
del interior, desea encontrar una 
casa para representarla. Para in-
formes por coi-reo: J . R. C ; apa-
rado 1208. 
4765 25 mz. 
E N P R I M E R A HIPOTECA PA-
ra la Habana y sus alrededores, 
doy $15,000 Cy.. juntos o fraccio-
naros. Escobar, 24, altos. Teléfo-
no A-1D59. NO a corredores. 
5068 2a ma. 
D I N E R O Y TIPO V E R D A D . Des-
de el 8 por 100 en adelante; ten-
go todo el que se necesite, según 
! garantía y lugar. O'Reilly, as, de 2 
a 5, o Lagunas, 105, bajos. 
5044 22 mz. 
H I P O T E C A : S E O F R E C E N 4,500 
pesos, módico interés, sobre finca 
urbana o rústica en la Provincia de 
la Habana; Notaría del doctor Al-
varado, Empedrado, 5. a todas ho-
ras. 4989 21 mz. 
S E V E N D E UN PUESTO J j 
tas y viandas, bien céntrico, » 
a verlo, rjue es ganfra. 
Jesús María, 19, carbonería-
506 3 -
C A L L E CONCORDIA: A»*] 
Belascoaín, buena acera, ««J 
uncí casa, sala, saleta, 5 .J"1 
bajos y un salón alto, «oí 
metros, $S,00O. O'Reilly. 
2 a 5, o Lagunas. 105. baj^ 
5043 
V e r d a d e r a G a n ^ 
Por marchar a ^ V * " * - M Á -
ña, SÍÍ vende en punto êD 2 
de esquina, una gran tonúa,:e 
na; se da muy barata;_tie^ m 
contrato y poco alquiler- ^"¡¿BP*1» n 
fi rmes: Picota, número 
nería. 5060 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
al 7, S y ^ por 100. sobre casas, 
terrenos en todos los barrios y re-
partos. Diríjase con títulos: Ha-
bana, número 89. A-2850. Víctor 
A. del Barrio, de 9 a 10 y de 1 a 3. 
46(57 20 mz. 
?.0' 11 
COCINERA ESPAÑOLA Y C R I A -
do de mano, desean colocarse en 
casa formal, con referencias Inme-
jorables Monte 421. altos 33. 
4949 29 mz. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo ruáa 
bajo de plaza, con toda pronttUid 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
MARQUEZ, Cuba, 82, de S a 6 
C A L L E D E N E P F O T V ; 
de Bola^coaín, buena ^*r^oTl dT* su v* 
d» una casa alto y bajo, f̂ -,r , 
blecimiento en ?6.000;o 
no; sala, comedor y ' . ^ - f M 
cada piso; entradr». ;.n<iep« 
O'Rtiliy, 38, de 2 
5043 
C O N T A B I L I S T A V CO.MER-
ci-anto apto para regir comercios, 
administraciones y pi-estos serios: 
acepta ofertas. Sabe de campo y 
agricultura Posee relaciones que 
le prtsentan como elemento hono-
rable, útil y práctico. Da garan-
tías. J . V. de V Apartado 448. 
Habana-
4668 - 22 mz. 
José Finaroia y k\ Valle 
Dinero: Lo doy en primera y se 
gumía hipoteca, desde $500 y uesde 
el 8 por 100 en adelante; sobre casas 
en esta ciudad. Cerro. Jesái del 
Monte y Vedado. También con ga-
rantía de sus í.lquileres Para el 
campe finca bií'n situada y cerca 
de vías de comunicación. Empc- i 
drado 81, de 9 a 11 a, m. y de 2 
a 5 p m. Teléfono A-22S6. 
¿100 10-a i 
B A R B E R O S : S E 
buen salón, en la "^f^ro; 
la Habana, por poco " l " : ^ 
bien montado v lleva i * 
bajando. Razón: Aguiar, « 
ría^ 509S >-
S E V E N D E U N \ ^ ¿ Ó B 
tres cuadras de Monte. .«j 
AS-cin y San Nicolás, saleta, y do« cuartos 
portero informa. 
5087 
V I B O R A : VENDO »^ 
calle de San F r a n c i s c a ^ ^ 
calzada, con pala, 2 , señ 
tea. on $6.000. Escribir »• 
la, Merced y Bayona, bon , 
• • • i ^yf 
EN $15.000 ORO ESI'XV 
vende una casa ™df*% & 




D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A T R E C E 
«UV CRIOLLA 
NRJOS D E BÜKKAS D E L E C H E 
M IIJ número 
^ T E L E Í ^ O N O A-4810 
innúmero 6, por Focito 
* esquina » 17. Teléío-
^ no F-13»2- Vedado. 
« crlollaa, todas del pata. 
^ Z t t e ^ o oue nadxe Ser-
V f * domicilio, tres Teces a l día. 
ídmlino en 1» Habana Que en el 
^ Tesús del Monte y en la Ví-
'err0' í amb ién se alquilan y ven-
paridas. Sírvase dar los 
^ S S a n d o al Tel. A-4S10. 
risos 3863 31 mz. 
^rVDO CASAS ETf L A Habana, 
Víbora. Una vieja eatre 
T ^ ^ í n a l y loa muelles, de 254 
/i» TerDiín*\5>metro rebajaTjdo mU 




^ a clua^j 
directo 
(#10 
2 o mí . 
en Ap 
r v £ N T > E L L \ B O N I T A C A S A 
! /«lie de Monserrate, nume-
i» ;a - una cuadra de la Glorieta 
P ^iiecón ,de fabricación moder-
** Arr ic io ganltario. instalación 
'I'™M«I «te- Se da en Propcc16"-
^ l a : M . Altuaarra- Galiano, 50 
1 a 16 d 18. 
OPORTUNIDAD: OASA-
^ so vende en la Víbora, calle 
entre San Mariano y Vista 
con portal, sala, saleta, cua-
i^fcitaciow». comodor. dos ser-
K ^ T I r c e su venta. Las llaves 
Informan: Affuila, 66. 
ctament í 
¡éFigarolaydelValle 
íícritono: Empedrado, 31, de 9 
T i *. m. y do lí a 5 p. m. Telé-, 
fono A-2286. 
Hí CONCORDIA: Casa de alto 
,h2ío. moderna, con dos venta-
L . t a ix comedor, tres cuartos ba-
Sr «n el alto Isrual, escalera de 
E L o l ; renta $63.60. Precio: 6 500 
)ADO, l i j ó o s oro español. Fi^arola, E m -
sqmna, coa 











VEDADO. En Línea. 23, chalet 
r. «aniña, moderno, alto y bajo, 
del Parque Medina- $11.500 
linillllliuuialcr. PiS»1018' Empedrado, 81. 
nBORA: En calle muy céntrica 
M reparto Lawton y cerca de la 
Coda, casa moderna a la brisa, 
con portal, dos ventanas, sala, ¿os 
' ¿ cuatro cuartos, patio, tras-
dobles servicios, toda da azo-
'Benta: $47.70. Precio: $5.000 
español. Fiparola, Empedrado, 
SI. 
PDíCiAS en Alquizar, de 5 J,.i ca-
Mérias, con casa de vivienda, casa 
rro A ^ k, tabaco, palmas, frutales, pozos 
IxlICO, rl fniaiiaQtiales, toda cercada y cerca 
m 
T E N D E E 
3 Ñ 0 
lia calzada, monte criollo. Precio: 
50 Cy. Otra de 5 caballerías, 
lémuno municipal de Alquizar, con 
D O S VEN1 ivienda, frutales, palmas, monte 
[ J A E L C ( | [ , 0 , S n i Í i ; ^ L o r ^ i e s p a ñ o 1 - Figaro" 
I N F O R I T EROIWDRADO- 3 , • 
L N I G N A C 
, M A D E 
cocargado. 
REDADO: chalet moderno, a nio-
| t cuadra de Línea, .iardín, portal, 
lia, comedor, tres cuartos, cielo 
»o, terreno 10 por 23 m. Está se-
bado de las casas colindantes. 
Recio: $4.500 oro español, Fígaro-
Empedrado, 31. 
El uso de los espejuelos 
y cómo debe elegirlos. 
Laa personas educadas saben 
cuando los o.ios empiezan a canaarae. 
Muchos por miedo o boberías dejan 
de usar cristales sin darse cuenta de 
qu« cada día se perjudican raás y que 
tarde o temprano tienen que usarlos. 
Hoy con el sistema que tengo de no 
cobrar por los servicios de mis óp-
ticos en medir la vista no hay pretex-
to para demorar 
MIS OPTICOS SON BUENOS 
y tenemos tanto éxito con los crista-
les que damos una garantía por escri-
to de los buenos resultados de los 
mismos. Hay machas casas en la Ha-
bana que venden espejuelos y cada 
uno tiene eu manera de hacerlos, pero 
creo que mis ópticos trabajan con con-
ciencia y honradez y es debido a eso 
que tengo la clientela tan grande. 
Tengo lentes de todos precios y mo-
delos. 
B A Y A , Optico 
San Rafael, esq. a Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 E65-17-o. 
l u n n i i i i i i u i n i i i i u i i i i i n i i i i n n i m i i h í i ; 
SE VENDE L A A M P L I A CASA 
Salud, 14, con cuartos a derecha e 
Izquierda: se da en $14,000 y re-
conocer $1,325 de censo. Urge la 
venta en esta semana, por necesi-
tar el dinero para otro negocio. Sin 
intervención de corredores. Su due-
ño: calle 13, número 22, entre J 
y K. en ©1 Vedado. 
5001 21 mz-
VEDADO: SOLARES A PLA-
uos, en la parte alta, $100 al conta-
do, el resto a $15 mensuales, desde 
$3 hasta $4-75 el metro. Sol. 44, 
esquina Habana, relojería. 
5027 ' 21 mz. 
ó e / Z e S a h a e f o r 
$1,5001 
. do 40 pi 
a línea 




io un café 
informes, 
:onsulado. 
¿ADA de Jesús del Monte: 
aosa casa moderna, a la brisa, 
^portal, sala, dos saletas, cinco 
cerca de la Iglesia. Figaro-
ipedrado, :i 1. 
I Guanabacoa. En una de sus 
Wpales calles y con t ranvía por 
frente, hermosa casa con sala, 
IjWor, cinco cuartos, pisos íi-
>̂ ua de Vento, patio y tras-
to, con frutales. Precio: $1.900 




J t temff wpreporett/t es-
t** /erren* c/r su /o ta / ó 
* 0 / r * s / e / € » 
Informes rf/ocha 6 






; mide 21 
> muy 1* 
ALAZOS, 4j HAnniO de Colón: A tres cua-
chicas y fl M del Prado y con eléctrico por 
a., mosaicoi^escruinas, casa a la brisa. 
a Habana;» saíetu. tres cuartos, pisos f l -
*> sanidad. Renta: J42.40. Prc-
*• J4.:50 
J'PwlrafJo, 
2 H '> p. ni. 
 oro español. Figarola, 














V&ftO VTDRIERA D E TABA-
írarros: oran existencia de 
•" l̂la y perfumería, con contra-
cuatro años, verdadero ne-
U_Para un hombré solo, buena 
» -V mucha venta; para In-
Colón, l , establo de co-
J- -Martínez, de 9 a 12 y de 
^ 5025 27 mz-
S l n ^ L N OAFF, DE ES-
lo mejor do la Habana; 




eta, 5 « 
to, azote; 
Reilly. I 
105, ba " 
nfürmaran: Zan-ia e 
mujer laboriosa 
ComSE*.A A B O R D ¿ m , GRA-
Avisadme por correo o lla-
t6lefono A-4940. Galiano. 
f.r.^.podrísruez, empicado de 
»renri« , su d5recclón y pasa-
aaer e una máquina, al con-
^ Plazos. Tomo las de uso 
o >' arreglo las mismas a 
• n ^ ^ - Vend0 Pianos en 
'didones. Avíseme. 
1 •"> a. 
•Jor t^P15, L ^ RJObCO E X E L 
5pa"a 




V e d a d o , v e n d o c a s a s 
Un chalet cerca al Paraue Meno-
cal, de alto, en calle 15; otro en ca-
lle 4, entro 23 y 2 5; otro en calle 
11, entre H y J. Una casa de alto 
en 17, entre L y N . Una casa en 
19, entre E y G: otra en 25; y va-
rios solares. Empedrado, 47, de 1 
a 4, Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E s q u i n a m o d e r n a 
Vendo una, con contrato: renta 
14 centenes, moderna, en $9,000; 
otra en $9,500. en San Nicolás; otra 
en Gloria $12,000; otra en Leal-
tad, $13,000; otra en San Rafael en 
$20,000; otra en Luz de $28,000 y 
varias más. Empedrado, 47. de 1 
a 4, Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
C a s a s m o d e r n a s v e n d o 
En Neptuno, Industria, Virtudes, 
Consulado, Animas, Campanario, 
San José, Aguacate, Manrique. Acos-
ta, Luz, Aramburo. San Mis'iel , 
Lc .ltad, Concordia, Lagunas, Cres-
po, Blanco. Lucena, Aguila, Galla-
no y varias más. Empedrado, 47, 
de 1 a 4, Juan Pérez. Teléfono 
A-2711. 
A n i m a s , v e n d o 
una gran casa cantería, con sala, 
saleta, cuatro cuartos, servicios, los 
altos lo mismo y un cuarto interior, 
losa por tabla, sin gravamen, renta 
26 centenes, con 200 y pico de me-
tros. Empedrado, 47, Juan Pérez, 
de 1 a 4. Teléfono A-2711. 
que podrá canjearse en mdepe n ^ Mr grabada la otra finca 
maestros de Obras 
[Cer^oi0- Cambdo en ^aa 
nfcnA uria manzana de 
£ I r l f dos cuadraa de 
• P^r u n i l 0 ' entornos fa-
v a w - casa ciue respon-
©nto ;/eCOnoce $14.000 al 
* Por cuatro 
la anos pro-
en San Lázaro, 65, altos. 
24 mz. 20 mz 
-nejor 
E n E s t r e l l a , v e n d o 
una casa de alto, moderna, cerca de 
1„ Plaza del Vapor, con sala, co-
medor, cuatro cuartos, servicios; a l -
to lo mismo; renta 16 centenes, sin 
gravamen. Precio: $9.500; se pue-
de reconocer una hipoteca de 6 m i l 
pesos al 8 por ciento. Empedra-
do, 47, Juan Pérez, de 1 a 4, Te-
léfono A-271L 
C a s a s p a r a f a b r i c a r 
en Manrique, 6 x 17'50; Cárdenas, 
8 x 28; Empedrado. 7 x 40; Ger-
vasio, S'OO x 22; Campanario, 7'50 
por 28; Aguacate, 10 x 15; Lealtad, 
6 x 18'50; San Rafael, 10 x 30; 
San Juan de Dios, 8 x 28; Córra-
le?, Estrella, Maloja, Factor ía , Re-
rlllagigedo y varias más, en bue-
nos puntos. Empedrado, 4 7. de 1 
a 4. 4878 24 mz. 
PUESTO DE F R I T A S : SE ven-
de por no ser del giro; lo da bara-
to su dueño. Informan en el mis-
mo, Aguiar, 65, Parque de San Juan 
do Dios. 4 959 21 mz. 
El* $1.200, bodega bien surtida,. 
sola en esquina, con dos accesorias, 
poco alquiler y buen contrato. Es 
un gran negocio de oportunidad. 
Informes: Pamplona, 24, Jesús del 
Monte, su dueño, o en la bodega de 
Delicias y Madrid, a todas horas. 
5028 21 mz. 
JUAN P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, D E 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . . . PEREZ 
¿Quién compra casas?. . . . PEREZ 
¿Quién vende solares?. . . PEREZ 
¿Quién compra solares?. . PEREZ 
¿Quién vende fincas de cam-
po PEREZ 
¿Quién compra fincas de 
campo? PEREZ 
¿Quién da dinero en hipo-
teca? PEREZ 
¿Quién toma dinero en h i -
poteca? PEREZ 
Los ncgociOvS do esta casa son serios 
y reservados. EMPEDRADO, 
NUM. 47, do 1 a 4. 
* ' 15 a 
VEDADO, EN L A MEJOR cua-
dra, calle Tercera entre D y 3a-
ños, número 266, en $6.000 venta 
directa ,acera, portal, jardín, sala, 
cinco cuartos, gas, electricidad, sa-
nidad, agua y baño. Puede verse. 
3S99 ix xa*. 
SE VENDE L A ACCION DE una 
finca con muchas siembras de yer-
ba del paral, y viandas; contrato 
cuatro años; cerca de esta capital. 
In formarán : Dámaso Hernández, 
Florida y Vives, bodega de Ma-
tías. 4926 20 mz. 
C a s a d e H u é s p e d e s 
de esquina, alto y bajo. Inmediata 
y con vista a l Prado, toda alquila-
da, se traspasa en buenas condi-
ciones- Informan: Industria, 72-A. 
4787 21 mz. 
Pago el 5 por 100 de Comisión 
por la venia de cada una de las si-
guientes propiedades o por cambio 
por casas viejas en la Habana. 
230 mclros de esquina a ?6.Ü0 con 
una casa nueva alquilada con contra-
to por un año "Cervantes" y "Cama-
güey," "Loma de San Juan." 
500 metros de esquina a $4.50 mi-
tad a plazos con 20 de frente a "San 
Francisco" y 25 a la calle "once," 
"Reparto Lawton" cercado con fru-
tales. 
300 metros de esquina a $2.00 diez 
de frente a '•'Cervantes,*' 30 de fren-
te a "Matanzas," Reparto "Los Ma-
meyes" cercado y sembrado. 
370 metros de loma a $5.00. 21 de 
frente a "Avenida de Acosta" y 40 
en ángulo al fondo con la calle Law-
ton. 
$900 una casita de madera cu la ca-
lle once que renta $10.00 cy con 
portal, sala un cuarto, pasillo y tras-
patio; admito en todo parte a pla-
zos. Camilo G. Sierra, San José nú-
mero 9, Teléfono A-3778. 
C 1218 od-16 
E N E L R E P A R T O "PAITUA." 
So vende un solar, principiado a 
fabricar. Se da barato por ausen-
tarse el dueño al campo. Infor-
man: Zequelra, 195, de 11 a 1. 
4137 20 mz. 
SE VENDE LX C.VFE CHICO, 
de poco gasto y bien surtido, con 
algo de fonda; so da barato por 
(h-avenencia de socios. Aguacate 
y Empedrado, informan, café. 
4920 24 mz. 
Se Vende la Casa GERTRUDIS, 8 
esquina a Primera, reparto Rlvero, 
en la Víbora. Esquina fraile mag-
nífica, con 600 metros cuadrados 
de superficie, 12 por 40. Tiene una 
buena fabricación, ladrillos finos, 
techos de cemento armado, cinco 
cuartos, sala, saleta, comedor, co-
cina y dos inodoros; la superficie 
fabricada es de 300 metros. Es ne-
gocio comprarla, pues se da barata, 
porque su dueño está ausente y no 
puede atenderla. Puedo dejarse la 
cantidad que se desee en hipoteca 
a un interés módico. Informa: Je-
rónimo Lobé, de 2% a 3. Bolsa 
Privada. Amargura, 3, altos. Telé-
fono 1-1754. 
4854 20 mz. 
Buenas Propiedades 
Casa de planta baja, espléndida-
mente situada, en la calle Monse-
rrate, cerca del Parque de la Pun-
ta o Luz Caballero. Frente 10 me-
tros Por 32 de fondo. Precio. mí -
nimo. $17,000 oro. Trato directo 
por correo. Apartado 300. Infor-
ma : Elpidlo Blanco, O'RclUy, n ú -
mero 23. 
Otra casa de planta baja y alta 
en lugar excepcional de la calle 
Egido, en las inmediaciones de la 
Estación Terminal, construida re-
clentomento muy sólida, cantería, 
acero y concreto .con más de 320 
metros superficiales: la o íanla baja 
ocupada por establecimiento al por 
mayor. Se vendo, siendo su renta 
de $200 moneda americana al .nea. 
Trato directo por correo. Apartado 
300. Informa: Elnidio Blanco, en 
O'Rcilly, n ú m e r o 23. 
Otra casa de planta baja y alta, 
construida de cantería, acero y con-
creto en la calle Picota, entre 
Fundición y San Isidro. Precio; 
$12,000 oro español. Trato directo 
por correo. Apartado 300, Habana. 
Informa: Elpidio Blanco, O'Retlly, 
núra. 23. 4 83 3 30 mz. 
D F INTERES GENERAL. TO-
do el que deseo comprar finca ur-
bana o rústica, así como adquirir 
o deshacerse de algún estableci-
miento, sea del giro que fuere, o 
necesite dinero cu hipoteca, con 
módico interés, puede pasar por 
esta oficina, seguro de que será 
Batisfecho en sus aspiraciones. J . 
Martínez. Horas de oficina: de 9 
a 11 y de 1 a 6, Colón, núm. 1. 
4635 22 mz. 
SE VENDE UNA V I D R I E R A de 
tabacos, montada a la moderna, 
punto céntrico y de mucho t rán-
sito comercial: tiene contrato por 
7 años. Su precio: $1,400. Infor-
mes: Monte, 221, -vidriera. 
4694 21 mz. 
E N OALIFORNL\ , CERCA DE 
la Exposición, se vende un gran 
chalet, amueblado y con todas las 
mejoras modernas, con jardín, ar-
boleda .etc. Informes detallados en 
la oficina de M. T. Pérez, 54, Lam-
parilla, Habana. 
4678 21 mz. 
VEDADO: SE VENDE, SIN I N -
fe.rvenclón de corredores, la hermo-
sa, cómoda y bien situada casa 
Paseo, número 42, antiguo, esquina 
a Quinta. I n i o r m a r á n en Lampa-
rilla, número 4. altos, por Barati-
llo, todos los días hábiles de 1 a 
4 p. m. La llave en Paseo, núme-
ro 70, entre Línea y Calzada. Lla-
mar por el timbre . 
4717 2Í mz. 
VENDO, E N 9,500 PESOS Y re-
conocer'un censo de 700 pesos, una 
casa para reedificar, con 8*25 fren-
te por 87 fondo, entre' Manrique y 
Lagunas. Informan: Oficios ,76, 
café, de 7 a 11. 
4633 20 mz. 
CAFE Y RESTAURANT: V I \ -
do uno en lo más céntrico de la 
ciudad; hace más de $3.000 men-
suales da venta, o admito un so-
cio. Informa: J. Martínez, horas 
de 9 a 12 y de 1 a 6. 
46S5 22 mz-
LANCHA-MOTOR, SE VENDE 
Por la mitad de su valor; tipo cru-
cero. 35 pies eslora, 8 pies man-
ga, nueve millas per hora, clavado 
y forrado en cobre, duermen cinco 
personas, tanque de agua, nevera, 
inodoro y demás comodidades. Mo-
tor Standard, de poco uso y bien 
cuidado. Fotografía, plano e infor-
mes: Eduardo Crabb, Lonja del 
Comercio. 410, Habana. 
3355 24 mz. 
SE VENDE BARATA 
u n a b o d e g a . E n P a m p l o -
n a , 1 3 , s u d u e ñ o . 
41©! 21-m 
LOS ASTURIANOS V?CE SE RE-
tlren y quieran emplear bien su d i -
nero: Se vende en una de las me-
jores y más florecientes Villas de 
Asturias, cerca de la Estación del 
frerocarrll, una casa de planta ba-
ja, principal y 2e. piso, con huar-
dlllas. patio y cuadras, dedicado a 
fonda y parador, con estableclmien» 
to de víveres y bebidas. También 
se canj'Av por una o más en esta 
capital. In fo rmarán : Oquendo y 
Benjumeda, J. Fernández. 
4178 4 a. 
SE VENDE l NA BODEGA, CON 
vida propia, punto de porvenir; 
contrato largo. Informan: Oficios, 
62, hotel "Gran Continental." 
4 82 8 20 mz. 
SE VENDE UNA CASA DE h u é s -
pedes ,on sitio muy céntrico; deja 
de 12 a 15 pesos diarios de u t i l i -
dad; 6 años de contrato y poco al* 
quller. Dan razón en O'Rellly, 85, 
altos. 4171 20 mz. 
SE VENDE UNA BODEGA Y 
cantina, a media cuadra del Hipó-
dromo do Marianao; única en el 
barrio; con contrato por mucho 
tiempo. Informan en la misma. 
General Zayas, núm- 4. Quemados 
de Marianao. 
4449 25 ma. 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, Indus-
tria, Consulado, Amistad. Reina, S. 
Miguel, San Lázaro. Neotuno, Cu-
ba, Egido, Galiano, Pr íncipe A l -
fonso, y en varias calles más, des-
de $3,000 hasta $100,000. Doy dine-
ro en hipoteca sobre fincas urba-
nas al 8 por ciento. O'Reilly, 23, 
de 2 a 5. Teléfono A-6951. 
4314 7 a. 
lOJO, COMERCIANTES. Al que 
quiera establecerse con ñoco dine-
ro .tengo bodegas, cafés, fondas, v i -
drieras de tabaco y cigarros. Doy 
dinero en hipoteca. Tengo casas 
chicas y grandes en Prado y Dra-
gones, ca/á 'Continental," en la 
vidriera. Informan: Domínguez o 
S. Vázquez. 
4021 :• 2 a. 
BODEGA: SE VENDE UNA. si-
tuada en lugar urbanizado y bien 
poblado del Vedado. Es moderna, 
tiene buena clientela, paga poca 
renta y se da barata, por tener el 
propietario que ausentarse del país. 
Dan razón: Castillo y Sainz, en Cu-
ba, número 33, bajos, al fondo. 
4785 24 mz. 
SOLAR. SE VENDE UNO E N 
la calle de Agua Dulce casi esqui-
na a Buenos Aires; mide 20 metros 
de frente; es propio para poner un 
taller. Se vende a 3 pesos. Par-
te al contado y resto a plazos. I n -
forman: Revillagigedo, 13. 
4729 21 mz. 
V e r d a d e r a s G a n g a s 
Al recibo de su importe, remitiré 
a usted por expreso o por ^correo, a 
cualquier lugar de la Isla, los ar-
tículos que a continuación mencio-
no; Por $1, una preciosa kimona. 
Por $3-50, un bonito juego sobreca-
ma y cojines oamero encaje Isleño-
Por $2-50, tres sábanas bordada? 
cameras. Por $2-50, un bonito ta-
pete do mesa de 170 x 170. Por 
$1-80, un juego mantel con seis ser-
villetas de 170 x 200. Por $1, me-
dia docena pañuelos hilo de señora 
o caballero. Por $1, tres pares me-
dias finas caladas o lisas, negras, 
blancas o carmelitas. Por 60 cta., 
tres pares calcetines niño, le hilo, 
de los números del 2 a l 8. Por $3, 
tres camisetas P. R., tallas la-, 2a. 
y 3a. Por $1-70, media docena cal-
cetines hilo, para caballeros, negros 
o colores. Por 90 cts., media doce-
na cuellos marca Enmienda. Todos 
estos precios son en moneda ame-
ricana. Diga su dirección para el 
envío. J . M . Rodríguez, Compór-
tela, lis, altos. Habana, 
3199 21 mz. 
A G E N T E G E N E R A L 
en fincas rúst icas y urbanas, esta-
blecimientos de cafés y bodegas, v i -
drieras públicas, de portales, al con-
tado y a plazos, dinero en hipote-
cas con módico Interés, t ambién se 
aseguran automóviles particulares. 
Se informa en Monte y Aguila, cafó 
"Berl ín". Carneado y Lópnz. 
S23S 21 mz. 
i m i n i n i i n n i n m m i i n n n n m i n m i i i u i n 
M U E B L E S . 
Y PRENDAS 
GANGA: E N DAMAS. 18, SE 
vende una vidriera de tabacos, mo-
derna, propia para unx esquina. 
5154. 25 mz. 
B u e n a o p o r t u n i d a d 
Se venden las vidrieras del fren-
te de la calle y las vidrieras mos-
trador y cajas contadoras y de cau-
dales; también todos los demás en-
seres, de "La Oriental," Obispo, 72. 
5050 26 mz. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, a palzos, con 
gomas automát icas francesas y de-
más accesorios de primera clase. 
Constante surtido de accesorios de 
primera clase para los mismos. Se 
compran bolas viejas. Vda. e H i -
jos de J. Forteza. Amarirura, n ú m e -
ro 43. 5072 17 a. 
AUTOPIANOS 
nuevos, y de poco uso; música para 
los mismos, gran surtido. PIANOS 
ALEMANES y AMERICANOS al 
contado v plazos, vendiv E . CUS-
TIN. Habana 94. 
4579 ait. 12 a 22 mz. 
SI 3IE AVISA P O R E L TET/E-
íono A-2075 o por una postal me-
jor, lo compro sus muebles, obje-
tos y libros en todas cantidades." V i -
llegas, 93. 
5085 k 24 mz. 
SE VENDE, POR AU SENTARSE 
la dueña : seis sillas, dos sillones 
y un espejo con su mesa, todo esto 
de mimbre; un piano chico, de Ple-
yel. Una l á m p a r a cristal. 4 luces; 
un juguetero con o sin juguetes; 4 
cuadros de sala; un aparador vaj i -
llero chico; un escaparate con es-
pejo; una cama imperial, de made-
ra; un lavabo chico. Calle de Es-
pada, número 19 .moderno; los ca-
rros do Universidad que van por 
Neptuno, doblan Espada y le pa-
san por la puerta. 
49S1 21 mz. 
HARMONIUM, FRANCES, N U E -
VO ,dc madera de cedro y caoba, 
6 registros y traspositor, se ven-
de a muy módico precio. A toda 
hora: C. Cristina, 2 2 ^ . 
4933 29 mz. 
F A M U d A QUE SE AUSENTA, 
quema sus muebles. Juego de cuar-
to modernista caoba; juego de sa-
la majagua; armarlos de lunas, va-
jlllero-nevcra, centro Mallólloa, 
Vitrina, bourcaus, l á m p a r a s de 
cristal: en Habana, 108, es tán de-
positados. 
4721 23 mz. 
SE V E N D E UN S O L A R D E 10 
por 40, en la Avenida de Estrada 
Palma, Víbora; cuadra toda fabri-
cada a ambos lados, con buenas edl-
ficios-' Trato directo: Prado, 56. 
Teléfono A-8238. 
8527 27 mz. 
GRAN NEGOCIO: UN H O T E L 
en el mejor punto de la capital, 
se vendé, casi regalado, por tener 
su dueño que dedicarse a otro ne-
gocio. Tiene cuarenta habitacio-
nes lujosamente amuebladas; paga 
de alquiler solamente noventa pe-
sos; largo contrato; hace cuaren-
ta pesos diarlos de hospedaje. I n -
formará ; A- M . Alonso, vidriera del 
café "Central." 
4549 21 mz. 
FABRICA DE MUEBLES 
Hay juegos de cuarto y de come' 
dor o piezas sueltas, más barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. Lealtad, 
10 3, entre Neptuno y San Miguel. 
4898 15 a. 
MUI ULES: SE VE¡VI>EN UN es-
pejo de sala, escaparates de luna 
y colgador grande, y otros mue-
bles, en 5ta. número 35. entre Ba-
ños y P. Teléfono F-1345. 
4884 '0 mz. 
SE V E N D E : PIANO A L E > L \ N , 
de poco uso, de cuerdas cruzadas; 
un lavabo, depósito grande; una, ca-
ma de bronce, nueva. Aguila, 37, 
altos. 5007 23 mz. 
COMPRADORES: VENDO VA-
rlas casas en la Habana, Cerro, Jg-
eús del Monte, Vedado y Quanabá-
coa, a precios de situación: algunas 
de esquina con establecimlentio. 
Informan en la vidriera del café 
"Orión." Amistad y Reina, de 2 a 
5, M . García. 
4552 10 a. 
VENDO UN BUEN PL\NO >L\R-
ca "Gabeu", de muy buenas ba-
ses; lo doy barato por tener que 
marchar al campo; puede verse a 
todas horas. Rodríguez, 71, entre 
Serrano y Plores. Renarto Tama-
rindo. J. del Monte. 
4863 23 mz. 
PIANO, MODERNO. CUERDAS 
cruzadas, todo de caoba, refracta-
rlo al comején; y otro propio pa-
ra estudiante, en 9 centenes, éste 
es del fabricante PleyeL P e ñ a Po-
bre. 34. 
4 541 s i mz. 
SE VENDEN LOS ENSERES de 
una casa de familia, en el Vedado. 
E-. 14 y Calzada, informan. Ho-
ras de 9 a 12. 
5134 23 mz. 
CAJA: ESCRITORIO Y ARMA-
toste, se venden dos de la casa Mu-
ralla, ói y 56, en buenas condicio-
ne.*. 
B1S4 26 mz. 
Saldos 
Lote de trajes en 
cantidad, para hombre. 
Negocio ocasional. 
Comuniqúese con el 
A.4864. 
SE VENDE UNA MESA D E B i -
llar de palos, y una mesa de co-
raza, bolas nuevas. Se puede ver a 
todas horas en Lamparilla, 72. bajea 
5006 21 mz-
Z A P A T E R O S 
SE V E N D E N CUATRO M A Q U I -
nas de zapatero ,tre3 marca "Jo-
nes" y una de brazo de "Slnger." 
Pueden verse en Desagüe, 69, por 
Franco-
4784 2« mz. 
A l o s H o t e l e s y F o n d a s 
JCn Angeles. 16. mueblería , " L A 
Ideal," se vende un aparador, va-
jillero y una nevera. Se dan muy 
baratos. 
43S9 8 a. 
S O M B R E R O S 
En sombreros de verano acabamos 
de recibir los últimos modelos. 
Garantizamos venderlos más bara-
tos que nadie. 
En flores y adornos podemos hacer 
lo misme» 
SEDERIA "BAZAR INGLES" 
Galiano y San Miguel 
c. 1147 - 15-9 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
la luna de sn espejo manchada, qoe 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
" L A VENECIANA", Angeles, nú -
mero 23. Teléfono A-6637. 
3854 31 ma. 
GANGA: SE VENDEN DOS HER-
mosas vidrieras, propias para dul-
cería, una de ellas refrigeradora. 
También se venden dos carros pa-
ra reparto de mercancías y una 
muía joven, muy buena. Precio 
conveniente. Darán razón en Obra-
pía, 107, tienda de vinos. 
4126 S a. 
L a s G u i t a r r a s 
Mandolinas, Bandurrias y Laú-
des construidos por Salvador Igle-
sias. Compostela, 48, son los me-
jores instrumentos por su elegan-
cia, solidez y afinación. Construc-
ción europea. Especialista en la re-
paración de vlollnes y cuerdas pa-
ra los mismos; se cerdan arcos y se 
arreglan toda clase de instrumen-
tos de cuerda. Se ompran vlol l -
nes viejos, por rotos que sean, o se 
cambian; cuerdas y bordones es-
peciales y baratura sin Igual. Com-
postcla, 48, antes 59. Se sirven los 
pedidos del campo. 
4393 8 a. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E l Pa-
saje", Zulueta, Si , entre Teniente 
Rey 5 Obrapla. 
C 601 F - l 
" E L RASTRO": MUEBLES, D E 
Compostela, 128. Compro y vendo 
toda clase de muebles, loza y efec-
tos de ferretería. Antes de ha-
cer usted sus operaciones, visite es-
ta su casa,; t endrá muchas ven-
tajas. Compostela, 128, entre Je-
sús María y Merced. 
4515 9 a. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monto, 9, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
3852 31 mr. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Alma-
cén de los señores Viuda de Ca-
rreras, Alvarcz y Ca., situado en 
la calle de Aguacate, núm. 53. en-
tre Teniente Rey y Muralla, un 
gran surtido de loa afamados pla-
nos y pianos automátices, EUIngs-
ton, Howard, Monarch y Hamll-
ton, recomendados por loa mejores 
profesores del mundo. Se venden 
al contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios baratísimos. Te-
nemos un gran surtido de cuerdas 
romanas para guitarras. 
3210 21 mz. 
"Los Tres Hermanos" 
CASA DE PRESTAMOS y COMPRA-VENTA 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobro prendas y objetos de valor; 
Interes módico. Hay reseñado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
CONSULADO, 94 Y »6. 
T E L E F O N O A-4775 
^295 6 jn. 
CORSES 
Corsés sin busto. 
Corsés faja. 
Corsés medio bustev 
Corsés sin ballenas. 
Ajustadores, sostenedores y abulta, 
dores 
Más barato que en ninguna casa, 
SEDERIA "BAZAR INGLES" 
Galiano y San Miguel 
c. 1146 15-9 
ANTONIO B E L L O : SE HACEN 
toda clase de trabajos en carros, 
coches y automóvllefl. Se admiten 
autos a piso; gran local y mejor 
punto. Parque de Dragones, 
ja. 68. 4988 
Zan-
29 mz-
S E V E N D E 
un automóvil , de dos o cuatro 
asientos, a gusto del consumidor. 
Se garantiza. Puede verse en.I, es-
quina a Linca. 
4979 27 mz. 
SE VENDE UN COCHE F A M I -
liar, de cuatro meses de uso. últi-
mo modelo Backon, y un magnífi-
co caballo, de 8 cuartas, con limo-
nera. Aramburo, 47. 
4949 20 mz. 
AUTOMOVIL. SE VENDE. PAC-
kepd. Siete pasajeros, forma tor-
pedo, en perfecta condición, com-
pleto con liantes, bomba a má-
quina, accesorios y repuestos. Sa 
informa en Prado, 7. A-2201. 
4861 23 mz. 
SE V E N D E N DUQUESAS, H i -
lo rds, bis-a-bls y faetones, nuevos 
y de uso. Cuarteles, número 9. ta-
ller de carruajes de José Tres-
palacios. 
4592 10 a. 
E N M U Y BUEN ESTADO Y ven-
tajoso precio, se vende una bomba, 
motor eléctrico y automát ico; pue-
de verse y tratar en la calle del Sol 
número 46, bajos. 
5130 27 mz. 
S E VENDE 
U n a b a r c a p r o p i a p a -
r a d e p ó s i t o d e a z ú c a r 
e n l a c o s t a . P a r a i n f o r -
m e s d i r í j a n s e a l a p a r t a -
d o 1 1 1 7 , H a b a n a . 
5054 27 M; 
MOTOR ELECTRICO, PROPIO 
para bombeo, 220 volts, l l4 H. P-, 
excelente condición, poco uso, se 
ofrece barato por no necesitarse 
má^. Virtudes, 7, altos. 
4994 25 mz. 
A LOS CARPINTEROS: BUENA 
oportunidad; Se venden un motor 
eléctrico de 5 caballos, una seirra 
de calar, una juntadora, poleas, 
ejes y pedestales, en Sol, núme-
ro 8, informarán-
4835 23 mz. 
SE VENDE UNA PRENSA DE 
satinar, en buen estado, propia pa-
ra un taller de encuademación o 
tabaquería . Puede verse en Aguiar, 




Para obtener abundancia de caña 
y agua en vuestros campos U«ad « 
Perfeccionado Arado Cnbano de Avcr? 
e hijos y E l molino de viento "El 
Dandy," en venta por Amat La Guar-
dia y Ca. Cuba 60, Habana. Teléfono 
A-5471. 
C 632 F - l 
AVISO: SE V E N D E UN CARRO, 
propio para todo y -n caballo de 
6 años, de 7 cuartas, también do 
monta y de t iro, en Tamarindo, 11. 
Informan en la misma. 
5109 23 mz. 
Se vende, en módico precio 
'—Un aparato francés, d<» tripls 
efecto, un vertical, de tres mil pies 
de superficie calórica, completo, 
con todas sus conexiones y acceso-
rios. —Dos defecadoras, de do-
ble fondo, del sistema Hatton, de 
dos mil galones cada una. comple-
tas y en perfecto estado. —Un di-
namo de la General Electric Co., 
de corriente directa, de 110 volts. 
10 kilowats, compound. 4 polos. 
450 r. p. m, acoplado directamente 
a máquina de vapor verticaL —Un 
motor portátil para bote de remos, 
marca Wateman. do dos tiempos, 
2*4 H. P., 90 r. p. m. con cartmra-
dor Kingston, ignicia de chispa de 
salto, con bobina y pilas secas, cas', 
nuevo. E n Mercaderes, 36, altos, 
informarán, de 8 a 11 y de 2 a 5. 
oficina de los señores Fernández de 
Castro. 
4334 23 mz. 
Guerrero y Baena 
Aguacate, 78 (por Obrapla.) Te-
léfono A-8438. Taller de Repara-
ción de Motores, Dinamos, Trans-
formadores, Magnetos, Ventllado-
des y toda clase úe máquinas y 
aparatos eléctricos. 
3610 28 mp. 
u n i n i i f K m n i h n i i n i n n i i i m T m n n i i m f i 
WWW 
GOM^vS D E AUTOMOVIL, LSA-
das, muy baratas, pero perfecta-
mente vulcanizadas o reparadas. 
Gran surtido en tamaños y mar-
can. Precios: de $5 a $12. Morro, 
num. 10. Í099 22 mz. 
U N A U T O M O V I L 
de siete pasajeros, en magnificas 
condiciones, muy barato. En Ber-
na/a, 35, casi esquina a Lamparilla. 
5022 27 mz. 
AUTOMOVIL " F I A T , " D E 25 ca 
ballos, de 15 pasajeros, en perfecto 
estado, so da barato. Compostela y 
Jesús María, cafó, Manuel Alonso. 
4993 i a. 
NO DESPRESTIGIE SUS PRO-
plos productos envasándolos en ga-
rrafones viejos, cómprelos nuevos, 
de 16 libras de cabida, a A- Puente, 
Apartado 772. 
5120 18 s. 
S E V E N D E 
a precio de ocasión 2 máquinas Re-
gistradoras "National" sistema mo-
derna. 
"La Verdad," Monte 15, esquina a 
Cárdenas, 
c. 1156 4d-19 
UNA GANGA. E N GALIANO, 26, 
BO vende un lote de tabla propio pa-
r . obra de consti loción. En la mis-
ma casa so venden también varios 
muebles de oficina. 
4901 21 mz. 
T a b l i l l a s y B a l a n c i n e s 
para persianas: No compre sin con-
sultarme precios. J. Reguera, cal-
zada de Luyanó, entre Reforma y 
Guasa bacoa. 
4627 i i 
DINERO 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
Se admite desde UN PESO en adelante y se paga buen interés por los depósitos. 
l ibretas se l i q u i d a n c a d a dog m e s e s y e l d inero puede s a c a r s e del B A N C O c u a n d o se desee. 
MARZO 20 DE 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 Crs 
CABlfS Df ESPAÑA ™ 1[[ ' I ' ! 
i \ FUGA D E L " M A C E D O N I A " . — 
"MEDIDAS TOMADAS E N L A S 
P VLM^S P A R A E V I T A R N U E V A S 
F U G A S 
Las Palmas, 19. 
L a fuga del vapor alemán "Macc-
donia" ha obligado a las autoridades 
a lomar más medidas par» evitar que 
se fuguen también los barcos alema-
Des ' Crefed" y "Warhall", que se con 
sideran como auxiLares de guerra. 
EN" E L I N S T I T U T O F R A N C E S . — 
C O N F E R E N C I A S O B R E L A G U E -
RRA E U R O P E A 
Madrid, 19. 
E n es Instituto Francés, estableci-
do en es>i capital, ha dado una nota-
ble conferencia don Eugenio Ribera, 
ingeniero de caminos, canales y puer. 
los. E l tema de ia misma versó so-
hir 1» conveniencia de España ante 
la guerra europea. 
E l conferencista dedicó grandes 
Representa osle aclo una orgia noc-
turna. Sus escenas son de una obser-
vación verdaderamente admirable y 
en ellas campea la filosofía burlesca. 
Los diálogos todos de la obra son 
satíricos y vibrantes. 
SOCORROS PARA L A S F A M I L I A S . 
— E L C A U S A N T E D E L A C A T A S -
T R O F E 
Córdoba, 19. 
Dicen de Cabeza de Vaca que con-
tinúan los trabajos en el pozo "Anto-
lín". 
Fallan aún cualro cadáveres. 
Hoy han sido encontradas dos ma-
nos y el cuero cabelludo de uno de los 
A L O S D A M E L O S 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
los Dardanelos después del desastre 
C i g a r r o s f c c í O S Í N 0 5 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
varón. 
Los acorazados "Queen" e "Impla-
l cab e han sido despachados desde 
del "Bouvet." . . . lníílat<>rra para reemplazar a los bar-
Corre el rumor de que se desistirá | eos perdidos, 
de la empresa de forzar los Darda-1 E l "Ocean" chocó con una mina 
desprendida. nelos. 
D I C E N D E P A R I S LO Q U E 
París, 19. 
E l duelo de artillería en los Darda-
, nelos entre las baterías de tierra tur-
cas y los barcos que protegen a los 
i barredores de minas de los aliados, 
j duró desde las doce de la noche hasta 
I las dos de la mañana de aver. 
Según un despacho de la Agencia ; 
Créese que el "Irresistible" se fué | 
a pique por la misma causa. 
Anúnciase que continúan las ope 
raciones en los Dardanelos. 
gido a las autoridades y personalída-
elogios a Bélgica por el heroísmo de ! para pedirles su apoyo a fin de 
Kiue viene dando pruebas. | ayudar a las familias de los obreros 
muertos en la exPÍosión de la mina. 
La mayoría de estos obreros son 
obreros. 1 Hava's, procedente de Atenas, y basa 
En toda la región se han «mstiluí- ¡do en informes recibidos de Tenedos, 
do grupos organizadores de socorros, j los barcos de guerra fueron alcanza-
Estes grupos o comités se han diri. ! dos por varias granadas, pero sólo re-
D E S C R I P C I O N O F I C I A L 
D E S A S T R E . 
landres, 19. 
Con carácter oficial se ha 
luz la siguiente descripción 
re de los Dardanelos. 




cib eron leves avenas. 
se efectuó un ataque gene-
ra! a los fuertes de la parle más es-
trecha de los Dardanelos por las es-! 
cuadras aliadas de Inglaterra T Fran-
cia. 
La escuadra francesa avanzó has-
país 
esta 
casados y dejan más de seis hijos ca 
da uno en el más completo desam 
paro. 
Se supone que el causante de la ca 
Kvaminó, a continuación, la menta. 
Uidad alema"3» 1 dij0 dft ella que rin' 
• de excesivo culto a la fuerza. 
Afirmó que Inglaterra es el 
má^ liberal del mundo y que en 
ocasión se ha visto obligada a ir a la 
guerra, a pesar de los grandes esfuer 
zos que realizó para evitarla. 
Añadió que el mundo tema una 
idea errónea de la virilidad, patriotis j fuerte corriente de grisú, 
mo v moralidad de Francia. 
E n apovo de su afirmación enume-
ró muchos de los progresos debidos al 
jrenio francés. 
Considera el señor Ribera mdispen 
sable la neutralidad de España en la 
E L A L M I R A N T A Z G O I N G L E S CON e o ^ r s p 
FIRMA E L D E S A S T R E eNes v ^ í™8, R a n c i a de los 
A n d r é s , 19. Tû  ' ! ^ 
î os ruerles contestaron con gran ciembre 
a bordo del vapor 
E N N E M E L 
E l Almirantazgo inglés anuncia 
que los acorazados británicos ' ' ^ ^ J e X * ^ ^ 
L t i b l e " y "Occan" se han ido a ^ l ^ ^ f̂adoa dentro del E s - LOS RUSOS 
que, y que el acorazado francés ^ h ^ ^ f u « o n tícaazadoé y« . Berlín, 19. 
tástrofe ha sido un obrero vagonero I "Bouvef' fué volado por una mina. ' CC8 loao* tea barcos asaltan- Aníinciase oficialmente aue los ru-
que trató de alumbrarse con una lám-: Casi toda la tripulación del "Bou-, - A I , , , sos han ocupado a Nemel, puerto ale-
para en el momento de existir una vet" se ahogó. La mayoría de los tr¡-i , ' . c ^ a r el fuego de los. fuertes, man del Báltico. 
plantes de los barcos ingleses se sal-: f \anzo « escuadra inglesa para re-
1 . ^ a ^ francesa. A N T E E L T R I B U N A L D E PRESAS1 
^ acorazado francés "Bouvet"/ Londres, 19. 
salir para ceder el paso a la flota E l vapor americano "Maracas", 
glesa, chocó con una mina flotante, ílue «alió de Nueva York para Rot-
yéndose a pique en tres minutos. Pe- terdam con cargamento de conservas i 
reció toda la tripulación. 
Dadas las altas cualidades de ora- E l "Irresistible" y el "Ocean", 
armados, también chocaron con una 
S mina yéndose a pique, salvándose 
El Dr. lanuza en la Asociación Canaria g 
Río ' fícienle para justificar su detención. 
Se ha denegado, por lo tanto, la 
petición de su abogado, solicitando 
la libertad de su defendido, fundán-
dose en que era un beligerante que 
realizaba un acto de guerra, por lo 
que no podía ser juzgado por los tri-
bunales de este país. 
Van Horn, probablemente. será 
conducido a Massachusetts a prin-
cipios de la entrante semana. 
UNA NOTA D E HOLANDA 
La Haya, 19 
IOS ROBOS k U 
ORDEN D[l DIA 
Un joven miembro de la sección de I 
¿rtido 1.800 millones de pesetas en - público, ganoso de escuchar y aplau-nuza iniciará la segunda se-
ferrocarriles, minas e industrias es- ^ de conf^rencias en el imp0rtante . dir a quien es de las primeras figu-
E L 
pañolas . 
Terminó afirmando que la derrota 
de los aliados sería la ruina de E s -
paña. 
F A L L E C I M I E N T O D E L S R . S A L A -
ZAR 
Madrid, 19. 
E l señor Salazar, jefe de la sección ¡ 
diplomática del ministerio de Estado, | 
que aver sufrió un ataque de apople-
s í a , ha fallecido hoy. ! J W * 
Fué el señor Salazar secretario de 
la Legación de España en Buenos Air 
res v Ministro en Chile. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
A M E N A Z A N D O C O N L A H U E L G A 
Almería, 19. 
Los obreros de los talleres de los 
ferrocarriles andaluces han amenaza-
do con ir a la huelga mañana sábado. 
Las autoridades han tomado pro-
cauciones para evitar que se altere el 
«>rden público. 
O B R E R O S P A R A F R A N C I A 
Alicante, 19. 
E l representante de la industria 
(francesa Schneider ha contratado en 
•esta provincia numerosos obreros pa-
r a construir material de guerra con 
destino a Francia. 





utrainingf' de los combatientes. 
Hablando con el campeón mundial. 
Su "round " inolvidable. 
tripulantes 
" E l "(iaulois" fué dañado 
fuego de la arliUería. 
" E l "Inflexible" fué alcanzado por 
una gruesa granada, y necesita re-
paraciones. 
"Las bajas inglesas no han sido 
muchas, si se considera la gran escala 
en que se emprendieron las opera-
ciones. 
" E l Almirante "Yacden. incapacita-
do por su enfermedad, ha sido subs-
tiluído por Robeck. 
"I^is operaciones de los barredores 
de minas no cesaron mientras los 
, acorazados atacaban a los fuertes. 
" E l "Bouvet" se hundió en 36 bra-
zas de agrua, al norte de aldea de 
; Frenkeni. 
" E l "Irresistible" y el "Ocean" sé 
hundieron en aguas profundas. Casi 
alimenticias, ha sido llevado ante el: f í c e s e que Holanda esta preparan-
tribunal de presas marítimas de Hull. d(í u,»a nota' <lue d.,M&ira a i* (Tra.n 
Dicho barco ha estado detenido en Batana y a Francia, con referencia 
Kirkwalt desde el día 11 de Marzo. ; al bloqueo, que no considera contor-
me a los usos internacionales. 
P R O T E S T A D E WASHINGTON ! A R S E N A L I N G L E S 
Washington, 19. BOMBARDEADO 
V A R I A S DENUNCIAS 
I E n los Juzgados de Instrucción, 
i Policía Secreta, conocieron aySi / 
las siguientes denuncias de robo 
tentativas: 
E l Gobierno de los Estados Unidos 
ha dirigido a la Gran Breaña una 
protesta contra el apresamiento del 
vapor americano "Maracas". 
L A S M U J E R E S I N G L E S A S 
Londres, 19. 
Durante las últimas 24 horas, res-
pondiendo al llamamiento hecho por 
el Presidente de la Cámara de Co-
mercio, 700 mujeres se han inscripto 
para hacer el trabajo de los hombres 
y permitir a éstos empuñar las ar-
mas en defensa de la patria. 
S I N R E S U L T A D O 
V N E S T R E N O D E L I N A R E S R l -
V A S 
Madrid. 19. 
E n el teatro Eslava se ha estrena-
ido una comedia en cuatro actos, ori-
ginal de Linares Rivas. 
Titúlase la nueva producción " L a 
espuma del champagne". 
Su éxito ha sido enorme, especial-




Wellinglon, Nueva Zelandia. 19. 
E l prohibicionismo nacional y lo-
cal ha sido derrotado hov en las ur-
nas. 
los desórdenes de 
Portugal. 
Lisboa, 19. 
Anúnc-ase que han ocurrido serios 
«nolines en Aveiro. 
La infantería de marina ha dispa-
rado varias descargas contra las tur-
fcns, hiriendo a muchos. 
La caballería ha sido llamada a 
Reforzar la infantería de marina. 
Noticias de Méjico 
V E N D E LOS V I V E -
BOMBARDEO 
Londres, 19. 
Anúnciase oficialmente que los ale-
. manes han bombardeado fuertemen-
todos los tripulantes fueron salvados te a Neuve Chapelle, sin 
bajo el nutrido bombardeo de los fuer ! alguno, 
tes. 
"Las operaciones de los barredores 
de minas terminaron al anochecer 
" E l daño causado a los fuertes por 
el fuego prolongado y directo de tan 
poderosa escuadra aun no puede cal-
cularse. Espéranse noticias detalla-
das sobre este aspecto de las opera-
ciones. 
"Las pérdidas de barcos, como re-
sultado del choque con minas arras-
tradas por la corriente en aguas 
hasta entonces limpias de este peli-
gro, es un detalle que exige un es-
tudio epecial. 
"Parece que una explosión interna 
sobrevino a bordo del "Bouvet" des-
pués de chocar con la mina. 
" E l "Queen" y el "Implacable" de-
ben llegar inmediatamente, para lle-
nar los huecos y restituir a la es-
cuadra su potencia oricinal." 
U N S O C I A L I S T A C O N C E J A L 
Berlín, 19. 
E l socialista Sassenbach. Secreta-
rio de la Unión Obrera, ha sido elec-
to concejal del Municipio de Berlín. 
E s la primera vez que un socialista 
ocupa semejante cargo. 
New York, 19. 
ün inalámbrico de Berlín anuncia 
que dos aviadores alemanes han 
bombardeado el arsenal de Sheer-
ness, base naval inglesa. 
E L " H Y D F O R D " Y E L 
" B L U E J A C K E T " 
Londres, 19. 
Uno de los tripulantes del "Hyd-
ford", que fué torpedeado frente a 
Beachey Head, ha perecido. 
E l vapor "Bluejacket". también 
torpedeado, se ha mantenido a flote. 
LOS F A L S I F I C A D O R E S D E PA-
S A P O R T E S . 
New York, 19. 
Stegrler, el reservista alemán acu-
sado de sacar pasaportes falsos, se 
ha confesado culpable, declarando 
resultado • C(>mo testigo de Estado. Ha sido sen-
j tenciado a sesenta días de prisión. 
Su abogado, en el tribunal, decla-
' ró que el representante de Alemania, 
Inmune y a cubierto de la justicia, 
i era el verdadero archiconspirador. 
Madden y Cork han sido condena-
i dos ambos a diez meses de prisión. 
¿QUE HARAN LOS A L E M A N E S ? 
Londres, 19. 
E l aparente fracaso del Feld Ma-
riscal Yon Hindenburg en sus varias 
i tentativas para llegar a Yarsovia, la 
! reaparición de las fuerzas rusas en 
la frontera de la Prusia Oriental cer-
I ca de Tilsit y la ofensiva de los alia-
1 dos en el Oeste, según los observa-
! dores británicos han colocado a los 
' alemanes en una posición tal que no . 
se atreve a distraer grandes contin-
1 gentes de tropas de un teatro a otro 
' de la guerra. Un velo misterioso en-
1 vuelve por lo tanto el próximo movi-
miento que harán los alemanes, pero 
i créese aquí que será tomar la ofen-
siva en el escenario occidental de la 
Una formulada por Antonio Góin,, 
Pino, vecino de Oquendo y Fig^-
letra D, a quien le robaron de uní 
caparate ropas y objetos por valord. 
?40. Los ladrones utilizaron una a! 
calera de mano para penetrar en b 
casa. 
Otra por Juana Lugo Valdós, Ted-
na de una habitación de la casa Infe 
10, que mientras estuvo cuatro día 
en Güira de Melena, le violírraron 
la cerradura de la puerta de su hibj. 
tación llevándole ropas y una botow. 
dura de oro, propiedad de su amanti 
Tomás Denis, que se encuentra en m 
ingenio, cuyas ropas estima en ¡ól 
Otra denuncia análoga hizo Anto-
nio Prieto Maza, vecino de Sac Jo» 
3, en el Cerro, a quien robaron dum 
te su ausencia ropas valuadas en 
Mientras estaba ocupado en %m 
obligaciones, le robaron a Frflftcm 
Alcázar Pisa, empleado de los Fem-
carriles Unidos, varias ropas qu 
guardaba en un wagón en el paradera 
de la Ciénaga, prendas que estima et 
la suma de 20 pesos americanos. L« 
ladrones violentaron una tabla dt! 
carro. 
Fausto Pertierre Rodríguez, ved' 
no de Castillo 38, se encontraba en li 
cocina de su casa y vió que un suje-
to desconocido asomaba la cabera W 
la puerta de la calle, sin duda con el 
propósito de penetrar a robar, 
E l caco al ser descubierto, se dié 
a la fuga. 
Willard viene haciendo su "train-
ning" en los jardines del "Hotel Mi-
tamar" todos los días a las 3 de la 
tarde, ante numerosa y distinguida 
concurrencia. 
Practica cada tarde el boxeo con 
Jim Savage, Walter Monehan y 
O'Kourke, bajo la dirección de 
"manager" Yom Jones. 
Willard causa muy buena impresión 
en cuántos le visitan y boxea con 
gran rapidez a pesar de su peso. 
L a impresión que-deja es favora-
ble en todos cuantos por las tardes 
se congregan en el "garden" de "Mi-
ramar". N . 
PARA S U B S T I T U I R A L ' B O U V E T 
París, 19. 
E l acorazado francés "Enrique I V " 
que se hallaba en la costa de Siria, lucha, probablemente contra el fren 
ha sido despachado a los Dardanelos, I te inglés. 
para reemplazar al "Bouvet." 
^r H A M B R E E N A U S T R I A 
E L A L M I R A N T A Z G O I N G L E S S E 
C O N S U E L A 
landres, 19. 
materialmente con mi i Anúnciase que la pérdida de los 
delante de diez y seis ¡ tres acorazados, aunque én sumo gra-
Londres. 19. 
Informan de Vicna que el hambre 
: es inminente en Austria y que ya en 
¡Viena no se puede comprar pan. 
cual "jugué 
contrincante 
mil espectadores. Ido lamentables, no constituye un gol-ITTXT P I M V C I P F B \ V I F R 4 H E -
E s verdad, que me presté a todas pe muy serio para la armada britá-i « T A Q : 
las concesiones. Vencedor o vencido, 1 nica, ni para la francesa. Amstérdam 19 
mi bolsa sería de 37.00 francos, míen Los barcos perdidos eran viejos, de | Qireali la noticia de que un casco 
tipo ya anticuado. 
^CARRANZA 
R E S 
Washington, 19. 
E l Gobierno de los Estados Unidos 
na recibido una gran sorpresa al en-
iterarso oficialmente de que don Ve-
íiustianc Carranza está vendiendo por 
TH-o, al contado, grandes cantidades de 
Al "Stadium" también acuden ca-
da día muchas personas y el jueves 
se contaron más de 1.500 personas 
que vieron al formidable campeón 
practicando con Gus Rohc. 
E l mejor de sus "trainera" Bob 
Amstrong se espera llegue a la H?i 
baña de un momento a otro paia ha-
cerse cargo de todos los ejercicios 
que con el "negro amarillo" guarden 
relación. 
Johnson se entrena admirablemente 
y se está poniendo muy en forma. 
Los boxeadores durante su carre-
an 
E l Almirantazgo considera que el 
hecho de que la mayoría de los tri-
pulantes del "Ocean" y del "Irresis-
la des-
de granada ha herido gravemente al cheras c0nectadas desd 
Principe Heredero de Baviera. 
tras que en caso de triunfo, de derro 
suj ta o "match" nulo Burns tendría una 
asignación de 150.000 francos. 
Podrá juzgar por la diferencia, púlanles del " cean" y del "Irresis-! P O L I T I C A A N T I - R U S A 
cual de los dos combatientes tenía tibie" se salvaran, compensa la des- Constantinopla, 19. 
más deseos de encontrar al otro y As trucciión de los barcos. Según despachos recibidos en esta 
te no era "Tammy". Los barcos ingleses no se hundie-í capital, el nuevo Gabinte persa con-
Me importaba poco el dinero, pues-j ron rápidamente, y los otros de la i tinúa en su política anti-rusa. 
to que, ante todo deseaba probar a i escuadra pudieron recoger a los trl-
Burns que el cobarde no podía ser j púlanles, aunque algunos de éstos 
yo, así como que no ten ía 'en el co- fueron muertos por la explosión. 
E l "Bouvet" se hundió instantánea-
mente, con todos los que iban a bor-
do. 
razón las "rayas amarillas" que me 
achacaba. 
Nadie en el mundo, negro o blanco, 
admite que se le llame cobarde máxi 
me si no encuentra el modo de demos-
trar que la odiosa calumnia no tiene 
fundamento. 
¿Y para dos boxeadores cuál ep el 
mejor medio si no encontrarse fren-
te a frente en el "ring"? 
Lo que le demostrará mi deseo de 
acabar pronto y bien. 
L a ocasión se presentó rápidamen-
te; desde el comienzo de la batalla 
T : L 
L A C R I S I S I T A L I A N A 
Roma, 19. 
Italia se prepara a declarar rola 
por su parle la Triple Alanza. 
Se ha advertido al público que la 
crisis es inminente. 
i T R I S T K S I T U A C I O N D E L O S A R -
MENIOS. 
Londres, 19. 
Terribles relatos de la situación 
1 porque atraviesan los armenios han 
, llegado a esta ciudad por conducto 
' de la Cruz Rója. Dícese que toda la 
' llanura de Alashgerd se encuentra 
materialmente cubierta de cadáveres 
¡de hombres, mujeres y niños. Que | 
cuando los rusos se retiraron los kur-
dos cayeron sobre los infelices habi- ' 
tantes, obligándolos a buscar refu- : 
mezquitas. Los hombres: 
fueron asesinados y las mujeres lie-
yadas a las montañas. 
Infórmase que en el Cáucaso hay | 
ahora unos 120,000 armenios com-¡ 
pletamente desamparados y medio 
muertos de hambre. 
U N C O N S K J E R O D E E S T A D O 
M U E R T O E N CAMPAÑA 
Paris, 19. 
M . Cc'llignon, Consejero de Estado, 
ha muerto ^n el campo de batalla. 
Aunque había alcanzado la edad de 
58 años, M. Collignon ofreció volun-
tariamente sus servicios a la patria, 
rehusando toda distinción militar, y 
combatiendo durante meses e11 ' las 
trincheras como simple soldado raso. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
Paris, 19. 
Hemos capturado una serie d<. trin 
e una loma de 
Lorrette hacia la aldea de Ablain, des 
truyéndolas después de haber matado, 
e^mil»—ln v canturado a sus defenso-
res. Hemos progresado 150 metros I • , * 
«s e.. Argonnes. He- I E l Secretario de Gobernaoo*. 
mos lomado una posición importante | ño.r Hpvia. ha hecho do"^10 ¿jí 
este de i.cseparges que el enemigo ituita de una parcela de wrro» 
había conservado en su poder desde 
el mes pasado. . 
P A R T E I F I C I A L RUSO 
Petrogrado, 19. 
L a campaña en Iriente ha asumido 
un nuevo aspecto con la penetración 
Ramón Solana Cano, reside «vi uní 
habitación de la casa Amistad l»l 
en unión de los hermanos Ricardo J 
Fedei-ico de la Peña. 
Al levantarse en la mañana de M 
echó de menos un baúl que teníaJf1 
bajó de la cama, en el cual guani* 
ba ropas por valor de $100. 
Como en la puerta de la habitaciM 
no se ha ejercido violencia al̂ fflt 
sospecha que los autores del te 
lo fueran los hermanos Peña, 
De los escaparates que tiene w * 
habitación, le llevaron a L'116 
quera Suárez, vecino de Oqucrrio l* 
tra E . ropas de vestir. P ^ J r 
otros objetos por valor de $74.% 
Los ladrones violentaron lo? * 
bles. 
Terreno donado para 
on curatel 
F U E G O D E LA E S C U A D R A 
A L I A D A 
Londres, 19. tr 
Un despacho de la Agencia Reuter, 
procedente de Atenas, dice que según ^ 
noticias de Tenados la escuadra alia-
da destruyó el polvorín de la ciudad \ ^ lPc ,a . l ,0"í ! ! 
de Dardanelos, incendiándolo 
bre. 
ra, a pesar de los numerosos comba-, n 
tes sostenidos, la abundancia dé ^ « " 7 : Burna no perdió tiempo en 
"rounds" por los que pasaron, ia! ^tudiar mi juego, contra su costum 
multitud de "time" que repercutie-
ron en sus oído?, es cierto ou^ con-
servan en su memoria el recuerdo 
un "match" de un encuentro, más vi 
fuerzos de Yon Buelow para obtener 
concesiones de Austria han fracasa-
do. .. , ' •  
E l Ministro de Relaciones Exte-
riores de Italia está engolfado en 
que pueden sumir a 
Italia en una guerra. 
i mavoría de los fuertes recibie-? Corre pl r,,mor de qUC ^ ^ue,07 
ha recibido importantes mensajes de 
Berlín. 
E l Mensagero" dice que los es- de los rusos en la parte más septen-
ron serias averias. 
Víveres almacenados en Veracruz "y I vo <lue 108 otros- Cuando piensan en| cibí. en efecto, con un tremendo 
Se precipitó sobre mí, demasiado 
de prisa, lo que ocasionó que los acón 
tecimientos le fueran adversos; le re-
, t  "up-
traídos de Ciudad Méjico y otros^pue ! el Pasa(ío' es ese comento q'.ie les | percut" que lo levantó del suelo y lo 
Mos conquistados por sus huestes. Ig viene siempre a la memoria en ese • hizo rodar. 
Jiórase si don Venustiano piensa* de. i instante el que sintetiza para ellos to De pronto creímos todos que este 
dicar el dinero a sus eperaciones mi- do su •'record". ataque eraN .mi "Knock out"; pero 
litares o si reúne capital con objeto I E r a niuy inter0?aTitp Pai'a nosotros! Burns esperó el octavo segundo para 
de abandonar 01 país y buscar asilo conocer ese recuerdo y abordamos laj levantarse después de reponerse aleo. 
' materia complaciéndonos el campeón 
E L CASO D E V A N HORN 
ErcCmis^onado federal ha fallado I dental de Varsovia cerca del Bzura, 
oue la acusación presentada contra I en donde durante dos meses han tra-
íel alemán Van Horn, que trató de i tado en vano de romper las defensas 
en alguna nación extranjera. 
UIS C O N V E N C I O N A L I S T A S I A 
A L D A M A S 
Washington, 19. 
Según despachos recibidos por la 
Agencia Villisla, los convencionalis-
'as ocuparon hc-y a AFdamas, despuós 
de un reñido combate, y ahora mar-
i mundial con la siguiente disertación 
! sobre un "round" inolvidable. 
E l "round" de mi carrera del que i 
i. me acordaré siempre? Verdadera-' 
mente puedo satisfacer su curiosidad. | 
Ese "round" que ansiaba, fué el quel 
esperaba inútilmente, qu» deseaba! 
experimentar y que creí por espacio 
de diez y ocho meses, que nunca lle-
gaba. 
Me refiero a uno, durante ei cual 
hice rodar por tierra a Tommy Burns 
en el Stadium de Rushentter, en Sid-
ney el 26 de Septiembre de 1908 
L O S R I SOS O C U P A N 
A ARCHAW.A 
Retrogrado, 19. 
Los rusos han ocunado a Archawa, 
puerto turco en el Mar Negro, cerca 
de la frontera ruso, por donde íos I volar un puente en el Canadá, es su-rusas 
turcos recibían sus provisiones y re-
fuerzos. La ocupación ^te puerto ^ B ^ ^ ^ B ^ H H M B B H B W M B m B B i 
ha causado un cambio importante en ; 
la campaña del Cáucaso. Los turcos 
se han retirado en completo desor-
den hacia Erzerum. E l avance de los 
rusos ha producido un pánico ho-
rrible en el valle de Teheruk, en don-
de los habitantes huyen, refugiándo-
se en las montañas. 
PANICO E N C O N S T A N T I N O P L A 
Londres, 19. 
E n despacho de Retrogrado a la 
¡ Agencia Reuter se confirma oficial-
mente que la escuadra rusa en cncuen 
trional de la Prusia Oriental, habien-
do llegado al importante puerto ale- ' 
mán de Memel. Aunque los combates 
| aún continúan al norte de Przasnys* 
ál parecer los alemanes han abando-
nado sus esfuerzos para romper las ¡ 
1 líneas rusas por el norte y acercarse ; 
I a Varsovia en esta dirección. Los ale 
manee están trasladando tropas a la : 
; ribera meridional del Vístula, prepa- i 
réndese probablemnte para reanudar 
su ataque a lo largo del frente occi 
metros de ancho por 50 de 
ra que se construya un cuarjaetl£t| 
de pueda ser instalado un 
mentó del ej'ército. AtíÁ 
E l terreno referido está *nu*( 
en una finca que el citado sj* 
posee en el término de Alqmz^ 
ZONA FISCAL DE Ü 
HABANA 
Recaudación de ayeí 
S 8.278.21 
El Hospital de Ve lnar i i 
D E P E N D E R A D E L E S T A D O MA-
YOR D E L E J E R C I T O 
E l Secretario de Gobernación, se-
í o r Hevia, por resolución de ayer ha 
di>nuesto que el Hospital de Veteri- de América a Inglaterra, d* Inglate-! las inj'urias 1 
n^TÍa correspondiente al 6o. distrito i ra a Australia. Y se compr'mde unjsrbre la car 
jnilitar dependa direc^" 
V'io Mayor General. 
..Ig. 
Saltó rápidamente y vino hacia 
mi para echárseme encima en un 
"clinch". 
Entonces combatimos con furor v 
antes de terminar el "round" logré 
con un poderoso "hook" salir del 
cuerpo a cuerpo. 
Lo mismo que un sólido "carnet" 
de "bank notes" es el mejor medio 
í!fja .ÍL31"!" M1* P°r-I¡a Z111*' í151' .rn^ pri! *ra e" la parte septentrional deÍ Bós" 
' foro. La noticia causé gran pánico 
en Constantinopla. 
mer " round" con Eums fué mi eleva i 
ción cierta al título de campeón del' 
mundo. 
Y es por eso que lo considero co-
mo el "round" más dulce, más dura-' 
Estuve persiguiendo a "Tammy" du; dero de mi existencia, nienos aún por 
rante una "eternidad". Para acercár-j el dinero que me procuro drsoués, ¡ motivos suficientes para creer que 
melé recorrí millares de leguas. Fui I que por la venganza que obtuve de.' el crucero "Karlsruhe" fué hundido 
borradas con los puño? i en las Antillar a principios de No-
ra "Tammy**, Debo mí viembre jr que su tripulación fué cor-
nte del .Ls- ] deseo de aproximarme a ese hombre I victoria sobre todo a mi comienzo del ! ducida a Aleminr anecmfwycmfwyv. 
I visto el resultado del " m a ^ V an P1 1 combate y esto no lo olvidaré jamás, i ducida a Alemanií en el mee de Di- i 
C R E E N C I A D E L A L M I R A N T A Z G O 
Londres, 19. 
E l Almirantazgo anuncia que tiene 
Compañía Mercantil 
G A L I A N O , 98. 
de Crédito. S. A. 
T E L E F O N O A-6300. 
D e p a r t a m e n t o s de S u b a s t a s , C o -
mis iones , C o n s i g n a c i o n e s y G u a r -
d a M u e b l e s . ^ 
P R O X I M A I N A U G U R A C I O N 
c. l i t o 
